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u n a v i s i t a A t i s c o r n i a s e B A T E N C U E R P O A C U E R P O 
E l o g i o s a l d o c t o r F r a n k M e n o c a l . - E I d o c t o r d o n J o s é M a r í a P é r e z h a c e u n a 
d e t e n i d a v i s i t a a l a e s t a c i ó n d e I n m i g r a c i ó n y a l a c u a r e n t e n a r i a . 
E n l a c l í n i c a d e l d o c t o r J o s é A . M a l b e r t i . 
S« había hablado mucho y mal de 
•riscornla. Llegó a levantarse gran 
polvareda y hubo mientes como puños 
»l relatar el trato que allí se les da 
a lo» inmigrantes. Periódicos hay que 
recogieron las fal«as versiones, pro-
vocando con ello en el extranjero at-
m6»fera contraria a la emigración a 
Cuba. Y allá, en países extraños, y 
en países hermanos, se habló de los 
Bupueatojs rigores a que se sujetaban 
lo» que venían a Cuba en busca de 
trabajo. 
Deshacer aquella falsa atmósfera 
era labor patriótica en los cubanos 
y áe justicia en los que no son cuba-
nos. Y los periódicos curiosearon, In-
vestigaron y se emprendió la noble 
campaña de volver por los fueros de 
la verdad en asunto de tanta impor-
tancia como tiene el que nos ocupa. Y 
hubo elogios sin cuento para el doc-
tor Frank Menocal, que al frente del 
departamento de inmigración ha lle-
vado a cabo una hermosa y levantadk 
obra en Tiscornia, convlrtiendo lo que 
antes era ingente roca, en bello lu-
gar, de varia y pintoresca vegetación, 
y proporcionando a los infelices que 
la lucha por la vida arroja a estas 
playas, albergue limpio y alimenta-
ción sana, hasta tanto que encuentran 
campo donde emplear sus energías. 
El doctor don José María Pérez, 
que presta sus servicio? facultativos 
en la Real Sociedad Asturiana de Ar-
nao, había oído hablar de Tiscornia 
en sentidos muy diversos y por eso 
quiso verlo de cerca y saber lo que de 
cierto había de cuanto se dijera. 
Y por eso ayer se dirigió a aquel 
lugar, acompañado por el Presidente 
del Centro Asturiano, don Vicente 
Fernández Riaño, don Secundino Ba. 
ños, don Rafael Fernández acaudala-
do hacendado, dueño del Central So-
ledad, enclavado en JoveUanos y don 
Ramón Villamil. 
El doctor Frank Menocal, siempre 
atento, dló toda clase de facilidades 
para que la visita fuera hecha con 
todo el detenimiento necesario y pu-
so a disposición de los visitantes la 
lancha motor y el automóvil del de-
partamento de inmigración. 
Acompañó a los señores citados en 
bu visita el Jefe del Negociado de 
Inmigración de Agricxtltura, Sr. Ra-
fael Rodríguez Acosta, que tuvo pa. 
ra todos cortesías y finas atenciones. 
Al llegar a] campamento fueron re-
cibidos por el doctor Jane y por el 
jefe de entrada, señor Carlos Cabre-
ra. 
Don Federico M o a -
teverde 
D E S P E D I D A 
r.sta tarde embarcará en el va-
ro;- Antonio López" el general del 
Ejército español don Federico Mon-
tcverde, cultísimo y valeroso militar 
(tue deja en nuestra sociedad muy 
hondos afectos. 
Va el general Monteverde a In-
corporarse al Ejército de Africa, so-
ücltadüs sus servicios por el general 
Jordana, Residente General de Kspa-
fa en .Marruecos. 
1 Le acompaña pu distinguida espo-
Ba y sus monísimos hijos. Deseámos-
-ii un buen viaje. 
I También embarca en el mismo 
•«por nuestro muy estimado amigo 
mon Alfonso de Saavedra, coman-
Eante de Caballería que marcha 
Bfcualmente a la zona, de Melilla 
oíonde le esperan nuevos triiinfo9 
K la brillante carrera en que con-
Külstó legítimos laureles y notorie-
Rad bien lusfiflcada. 
a Acostumbrado desde los comien-
zos de su vida militar a los rigores 
íl»e la campaña, el comandante Saa-
vedra sabrá llenar lo« mfta d'.ftclles 
[Cometidos, no hóIo por n̂s méritoa 
í Persona les y por su probado valor. 
•QO por lo familiarizado que e?tá 
t̂ on los peligros de la guerra. 
B Lleve feliz viaje el muy querido 
Bnigo Alfonso, a quien acompañan 
h*us hijos v s,; Kosrante y distinguida 
tísposa. enviánrlolog ron estas lÍTieas 
w> cariñoso saludo de despedida. 
W e s í a c i o n e s del 
tenor Lázaro 
i Anoche recibimos la visita del gran 
1 tc3or español Hipólito Lázaro, quien 
Qos ha pedido que hagamos pública 
fManifestación de sus grandes simpa-
hacia la sociedad cubana, a la 
él admira y estima, 
he puesto—nos dijo el célebre 
Jetante español—mi gerala d'onorc 
ir» el PaTrocini0 del señor Ministro 
Je E3paf1a y del Director del DIARIO 
ÍjÜ! MARINA y de las sociedades 
2 ""ñolas, no quiere ello decir que 
e a la sociedad de la Habana, a 
R^ual dedicaré en mi beneficio un 
•tero especial que yo quería reser-
•r Para dar a los cubanos una sor-
P̂ b'.endo que algunas personas que 
• conocen seguramente el cariño que 
P Kento por el público habanero en 
eral. han interpretado mal el que 
nie haya dirigido a los elementos 
la Colonia Española, quiero que se 
* constar que yo tengo un alto 
0r en ofrecer a la sociedad cuba-
Un homenaje cantando para ella 
'Usivamente, un núm̂ m en mi se-
r1*» d onore. 
F R A N C E S E S Y A L E M A N E S A L 
O E S L E D E L E U E R I f D O U A U M O N T 
IA W S I M B l í m m EN I A I M A H L MUNDO 
Pió comienzo la visita por la pa'' 
te destinada a Inmigración, a la que 
da entrada una puerta de arcada que 
Be levanta a la terminación de un 
puente sobre la carretera. 
El lugar es agradable y por él es-
parcían su sombra los árboles, aque 
líos árboles plantados en dura roca. 
Ha sido1 éste uno de los grandes acier-
tos dei doctor Menocal. Para cons-
truir la arboleda hubo precisión de 
abrir hoyos, a punta de barreno, en la 
peña; en los hoyos se echó tierra y 
en aquella tierra se plantaron y en 
ella crecieron los árboles que dan 
refrescante y bienhechora sombra. 
A poco de entrar, a la Izquierda 
está el pabellón de desinfección y a 
la derecha se alinean los pabellones 
destinados a dormitorios. A un lado 
los destinados a las señoras; a otro 
los destinados a hombres. 
Son salas amplias, salas ventiladas, 
salas blancas. La luz entra a torren-
tes y el alr© refresca aquellas estan-
cias. 
—¿Esto es Ti.̂ ornia?—pregunta 
el médico de Arnao. 
—Esto—le contestan. 
—¿Pues más parece una finca de re-
creo que otra cosa—musita el astu-
riano doctor. 
El señor Rodríguez Acosta atiende, 
a todo y a todos. Da explicaciones 
detalladas y relata la historia de 
cuanto los ojos ven. 
Hay unas originales fuentes a lo 
largo del paseo. De mármol son. Pa- : 
ra beber el agua que ¿e ellas sale, 
(PASA A LA ÓTETE) 
JUSTIFICACION DE LA ACTITUD 
ALEMANA 
Berlín. 28. 
L» "Norddeutsche Alkemeine Zei. 
tung". órpano oficioso del Gobierno 
alemán, reproduce la carta dirigida 
por el Presidente Wllson al Senador 
Stone. tal como fué publicada por la 
Agencia Reuter, y añ«de luego el si-
guiente anuncio oficial del Gobierno 
alemán: 
"Los principios sostenidos en el 
memorándum alemán al Gobierno 
americano de ningún modo son con-
trarios a las leyeg internacionales, 
pû s órdenes secretas del Almiran-
tazgo inglés publicadas en el referi-
do memorándum expresamente orde. 
nan a los barcos mercantes Ingleses 
no golo a defenderse sino también a 
atacar a los submarinos, y numero-
ros casos citados en aquel memoran 
dum dan prueba de que los barcos 
siguen tales ínstmecicnes. Talê  bar-
cos, según las leyes internacionales, 
dejan de ser barco» mercantes pací-
ficos. Por otra parte la actitud adop 
tada poi los pnemlgOg de Alemania 
resulta ser UU craŝ  violación de las 
leyes Internacionales, puesto que 
con barcos mercanies riecutan ación 
de guerra a que están autorizados só 
lo verdaderos barcos de guerra" 
MALA INTELIGENCIA 
Wnshinglcn, 28. 
La representación oficial del Go-
bierno alemán en Washinefon dice 
que si la carta dirigida por el Presi-
dente Wilson o) Senador Stone sustio 
ne que las medidas anunciadas por 
el Gobierno alemán contra barcos 
mercantes armados son contrarias a 
las seguridades expresas dadas por 
log Gobiernos «lemán y austro-hún-
garo, tal manifestación debe tener su 
origen en una mala inteligencia, pues 
esas concesiones polo se refieren a 
barco* pacíficos para pasajeros y no 
a barcos de pasajeros cuyo armamen 
to está relacionado con propósitos 
agresivos. Sigue diciendo la Emba. 
jada alemana qiv esa mala inteligen-
cia se debe aparentemente a que el 
memorándum alemán con sus prue-
bas y documentos aun no fjstá en mn 
nos del Gobierno americano y que 
por lo tanto el Presidente Wilson aun 
no ba podido examinar esos docu-
mentos. 
LA BATALLA DE VERDUN 
Londres, 28. 
La batalla* de Vmlun continúa cor 
l'rrihle furia. Los aiemanes han ex-
tendido sus lineas de ataque más allá 
de un saliente cercano a 'a fortaleza 
y continúan hostigando las defensas 
francesas, pretendiendo haber alcan-
zado nuevas ganancias, 
l.os franceses declaran qu«» la llega-
da de refuerzoH ha -ontenldo lo« pro-
gresos alemanes en el distrito de 
| Woevre, al norte de Verdun. Lo« 
franceses, al parecer, están ofrecien-
do mayor resistencia y en algunos 
! puntos están contra-atacando a sus 
enemigos. 
El Presidente del Consejo, M. 
Briand. después del cuarto día de 
(.embate, declaró públicamente qup 
| los refuerzos habían contenido a los 
• alemanes. M. Briand declara también 
luue ya los franceses kan reconquista» 
j do la ventaja, lo cual está en eomple-
; ta contradlrciór. con los partes oflcia-
j les de Berlín. 
LA MAS TERRIBLE EN LA HIS-
TORIA DEL MUNDO. 
Berlín. 28. 
Los periódicos describen la batalla 
! de Verdun como la más terrible en la 
historia del mundo. 
Los peritos militares advierten la 
! posibilidad de que Ingleses y france-
. feti inicien contraofensivas. El movi-
| miento de avance en la Champagne, 
particnlarmente está llamando la 
atención. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Paria, 28. 
Los ataoues alemana a lo largo de 
todo el frente de batalla, que ge ex» 
tiende a unos cuarenta kilómetros al-
î dedor d** Verdun, van degenerando 
« n acciones puramente locales. 
Infórmase oficialmente que los 
alemanes por sorpresa han penetra-
do en las trincheras francesas en la 
Champagne. 
NOTICIA DE BERLIN 
Berlín, 28. 
Los alemanes en la Champagne 
han capturado 1,600 metros de trin-
charas francesas, en ambos lados de 
la hacúmda Navarin. haciendo mil 
prisioneros y apresando además nue-
ve ametralladoras. 
VICTIMAS DE LAS MINAS 
Londres, 28. 
El vapor ruso "Petshenca" ha sid:» 
hundido por una mina. 
Según últimos Informes, cien per-
sonas perecieron en la catástrofe del 
I vapor "Maloja". 
Los periódicos creen que 'os bar-
1 eos neutrales, recientemente, han eg-
lado sembrando un nuevo campo dr 
j minas para los alemanes, que caus* 
estos hundimientos. 
BERNSTORFF Y LANSING 
f Washington, 28. 
El Conde de Bernstorff, Erabaja* 
| tlor de Alemania en los Estados Unt-
I dos, ha celebrado hoy una conferen-
cia de seis minutos con el Secretario 
. de Estado, Mr. Lansing, dejando unon 
! documentos que, sê ún se dice, cons-
\ tituym las pruebas que tiene Alema-
I tia de Las instrucciones dadas po** 
i Inglaterra a los vapores mercantes 
armados para que tomaran la ofensi-
va contra los submarinos alemanes. 
EMPRESTITO DE GUERRA 
Petrogrado, 28. 
La Comisión de Asuntos Financió-
los de la Dum a ha aprobado la emi-
sión de un nuevo empréstito de gue-
rra de 2,000 millones de rublos, al > 
por ciento, amurtieable en diez años. 
MUNICIONES PARA ESPAÑA 
Madrid, 28. 
La comisión nombrada por el Go. 
bierno para recibir los materiales de 
guerra ordenados en los Estados Uni-
dos, saldrá para New York mañana, 
a bordo del trasatlántico español 
"Manuel Calvo". 
Î os materiales comprados en Nor-
te América serán conducidos a Espa • 
ña a bordo del transporte español 
"Almirante Lobo**. 
HAMBRE EN GRECIA 
Atenas, 28. 
Un grupo numeroso de mujeres, 
descalzas y cubiertas de harapos» 
(PASA A LA ULTIMA) 
L O S M E S I L L E R Q S D E L 
M E R C A D O D E T A C O N 
E N T R E V I S T A C O N E L A L C A L D E . 
Una comisión de mesilleros <|el I flcultad de acoeder a esta solicitud-
mercado de Tacón visitó ayer al ge-| esgrimiendo entre otros arjrumentoa 
neral Freyre. el de que ese edificio no solamente 
Esta visita tuvo por objeto cono- está en pésimas condlcionos sino nue 
cer su opinión acerca de lo publica- bu valor es aproximadamente el de 
do, sobre el proyecto de construcción, un millón de pesos; y que las repara-
de un mercado de abasto por cuenta cione* para adaptarlo a Mercado in' 
del Municipio y enterados -le este j vertiría además de mucho tiempo 
particular propusieron al señor Al- otra crecida suma, sin llegar a lograr 
calde, que segtin ellos, resukaba más | el fin propuesto por ellos 
práctico la adquisición por compra 
del antiguo edificio conocido por 
plaza del Vapor. 
El sefior Alcalde les expuso la dl-
1 HERMOSO EDIFICIO DONDE ESTA INSTALADA LA CLINICA DE 
TISCORNIA.— 2 AMBULANCIA B N QUE EL DOCTOR DON JOSE 
M\RI\ PEREZ Y ACOMPAÑANTES FUERON HASTA EL CAMPA-
MENTO DE INMIGRACION.—3 E L DOCTOR JOSE MARIA PEREZ 
Y ACOMPAÑANTES AL LLEGAR A TISCORNIA. 
lx)s mesilTeros pillaron al Alcaide 
que caso de efectuarse la coastruc-
ción del mercado en proyecto se ls 
respetase allí a los dueños de mesl. 
lias este derecho. 
A esta solicitud también hubo de 
pegarse el señor Alcalde manif̂ tan-
do que como Abogado tenía un en. 
terlo cabal de este asunto agregando 
que los mesilleros rjcl mercado ,ia 
abasto que construya e! Ayuntamien-
to no podrían ser ai propio tiempo 
condueños y arrendatarios. 
Después de un 'argo cambio 
S T A F A 
L o s a u d a c e s q u e t i m a r o n $ 7 0 . 0 0 0 , p o r m e d i o d e l a s 
a p u e s t a s s o b r e l a s C a r r e r a s d e C a b a l l o s , s e h a l l a n e n 
B a l t i m o r e . - C a b l e g r a m a o c u p a d o . - U n i n f o r m e d e l a S e c r e t a 
Desde que el ciudadano del Perú. 
Luis Bernalde y Rodríguez, denun-
ció en las oficinas de la Policía Se-
creta Nacional, que había sido víc-
tima de las maqulnaclone? de dos 
sujetos al parecer mejicanos, y uno 
norteamericano, que haciéndole ver 
Salón de Bellas Artes 
CONFERENCIA DEL DOCTOR 
BAR ALT 
Se ha acordado que los días de mo-
da de la Exposición sean los lunes y 
loe jueves de cinco a siete p. m. 
En esos días darán conferencias en 
aquellos salones ilustres personalida-
des. 
Dichas conferencias comenzaran ei 
jueves' Inaugurándolas el doctor don 
Luis Baralt. 
Y desarrollará en esa conferencia 
el culto catedrático como tema "Lo 
que debe ser la crítica". 
Podrán asistir al salón ese día. co-
mo todos los demás, cuantas perso-
nas lo deseen, sin necesidad dj» 'nvi-
tación ni de pago. 
que en breve tiempo podía gaTiar 
muchos miles de pesos, apostando su 
dinero en una oficina de apuestas 
clandestinas, sobre la? carreras de 
cabal'.os que se verifican en los di-
versos hipódromos del mundo, el | 
mencionado cuerpo policiaco no ha 
cesado de practicar, por y bajo la 
dirección del licenciado Francisco 
Piñeiro, Juez instructor de la Sec- : 
ción Primera, todas las investigacio-
nes necesarias para comprobar, pri-
mero, la veracidad de lo denunciado 
por Bernalde. y secundo, descubrir 
e; paradera de los hábiles y a-̂ tulos 
timadores. 
Una pruena de lo que anterior- ; 
mente se expone es el informe rendi-
do ayer al .liizga.do instructor de la ; 
causa iniciada, por los subinspecto- 1 
res de la Policía Secreta. señores | 
Angel Corujedo y José Pittari. 
En ol referido informe refieren | 
los detectives que han podido Inqul-
rlr que los autores de la estafa son ; 
todos de nacionalidad norteamerlca- | 
na y que siempre dieron nombres 
supiiestop en todos sus contratos», 
tanto para con los dueños de las ca- ' 
sas que en esta ciudad alquilaron, ! 
así como en el centro telefónico, ofi-
cina de Gas y Electricidad, mueble- , 
rías. etc. 
Permanecieron en ia Habana has- , 
ta el día 23 del actual me», embaí-; 
cándose el día 24 pare el extranjero, 
precisamente el día en que Bernal-
de logi denunciaba. En la casa con-
signatarla del barco en que se fuga-
(PASA A LA SIETE) 
B o i s e d e l M o r k 
Febrero 28 
ADICION DEL EVE.NfNG SUM 
A c c i o n e s 7 9 0 . 7 0 0 
B o n o s 4 . 7 2 1 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Les checks canjeados ayer en 
la "Cicaring Honse" da New 
Tone, según el "Eveaing Sun.* 
Importaren 
$ 2 7 0 . 4 3 6 . 4 2 3 
R E S U M E N D E LA S E S I O N 
D E A Y E R , E N LA CAMARA 
Presidente: Ferrara. Secretarios: I ExposleU5n de los obreros del ramo 
Cárdenas, Giménez Lanier y después | de tabaquería, y explica que, dada 
R0*«- la trascendencia e Importancia de ese prerton^^^brre^T/externo « 
Hora: las tres y treinta y cinco. ¡ **u"to. debe apHcánsele el artícu4o|gó al acuenlo de qu3 en caso de cong 
Parecía más bien, que hoy no hu-1 83 del Reglamento, que dispone el(truirse el Mercado de Abasto Mnní 
biese segién y ge reuniese el Comité I nombramiento do comlglones especia-1 cipa!, se respetará a los mesl'leroí 
Parlamentario Liberal, citado previa-i 1«9. La Cámara lo acuerda así y le i que 'poseen meefllag actualmente en 
mente por su Presidente el sefior I concede un voto de confianza para; el de Tacón, y las trabajan el dore 
Juan Gualberto Gómez. En los corrí-j que designe la Comisión. jeho de gozar de ellas a perpetuida l' 
líos del Salón de conferencias, era FHieron elegidos los señoree Juan sin que puedan trasipasarias ni 'e' 
de lo que se oía hablar: "¿Qué selOualberto Gómez. Eugenio L. Azpia-i garlas a sus descendientes 
tratará en el Comité? ¿Será el asun- zo. Mfeuel Coyula, Fernando 9ánchet tti íwiha ™+s „, , , 
to m dragado \** Puentes, José Manuel Cortina; I ^ L ^ f e W d*42£ n í ^ 
Pero parece que se ha querido cal- Manu^a^na '^V^T^S^ 
mar un tanto los ánimos, dejandoî Z' L ^ baldés Carrero y Antonioide refei*ncla así como también cuan 
para más adelante la resolución de:Pâ 0 Suár̂ - cuales se reunírtn | tas reglas v disposición^ se V naa 
ese problema. Y así fué, que en la¡̂ afiana a la6 « • «n * îficlo de la ocurrido sobre ê e S o 
sesión, iodos los seftores que tenían :c ™ar*- • Este MePcado en provecto dilo el 
solicitada la palabra, para ^llcir ^ j y t t w ^ > «^«kaag «HPTAioiW déhTt ««r to.to 1» ^JS 
e! voto que emitieron sobre la pro-j T***™. iM proposteionee de Ley ̂  que se pueda a fin de nni m 
posición presentada en la anterior ¡ <iue se encontraban Incluídaa en la 
por el doctor Ferrara renunciaron a OTd6n del día-
ese derecho. Y la sesión transcurrió i Se entró en la discusión de la Ley 
tranquilamente... de accidentes del trabajo. 
Se leyeron tres Mensajes del Eje- E1 doctor Cortina continuó su die-
'cutivo. de los que se dió la Cámara curso explicando la Ley, y en par-
por enterada, así como de varias co- tlcnlar su artículo 11. El señor Al-
iminlcacioneB del Senado, en cum. v̂ rez retira su enmienda, y es apro-
plimiento de la Ley de Relaciones, bado el artículo. 
Se acordó solicitar del Ejecutivo, 1 ^ interpretackJn del acuerdo de, 
a petición del representante doctor prorrogar por una hora más las se-
l>orenzo Nieto, una relación de las siones. pera dedicarlas a la disensión 
cantidades que se han pagado a la de los asuntos relacionados con obrai 
Compañía del Ferrocarril del Oeste, píH i cas que se Aocuemtran incluidos 
con cargo al crédito concedido dte en la orden del día, originó nn largo 
$!̂ .oftO.OO. para Indemnizarla de los debate. 
gastos que le ocasione la aproxima-; por fin> gef<jn ^ teTto M 
dón de su paradero y aln«cenes, al M continuó la discusión de eeos asun 
pueblo de Consolación del 8or. tos 
TWnbléa se solicitaron datos, !n-! Se puso a discusión el Provecto de 
teresados por el señor Eecoto Ca- Ley autorizando la compra' de una 
rrión. referentes a que sf los altos casa para aduana de Puerto Padre. 
del mercado de Tacón fueron edifi- i El señor Cortina preguntó a ilo« 
; cados especialmente para viviendas, j autores de Ta Lev en qué se funda-
i y el nónvero de defonciones, por en- ron para redactarla, 
i fermedades Inñecdosaa registradas' El doctor Ro!g. solicitó la gtwpen-
i en ese edificio, y con qué cantidad sión del debate y se interesen datos 
habría de Indemnizarse a los meallle-jdel Ejecutivo. 
ros de ese mercado, en el caso de Defendiendo el doctor A'fredo Be-
idecretarge su clausura. Itancourt el Proyecto de Ley, se 1*. 
mismo tengan cabida cuantos lo de. 
eeen y ha pensado que deberá tener 
ona superficie d3 25.000 metro*. 
Tanto el terreno c.imo la construc-
ción del edificio se-̂ n objeto de una 
subasta y se reservará el Alcalde el 
derecho de escoger, separadamente 
ia proposición más ventajosa. 
El doctor Ferrara dió cuenta con la|Tantó la sesión, por falta de quonii»^ 
Niña s e c u e M a por 
un moreno 
El teniente Más, desde Encrucija-
da telegrafió ayer tarde a la Secre-
taría de Gobernación lo sigui&nte: 
"Ayer por la mañana fué secues-
trada la niña blanca Diana Portal, de 
cinco años de edad, por el negro Ma-
nuel Gutiérrez o Jorge Llena. El he 
cho tuvo efecto en la finca Cabarro-
ca, barrio Santo de este término. El 
autor fue detenido por los vecinos y 
rescatada la niña. Del hecho tiene 
^miento el Juzgado respectivo"-
I N F O R M A C I O N 
A n ú i i i c i e i É e n 
Movimiento de Azúcares ^ & A -úcar de mié!, polarización 8g. en I centavos la libra de trasbordo. $6.15. 
Îantcca del Oê te, en tere trolas, 
Seg-'Li datos de los señores Joa-j $10.50. 
íjuín Gumá y L. Mejer, conocidos co 
rredorea notarios comerciales de *» ta plaza, el movimiento de azúcares 
en los distintos puertos de esta ala 
durante la semana que terminó el día 
t8 del actual fué como sigue: 
Toneladas. 
Recibido: 
En los seis puertos princi-
pales 





•or los seis puertos prin-
•pa'ies 62.158 
Por otros puertos 32.997 
Total 95.155 
Existencias: 
Xa los seis puertos princi-pales 238.428 
En otros puertos . . . . 15G.988 
Londres, Febrero 28. 
Consolidados, ex-interés, 58 1.8. 
Lta acciones Comunes da los i?. C 
Unidos de ia Habana registradas ta 
Londrese, cerraron a 81. 
París, Febrero 28. 
Renta francesa, ex-interée, 61 
francos 45 céntimos. 
En la Lonja ¿el Gafé de NewYorit 
»e operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
w)bre ba«e 96 en depósito de 50 to-
neladas. 





Toneladas vendidas 950. 
AUUIDNES PETROLERAS 
Compre Anicameme las de la Com-pañía superior: Pánuco-M-ahuave* i>-A. Con sumo srusto le facilitaré e1 Fo-lleto frratla, titulado: Petróleo. Léalo y délo a conocer a sus amigos. Pmtb acertar en la elección de Compañía, antes do comp'-ar liable conmijro. aunque ^.r^ áfono: nada le cjes-ta. Joaqum Fortún: Especialista en üegOsSam Petroleros. Ofî lnaa: Galia-n.-.. númem 26, Habaná. Teléfono A-4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
¿iollclto Agentes responsables 2781 29 e. 
395.416 
720 sacos cenf. pol. 96 a 3.61 cen. 
ravos la libra de trasbordo. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DE CAFE 
El meicado de azúcar crudo parj 
fulura entrega en el New York Cof-
fea Exchange, base centrífuga de 
( uba polarización 96 grados, en de-
pósito marcan ti' (en almacén fn New 
Yorki, abrió ayer muy inactivo, pero 
a precios más altos que el cierre del 
sábado. 
Durante el día los precios se sos-
tuvieron y cerró e-1 mercado para las a ü — — >. 
posiciones cercanaŝ  a percios más al | lrizació 9g almacén, para 
tos que os cotizados a la apertura emb b ^ n 
y a precios mas bajos para las P0- medios de precios 
siclones más lejanas. Enero* 
Mano cerró con un p«nto de alza; I d l | ¡ ¿ _ . o Qo centavos 
Mayo, Julio y Agosto con dos puntos | |a libra lacena. d.U- centavos 
de alza; Septiembre con dos puntos- cô ~.~j • « • 
, de baja y Octubre con seis Puntos; ¡ibbr̂ unda oncena: $.]• centavos U 
1 también de baja. y.' ao , ... 
I Debido a \t\ inactividad que duran.; t!e} 1 e8: 3-10 centavos la hbra. 
| te el día rigió en el mercado solo i 
i se hicieron las siguientes eperacio-
nw: 
F̂ ara Marzo, SOD toneladas; para i 
| Julio. 100 toneladas; para QctuV e i 
Total 
Centrales moliendo; 181. 
Exportado para Europa: 26.231 to-
fhda?. 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Febrero 28. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-tn-
terés, a S0.1 2. 
Konus do l&s Estados Unidos, a 
111.1.14. 
Desjier.lo panel comercial, í< 
i a ;i ;;4. 
v?ami-'of sobre Londres. 60 días 
vista, $4.71.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista-
14*76.60. 
Cambios sobre París, banqueroir 
y franeso 87.S'4. 
Cambios sobro Hamburgo, 60 día» 
vista, banqueros, 73 1|4. 
Ccntvífuga polarización 96, en pla-
za, a 5.02 centavos. 
Centrífuga polarización 96. a 4 
centavos costo y flete. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
i 50 toneladas; para Mayo. 50 tone-
New York. ' l^as y para Septiembre 250 tonela-
El mercado de azúcar crudo exis- das. 
tente rigió ayer con tono firme, exis- —— 
tiendo poca i-zúcar ofrecida para en-1 KL TIEMPO 
trega Inmediata a 4.06 centavos eos-j E] pron5St¡co para hoy es de tlem-
to y flete, y para entrega en Marzo p0 bueno y fresco. 
a 4.T8 centavos costo y flete y para. AyGr N 0 ' \ \ O Y Í Q €n ninguna de las ' ̂  lllira 
embarque en Abril y Mayo a 4 -5, provincjas esta República, 
centavos costo y flete. , 
i COTIZACION OFICIAL DEL CO. 
CUBA LEGIO DE CORREDORES 
El mercado local rigió ayer tfen- El Colegio de Corredoras cotizó a 
bien firme y cerró con fraoctfn del ¡o* slsniientes precios: 
alza en los precios oficialmente co-| A.zúcar centrífuga nolar'zación M 
tizados 'por el Colegio de Corredo-j 3.53 centavos oro nacional o ameri-
res. , I rlcano ia libra 2 ^ almacén público r.a 
Durante el día se dieron a conocer ¡,,.i ta ciudad para ia exportación. 
Azúcar de miel, polariración 89. % 
2.75 centavos oro nacional o ameri-
cano iá" libra ea almacén público tí-» 
¿sta ciudad para la exportación. 
Febrero 
Primera quincena: 3.33 centavos 
'a :;bra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.25 centavos la libra. 
Segunda quincena: 2.41 centavos Ñ 
libra. 
Del mes; 2.33 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 2.55 centavos 
3.06 centavos 
as ventas que a continuación rese-
ñamos; 
2.000 sacos cenf. pol. 96 a 3.55 cen-
tavos la libra en Matanzas. 
400 sacos cenf. pol. 96 a 4.625 cen-
tavos la libra en Matanzas. 
2.000 sacos cenf. pol. 96 a 3.5275 
centavos la libra en Cárdenas. 
2.000 sacos cenf. pol. 96 a 3.53 cen-
tavos la libra en Cárdenas. 
2.200 sacos cenf. pol. 96.1!2 a 3.66 
" M R O Í S L M I O f C S N S O i l " 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL $ 11.500.000 
FONDO DE RESERVA. . . . . . $ 13.500.000 
ACTIVO TOTAL $186.000 000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. WUliam & Cedar Sta.—LONDRES, 2 Bank 
Buldings, Pnncess St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleaias y en todas 
las otras plazas Banrables de1 mando. 
Kn ol DEPARTAMENTO do \HORROS se admiten depósitos a 
interés d̂ sde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeroa en LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HA\l>NA.—GALIANO 92.—MONTE lt3. 
-MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal OBRARIA, 33 
Administradoree: R, DE AROZARENA, F. J. BEATY. 
EL AZUCAR ÜN LA Bt'LSA 
La cotización de azricar de guari-
ne, base 96, en almacén público 
'.••ta ciudad y al conlado. fué como 
sigrue: 
Anr*»: 
Compradores, a 3.55 centavos mo-
tii - •= MVíal la Ittr'á 
Vendedores, a 3.75 centavos mo-
.«•riB oficial la iibra. 
Cierre: 
Compradores,, a 3.58 centavos rro-
n-;da oficia1, la libra. 
Vendedores, a 3.80 centavos ir.o-
en almacén público de esta ciudad, 
neda oficial la 'ibra. 
PROMEDIO i»EL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Heba. 





Segunda quincena: 3.22 centavos 
ia libra. 
Del mes: 3.13 centavos la libra. 
Febrero; 
Primera quincena, 3.37 centavos la 
libra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.49 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.6 centavos 
.a libra. 
Del mes: 2.59 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 2.83 centavos la 
ilbrn, 
CIENFUEGOS 
Adúcar centrifuga de guarapo po-
larización 96. 
Enero: 
Primera quincena: 8.04 centavos 
ja iibra. 
Segunda quincena: 8.17 centavos 
•'a libra. 
Del mas: 3.11 centavos la libra. 
Febrero; 
Primera quincena, 3.32 centavos la 
libra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.34 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.47 centavos 
B A N C O E S P A Ü O L ñ LA I S L A G E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1 85'i CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO DE LOS BANCOS D E L l»Al= 
DEPOSITARIO OE LOS PONDOS DEL BANCO T E R R I T O R > A L 
flticiiia Central: AGÜ1AB, 31 y 83 
Sucuroles en l3 mmMmk { ^ ^ ^ Z l ^ ^ ^ 
- • •—« 
SUCURSALES E N E L INTERIOR 




t inta Clara. 
Pinar de! Río. 
Sanctl Splritu*. 
Cxibarlén. 
Sigua la Grande, 
Vianzanlll?. 
Cuant/.n̂ nta. 




















San Antonio de «o* 
Baños. 
Victoria de laaTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• 1 SE ADMITE DESDE UN PSSO EN ADELANTE >=* 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SEGUN TAMAÑO 
C c m p a ñ í a N a c i o n a l de F i a n z a 
C A N C O N A C I O N A L D E C U B A . — P I S O 3? T . A-1055 
A R E L I A N O Y M E N D O Z A 
Ingenieros y Arquitectos Contratistas. 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
Presidont©: Vicepresidente y Letrado Consulten 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Farajon, Manuel Plort», 
Ir. A. Mcrchant, Tomás B. Mederos, Enrique Milagros, Bernardo Péra» ' 
Administrador: Manuel L. Calvet, _ Secretario Contador: Eduardo 
TéUcz. 
0_ZI^TZAS ^ todas olajes y por módioes primas para Suba«tM |, 
Cfflntratastas, aainíos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, uara \*k 
AauMias, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. i 
Sapidez ea el despacho de Las solicitudes. 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S 
D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A D A N A 
SECRETARIA 
R e p a r t o d e D i v i d e n d o . 
De orden del Señor Presidente se hace saber a los señores "SO-
CIOS SUSCRIPTORES" y "DEPOSITANTES A INVERTIR, que 
se les está abonando en sus respectivas cuentas " E L TRES Y ME-
DIO POR CIENTO DE DIVIDENDO," acordado en la Junta Gene-
ral ordinaria celebrada el seis del actual, por concepto de utilida-
des del segTindo semestre de mil novecientos quince. 
A partir del día primero de Marzo, pueden los interesados. 
)asar por esta oficina para que se les abone en las libretas, o reti-
arlo en efectivo si así lo desdan. 
Habana. 26 de febrero de 1916. 
E. GONZALEZ BOBES 
C. 1002 8d.-26. Secretario 
seboros w m 
I N G L E S A 3 E S E G U R O S 
INCENDIOS. SEGOüOS C0NÍIIA RIESGOS Y ACCIDENTES 
A P R I M A F I J A 
N O R W I C H O R I O N E I R E I N S D R A N G E 
S O C I E T Y L T D . 
E S T A B L K C I D A E N 1 7 9 T . 
Del mes: 2.41 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 2 62 centavos la 
libra. 
MERCADO DE VALORES 
Más firme que el sábado, y muy 
activo rigió el mercado en ele día 
ayer, operliudose en gran cantidad 
al contado, debido a la liquidación 
de fin de mes, la que será e-norme. 
Se operó a 94 y 94.1 ¡4 en acciones 
de F .C. Unl-doe, y a 95,7« 96 y 96.1̂ 8 i 
en acciones comunes del Havana Elec | 
trie. I 
El dinero está abundante. 
Al clausurarse él' mercado "a las 4 j 
p. m. se cotizaba a los siguientes ti-1 
pos: 
Banco Español de 92 a 93. 
F. C. Unidos de 94 a 94.114. . 
Preferidas H E R. Co. de 104 a; 
104.112. 
Comunes H E R Co. de 96.1¡8 ai 
96.318. 
CAMBIOS 
Quieto y sin variación en los pre-
cios sobre todal? las divisas, r.ie1ó 




N . G E L A T S & C o . 
AGUIAR, 106-106 BANQUEROS HABANA 
vendemo s C H E Q U E S de V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
AGENTE GENERAL PARA LA REPUBLICA DE CUBA x 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICINA PRIMIPAl; SAN IGNACIO, NIMRO 50, AUOS. HABANA. 
APARTADO DE CORREO No. 247. — TELEFONO A-2776. — DIREC-
CION" TELEGRAFICA: MILLINGTON. 
DEPOSITO EN LA TESORERIA OE LA REPUBLICA: SI00.000 
- AGENCIAS EX TODAS LAS PRINCIPALES PROVINCIAS DE LA REPULICA. 
Londres, 3 d'v, . . 
Londres. 60 d1̂  . . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . . 
Unidos. 3 dlv. 









15 ¥2 D. 
9 Va P 
Bolsa de New York 
CotizacioneK recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 





E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL ASO DE 1855. 
Oficina» en su propio Edificio, E M P E D R A D O 34> 
VALOR RESPONSABLE . $ 60 329 2qo ño 
SINIESTROS PAGADOS .. .. .. \\ : \ tSSSSS* 
cobrante de 1916 que se devuelve. . 
" wJS " • " »» 66.878,68 
"ioio * n " 68.402.12 
" ,0,0 2 " - ."t, , • 44.393.79 
„ w l»ld que paso al Fonde de Reeerva m 48.970.03 
„ « 1914 que se devolverá en 1916 „ 20.816.37 
E» Fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor do 
HyS.577.54 en propiedades, hipotecas, Bonos de la Renública de Cuba, Lá-
•unas del Ayuntaraieoto de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. Por una módica cuota asegura fincas urbanas y «stablecdmlentos •«reantdes. 
Habana, Dkiembre 31 de 1915. El Consejero Director, 
ANTONIO LARRRj Y LOBERA-
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de La Habana 
Para isew York Loa Viernes 
Paic Nueva Orleans Los Sábados 
Salidas do Santiago de Cuba 
Para Ñor York Cada dos Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-Nev York $35.00. Mínlmu». 
(ComiHa a la carta) 
Habana-Nueva Orleans $25.00. Mfnimun 
(Incluso las comidas) 
SanÜago-Neir York $32.50. Minimoa 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados para todos los puntea princi-
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
L. ABASCAL Y SOBRINOS A GENTES SANTIAGO DE CUBA. 
STUART BELLOWS, AGENTE GENERAL. L. del Comercio. Babana 
Allis Chalmérs Co. 
Ara. Beet Sugar . . 
Am. Car Foundry . 
Air-er. Can com . 
i Amer. L. Com. . 
lAmer. Smelting. . 
¡Amer. S. R. Co. . 
1 Amer T & T Co. 
| Amer. W. Com. . 
i Anaconda Coppfer . 
1 Atfhison Com. . . 
Bald. Locom. . . 
Baltimore <fe Oliio . 
Canadian Pacific. . 
Chicago M & St. P. 
Chino Copper . . 
Colorado F. *: fl. -
Cruclble St. Co. . 
¡Cuban Am. S. Co. .. 
' Distillers . . . . 
, ilrie Com.rjion 
Cioodrich Rubber . 
Guggenhelmer. . . 
Tnspiration Coprper. 
iTnterboro Com. . . 
1 Interboro St. . . 
: Lackawanna í>t. . 
' "Méx. Petroleum . 
Miami Copper . . 
| N. Y. Central . . 
Pennsvlvania. . . 
. Ray C. Copper. . 
: Readine Com. . . 
Republic T. <?- St. . 
1 Southern Paclfl-c . . 
, Tenn. Copper. . . 
, Union Pacific . . 
j U. S. St. Com. . . 




















































Banco Nacional de Cuba 
CAPITAL Y RESERVAS.. $ 7.000.000.00 
ACTIVO ES CUBA $ 50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departainfnío de Ahorros abona el 3 por 100 
de interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas cada mes. 
P A G U E G O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 










34 V4 ' 
103 
56 »i í 
24% 
82U } 





82H Acciones rendidas: 804.000. 
(PASA A LA NUEVE) 
A P A G A I N C E N D I O S 
• P Y R E N E ' 
PA11A AUTOMOVILES. LANCHAS DE GASOLINA. GA-
RAGES, CINES, INGENIOS, ALAMBIQUES, FABRICA» 
EN GENERAL, etc. etc.. 
PYRENE es el único apaga Incendio» eíectlro ^ de Incendio de sustancias sumamente inflamables. c»P̂  cialmcnte aceite, ,7a sol lúa y calcio carburo (gas acem»-
PYRENE ea el tínico aparato que apa«a Incendie»-arfeos sin daño alguno» porque no conteniendo "ll¡1*r"r sustancia inorgánioa ni húmeda no es conductor aei do eléctrico. 
E l aparato listo para ser usado S 1 0 ' = 
Una rez usado puede rellenarse con suma facilidad 
para ser utilizado nuevamente en caso necesario. 
Agentes cxcIubítos: 
L I N D N E R & H A R T M A W 
C U B A . 23 H A B A N A . T E L . A-3066. 






Dirección y Administración; 






PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 meses 914.00 6 meses 7.00 3 meses 3.75 1 mes 1.25 
PROVINCIAS 12 meses _. $15.00 6 meces 7.50 3 meses 4.00 1 mes 1.35 









Es el periódico de tniyor circuís-
dóo de Is República 
Da ventas DROGUERIA SARRA y en todas las buenas Farmaolas. 
7 W W M * * * * * * * *-wr*jrw***Mw*-** 
E D I T O R I A L E S 
r*-*****/******^**** M A M I T A 
J O V E R 
En el espacio de tres días ha!y de la eterna justicia- Conserva-
perdido Cuba a dos de sus hijos; remos vivas en nuestra memoria 
más ilustres, más doctos, más i la sana y apostólicá predicación 
honrados. Tras Giberga, ha ido | de su último discurso pronuncia-
Jover. Autonomista el primero,: do en la apertur adel curso esco-
separatista el segundo, conserva- lar de su Instituto. No veía Jover 
dor aquél, liberal éste en el adveni en Cuba escuelas verdaderamen-
miento de la República, uníanlos te nacionales, porque faltaba en 
a ambos el saber sólido y lumino- i ellas la enseñanza del catolicismo, 
so, la sanidad y elevación de sua : No veía bases firmes de moralidad 
principios y doctrinas, la fortale- y de patriotisnuo en la educación 
za y honradez de sus conviccio- ¡ pública, porque carecía de la sa-
nes, la rectitud de carácter y do i via y del vigor de la enseñanza 
criterio y el amor tan hondo y ¡religiosa. El laicismo formaba cin-
sincero como libre de aparatos yjdadanos escépticos, indiferentes, 
ruido a su patria cubana- Y unían secos de corazón, 
los también a Giberga y a Jover Así pensaba y así manifestó sus 
las creencias religiosas. Ni su li- sentimientos e ideas aquel hombre 
beralismo, ni su talento analítico bueno que si murió pobre fué rico 
ni su ciencia algo más profunda 
y copiosa que la de muchos rege-
neradores nacionales.— impidie-
ron al Director y catedrático del 
[nstituto de Santa Clara, al nota 
de saber, de virtudes y de mere 
cimientos, 
¡ Es triste ver cómo van desapa» 
reciendo en Cuba sus hijos más 
valiosos y beneméritos; aquellos 
hle meteorólogo, creer en la fe d̂  i que pudieran darle tanta luz en 
sus mayores y proclamar fervien» ; sus problemas, tantos alientos en 
teniente su catolicismo y prepa ¡sus vacilaciones, tanta orientación 
•arse ante el sacerdote para su en los peligros y sombras de su 
jornada a la región de la muerte 1 camino! 
A l r e d e d o r d e V e r d u n 
A propósito del ataque de los 
<ilemanes a Verdun. "Él Mundo," 
escribe un fervoroso panegírico de 
las glorias de Francia. También 
nosotros las admiramos, ¿Cómo 
no hemos de enaltecer el valor y 
el esplendor de Francisco I. el ta-
lento y la habilidad de Richelieu, 
el genio económico de Suly y de 
Uolbert, la grandeza y el esplen-
dor de Luis XIV, el denuedo de 
'.os Guisa y de los Conde, el in-
¡renio de los Raeine, de los Cor-
•eille y de los Moliére, la elocuen-
cia de los Bossuet y de los Ma-
ssillon, la asombrosa intuición mi' 
'itar y estrategia de Napoleón? 
jCómo no hemos de perdonar a 
Francia la ingratitud ,1a arrogan-
cia gascona, y el desdén con que 
ha tratado a España, los descala-
bros que en sus alianzas le ha 
ocasionado? i Cómo no hemos de 
perdonarle también los errores e 
ímpetus ciegos y disolventes de 
su radicalismo? 
Pero ahora no se trata de la his-
toria y los hechos pasados de 
Francia, ni de Alemania. Si así 
fuese no le faltarían a esta glo-
• rias y empresas que alegar, en na-
da menos grandes y admirables 
que las de Francia. 
Ahora se trata únicamente^del 
avance de los alemanes, de su ata-
que audaz y formidable a Ver-
dun y de la defensa de los 
franceses. ¿Son acaso menos pro-
digiosos, el denuedo y la discipli-
na, el desprecio a la muerte, el po-
der y la estrategia germanas en 
las inmediaciones de Verdun que 
la tenacidad y el patriotismo fran-
ceses en sus fortalezas? 
¡ Lástima que tanta carne hu-
mana cubra y ensangriente tan-
ta grandeza! 
¿ R e m e d i o o s u e ñ o ? 
"Un Guajiro," expone en " E l 
Triunfo" como remedio a la si-
tuación del tabaco agravada por 
•la proclama de Jorge V, su en-
trada libre en los Estados Uni-
dos, Sería indudablemente una 
medida salvadora. El aumento que 
con ello había de recibir la ex-
portación del tabaco de Cuba al 
mercado norteamericano, supliría 
con creces las pérdidas ocasiona-
das por la prohibición inglesa. 
Pero más bien que un remedio 
nos parece un sueño. Si a pesar 
•le las reiteradas campañas y ges-
áones para modificar en favor de 
ûba el Tratado de Reciprocidad, 
aada se ha podido conseguir i có-
mo esperar que el arancel nortea-
mericano conceda al tabaco de 
Cuba esa libre importación? Se 
hallan muy bien los Estados Uni-
dos con el referido Tratado. Se 
hallan muy bien fomentando la 
producción y la industria de los 
trust tabacaleros de su nación. 
Si hay alguna esperanza de 
conseguir en los Es&ados Uni-
dos mayor protección al tabaco 
cubano i por qué en vez de pensar 
en la completa exención de dere-
chos arancelarios, no se gestiona 
de nuevo la modificación del Tra-
tado de Reciprocidad? 
Y no queremos hablar d<d *' Mo-
dus Vivendi" para no herir el pa -
triotismo de algunos. No quere-
mos hablar de él, a pesar de que 
i estamos persuadidos de que no se-
I ría un sueño y de que Cuba po-
! dría tal vez entenderse mejor con 
¡ España que con los Estados Uni-
I dos. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
fovmiaoo con medaTIa de brone* «n la óltUni Exposición de Pavto 
Csra \mm teea rebelde*, tisis y demi» *ftf«raed*dee del pwteb 
G , S A S T R E E H I J O 
B o m b i l l o s e l é c t r i c o s , m a r c a A . E . G . E d i s o n 
y R a d i u m , B o m b a s y M o t o r e s e l é c t r i c o s . 
Lámparas de Luz S E M I - I N D I R E C T A con re-
flector, últ ima novedad. Instalaciones eléctri-
cas de todas clases. 
A g u i a r , n ú m . 74 . T e l é f o n o A - 2 5 6 7 . 
Comerciante: L e ofrezco mi casa y mis servicios, 
para que utilizándolos anuncie Ud. en los periódicos, el medio más 
apropiado y de más éxito, para llegar al público. 
E n el "Edificio Llata", Aguiar ¡ 1 6 , departamentos 4 4 - 4 5 - 4 6 
y 93, en el centro del distrito comercial de la Habana, está mi agen-
cia de publicidad; ella pondrá á Ud. en contacto con el consumidor, 
S . V A D I A 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS, 
DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD 
AGUIAR 116. DEPARTAMENTOS 44.45-46 Y 93. TEL. A 5212. 
D e s d e W a s h i n y t o n 
Pars el DIARIO DE LA MARINA 
Febrero, 24, 
En Londres hay do» excelentes se-
manarios dedicados a asuntos econó-
micos: el Statlst, dirigido por Sir 
Jorge Paish, y el Econorolst, dirigido 
por Mr. Hiret; dos hombres de alto 
mérito. El primero de ellos ha di-
cho hace poco algo muy interesante 
acerca de los efectos económicos que 
tiene para los Estados Unidos la gue-
rra "idlótlca," como suele llamarla el 
Post, de Nueva York, y el segundo, 
ha publicado un libro en el cual hay 
un pasaje, que md ha interesado 
muy especialmente. 
Aquí y fuera de aquí se habla del 
"gran negocio" que está haciendo es-
ta república; the great boom. En es-
tos días ha salido una estadística del 
Departamento de Comercio, de la 
cual resulta que el año pasado no só-
lo ha habido aumento en la exporta-
ción de artículos militares y de víve-
res para los beligerantes, sino que 
en los países neutrales, en Africa, en 
Asia, en las Amérlcas, los Estados 
Unidos han vendido grandes cantida-
des de artículos "pacíficos," y que 
han importado un volumen considera-
ble y extraordinario de primeras ma-
terias, para transformarlas. Citaré 
las cifras relativas a Cuba, donde las 
Importacioneg americanas han pasa-
do de 67 millones 800 mil pesos a 
95 millones; y las ventas de Cuba 
aquí han pasado de 146 millones 800 
mil pesos, a 197̂  millones. En la 
Argentina, en el Brasil, en Chile, en 
la Australia, en China, etc, se está 
colocando ahora artículos americanos 
antes no conocidos, y que substituyen 
a los europeos. 
Se espera que este desarrollo siga 
mientras dure la guerra, lo cual es 
muy probable; pero también se espe., ¿ose de la prensa y de agentes se-
ra que en la paz los Estados Unidos cretoS( fomentan los odios entre los 
conserven la mayor parte del comer- pueblos y crean pánicos para impo-
cio que ahora adquieren, y eso ya es | nar |e necesidad de comprar acora-
un poco aven tu i-ado; porque si hay ¡ 2acios, cañones y torpedos, Y aquí 
mercancías americanas que gracias al , ' 
actual conflicto armado so han dado 
está lo que me ha interesado espe- j 
cialmente; porque Mr. Hirst cita el j 
caso de Mr, Roberto Lorenzo Thomp. 
son, que era corresponsal ambulante 
del Times, de Londres, y al propio j 
tiempo comisionista de Armstrong. i 
"En un año—dice Mr. Tirst—cobró 
nada menos que ocho mil libras (cua-
renta mil pesos) por sus comisiones 
por la venta de barcos a la Argén- I 
tina y a Chile, jaleando (egging) a 
cada una de aquellas dos naciones 
contr?. ht otra." 
He conocido mucho a Thomp-
son, que en los primeros años de la 
Restauración publicaba en Madrid 
una Revista Financiera que hacíamos 
entre los dos. Era un hombre muy ] 
inteligente, muy intruído, muy bon-
dadoso y muy agradable, que había 
viajado extensamente y que conocía 
como nadie la Europa política y fi-
nanciera. Pasé a su lado uno de 
los mejores años de mi vida. En la 
casa todos lo queríamos, no sólo por. 
que pagaba reglamente, sino también 
por su urbanidad y buen humor inal-
terable. El administrador era un 
andaluz que durante la Revolución 
había ejercido funciones policíacas, en 
las cuales, como él decía "había pres-
tado servicios a la causa de la liber-
tad;" sin duda prendiendo arbitraria-
mente a carlistas y republicanos. No 
podía tolerar a los ingleses, por lo 
de Gibraltar, pero hacía una excepción 
en favor de Mr. Thompson, "tan de-
cente—añadía—como un caballero ga. 
ditano." Y el criado, un gallego ve-1 
nido de Las Puentes de García—Ro-
drigo, a quien Mr. T, le había librado 
un hermano del servicio militar con 
un desembolso de quinientos pesos, 
lo declaraba un santo, un santlnho. 
Podría llenar dos columnas con las 
cosas útiles o entretenidas que le oí 
a aquel hombre supersimpático, y otra 
columna con sus excentricidades, que 
les tenía, como verdadero inglés que 
era. Sólo hablaré de una que tuvo 
un éxito magno en una fiesta dada 
por el administrador con ocasión del 
matrimonio de una de sus hijas. Mr. 
Thompson había contribuido con un 
regalo de dulces, vinos y tabacos. 
Participó de los segundos con mode-
ración (porque no era británico en el 
beber) pero lo suficiente para que, 
después de haber presenciado un bai-
le andaluz, pidiese dos bastones y, 
esgrimiéndolos como azagayas, pro-
cediese a ejecutar lo que llamó "dan-
za guerrera de los cafres." Explosión 
de aplausos, de risas y de vivas. Y, 
enardecido con este triunfo, Mr. 
Thompson, luego de haber descansado 
un rato, nos cantó un horror musical, 
que tituló "serenata siamesa." Otra 
explosión, en medio de la cual el ad-
ministrador me dijo al oíd :̂ "Si es-
te hombre no fuera tan bueno, yo lo 
mataría ahora mismo." 
Y ahora resulta que, según Mr, 
Hirst, con toda su bondad "infernó" 
dos repúblicas para inducirlas a com-
prar los acorazados de Armstrong, 
Tengo la sospecha de que para hacer-
se simpático a los ministros chilenos 
ejecutó en Santiago la "danza gue-
rrera de los cafres" y que se apode-
ró en Buenos Aires de los gobernan-
tes argentinos con la "seretana sia-
mesa," 
Este asunto de los fabricantes de 
armamentos, que maniobran ilícita-
mente para colocar sus productos, es 
aquí de actualidad, y seguirá siéndo-
lo, porque se ha entrado en una polí-
tica de preparación militar y naval. 
Ya Mr. Tavener ha denunciado esos 
manejos en dos discursos pronuncia-
dos en la Cámara de Representantes; 
en uno de los cuales ha afirmado que 
la Liga Naval, asociación do propa-
ganda, • obra de los fabricantes. Po-
sible; pero no porque haya quienes 
ganen dinero con planchas de acero 
o con proyectiles van los Estados Uni-
dos a prescindir de mejorar sus fuer-
fcas de mar y tierra; y si, como pro. 
Para embellecer el comeflP 
cuenta mis el gasto j ana sHec> 
ción bi«i hecha del motñlî -io 
que un chorro de dinero tnyjpd-
do en estilos exagerados, de ma-
lísimo efecto y a predoa «xeesU 
vamente altes. No««trae impar» 
ta don es nos permiten ofrecer en 
venta, a precios nvod«radoa jue-
gos complete*» modernos y de 
graa ' • t» 
J. PASCUAL-BALDWIN. 
OBISPO, 101. 
iSí ia 1*4 
i ^ 
ponen Mr. Tavemer y otros, el gobier» 
no se encarga de producir exclusiva-
mente los armamentos que necesite, 
siempre habrá quienes ganen dinero 
vendiéndole las primeras materias pa-
ra la fabricación, y esos agitarán la 
opinión y emplearán otíos medios 
para conseguir que se les compre mu-
cho. Lo indicado es no comprar más 
que lo necesario, procurar que sea 
bueno y pagarlo lo más barato qus 
se pueda, Y si se pesca a alguien co-
rrompiendo a secretarios o a legisla-
dores, a almirantes o a generales, 
entregar corruptores y corrompidos a 
los tribunales. La millonada que se 
va a consumir en Guerra y Marina, 
en estos años que vienen, bien mere-
ce que haya mucha vigilancia y mu-
cha publicidad para reducirla al mí-
nimum y para que no sea dinero per-
dido. Por suerte, hay individuos in-
fluyentes que trabajarán en este sen. 
tido, aunque no por virtud; son loa 
btíneficíarios del "barril de puerco;'* 
los representantes que, con fines elec-
torales sacan avante créditos para edi-
ficios, canales, puertos, pensiones, etc 
Para que se pueda gastar ĥás en to-
do eso, pondrán empeño en mermar 
los créditos militares y navales, sobra 
ios cuales ejercerán una fiscalizacióu 
activa, 
X, Y, Z. 
SANITUBE, preventive segu-
ro enfermedades SECRETAS. En 
Us principales Droguerías y Far-
macias. Se remitirán bajo sobre 
cerrado, folletos explicativos a 
todo el que lo solicite enviando su 
nombre y dirección a la Agencia 
General en Cuba Farmacia Dr. 
Espino, Zulueta, 36 Habant. 
C. 5071 alt In. 9a, 
P a r a v e n d e r s u s o l a r 
BEERS' AGENCY 
CUBA 37, HA VA NA & NEW YOÍIH 
Mande so snancio al DIA" 
RIO DE LA MARINA. 
—i 
C 10004 4d-26 
F U M A D O R E S 
Para olvidar el pernicioso vicio 
de fumar, pida en Droguerías: 
"GARGARAS HIGIENICAS 
DE RESERT." Representante 
en Cuba, E. M. RESSERT. REI-
NA NUMERO 22, HABANA, 
quiea «frece referencia si se le 
enría nn ssUo rojo. 
a conocer y han resultado superiores 
a las europeas, hay otras que sólo 
se venden por ser las únicas de que 
se dispono. 
Sir Jorge Paish, en una Interview 
periodística, ha negado, en Londres, 
que esta república sea la gran ganan-
ciosa, the great galner, en esta gue-
rra. 
—"Eso—ha expuesto—es una com-
pleta delusión. La única ventaja pa-
ra los Estados Unidos es que están 
sufriendo menos que los beligerantes 
las consecuencias de la titánica con-
tienda. Lo que ésta significa es una 
paralización casi completa en el pi'O-
greso económico americano. Sin la 
guerra, muchísima gente productora 
de Europa habría Ido a ese país; pero 
la emigración ha cesado, y el creci-
miento de is población será allí, du-
rante la guerra, bastante menor que 
lo ha sido en muchos años. Además, 
no ha habido allí el Ingreso normal 
de capitales. Cierto que los america-
nos han pagado algunas de las deu-
das que tenían en el extranjero; pero 
con estos pagos no han aumentado 
su capacidad productora en la medida 
en que habría aumentado con el in-
greso normal de inmigrantes y de 
capitales de Europa, Y lo mismo 
tiene aplicación a los demás países 
que en el pasado han fomentado su j 
riqueza gracias a los hombres y al 
dinero de las naciones que hoy pe-
lean." 
Así se ha expresado este reputado 
especialista, que habla de lo que sa-
be y que va al fondo de las cosas. 
Aquí, y fuera de aquí, se está echando 
"cuentas de lechera," que no saldrán, 
como no salieron las de la fábula. 
La verdad es que la guerra ha heri-
do al mundo entero; pero el dolor 
de las heridas no se siente hasta que 
no se enfrían. Más de un país que 
ahora se hilara porque vende a ocho 
lo que antes vendía a cuatro, no ven-
derá dentro de pocos años ni a dos, 
y estará en una crisis espantosa. 
Ei libro del otro especialista, Mr, 
Hirst, es Un estudio sobre lo que cues-
tan las guerras, L© que el autor di. 
ce sobre los manejos tenebrosos de 
los productores de armamentos para 
dar salida a sus artículos ya se ha-
bía dicho, pero no tan bien, ni tan 
en crudo. La casa Inglesa de Arms-
trong, la francesa del Creusot y la 
alemana de Krupp, aunque excesiva-
mente patrióticas, se han entendido 
para dividirse los mercados. Por ejem-
plo: en Turquía, Armstrong se encar-
gó de la marina y Krupp del ejérci-
to. Esos y otros fabricantes, valién-
ft5 T O R I f t h " 
I C H O C O L A T E B A G U E R 
P r o d u c t o C u b a n o . P r e f e r i d o p o r las famil ias . 
P r o d u c c i ó n : 3 0 , 0 0 0 l i b r a s d i a r i a s 
JTEKKERQ 29 DE iqk» 
t a P r e n s a 
Mario Muñoz Bustamante em-
pieza su crónica de ayer lunes,, 
con estâ  líneas: 
El gran duque Nicolás debe de sen- I tirse extraordinariamente satisfecho i por sus resonantes victorias en el I ic iso. En esa satisfacción. m&M . que el orgullo del soldado, laten sin j duda el amor propio del hombre, la ' dignidad del patriota y la altivez del en «m secreto, que la corte del Czar odia al ilustra caudillo y que logró deponerlo del ! mando en Europa, haciéndole respon-nable de ajenas culpas y poniendo en1 tela de juicio su talento de estratega. Después de vencer a los austríacos; en veint» batallas, después de llevar a Isa legiones moscovitas hasta los lia- 1 roe de Hungría, después de rechazar i varias invasiones del enemigo, espe-cialmente def los alemanes, el gran 1 duque se encontró sin municiones, por | que los que estaban detrás, sus éter- j nos enemigos, los cortesanos intrigan- I '.es. no habían previsto el gasto de j •Has. o se cruzaron de brazos con in- ! tención infame. 
Ü pueblo donde hay quien ha- 1 
ce fracasar una campaña patrióti-' 
ca j»or el grasto de ir contra un 
i r̂al en jefe que le es antipá-
tico, es un pueblo digno de lásti-
ma. 
Al gram Duque Nicolás le hicie-
ron perder la Polonia rusa y la 
Galitzia conquistabas, y ahora le 
dejan triunfar en Armenia. 
Lo primero era de provecho pa-
ra Rusia, lo segundo sólo puede 
aprovechar a Inglaterra. 
Los inglesas son los que sacan 
lasca de las victorias y las derro-
tas de sus aliados. 
Vo hav duda que saben mu-
Vaola AmuiAj» nv 
M A R I N O : 
V E N T A : E N T O D A S 
L A S F A R M A C I A S 
Otro colega hablando de la dis-
cusión sobre el bloqueo en el Par-
lamonto británico, dice: 
La exposición de Sir Edward Grey habrá producido la mejor impresión i los no beligerantes. Los propagan-*is alemanes afirman que la Gran Bretaña se preparaba a bloquear has-K los puertos neutros. He aquí el men is que opuso Grey a sus calumnias. 
¡otros no tenemos derecho, dijo a <̂s;u- por el tamiz de nuestro tribunal le i.rosas el comercio de lo» neutros... i ionios ido tan lejos la guerra • ría acabada hoy. probablemente. I'?o, siendo hoy los causantes de la 
, en,,ie nuestros aliados y nosotros es-i carestía mundial que hace pasar 
.s aplastados bajo el «sentí. , hanib tod(>g los bl(>s 
ninto universal. _ i i'i . j j i j Y oí Ministro inglés en un lenguaje! -bsa es la libertad del mundo firme >• cortés dirigió en seguida un I qlle proclama Inglaterra, a los neutros reclamán- r 
E N T U S V I A J E S no olvides de llevar " S Y R G 0 S G L , , , porque al saltar a tíerra, te espones a ser contaminado 
* por la blenorragia, que es la peor de las enfermedades. ^ 
A L Z A R P A R A V I A J E ^eya siemPre *" S Y R G O S O L " , porque si la blenorragia se manifiesta en alta mar, la 
9 curarás rápidamente usando " S Y R G O S O L " . 
A L V O L V E R A B O R D O después de un paseo en tierra, emplea '* S Y R G O S O L ", que si hubo inoculación, des-
' truye el microbio y el mal no aparece. 
Depositarios: Sarro, Jo^nsoo. Taquechel, Sao José, Mcjó y Colomer. 
Propietarios: Monument Chemicai Co. 13 F¡sh Street HUI, Monument Square. LondoQ. 
Coosejo i t Secretarios 
INDULTOS. - SE RESUELVEN 
LAS DIFERENTES CONSULTAS 
SOBRE SUBASTA, ETC. — g. 
TUACIOX DE FONDOS FAR '\ 
TERMINAR EL HOSPITAL CA-
LIXTO GARCIA.—ASUNTOS Aü. 
MI NT STR AT TA' 0 S. 
Ayer por la mañana selebró Besión 
ei Consejo de Secretarios con ¿is. 
tencia de todos sus miembros, 
excepción del de Agricultura ' 
mercio y Trabajo, que se halla fuera 
de la capital. 
El señor Secretario fe Justicia dlfi 
ruenta con vanos expedientes de in-
dulto, de los cuales y de las resoiul 
clones recaídas a los mismos se da. 
rá la eportuna nota a la prensa. 
A virtud de diversas consultas pon. 
dientes, acordóse que todos los De 
partamentos deberán ajustarse extric-
tamente a las disposiciones de la Ley 
del Poder Ejecutivo en todo lo rela-
tivo a la subasta con que deben coaw 
tratarse los servicios de obras y nû  
teriales y las prórrogas de estas coq. 
trataciones. 
Se acordó que por la Secretaria, dt 
Hacienda se sitúen cincuenta mil pe, 
soa mensuales para terminar lâ  
obras del Hospital Calixto García, 
Diose cuenta, además, per varios sg 
ñores Secretarios con diversos exp», 
dientes de carácter administrativo y 
se suspendió la sesión a la una de la 
tarde. 
Uaxnamlento i "una voluntad q e en tod  Jus-ticia deben enneeder." La Gran Bre-taña, dijo, pide simplemente a los neutros que le ayuden a. establecer la distinción entre las mercancías desti-nadas a su consumo y las que servi-rían a abastecer a los Imperios cen-trales. La libertad del mundo vale la pena de que sufra el interés de algru-nos. 
Leemos en El Triunfo 
tuada en Guanabacoa, hizo un prran f que, fundada por el mismo Jesucris-elogio de Aramburo, Machado, indi- j to, ve desfilar, por delante de sí, pue-cindole como un excelente candidato | blos y reyes, victorias y catástrofes, a Representante. ; imperios y naciones, siempre serena Nosotros estimamos que todo cuan- : en las grandes tormentas políticas, to se dijo del doctor Aramburo estuvo , siempre segrura en las grandes sacu-
El gran número de amigos y slm. patlzadores de Ulustre doctor Mariano Aramburo y Machado, se han pro ] puesto que el eminente orador que | honró a Cuba, en Santiago de Chile, i en el desompeño del honroso cargo d« , Ministro Plenipotenciario, honre tam-, , bién a este hermoso y humanitaria del mundo! Î Ueipnff,. en la Cámara de Representan-tes. 
v -i . • • ai I ¿Lograrán lo que se proponen esto» Llaman libertad al ejercicio ti- sensat08 y juiciosos admiradores del ránifO de un derecho basado en la'sabio conferencista y escritor? ¡Quie-ra Dios que si para prestipio nuestro y 
¡La libertad 
irrisión! 
|oeroa do ima escuadra poderosa, 
por lo cual cada vez que les da 
la pana a sus dueños registran a 
'os buques mercantes y les abren 
l;x correspondencia y la decomi-
san la carga, con el pretexto de 
que puede aprovechar a su enemi-
bien de la patria querida! El docotr Aramburo no solo cuenta con incontables simpatías dentro del cuerpo electoral de la Provincia de la Habana, si que también cuenta con méritos más que suficientes para que los electores le hagan justicia. 
El sefior Ricardo Checa, al hablar el otro día en una jira campestre efec 
muy acertado, pues don Mariano es un hombre que merece ser postulado por la Asamblea del Partido Liberal Unionista, y es más, merece que el cuerpo electoral lo vote. 
Opinamos lo mismo. Aranibiim 
sería de los candidatos verdade-
ramente 
Cuba. 
útiles y honrosos pan 
Fundada. 1752 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
tome las de B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genuinas si no están 
en cajas de lata. 
Para el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de Erajtdreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el eetó- ̂ 9SS f̂̂  
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y | ^ 
arrojan del sistema la bilis y demás secre- f 
cienes viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Bill«sldsd. Delor de Cabeza. Vahído*, Alieato Pitido, 
Dolor de Estómago, Indicejtioa, Dispepala. Mal del Hígado, ictericia, y los dos* 
arreglos que dimanan de la impureza de U sangre, ao tienen igual. 
Acérqne el grabado á loa ojos y verá Vd.la pildora entrar ea la 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
V ' ' ' ' " « • 9 
fondada IZ47, > ^ 
Emplas tos Porosos de x V I l C O C K -
a 
. ® 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que ae fiesta dolor apliqúese nn emplasta 
Leemos, cortamos y pegarnos en 
una cuartilla lo siguiente: 
Los billeteros y dueños de vidrie-ras de la Habana, celebraron ayer tar I de en los salones de Marte y Beloua i una Asamblea con objeto de tomar acuerdos "contra los colectores." _ 
1 Mallorquín, actuando de secretario el señor Manuel García, encontrándose | representadas más de doscientas vi-drieras y puestos de vender billetes. Los billeteros se reúnen aquí, dijo ! uno, porque el pueblo nos hace obje-| to de toda clase de Insultos, cuando [ nosotros pretendemos vender las frac-ciones a veinte y cinco centavos, por-que ese pueblo ignora que nosotros tenemos que pagarlo a veinte y tres y veinte y cuatro centavos. Y con el fin de evitar ese estado de cosas, per-judicial para los intereses nuestros y del pueblo, ê  necesario acordar cuan-tas medidas se impongan para que el billete se nos venda a la par y así no-sotros, podamos venderlo a veinte y un centavos la fracción. 
Es verdaderamente triste lo qiifc 
cou tal motivo sucede. El colmo 
de las anomalías. 
Infringen la ley los colectores 
funcionarios del Golñcrno ven-
diendo los billetes a un precio ile-
gal. 
Y se declaran cu huelga los re-
vendedores, en vez de declararse 
en huelga los consumidores. 
Como si los billetes de lotería 
l fuesen carne, pan o manteca. 
¿Hemos perdido el juicio? 
No en balde dijo hace años 
I nuestro amigo Celorio al general 
; Salamanca: en este país, el que no 
¡no está loco, tiene hinchados los 
| ríñones. 
Leemos en El Faro, semanario 
| de esta ciudad: 
Hay en el mundo una institución 
didas sociales, siempre inmortal ante ese gran sepulcro de la Historia, a donde van a morir todas las institu-ciones humanas; todo se corrompe, i todo sp transforma, todo sucumbe, me I nos ella, porque escrito está que pa-1 sarán los cielos y la tierra, pero no j pasará al palabra de Dios. I Esa institución, inconmovible cuan do todo se conmueve, ordenada cuan-do todo se trastorna, justa y miseri-
'• • s;i i ' ; i ! ' i u ( o nlerden hasta las nciones de la justicia y de la miseri-cordia en el mundo, es el Pontificado, obra predilecta de la mano del Altísi-mo. 
Y en esta época <1p absurdos y 
aberraciones, todo decae menos ol 
Catolicismo, que gana prosélitos 
en todos los países, aún en los 
más avanzados. 
ra nuestro país. s¡ se llega a nacio-
ralizar en ésta el invento, como lo 
pretenden los señores a quienes se 
ha confiado esa comisión. 
J. R. 
m c r o l o g i a T 
Acerinas para suerte 
La piedra de moda, por su belleza, 
por sus aguas, por su novedad, por 
la exquisita presentación, por sus 
luces claras y atrayentes, es sin du-
ela alguna la "acerina," la piedra 
delicada y fina que montada debida, 
mente en oro o platino luce como la 
más costosa de las piedras, el bri-
llante negro del que en todo el mun-
do hay pocos kilates y cada día es 
más raro. 
"La Esmeralda," la joyería de 
San Rafael WVz, es la casa de la 
"acerinas" porque hay un grandísi-
mo surtido de ellas, de todos tama-
ños, de dimensiones ül";ersas. todas 
Igualmente hermosa, limpias y traa-
| lucidas. 
En "La Esmeralda" también hay oí 
I más acabado surtido de joyas de to, 
' das clases para señoras, caballeros y 
' niños, de forma nueva y de todos loa 
Ha bajado a la tumba atacado por 
súbita y terrible enfermedad, el jo 
ven y laborioso maestro Rogelio 
Rodríguez, director y concertador 
hasta hace poco tiempo de! tea:tro de 
Martí, donde em muy querido de los 
profesores, y popular entro el públi-
co por las gallardas pruebas de com-
petencia demostradas al frente de 
aquella orquesta, dando relieve con 
su talento a las obráis confiadas a su 
dirección. 
Había terminado eus estudios mu-
sicales brillantemente, siendo un pia-
rista muy distinguido; lanzárxiose a 
empuñar la batuta al cumplir 'os 
veinte años de edad. La muerte ha 
r̂onchado una existencia llena do 
entusiasmos y esperanzas para un 
porvenir risueño, privando al arte de 
un valioso elemento profesional. 
A su desconsolado padre, el nota-
ble profesor solista de la Banda Mu-
liiicipal. don José Rodríguez, envia-
mos la expresión de nuestro pésame 
por la inmensa desgracia que le afli-
ge en estos momentos. 
¡Desavnso er. paz, el bueno e in-
fortunado Rogelio! 
i \ C á ü/"* 1 / ^ C T J I PrecloS> en variedad muy grande. 
DR. J . LYON CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados Municipales: 
Del Este, a Juan Alvarez Miyares. 
De Camagüey, a Catalina Vasseur 
y Agüero. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
B̂ .OMO QUININA. El boticario de-
volverá «»1 dinero sí no le cura. La 
firma d. E. W. GROVE se halla en 
cada, cajita. 
De la Facultad de Paria 
Eapeclaltsta en la cura/rtfln radlev 
t« las hemorroides, sin dolor, ni «m< 
pteo de ansstfisico, pudtendo el pat 
fíente continuar sus qnehaoera* 
Consultas de 1 a S p. nu, dlarlui 
ITeptuno, 198 (altoa.) entrv Bsla» 
•oaín y Linoena. 
C.44T7 at lA«ffV 
D e p i l a t o r i o m a r i a S t i i a r d 
U s a n d o este D e p i l a t o r i o n u n c a t e n d r é i s v e l l o 
La mujer, «n todas sus edades, debe procurar 
ser siempre bien parecida 
Depilatorio María S t i i a n i » 
Depilatorio María S t o a r í s ? 
Depilatorio María Stuanl 
depilatorio María S M K 
Depilatorio María Staard^ 
«J major d« todos los ¿«pllatortos, por mi sorprendentes y maravillosos resul-tadas. Ks «I osLs «flcax é laofenslvo. pues co Irrita el cutis por delicado y flao qua este ms. 
al 
'ana sus 
•mkM sfleas, parqos con su nao se obtlecs la oompleta desapartclftn de todo vs-»elo. Es si más Inofonslvo. por ser el único cuya aplicación no perjudica nunca, por zaucho tiempo sus ss nse. 
«s Indî snaabls sa todo tocador por su elegajrts presentaclda en frasco de crts-taJ tallado y por sar si único qus no despids mal o\cn, pues el polvo contiene «na psrfmns delicado. 
1 mis practico porque en auctaos casos, y especialmente en edad Juveafi. aarsa d dos apUcadonas para ŝ o desaparezca por completo el relio y pelo, y no vuel-raa»areeer. No mancha v deja el cutis terso y hermoso. 
iris las ssfioras y seíiorltas en todas sus edades. Las madres deben fijar-en sus hijltas, pnss á los 13 6 14 afios. generalmente, aparece «1 primer vello, y esta eaao usa « dos aplicaciones del número 1 bastan pan que el vello no apa-rezca muvea ssáa. 
si vello. Núm. 2,—Psrs que dseaparszes el pela 
p u o s p a c T o * üxpljcax el- modo factl de ttsarlo 
(>• VaNTA EN LA HABANA: DROGUERIA DE 8ARP' 
C UUI U sl 
Recientemente publicamos una in-
formación en la que dábamos cuenta, 
recogiendo un rumor, de que se habí?, 
descubierto un procedimiento para 
preservar la madeja del fuego ha-
ciéndola rompleta-ment? incombusci-
ble. Según parece, la noticia tiende 
a confirmarse en cuanto ¿\ nuevo 
invento, y lo que es más aun, en la 
misma Habana se están verificando 
trabajos de gran importancia pava 
dar a conocer a cuantas personas lo 
deseen los magníficos resultados de 
aquel. 
Un repórter, practicando investiga-
ciones, logró entrevistarse en la tar-
de de ay-er con los señores Licencia-
do Miguel Suárez y Gutiérrez, Repi-o-
tentante a la Cámrra, y Domingo 
Madariaga y Penelle, conocido hom-
bre de negocios de esta Capital, po • 
haber tenido noticias nuestros rn-1 
pórters de que los citados señores os- I 
taban llevando a cabo ciertas gestio- ¡ 
nes encaminadas a la constitución do \ 
la Sociedad Mercantil que explota- | 
ra dicho invento y con el fin de que 
le informara acerca de1- asunto. Los 
teñores Suárez y Madaria-Gra no'-, 
prpsentaron a los señores Fernando 
Piar.l e íraza, Ramón Diaz Gara\ 
Enrique Calderón. Adolfo M. Asoeta 
y Mauro Quintero, ricos propietarios , 
mejicanos, domiciliados en Concordia 
25 el pifmero, hermano d©'; señor Ju , 
lio Piñal e Icaza, autor del invento , 
que nos ocupa: cuyos señores arribi-
ron a esla capital recientemente p'-o- i 
cedente de los Estados Unidos, y los 1 
cuales, traen la representación del | 
señor Piñal para verificar en ésta los 
trabajos necesarios encaminados a la | 
nacionalización del invento. 
He aquí lo que ñor boca de dichor? i 
señores, ha logrado saber nuestro | 
repórter: que dicho invento no hace i 
mucho fiié patentado en la Secreto-
ría de Agricultura de los Estados 
Unidos y que ahora en !• Habana on 
el conocido y acreditado taller de ma-
reras del señor Ramón Plardol, cito 
i en la calzada del Mcrte. se está cons-
truyendo el tanque donde ha de ser 
; preparado el material para la fabri-
\ cación de una pequeña casa a la que 
'impregnada en crapolina so le pren-
dará fuepo, demostrándole ante el 
' público su inrombustíbilidad. Dicho 
: exnerimento. que lo ha de ser solo 
para el público, puesto que los se-
ñores que representan el inventr», 
i tienen absoluta confianza en sus r̂  
fultadoe, se verificará en el Parqu" 
del Maine, en uno de estos días; de-
1 Viéndose ello a la bondad del señor 
\ Secretario de Obrní Públicas. qi¡0 
| gustosamente cedió dicho terreno, 
ir.n=trando al .'nismo tiempo sus do-
ceos d** asistir a la prueba. 
Es todo eBt"> lo que hasta el pre-
Í senté se nos ha dicho sobre el asunto, al que realmerte no hemos de esca-timar la importancia oue encierra pa-
A LOS CONTRI-
BUYENTES 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquillas 6 y 8, el impuesto so-
bre industria y comercio, tarifas la., 
2a. y Sa., base de población y adicio-
nal, segundo semestre de patentes y 
juegos permitidos. 
Las horas de recaudación son de 
11 a 3. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el día 9 de 
Marzo próximo. 
L i b r e s e d e l a C o s t u m b r e d e 
T o m a r P u r g a n t e s 
Laxantes y purgantes, mas 
bien dañan que remedian, 
y son causa de constipación. 
"NUJOl/ 'es el tratamiento 
moderno para la constipa-
ción. 
Es un aceite mineral, puro 
y blanco que obra sólo como 
un lubricante mecánico. 
Solicítese folleto **£! Tratamiento 
Racional déla Constipación." 
WEST INDIA OIL COMPANT 
Depósito: Sarra, Jhonson, San José e loteiDiclonal Drug Co. 
E L A L M E N E ) A R E S 
S O L A M E N T E O P T I C A 
Nuestra larga experiencia en el reconocimiento de la vista y en 
la adaptación de espejuelos con cristales de todas clases, nos hace 
que más de 500.000 personas usen nuestros espejuelos con inmejora-
bles resultados. 
Invitamos a las damas que no gusten de usar lentes, a que vean 
nuestro gran surtido en impertinentes de carey, plata, enchapados en 
oro y de oro macizo. 
Por correo G R A T I S catá logos y m é t o d o de graduar la vista: 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O , 5 4 , C A S I E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
A P A R T A D O 1 0 2 4 . 
1 
F E B R E R O 29 D E 1916 ÜL&M.1U ujs L A MAKin A P A G I N A OLNUO 
! 
H A B A N E R A S 
E C O S D E A N O C H E 
Una boda. 
L a velada del Alinea. 
Y el beneficio, que culminó en uj 
gran éxito, del tenor Antón. 
A esos tres «mensos de la roche 
anterior debe el cronista dedicar el 
eiilo de preferencia que se merecen. 
¿Cvál la t»oda? 
L a de una señorita, que tella siem-
pre lo estaba más nnnea al pie 
del altar, bajo la simbólica diadema 
de las desposadas, radiaul-a de gracia, 
inspiradora. 
Trátase de Noimi González del 
Keal. quien, en aras de un amor pu-
rísimo, unió los deíMnos de su vida 
v la. suerte de su ainv.i a loa de! dis-
tinguido y muy simpático joven Gus-
tavo Bernard. 
L a iglesia de la CaridaJ. luear de 
la ceremonia, aparecía engalanada 
beilamérte con profusión de plantas 
v de flores. 
Piarías y flores, todas del Jardín 
El Fénix, combinadas de modo ar-
tístico. 
ABto el numero-.» concurso r^r.ido 
en el templo se presenUl la señorita 
González del Real luyendo ura toi. 
lette que era aca'bado comp omento 
de su4? naturales diñes y atractivos. 
Precioso el traje 
De tul aleson tr^nspnreníe coi. fon-
do de tafetán glacé guarnecido de un 
encaje. 
Encaje luxeil m 
T̂ a cola, amplia 
Tiza v cuadrada. 
Y como detalles 
abundaban en el mismo deseo y la 
mi^ma expresión. 
Todos para los novios. 
Y por la felicidad grande y perenna 
del bogar donde hoy sonríen con la 
alegría, la satisfacdftn y la gloria de 
los amores satisfechas, las esperan-
zas cumplidas y los i iexíes realiza-
dos. 
Su dicha es compíela. 
Gran público en Camnoamor. 
E l tenor Antón, el beneficiado de 
la noche, recibió aplausos y recibió 
i congratulaciones. 
Puede estar satisfecho. 
Sus compañeros de arte, sus aml-
•eos de otros días, los que lo han ^e-
¡guido con el afecto y la admi^ac'óu 
¡al través de su larga y brillante ca-
I rrera, todos parecían confuí, lirse en 
aquel homenaje que debió conmover 
al viejo cantante. 
Renacieron anoche en su alma -as 
emociones de su pasado glorioso. 
¡Cuánto pudo sonreír! 
Y quizás llorar. . . 
•y delicado. 
y larga, era ente-
d'siiüs de n u n c ó n 
en ol vestido los lizos X V de 
cinta de plata y aas mu'.Uplicldad de 
mottiffs de azahares. 
L a firma de Mn?. Donico en este 
traje basta como garantía de buen 
gusto y elegancia. 
E l ramo, a su ve .̂ era un primor. 
Obra de los ArmoJVl. con eee pello 
de distinción que ¡ieva impreso todo 
cuanto sale del jardín El Clave!, era 
de una originalidad ieiiciosa. 
No había en él mis que flores. 
NI cintas, ni encajes, ni Irios de 
plata veíanse como a!orno d-5»! lindo 
ramo que recibió la novia ce manos 
de un idolatrado tobrinito. 
En la boda, apadrinada por los se-
ñores padres de la adorable fianefie 
actuaron como te^t!?^i el Magistra-
.1o del Tribunal .Supremo, licenciado 
José Cabarrocas. «>1 comandante An-
tonio Tavel, el S Jh-ülrcctor del Ran-
;o Español, señor Laureano Rcca, y 
las doctores Jesús A Figueras y Luis 
Lónez Ruiz. 
Después de la cre.nonia. reunida 
la concurrencia en !a cara de Leaiiad 
'116 que es residencia de la disthi-
íuida familia de la no\'ia, se sirvió 
an buffet con gran esplendidez. 
Los brindis ertt'í los presentes 
En el Ateneo. 
Fué la fiesta triste de anoche. 
Un tributo de amor rendido a la 
memoria del Infortunado doctor José 
Sixto de Sola. 
Fui su amigo. 
Y . sentí siempre admiración por 
aquel joven oue era grande y era no-
ble, como dijo en un período i e fu 
discurso, vibrante de sentimiento, el 
doctor Guillermo Pórtela. 
Habló éste con el lenguaie de la 
ternura, enalteciendo la fiamra de 
Scla, tan llena de merecimientos. 
E l doctor Pórtela dibujó en su ora-
toria reposada y serena a^uel carác-
ter, aquel corazón y aquella Inteli-
gencia que las injusticias de la suer-
te apa?aron bruscamente bajo las tria 
tezas de una tardo no lejana. 
Muy bellos, muy sentidos y muy 
inspirados los vsrsos de Gustavo Sán-
chez Galarraga. 
T/Os recitó admirablemente. 
El doctor C'arlD'í de Velasco, ha-
blando a nombre de la revista Cuba 
Crntemporánea, puso tórmino a la ve. 
lada. 
Presidida ésta por el ''octor Evelio 
RodrlsrupT I^endáin. '•oieaban al ilus-
tre preridente del Ateneo en el tri-
bunal el honorable* Secretario de Go-
bernación, coronel Aurelio Hevia. el 
presidente de la Academia de Cien-
cias, doctor Santos Fernández, el se-
nador Erasmo Resrüeiferos y en nom-
bre del Vedado Tennis Club y d l̂ 
Club Atlétlco sus resnectivos presi-
dentes, señores Porfirio Franca, y 
Conrado Ascanio. 
Numerosa la concurrencia. 
Entre ésta, como reprosentación de 
Tos dolientes, el distinguido caballe-
ro René Berndes. 
L o s M u e b l e s d e C u a r t o 
denotar) el buer) gusto de su d u e ñ a 
E f confort y la elegancia de la h a b i t a c i ó n . pruebar> 
el placer de la vida que goza la mujer distinguida. 
Para juegos de cuartos, vanados. T-\ . 
ricos, finos, delicados, bellísimos: ^ a s a D o r D o l I a 
C O M P O S T E L A 62 AL 58. T E L E F O N O A.3494. 
D E L G R A N M U N D O 
El acontecimiento del día. 
No es otro que la verbena del 
Tennis con ios muchos y grandes 
atractivos que harán memorablo la 
'iesta. 
Es el tema. 
Anoche, entre el grupo de íncimoa 
Tue se reúne los lunes en la mansión 
(pendencia!, era la v ,r u-iiú objeto de 
todas las conversaciones. 
Llegó a Palacio una noticia que 
complacidísimo consigno. 
El gran tenor Lázaro, en atención 
a tener señalado mañana su veclbo 
la ilustre esposa del Presidente de 
la República, ha transferido para el 
viernes su beneficio. 
No es esto solo. 
El artista catalán, queriendo co-
rresponder a las grandes demostra-
ciones recibidas en la Habana, 'ha 
prometido intercalar en el programa 
de su función de gracia un número 
dedicado especialmente a la sociedad 
cubana 
Circuló por Palacio otra nueva gra-
tísima que me apresuro a recoger. 
Es el asalto que se prepara para 
el l>.>mingo de Piñata a la mansión 
de! Primer Magistrado d'3 la Repú-
blica. 
Hay una consigna. 
Tamo las señoras como las mu-
chachas van con les mi&mos •'-ajes 
que lucirán en el baiio de la elegraite 
dani. El la Hidalgo do Conillo. 
Asistirán otras, a su vez. cor los 
mantones que lleva a esta noche a la 
verbena. 
Y ya. en verbo de noticias, vayan 
las dos últimas. 
Una. el recibo dá esta tarde en su 
residencia de la Maisoo Dcré, en el 
IVedado, de la distinguida espora del 
i Ministro del Brasil. 
Y la otra, sobre' Otilia Llata, la 
'lindísima Otilia.-
Llega hoy de Nueva York. 
Enrique FONTAN1LLS. 
E L A J U S T A D O R 
B R A S S I E R E " 
•Vír^j^ftre 
D E S D E $ 0 . 7 5 H A S T A S 4 . 0 0 
E L E N T C A N T O 
C A L I A N O Y S. R A F A E L 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Muy Enferma ParaTrabajar 
¿ Se ha sentido Ud. alguna vez dema-
siado enferma para poder trabajar ? Se 
le ha dificultado en aleuna ocasión el 
lavar y planchar la ropa del día per encon-
trarse muy cansada y sufriendo terribles 
dolores de cabeza y espalda y aquellos 
mareos que causan debilidad general ? 
Si tiene Ud. estos síntomas y desea saber 
lo que debe hacerse ; lo que otras miles 
de muchachas han hecho en iguales cir-
cunstancias, acuda á la botica y pida un 
frasco del Compuesto Vegetal de la Sra. 
\ Lydia E . Pinkham. Es un remedio muy 
i simple hecho de hierbas y raíces y cuida-
dosamente preparado para males feme-
ninos. Lea este testimonio de una señora 
que vive en Matanzas, Cuba. 
ELGOMPUESTO VEGETAL DE LA 
SRA. LYDIA E. PINKHAM 
" Y o he obtenido la cura más famosa • r ^ — 
^ e pudiera efectuarse y sería muy ingrata sino informara a Ud. respecto 
I mi caso, el cual es como sigue : — Durante once años estuve sufriendo 
de tumores en el abdomen, cuya enfermedad puede ser certificada por 
parias personas respetables de la Habana, Matanzas y Cárdenas. Los 
doctores no podían comprender mis males. También sufría de fuertes 
hemorragias que me atacaban con frecuencia. Estando casi desesperada, 
decidí tomar su Compuesto Vegetal después de haber leído acerca de curas 
admirables en casos semejantes al mío. Antes de terminar la primera 
^otella de su remedio comenzé a •entir sus efectos milagrosos y no habla 
Armiñado la sexta botella cuando estaba curada. Le dov las más sinceras 
y expresivas gracias por el gran beneficio que obtuve. —DOMINGO Her-
NA-ndez, Calle Porvenir, U. de Reyes, Matanzas, Cuba. 
.Si está Ud. sufriendo al trun a de estas enfermedades y desea an mu* 
}f jo especial, escriba confldcncialmente á lydia E . Pinkham Medicine 
">•> L j n n , Mass., E . U. de A. Sn carta será abierta, leida j contestada 
Por ana señora y considerada estrictamente confldenciaL 
Los duelos do arljUoría han sido 
muy violentos en varios lugíires. 
En el frente ai norte de Arras los 
alemanes con .'.us minas han destrui-
do más de cuarenta metros de posi-
ciones enemigas. 
En la Champagne los alema/neG, 
después de la debida preparación 
con su artillería, empezaren el ata-
que en ambos lados del camino de 
Somme Py Souain, conquistando Ir. 
hacienda Navorin y unos 1,600 me-
tros de trincheras, hacieindo prisio-
neros a 26 oficiales y 1,009 soldados, 
aprcsamlo también nueve ametralla-
doras y un lanzador de minas. 
E n e] distrito do Verdun nuevas 
¡nasas concentradas por el enromigo 
l an sido agoviadas en inútiles tenta-
tivas para atacar las posiciones ale-
mainas en y cerca de las fortalezas 
de Douaumont y Hardaumont. 
Los alemanes han dejado limpia de 
enemigos la península del Mosa. Los 
alemanes han avanzado sus líneas en 
dirección a Vasherauville y Bras. Las 
fuerzas alemanas han llegado en el 
Woevre al pie de Cclelorraine y a 
otros lugares. 
Habana, Febrero 28 de 1916. 
Del Consyiapo Genera' 
de Austría-Hongria i 
Habana, 26 de Febrero. 1916. 
A L B A N I A 
Como resultado de nuestra eficaz 
persecución, hemos arrojado a los ita-
lianos de sus posiciones al este y 
sureste de Durazzo, hasta el istmo ai 
oeste de los lagos Durs. 
Los muelles de Durazzo están ba-
io el fuego de las baterías austro-
húngaras, siendo por tanto el embar-
que de soldados y material de guerra 
italiano embarazoso y deficiente. 
Hemos hecho hasta ahora prisione-
ros en estos últimos combates, a 11 
oficióles y más de 700 soldados ita-
Üan.nos, habiéndoles capturado ade-
más 7 cañones y 1 ametralladora. 
Choque y descarrila-
mienío 
T R E N E S DETENIDOS 
(Por telégrafo.) 
San Luis, Oriente, Febrero 28. 
Debido al choque y al descarrila-
miento habido en el entronque de 
este pueblo, anoche, entre el treu 
de papajeros de Guantánamo y el 
tren de carga de Cuba CoM se en-
cuentran di-tenido» desde esta ma-
ñana los trenes de la Habana, An-
tllla y Santiago. 
DE OBRAS PUBLICAS 
Por el Departamento de Obras Prt-
blicas, han sido Recibidas provisional-
mente las obras ejecutadas en el ca-
¡mino de Palomino. 
I Se le ha ocncedilo permiso provj. 
¡sional a la Cuban Treding Compnayí 
para que pueda funcionar una -rnia 
que acaba de Instalar en el muelle 
de Guayabal. 
La' Comisión del fcervlcio Civil ha 
concedido un año de excedencia al 
torrero Antonio García Borrero 
UNA SUBASTA 
Por la Jefatura del Distrito de 
Oriente, ha sido sacado a subasta el 
suministro do madera del país para 
!a reparación del puente Guauínucun 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
M A L A P I S A D A 
Caridad Cárdenas y Cárdenas, ve-
cina de Reyes letra C, so fracturó la 
tibia y peroné izquierdos al caerse en 
tu domicilio, por haber dado una ma-
la pisada, 
E N L O S M U E L L E S 
Antonio Cueto Guerrero, domici-
liado en Picota 93, sufrió una contu-
í ión en el antebrazo izquioxio y otras 
lesiones t¡n la mano del mismo lado, 
í.l estar trabajando en los muelles de 
San José. 
S E CAYO 
E l menor Raúl González, de 6 años 
y vecino de Mangos 1, en Jesús del 
Mo<nte, se fracturó el radio izquierdo 
al caerse en su domicilio. 
m u sus preüois nom 
MTRANDA T OARBALLAIj 
HERMANOS 
Taller (ie joyería. Mnrnlla, Al. 
TELtHPONO A-66S9. 
Compramos oro, platino y 
plata o", todas cantidades pa-
yá-ndolos más que nadie. 
E N E l C E N T R O D E 
V E T E R A N O S 
H O M E N A J E A L P A T R I O T A S A L -
VADOR C I S N E R O S B E T A N C O U R T 
Se relebró anoche an el local que 
en Prado 71 ocupa el Consejo Nacio-
nal de Veteranos de la Independen-
cia, la anunciada sesión colemne en 
; honor del patriota Salvador Cisneros 
Betancourt, Marqués de Santa Lucía, 
' con motivo de conmemorarse el se-
i ffundo aniversario de su falleci-
miento. 
A las ocho dió con-jenzo el fúnebre 
acto, que fué presidido por ei g-en-.̂ -
ral Manuel F . Alfonso, en represen-
tación del general Emilio Núñez, que 
ce encuentra ausente; asi-rtáendo una. 
representación del señor Presidente 
de la República, Secretarios del Des-
pacho, altas autoridades y gran nú- ' 
mero de veteranos, entre los que «a ; 
contaban ios generales Agustín Ce - ¡ 
breco, Ensebio Hernández, Eugenio1 
Sánchez Agrámente y Femaíulo ! 
Freyre de Andrade: los doctores Ai- I 
fredo Zayas y José A. Malberty. el | 
patriota Francisco María Gonzale¿. > 
el doctor Manuel Secades, una nutri- I 
da representación de los Emigrados j 
Revolucionarlos, distinguidas damas 
f numeroso pueblo. 
E l salón donde el acto se celebró 
je encontraba severamente decorado 
con colgaduras negras y al centro ia. j 
bandera cubana, también enlutada. 
ffieionou uso de la palabra los se- ¡ 
f;ores Secades, Freyre de Andrade y ! 
Francisco María González, haciendo i 
el resumen el doctor Alfredo Zayas. 
Todos los oradores e?aivieron elo-
cuentes en sus oracxones, ensalzando i 
las muchas virtudes del ilustro Mar-
qués de Santa Lucía, haciendo hb-
Loria de su ejemplar labor patriótica 
y recordando la triste focha de su 
sentida muerte. 
Siendo las once, próximamente, • 
terminó la citada s?sión, que fué | 
amjpnizadapor i 
Lesionado grave por un i 
automóvil 
UN HOMBRE, A L B A J A R S E D E 
ÜN T R A N V I A , F U E A R R O L L A D O . 
Anoche fué conducido el Hospital 
He Emergencias un individuo que es-
if.ba tirado sobre el pavimento en la 
''squina de Belascoaín y Maloja, y al 
cual le habían pasado por encima las 
ruedas de un automóvil. 
Dicho individuo fué reconocido por 
el doctor Cueto, quien 4o asistió de 
una herida contusa en el lado iz-
quierdo do la región occípito frontal, 
otorragia por el mismo lado, fractu-
ra. del brazo az<jTiieT\k>, fractura com-
plicada ctfn henda de la pierna dere-
cha y fenómenos de conmoción cere-
bral. 
E l lesionado expresó nombrarse 
Ulises Jousset ignorándose eu do-
micilio. 
Según manifestajckmes del chauf-
feur Antonio González Picallo, que 
guiaba la máquina número 2,050, 
Vousset fué alcanzado por su máqui-
na en los momentos de bajarse de un 
tranvía, en la esquina de referencia. 
Picallo fué presentado ante el Juez 
de guardia 
E l hecho se estima casual. 
La Unión de Expendedo-
res de carne 
Anoche celebró Junta central ex-
traordinaria la Unión de Expende-
dores de Carnes de la Habana, bajo 
la presidencia del señor Balflno Fer-
nánde?!, en los altos del cafó Alarte 
y Belona. 
Actuó de secretario el señor Ju-
liíin Burnedo. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
E l señor Antonio Verdaguer leyó 
un Informe de la comisión unifica-
dora que gestionaba el acercamien-
to con la Asociación general para 
llegar a la fusión de ambas socieda-
des. 
L a junta acuerda no contestar al 
citado Informe, quedando tern^na-
do este asunto, ein que se haya lo-
grado nada. 
L a mesa Informa 'le los trabajos 
llevados a cabo cerca de los abojra-
dos consultores de la Unión sobre 
diversos asuntos. Con vista del resul-
tado obtenido en algunas consultas, 
se acordó no admitir la carne de la 
Compañía "Mar y Sol", y hacer pro-
paganda en ese sentido rerca de to-
c".o.«? los socios de la Unión de Expen-
dedores, evitando con ello Ir a caer 
bajo la esfera de acción de la mis-
ma. 
Se leyeron varios artículos de los 
estatutos por que se rige la socie-
dad "Mar y Sol", mostrando su pa-
recer los concurrentes contrario a los 
mismos, por creer algunos de los allí 
presenten «pie no se ajustan a pre-
ceptos desinteresados y Justos. 
i 1»4C 
L a S o c i e d a d y e l C o r s é 
por Madame La Belle. 
S i é n t a t e a n t e u n espejo 
c o n t u c o r s é K A B O 
p u e s t o y a p r e c i a r á s 
e n s e g u i d a las ventajas 
de u n c o r s é d i s e ñ a d o 
sobre m o d e l o vivo. 
O b s e r v a r á s m e j o r a 
e n las l ineas del 
seno y e h el c o n -
t o r n o de l a c in tura . 
Encontrarás un mo-
delo K A B O tan per-
fectamente adecuado a 
tu figura que creerás ha 
sido h e c h o expresa-
mente para t¡. Para 
diseñar y aiustar los 
corsés K A B O , se 
emplean 97 mujeres, 
modelos vivos, q i 'C 
comprenden u n j 
gran diversidad de 
tipos y figuras de 
mujer. Ajustando 
los corsés con las 
modelos en dife-
r e n t e s posiciones; 
s e n t a d a s , de pie, 
r e c l i n a d a s , etc., 
alcanzamos el mayor 
grado posible de como-
didad para las damas que 
usan el corsé K A B O . 
El corsé KABO, por su 
elegancia y comodidad es el 
favorito de las damas de 
sociedad. 
El corsé KABO está garantizado contra roturas, desgarre y enmohecímicnto. 
PbecoffMpk 
Cocyñfiicá bT KABO Conet O 
K A B O 
KABO Corte» Compinr 
Kew York Cbieaxo 
ÍAn Fraociaco 
El cor»é Modelo Vivo." 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE LA ISLA 
P L A C I D O 
A m i a m i g o C a r l o s C i a ñ o . 
¡Cómo no someterme a la evidencia! 
¿Cuándo un idioma expresa el pensamiento 
que Se enjendra en el alma, y es la esencia 
del más puro y más noble sentimiento? 
Aunque es un vano y desdichado Intento, 
he de cantar del genio l a excelencia, 
sonará de mi voz el triste acento 
recordando su mísera existencia. 
Peregrino en el mundo, cuando canta 
espléndido caudal su lira vierte 
y altivo siempre la cerviz levanta, 
que en lucha siempre con su infausta suerte 
el temple de su alma nos espanta, 
pues no pudo abatirlo ni la muerte. 
Mario Sánchez A L F O N S O . 
Febrero, 191fi. 
E l presidente afirmó que tenía ] 
on su poder ventajosas ofertas del 
Matadero de I^uyanó . de los señores 
Yykes y de otros Rrar.aderoa -para 
poder beneficiar a los expendedores 
y evitarles caer bajo el control de la 
nueva compañía. Alpunos pidieron 
que esas ofertas fueran hechas ba-
jo contrato"» firmados que fueran 
una garantía. 
' La me^a se opuso manifestando 
que tenía la convicción de que to-
dos cumplirían sus ofertas sin opo-
flción alguna, pues no había motivos 
para dudar de sus palabras siempre ósit disfraces y para adorna 
cumplidas. Algunas aeñores de la ' 
junta apoyaron las palabras de la 
presidencia, mostrándose conformes 
en no aceptar compromisos con 
nadie para gozar de completa liber-
tad en sus negocios. Asi .«e acordó. 
Aplauden las ofertas de la mesa 
de uue tendrán matanzas a su dis-
posición sin que teñeran que desem-
bolsar cantidad alguna. 
Se trataron otros asunto» de reln-
tlvo Inter's, terminando la reunión 
a las once y media de la noche. 
.Pora el Carnaval 
P A P E L C R E P E 
A las personas que quieran diver» 
tirse barato y lucir fantasías carna-
valescas muy atractivas y fáciles, lea 
aconsejamos den una vuelta por Lfl 
Moderna Poesía, Obispo 135 y vean 
las vistosas muestras de papel crepc 
acabado de recibir. Son muy a pro 
su casa, los muebles y para toda clac 
de fiestas. 
E l papel crepé se usa para todo, '.< 
mismo para adornar una maceta qu1 
para un disfraz. Lo hay de todos coló 
res y matices y dibujos artísticos ad 
mlrables. Vayan a verlo; es lo máí 
bello y lo m á s barato. 
C A B A L L O S CARBONIZADOS 
A causa de un incendio ocurrido en 
una cuadra que e! señor Emilio Coro-
minas poseía en el barrio de Nazare-
no, término d<\ Managua, resultaron 
carbonizados seis caballos y cuatro 
con quemaduras graves. 
U-<UMlJ,lllllllllll'lllmilll"--^¿ 
¿Queré i s tomar buen choco* 
late y adquir ir objetos de gran 
va lor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partee. 
PARA ANEMIA. CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS. 
COREA, AMENORREA. NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
V ALECENC1A DE LA GRIPE DE PUL. 
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
¡ L i q u i d a c i ó n H o r r o r o s a ! 
" L A N U E V A I S L A " , M o n t e y S u t e 
P o r t e n e r q u e d a r e n t r a d a a l a s g r a n d e s r e m e s a s d e m e r c a n c í a s c o m p r a d a s e n E u r o p a , e s t a c a s a 
t . e n e q u e h q u . d a r t o d a s s u s e x . s t e n c . a s y p a r a e i l o , h a c e u n a n u e v a r e b a j a d e p r e c i o s m á s e s c a n d a l o s a 
q u e l a s a n t e r i o r e s , d o n d e c a s i s e r e g a l a b a n i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s m a b e s c a n a a i o s c 
V e a a l g u n o s p r e c i e s d e l o s q u e d e t a l l a m o s y p o r e l l o s s e d a r á u n a i d e a d e l a e r a n r e b a i a a u e Hp-
c e m o s , y s i q u i e r e d e f e n d e r s u s i n t e r e s e s v e n g a a v i s i t a r n o s . r e o a j a q u e h a -
R O P A 
Crepés estampados de 60 centavos — a 30 cts 
Etaminas doble ancho a */ *„.*/ \ 20 cts 
R a t i n é de seda, muy fino a _ ", * 20 cts 
Crepés seda, mucha var iac ión , desde \L 80 cts 
Voi ler bordado muy fino de 80 cts . a . . , . . . . .60 cts 
Rasos de seda liberty, todos colores a . . . — . *. 
Crepés estampados en color de 80 cts. a . . . — . 
Kimonas de crepé , muy bonitas, a 
Sobrecamas p i q u é cameras, de $1.50 a . ! '.. 
Juegos de cortinas que v a l í a n $6.00 a . — $2 
Corsets Warners en 28 estilos desde 
Oorsets Leader (gran saldo) a ~ 
Sweater y Mantas estambre a como quieran - . 
Medias señora , negras y blancas desde 10 cts' 








S E D E R I A 
E n c a j e mecán ico , fino, de 5 cts, i^. \ 
E n c a j e fino a l e m á n . . • • a 2 y 3 cts 
E n c a j e sombra. 1 4 vara de ancho a ' 5 cts. 
E n c a j e sombra 1 2 v a r a de ancho a . ! . Í 0 cts^ 
E n c a j e i m i t a c i ó n a Chanti l ly . a — . '. V. 10 cts 
E n c a j e Chanti l ly seda, desde / . . . .40 cts 
T i r a bordada ancha a ^ . . . . 2 y 3 cts! 
T i r a bordada, 1 2 v a r a de ancho a 5 y 7 cts 
T i r a bordada, v a r a de ancho, a —, 10 cts. 
E n c a j e ruedo, v a r a de ancho, a - 18 cts 
Galones finos de 40 y 60 cts. a — . 5 y 10 cts 
Galones muy finos, bnen surtido a . . . .20 cts 
Galones aplicaciones, remates, seda, a * * . . . 2 cts 
Galones y flecos, canutillo, muy anchos, desde . . . ~ .* * . .20 cts. 
Perfumarla a precios de fábr ica . 
Cintae de fan tas ía , gran surtido, desde . , . _ 3 cta. 
P A G I N A S E I S 
l J o r a d e i s M u e r t e , e n e l s m o r f R S D 
Será estrenada por Santos y Articas, esta interesante película, interpretada por Clara y Enrique Clcrmtmt: 
í\ v i e r n e s . 3 , d e M a r z o e n e l S a l ó n " P R A D O " 
De la pelicula " E l Jockey de la Muerte" la prensa europea hace grandes elogios con respecto a lo profundo de su argumen-
to y al trabajo monumental de sus protagonistas Clara y Enrique Clermont. quienes están considerados en el mundo como los dos 
meiores como los más atrevidos en actos de les más sensacionales de circo. r , __ . . 
Santos y Artigas garantizan al público que esta cinta, es lo mejor que ha venido a la Habana últimamente y el espeta, 
dor saldrá complacido de su exhibición. 
P I D A S U L O C A L I D A D A L T E L E F O N O A - 1 5 6 4 
C . 1 1 3 1 l d . - 2 9 
G R A N C I N E P R A D O 
HOY. MARTES, 29 de FEBRERO 
GRANDIOSA FUNCION DE MODA 
M O N U M E N T A L E S T R E N O 
L o i i x i o s t s í m a c r e a c i ó n d e a r t e d e l R e p e r t o r i o S A N T O S Y A R T I G A S : 
E L R E S C A T E O E L H O N O R " 
• B 
P u e s t o e n e s c e n a e i n t e r p r e t a d o p o r e l g r a n a c t o r i t a l i a n o E M I L I O C H I O N E 
Un falso dependiente 
estafa en los estable-
cimiento de tejidis 
de l i to c o n t r a l o » d e r e c h o » i n d i v i d u a - ! 
I M r a r a n t U a d o e p o r ' i . C o n a t i t u c l ó n 
y q u i z á s Otro de a t r i b u c i ó n de f u n - j 
E L S U C E S O D E L A C A L C A D A D E 
L A R E I N A . — R E C V R S O C O X 
L L G A K I 
E n l a l a r d e de a y e r f u e r o n n o t i f i - i 
cadog l o » • ' c h i c o s de l a prensa"' de , 
l a s e n t e n c i a p r o n u n c i a d a p o r e l T r i - ] 
b u n a l S u p r e m i o , d e c l a r a n d o c o n l u - I 
g a r e". r e c u r s o de c a s a c i ó n Que p e r 
Q u e b r a n t a m i e n t o de f o r m a e s t a b l e - j 
c i 6 e l d o c t o r J o s é R o s a d o A y b a r , a i 
n o m b r * d « L u i s G ó m v z y S á n c h e z , 
e l m a t a d o r de s u n o v i a en l a c a l z a -
d a de l a R e i n a , y s o s t e n i d o m á s t a r - ¡ 
de e n e l a c t o de l a v i s t a p o r e l a b o - j 
f a d o de o f i c io d é a q u e l a l t o T r i b u - j 
n a l . d o c t o r C a a t r o Duef t sp , c o n t r a l a ; 
s e n t e n c i a d i c t a d a p o r l a A u d i e n c i a j 
¿ e l a H a b a n a . 
H o y p o d e m o s d a r a c o n o c e r a | 
n u e s t r o s l e c t o r e s lo m á s i m p o r t a n t e ¡ 
d e l f a l l o de l S u p r e m o ; 
" C o n s i d e r a n d o q u e p r a c t i c a d a U i 
s u m a r l a i n s t r u c c i ó n s u p l e m e n t a r i a I 
d i s p u e s t a p o r l a A u d i e n c i a ; p r o c e d í a | 
c o m o c o n s e c u e n c i a f o r z o s a d e l s i s t e -
m a a c u s a t o r i o y de a c u e r d o c o n lo 
i s u b s t a n c i a l c o n los a . - í í u l o s 62 9. n ú -
; m e r o So . ; 682 y 6 50 de l a L e y J e E n -
I j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l ; q u e c a d a una. 
de l a s p a r t e e , c o n v i s t a de e s a i n -
| f o r m a c i ó n , m a n i f e s t a r a s i m a n t e n í a 
hus a n t e r i o r e s c o n c l u ? l o n e s o f o r -
m u l a r a o t r a » , y no o t r a d i f i c u l t a d 
I p o d í a t e n e r , t a n t o l a p r o v i d e n c i a dt» 
,' 9 de J u n i o , a l m a n d a r p a s a r l a c a u -
1 s a y r o l l o a l M i n i s t e r i o P ú b l i c o — e l 
i c u a l , e n t e n d i é n d o l o a s í , r e p r o d u j o 
s u s a n t e r i o r e s c o n c l u s i o n e s — c o m o l a 
I p r o v i d e n c i a de : 6 d e l m i s m o m e s a l i 
j d a r t r a s l a d o de es^ e s c r i t o d e l F i s - I 
| c a l , c o n e n t r e g a de l a s a c t u a c i o n e s . ¡ 
l a l a d e f e n s a ; p o r d o n d e , a l f o r m u l a r j 
é s t a e n 16 de J u l i o n u e v a s c o n c l u s i o - ¡ 
n e s y p r o p o n e r p r u e b a s , e s t a b a l a I 
A u d i e n c i a e n e l d e b e r de t e n e r p o r 
' f o r m u l a d a s a q u é l l a s e n v e z de l a s 
1 a n t e r i o r e s de l a m i s m a p a r t e y a d m i -
t i r o no l a p r u e b a p r o p u e s t a , y, c o -
m o no t o m ó e n c o n s i d e r a c i ó n d i c h o 
e s c r i t o , i m p l í c i t a m e n t e d e n e g ó e s a 
p r u e b a . 
C o n s i d e r a n d o , p u e s , que é s t a «e 
p r o p u s o en t i e m p o c o n a r r e g l o a l a r -
t i c u l o 6 36 d e l a c i tadn. L e y y no se 
p r o p u s o e n f o r m a , y a q u e . c o n f o r m o 
a l m i s m o a r t í c u l o se p r e s e n t ó l i s t a 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1 . — Q u e n o d e b e n a d m i n i s t r a r u n a m e d i c i n a á s u s n i ú o s m 
e s t a r s e g u r a s de lo q u e l a m e d i c i n a c o n t i e n e ; 
2 . — Q u e ( " a s t o r i a e s p u r a m e n t e v e g e t a l , y que u n a l i s t a de sus i n g r * 
d i e n t e s a c o m p a ñ a á c a d a b o t e l l a ; 
S . - <> e s t o s i n g r e d i e n t e s s o n r e m e d i o s c a s e r o s é i n o f e n s i v o * 
j los m e j o r e s p a r a lo» n i ñ o s ; 
4 . — ( ^ u o ( a s t o r i a e s l a r e c e t a f a v o r i t a de u n d i s t i n g u i d o m é d i c o , y el 
r e s u l t a d o de t r e i n t a a ñ o s de o b s e r v a c i ó n y p r á c t i c a ; 
5 . — Q u e C a s t u r i a p u e d e s e r a d m i n i s t r a d a p o r c u a l q u i e r p e r -
s o n a y s i n q u e s e a n e c e s a r i o c a m b i a r l a d i e t a ; q u e es s u p e r i o r en 
s u s e f e c t o s a l E l i x i r P a r e g ó r i c o , á los J a r a b e s y C o r d i a l e s c a l m a n t e » 
q u e es i n o f e n s i v o y no p r o v e i n a u s e a s ; 
C J . — Q u e t e n i e n d o C a s t o r i a e n l a c a s a s e e v i t a n m u c h a s p e n o s a , 
v i g i l i a s , los n i ñ o » s e c o n s e r v a n r o b u s t o s y a l e g r e s , y i j^ , 
m a d r e s p u e d e n d i s f r u t a r d e l d e s c a n s o n e c e s a r i o . 
L O S P A R R A F O S S I G U I E N T E S H A N S I D O E X T R A C T A D O S D E C A R T A S 
D I R I G I D A S P O R L O S M E D I C O S A L S r . C H A S . H . F L E T C H E R 





C A H P O A M O B 
BENEFICIO DEL 
TENOR ANTON 
A n o c h e se c e l e b r ó , en e1. T e a t r o de 
G & i n p o a m u r , l a g r a n f u n c i ó n o r g a -
i ; . z a u a p o r el s e ñ o r M i n i s t r o d « B * -
¡ u ñ a y n u o c t r o q u e r i d o D i r e c t o r e n 
h o n o r y b e n e f i c i o d a l n o t a b i l í s i m o 
t e n o r e s p a ñ o l d o n A n J r é ? A n t ó n . 
F u é . e n v e r d a d , u n a h e r m o s a f i e s -
ta ü e a r t e l a de a n o c h e . P o c a s v e -
v e c e s iHidv'i r e u n i r s e e n u n t e a t i o 
u n c o n j u n t o de a t r a c t i v o s t a n p o d e -
m s r j s c o m o e l q u e h a b í a e n e l be l lo 
t é a t r o de los a s t u r i a n o s . 
C a n t a n t e s de l a S c a l a de M i l A n , d e l 
K e a l de M a d r i d y d e l C o l ó n de B u e -
n o s A i r e s n u e se h a l l a n a c t u a n d o e n 
el N a c i o n a l p r e s t a b a n s u c o n c u r s o a 
i a s e r a t a d' o n o r e de l v i e j o a r t i s t a 
oír-pañol q u e t a n t o s a p l a u s o s a l c a n z ó 
u n t a n d o en c o m p a ñ í a s d o n d e f i p u -
r a b a n tenores" c o m o G a y e r r e y c o -
m o A r a m b u r o . 
P r i n c i p i ó l a f u n c i ó n c o n l a z a r -
h;c1m en u n a c t o de1, m a e s t r o S e r r a -
' o, t i t u l a d a " E l C a r r o d e l S o l " , o b r i -
ta <|iie i n t e r p r e t a r o n c o n g r a n a c i c r -
to A m p a r o R o m o , el t e n o r G a r c í a 
K o m e r o y ios s e ñ o r e s G ó m e z R o s e l l 
v •Plaz . 
L a s e ñ o r a P o l i R a n d a c i ó c a n t ó 
t o n ol t e n o r A n t ó n , el d ú o f i n a l do 
la " A í d a . " 
A m b o s a r t i s t a s l u c i e r o n s u s g r a n -
des f a c u l t a d e s y f u e r o n e n t u s i á s t l -
i a m e n t é aplaudido!1 . 
L a d i v a A m e l i t a G a l l i - C u r c l c a n t ó 
" l a s c a m p a n i l l a s " d e l L a c k m é h a -
c i e n d o e n e s a d i f í c i l p a i t e p r i m o -
r e s y d e m o s t r a n d o q u e es u n a c a n t a n 
te d e l i c i o s a . 
D e s p u é s , n i n s t a n c i a de v a r i o s d l -
l e t t n n t e y d e l p ú b l i c i , c a n t ó " L a 
P a r t i d a " , de A l v a r e ? , a c o m p a ñ f i n -
Í O M e l l a m i s m a a l n i n n o , h a c i e n d o 
B a l a de pu d i v i n a voz . 
L a G a l l i - C u r o l f u é o v a c i o n a d a . 
M a r í a R o s s i n t e r p r e t ó m u y b i e n l a 
r o m a n z a d<» " B o h e m i a " . 
L a P o l i R A n d a c l o c « n t ó l a r o m a n -
za de la V a l l y . 
l á z a r o , on " E l u c e v a n le 8fc l le". 
de " T o s c a " , y en l a ' d o n n a e m^.-
bi le" . de " l l l g o l e t t o " h i z o l a s d e H -
< i&s de l n u m e r o s o y d i s t i n g u i d o a u -
m t o r l o q u ^ le t r i b u t é u n c a l u r o s o 
h o m e n a j e de a d m i r a c i ó n y le hiz-) 
b i s a r el ú ! t < m o n ú m e ' o . d e s p u é s d»» 
g r a n d e s n c l a m a c i o n e s 
K l b a j o L a z r a r i . <ju<» t i e n e u n a v o a 
e s p l é n d i d a , d i ó u n a fJcce lente i n t e r -
l p r e t a c i ó n a l a r o m a n í a de 
j C a r l o s . " 
L a s e ñ o r a R e g i n a A l v a r e z , q u e 
i b a -a c a n t a r u n n ú m e r o de " S a n s ó n 
y D a l i l a " , no . p u d o t o m a r p a r t e e n 
l a s e r a t a d' b n o r e p o r q u e u n a e n -
j l ' e r m e d a d r e p e n t i n a le i m p i d i ó c a n -
t a r . 
I C e r r ó s e l a v e l a d a c o n l a z a r z u e -
l a " E l b u e n o de G u z m á n " , que f u é 
m u y b i e n i n t e r p r e t a d a p o r los a r t i s -
t a » do C a m p o a m o r . 
E n s í n t e s i s : l a f u n c i ó n de a n o c h e 
f u é u n g r a n a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i -
co, y los o r g a n i z a d o r e s y e'. b e n e f i -
c i a d o d e b e n eptar na t i r f e c h o s p o r e l 
h e r m o s o t r i u n f o o b t e n i d o . 
P r o g r a m a p a r a h o v : 
P r i m e r * t a n d a , " E l m a e s t r o C a m -
p a n o n e " , y e n s e g u n d a , l a r e v i s t a 
" I J Í H m u s a s l a t i n a s " , p o r l a a p l a u d i -
d a t ip l e c ó m i c a M a r í a C o n e s a . 
y p a r a la t e r c e r a s e c c i ó n , e l j u -
guete c ó m i c o " I ^ a C a c h a v e r a " . 
" D o n ¡ R E G I N ' O Y L O S R E P O R T K R S . — 
Y a se h a n p u e s t o a l a v e n t a «as lo -
c a l i d a d e s p a r a l a f u n c i ó n q u e a f a -
v o r de los f o n d o s de l a A s o c i a c i ó n 
de R e p ó r t e r s se e f e c t u a r á , en los 
p r i m e r o s d í a s de l m e s de M a r z o , p r ó 
x l m o , en e", t e a t r o de P a y r e t . 
L a d e m a n d a de p a l c o s y l u n e t a s 
es n u m e r o s a y se e x p l i c a , p u e s d i -
c h a f u n c i ó n , a d e m á s d e l f in b e n é f i -
co a q u e pe d e s t i n a , es d e d e s p e d i d a 
de l a C o m p a ñ í a de R e g i n o L ó p e z , 
q u e t a n f a v o r a b l e a c o g i d a h a t e n i -
do e n e s t a t e m p o r a d a . 
A d e m á s de l a s dos o b r a s q u e p o n -
d r á en e s c e n a l a r e f e r i d a C o m p a ñ í a 
y de l m o n o l o g o q u e r e c i t a r á G u s -
tavo R o b r c f í o , e l a p l a u d i d o a u t o r , 
h a n pron i t t l ido s u v a l i o s o c o n o u r t o 
l a e m i n e n t - j d i v a A m e i i t a . G a l l l C u r -
c l , e l c é l e b r e t e n o r H i p ó l i t o L á z a -
r o y e l n o t a b l e b a j o P a c o M e a n a . 
L a f u n c i ó n s e r á c o r r i d a y a p r e -
c ios e c o n ó m i c o s , p a r a q u e p u e d a n 
d i s f r u t a r l e l a m i s m a todop los e l e -
m e n t o s s o c i a l e s . 
A N O M B R E D E l Ñ A S C A S A S D E 
C O M E R C I O E N G A S A B A A 
O T R A S . — F l E D E T E N I D O 
A L A V O Z D E ¡ A T A J A ' . 
E l a g e n t e de l a P o l i c í a J u d i c i a l . 
H o n o r a t o C u e t o , d e t u v o a y e r e n l a 
e s q u i n a de l a m p a r i l l a , y S a n I g n a -
c i o a u n i n d i v i d u o de m a l o s a n t e c a - j (ie i o s p e r i t o » y t e s t i gos q u e h a b l a n 
d e n t e s , q u e e r a p e r s e g n i d o p o r u n v i - ¿ e c i a r a r , y s i b i e n no se e i p r e s ó . 
g i l a n t e de l a P o l i c í a N a c i o n a l y p o r ¿ 9 a c u e r d o c o n el p á r r a f o c u a r t o d e l 
u n p a i s a n o . j a r t í c u l o 657 ( a r t i c u l o So. de la O r -
D i c h o i n d i v i d u o , q u e es c o n o c i d o i d e n 181 de J Í 0 0 ) , e l p u n t o s o b r e de 
p o r s u s f e c h o r í a s , se n o m b r a A n t o - , qUe h a b l a n de v e r s a r l a s d o c í a r a c i o -
n i o F e r n á n d e z P a s t o r i z a ( a ) " E l , n t 9 ]0s t - t t i g o s , n i n g u n a d u d a p o -
V i z c a l n o " . v e c i n o de V i l l e g a s . 30. , ú í a c a b e r de q u e « s e p u n t o e r a e l 
E l p a i s a n o q u e lo p e r p e g u í f t " « i m i s m o q u e h a b l a s ido o b j e t o de l a 
n o m b r a B a l d o m c r o B o r r e r o A l o n s o , ! i n f o r m a c i ó n s u p l e m e n t a r i a , o s e a l a 
dependient-1 de l a c p s * de c o m e r c i o ¡ l o c u r a d e l ••eo, ú n i c a c u e s t i ó n p l a n -
d e los s e ñ o r e s A l v a r e z , V a l d é s y t e a d a e n l a s n u e v a s c o n c l u s i o n e s . 
C o m p a ñ í a , e s t a b l e c i d a en R i e l a • 7 - A . j q u e d a n d o a s í c u m p l i d a e n s u e s p í r l -
e n c u y a c a s a a c a b a b a de r e a l i z a r | t u ; a a l u d i d a d i s p o s i c i ó n de l a Ü r -
"Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de bus buenos 
e íec tos ." Dr. W. L . Listes, Roger» l A r i . i 
"Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulo», y siempre con resultados muy 
satisfactorios. 
Dr. B. Halstéad Scott, Chicago (IUí.) 
" L a Castoria ocupa el primer lurar en su 
clase. E n mis treinta aftos de práctica puerio 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar." 
Dr. William Belmont, Cleveland (Ohio; 
' Receto la Castoria á mis clientes y la o » 
en mi familia." 
Dr. W. F. Wallace, Bradford (N. R | 
" 5 c usado la Castoria por varios artos a 
mi miCtica . y siempre la he encontrado m. 
tu» rwiadio s» í u r o y de confianza." 
D r . W. T . Seeley, Ámity ( N . T . ) 
"Durante muchos años he recetado ]* 
Castorir. ¡i mis clientes y en mi familia, y 
siempre he ncontrado que es un umedio 
I excelente. L a fórmula no puede ser mejor " 
H . J . Taft. Brooklyn (N. Y ) 
Véase que 
ta jirma de 
se encuentre en 
cada envoltura 
N A C I O N A L . — H o y se c a n t a r á 
" R l g o l e t t o " <-.n e l t e a t r o N a c i o n a l , en 
f u n c i ó n p o p u l a r , a p r e c i o s m u y r e -
o u c l d o s . 
A c t u a r á n l a d i v a A m e l i a G a l l l - C u r -
( i y el c é l e b r e t e n o r e s p a ñ o l H i p ó l i -
to L á z a r o , e l b a r í t o a n R o g g i o y el 
b a j o L a z z a n . 
E l v i e r n e s pe c e l e b r a r á la s e r a t a 
d' o n o r e de l ' g r a n ton o- H i p ó l i t o L á - , 
z a r o , c o n u n g r a n p r o g r a m a . 
M A l ' K L L I . — E l d o c t o r M a p e l l i d i ó 
s n o c h o u n a i n t e r e s a n t e s e s i ó n d a 
h i p n o t i s m o e h i z o s o r p r e n d e n t e s e x -
p e r i m e n t o s . 
P a r a e l m i é r c o l e s .̂ o a n u n c i a u n a 
g r a n f u n c i ó n . 
P A Y R E T . — E n p r i m e r a tancl.o, 
" E l P a t r i a e n M s p a ñ n " . p r e s e n t i t m l c 
en s e g u n d o l u g a r " L o s pato? de l a 
F l o r i d a " . 
M u y p r o n t o se e s t r e n a r á l a n u e v a 
o b r a de V i l l o c h , " L o s p e r r o s c o m e -
d i a n t e s . " 
" D e l a p i e l d e l d i a b l o " es u n a 
g r a c i o s a o b r a q u e A c e b a l , e l c o n o c i -
do a c t o r , e s t r e n a r á el d í a de pu b e -
n e f i c i o , q u e se c e l e b r a r á m a n a ñ a , 
m i é r c o l e s . 
M A R T I . — E s t a n o c h » pe c a n t a r á 
e n el t e a t r o M a r t í " C a r c e l e r a s " , o b r a 
e n que t i e n e o c a s i ó n e l b a r í t o n o B a -
l l e s t e r p a r a h a c e r g a l a de s u h e r -
m o s a voz. M u c h a s de las* o b r a s e n 
q u e B a l l e s t e r p u e d e l u c i r s e , a ú n no 
h a n p o d i d o s e r p u e f t a s en e s c e n a 
e s p e r a n d o ta l l e g a d a do M i m f D e r -
b a , e s c u l t u r a l y v a l i o s a a r t i s t a , y 
« a r m e n A l f o n s o , u n a de l a s f i t u r a -
de j rran r e l i e v e de l t e a t r o e s p a ñ o l . 
l-a e m p r e s a t i e n e en c a r t e r a ep-
t r e n o s de g r a n i m p o r t a n c i a . p e r o 
a u e r e q u i e r e n g r a n d e s a r t i s t a s y. p o r 
eso no l a s h a b í a p u e s t o en e s c e n a . 
C O M E D I A . — E s t a n o c h e , e s t r e n o 
de l a d i v e r t i d a c o m e d i a e n dos a c t o s . 
de l o » s e ñ o r e s G a r c í n A l v a r e z y M u - ¡ d o c e n a s d e c a m i s e t a s 
u n a e s t a f a . 
M a n i f e s t ó B o r r e r o que P a s t o r i z a 
se h a b í a p r e s e n t a d o e n e l e p t a b l e c i -
m i e n t o d o n d e t r a b a j a p i d i e n d o , a 
n o m b r e de la s o c i e d a d " P r i e t o , G a r -
c í a y C o m p a ñ í a " , e s t a b l e c i d a e n C u -
b a 71 , u n a d o c e n a de c a m i s e t a s , l a s 
q u e le f u e r o n e n t r e g a d a s , m a r c h á n -
dose y v o l v i e n d o a l c u a r t c de h o r a 
e n b u s c a de o t r a d o c e n a . 
C o m o q u i e r a q u e P a s t o r i z a se N 
h i z o s o s p e r h o p o a l d e p e n d i e n t e , p o r 
1 c i e r t o s m o v i m i e n t o s que e n é l o b -
s e r v ó , d e s p u é s de e m r e g a r l e l a s e -
g u n d a d o c e n a ele c a m i s e t a s lo p e r s i -
g u i ó , p e r o a l l l e g a r a l a e s q u i n a de 
S a n I g n a c i o y M u r a l l a . d á n d o s e 
c u e n t a el e s t a f a d o r d * q u e e r a p e r -
s e g u i d o , a r r o l ó l a s c a j a s de c a m i s e -
tas , a s í c o m o c u a t r o m á s q u e l l e v a b a , 
d á n d o s e a la f u g a . 
P r a c l i j a n d o i n v e s t i g a c i o n e s . l o -
g r ó s a b e r e l a g e n t e C u e t o q u e en l a 
m a ñ a n a de a y e r P a p t o r i z a se b a h í a 
p r e s e n t a d o en l a c a s a de los s e ñ o r e s 
C i ó m e z , P i é l a g o y C o m p a ñ í a , e s t a -
b l e c i d a en S a n I g n a c i o 72. p i d i e n d o 
a n o m b r e de l a c a s a de P r i e t o t r e s 
l a * c u a l e s l e 
fioz S e c a , t i t u l a d a " P a s t o r y b o r r e - i f u e r o n e n t r e g a d a s . Y e n l a m i p m a 
go", cotí e i s i g u i e n t e r e p a r t o ; 
E l e n a , s e ñ o r a B e r m ú d e z . 
C l a r l t a , s e ñ o r i t a B a r r a l . 
D o ñ a A n t o n i a , s e ñ o ' a R o n o r a . 
D o m i n i c a , s e ñ o r a F e r n á n d e í . 
R a m o n a , s e ñ o r a N e n a . 
D o r o t e a y S e v e r a , s e ñ a r a P r i e t o . 
P o m p e y o . s e ñ o r G a r r i d o . 
N a p o l e ó n , s e ñ o r S o r i n n o . 
.I^sú*1, s e ñ o r S e r r a S a l v o . 
L e ó n , s e ñ o r M o n t a l t . 
C é s a r , s e ñ o r G o n z á l e z . 
P e ñ a , s e ñ o r T e l m o . 
P e l á e z , s e ñ o r A l o n s o . 
G ó m e z , s e ñ o r C a p e s t a n y . 
Z e m b r a i v ) . s e ñ o r G o n z á l e z . 
P e l é e z . . s e ñ o r A l o n s o . 
R o d o l f o , s e ñ o r C a p e s t a n y . 
M a r c i a l y M u x l m i , í - e ñ o r H e r n á n -
dez. 
M a c l a ? , s e ñ o r G o n z á l e z . 
B a u t i s t a , s e ñ o r T e l m o . 
B a e z a , s e ñ o r P é r e z . 
C o n e s t a o b r a o b t e n d r á n n n n u e v o 
t r i u n f o l o » a r t i s t a s q u e d i r i g e n los 
s e ñ o r e s G a r r i d o y V i c s c a . 
N U E V A I . V G L A T K R R A . — P r i m e -
ra y t e r c e r a t a n d a s , " A b a n d o n o des -
e s p e r a d o " , e s t r e n o . S e g u n d a ^ e c c i ó r ! . 
" E l c u e n t o de la d i c h a " . M a ñ a n a , 
m a t i n é e a l a s t r e s d^ la t a n i p . CÓTJ 
el e s t r e n o de la c i n t a " L o s de l a m a -
no i z q u i e r d a . " 
P R A D O . — F u n c i ó n de m o d a e s ta 
n o c h e . S e s j n d a t a n a á ( d o b l e ) . " E l 
r e s c a t e d » ! h o n o r " , e s t r e n o . E n p r i -
m e r a y t e r c e r a . " L a h i j a de l b o m b e -
r o . " M u y p r o n t o : " E l j o c k e y de l a 
m u e r t e . " 
F O R N O S . — " í ^ a s i l l a de l d i a b l o " , 
<-n p r i m e r a v t e r c e r a t a n d a s . E n s e c -
c i ó n s e g u n d a , " E l p e q u e ñ o T e d d y . " 
S i q u i e r e V d . t e n e r s u c a s a b i e n 
t e c h a d a , p o n g a 
T E J A 
D E UA F A B R I C A D A P O R L A 
C E R A M I C A C U B A N A 
ES MEJOR QUE LA IMPORTADA 
O f i c i n a s : H A B A N A 8 5 
E M P E D R A D O , N U M . 3 0 
N I Z A . — " E l h a c h a " , e n p r i m e r a y 
t e r c e r a t a n d a s . E n s e c u n d a t a n d a . 
" F o l a r " . E l « á b a d o . " M a c i s t e . " 
E l , J O C K E Y D E L A M F E R T E . — 
P e l í c u l a que S a n t o » y A r t i g a s e s t r e -
r a r á n m u y p r o n t o . S u s p r o t a g o n i s t a ? 
son E n r i q u e y E l e n a C l e r m o n t , n o t a -
c a s a de P r i e t o y C o m p a ñ í a . P a s t o -
r i z a h a b í a p e d i d o , a n o m b r e de l a 
c a s a F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a , e s t a b l e -
c i d a en M u r a l l a , e n t r e S a n I g n a c i o e 
I n q u i s i d o r , dos d o c e n a s de c a m i s e t a s , 
q u e le f u e r o n e n t r e g a d a s p o r e l d e -
p e n d i e n t e A n g e l Díase P é r e x . 
P a r t e de l a a c a m i s e t a . » e p t a f a d a s . 
que I m p o r t a n n o v e n t a y tre* pesos y 
m e d i o , f u e r o n o c u p a d a ? p o r el a g e n -
t é C u e t o . 
P a s t o r i z a c o n f e s ó e' de l i to , s i e n -
do r e m i t i d o a l v i v a c a l a d i s p o s i c i ó n 
de l . luer c o r r e c c i o n a l de l a S e c c i ó n 
P r i m o r ^ . 
D i c h o i n d i v i d u o no as !a p r i m e r a 
v e z q u e r e a l i z a e s a c l ? p e de e s t a f a s . 
H a s ido d e p e n d i e n t e de c o m e r c i o d u -
r a n t e a l g ú n t i e m p o y c o m o c o n o c e 
p e r f e c t a m e n t e e l s i s t e m a de l a s o p e -
r a c i o n e s d e c o m p r a , de e l l a s y d e 
v a l e s fa l sog se s i r v e p a r a l o g r a r s u s 
p r o p ó p i t o s . 
L a s e s i ó n del Senado 
i 
A l a s c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e 
d i ó c o m i e n z o la s e s i ó n de a v e r , c o n 
la a s i s t e n c i a de t r e c e s e n a d o r e s . P r e -
s i d i ó el p e ñ o r S á n c h e T A g r a m o n t e . 
S e a p r o b ó e l a c t a de l a s e s i ó n a n -
t e r i o r . 
A p e t i c i ó n de l s e ñ o r M a z a f A r l a -
l a los c o n c u r r e n t e » a la s e s i ó n se 
p u s i e r o n de pie . en s e ñ a l de h o m e -
n a j e a l a m o m o r i a de l v e n e r a b l e p a -
t r i o t a s e ñ o r S a l v a d o r C l s n e r o s B e -
t a n c o u r t . ' c u y o a n i v e r ? a r i o se c o n -
m e m o r a b a a y e r . 
S e d i ó l e c t u r a a v a r i a » c o m u n l c a -
c i o n e s o f i c i a l e s , d á n d o s e el S e n a d o 
p o r e n t e r a d o . 
E l p r e s i l e n t e c o n s u l t ó a l S e n a d o 
s; « e a c o r d a b a p o s p o n o r ios a s u n t o s 
de la R e f o r m a del C ó d i g o P e n a l y 
l a L e y d e l J u r a d o , p o r no e s t a r p r e -
s e n t e s l o s s e ñ o r e s s e n a d o r e s q u e v i e -
n e n c o n s u m i e n d o t u r n o ? en todos 
los d e b a t e s . 
A s i s e a c o r d ó . I g u a l m e n t e se 
a c u e r d a p o s p o n e r e l d i c t a m e n s o b r e 
'< el d o n a t i v o de | 2 5 . 0 0 0 a l h i j o de l 
o e n n ú m e r o 161. 
C o n s i d e r a n d o , p o r ú l t i m o , que MM 
p r u e b a es p e r t i n e n t e , p o r r e f e r i r s e 
de m o d o n o t o r i o , a u n q u e t a m p o c o lo 
c o n s i g n a r e l a p a r t e , a a q u e l l a ú n i c a 
c u e s t i ó n de l o c u r a que h a b l a d a d o 
l u g a r a l a i n f o r m a c i ó n s u p l e m e n t a -
r i a y q u e d a b a p l a n t e a d a e n l a s n u e -
v a » c o n c l u s i o n e s . 
C o n s i d e r a n d o q u e , p o r t o d o lo e x -
p u e s t o , s e c o m e t i ó el q u e b r a n t a m i e n -
to de f o r m a p r o v i s t o e n su n ú m e r o 
p r i m e r o p o r e l a r t í c u l o 911 de l a 
L e y de E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l , p o r 
n o h a b e r s e a d m i t i d o l a p r u e b a te s -
t i f i c a l y p e r i c i a l d e q u e se h a h e c h o 
m é r i t o ; 
F a l l a m o s : q u e d e b e m o s d e c l a r a r 
y d e c l a r a m o s c o n l u g a r el r e c u r s o 
de c a s a c i ó n p o r q u e b r a n t a m i e n t o de 
f o r m a e s t a b l e c i d o c o n t r a l a r e f e r i d a 
s e n t e n c i a q u e c a s a m o s y a n u l a m o s , 
c o n l a s c o s t a s de o f i c io , y d e v u é l v a n -
se los a u t o s a l a A u d i e n c i a d e l a 
H a b a n a p a r a que . r e p o n i é n d o l o s a l 
ee tado q u e t e n í a n a l c o m e t e r s e e l 
q u e b r a n t a m i e n t o s e ñ a l a d o . lo s u s -
t a n c i e y t e r m i n e c o n a r r e g l o a d e r e -
c h o . A s i p o r e s t a n u e s t r a s e n t e n c i a , 
q u e p o r m e d i o de c e r t i f i c a c i o n e s se 
c o m u n i c a r á a l a r e f e r i d a A u d i e n c i a . 
S e c r e t a r l a de J u s t i c i a y G a c e t a O f i -
c i a l , p a r a los c o r r e s p o n d i e n t e s f ines 
l e g a l e s , lo p r o n u n c i a m o ? , m a n d a m o s 
y f i r m a m o s . — C a r l o s R e v i l l a , J o s é 
C a b a r r o c a s H o r t a , J o a q u í n D e m e s -
t r e , J u a n G u t i é r r e z Q u l r ó s , F r a n c i s -
c o R . de l a T o r r e . E . F e r r e r y P l c a -
b i a . J o » é I . T r a v i e s o y L ó p e z . " 
S F A . M i A M I F / V T O S P A E A H O Y 
R a l a de lo C r i m i n a l . 
L a s v i s t a s s e ñ a l a d a s en epta S a l a , 
son l a s s i g u i e n t e s : 
R e c u r s o de q u e j a I n t e r p u e s t o p o r 
el a c u s a d o r p a r t i c u l a r J u a n V i c e n t e 
L o s n i ñ o s lloran por la C a s t o r i a de Fletcher 
THE CENTAUB COMPAXY. NUEVA YORK. E. ü. A. 
U r g a n e s y D u r o , e n c a u s a c o n t r a 
F l o r e n t i n o B e n e m e l i V a l d é s , peer 
de l i to de epta fa . A u d i e n c i a de l a H a -
i a n a . F i s c a l , s e ñ o r R a b e l l . P o n e n -
te, s e ñ o r A v e l l a n a l . 
— R e c u r s o de c a s a c i ó n p o r i n f r a c -
c i ó n de ley , i n t e r p u e s t o p o r L u i s 
V á l l e l o e n c a u s a p o r i n f i d e l i d a d e n 
l a c u s t o d i a de p r e s o » , p o r I m p r u d e n -
c i a t e m e r a r i a . A u d i e n c i a de O r i o n i e . 
L e t r a d o . A l f r e d o de C a s t r o y D u e -
ñ a s . F i s c a l , s e ñ o r Rar>el l . P o n e n t e , 
L a T o r r e 
— R e c u r p o de c a s a c i ó n p o r q u e -
b r a n t a m i e n t o de f o r m a , i n t e r p u e s t o 
p o r A r t u r o G u z m á n S a r l o l ( a ) " M a -
ceo", e n c a u s a c o n t r a é l y otros- p o r 
de l i to de h u r t o c u a l i f i c a d o . A u d i e n -
c i a de- l a H a b a n a . L - d r a d o . J o s é R o -
í í i d o A v b a r . F i s c a l , s e ñ o r F i g u e r e d o . 
P o n e n t e , s e ñ o r G u t i é r r e z . 
— R e c u r s . > de c a s a c i ó n p o r i n f r a •-
c i ó n de. ley . i n t e r p u e s t o p o " P í o H í r -
n .^ 'dez y H e r n á n d e z , e n c a •<u, p o r 
d e l i t o do p e r j u r i o . A u d i e n c i a de 
S a n t a C l a r a . L e t r a d o , R . M é n d e z 
P é ñ a t e . P i s c p l * s e ñ o r R a b e l l . P o -
n e n t e , s e ñ o MOPtie. 
— R e c u r c a s a c i ó n p o r I n f r a c -
c i ó n de ley, o r p u e s t o p o r I s i d o r o 
G o n z á l e z , e n c a u s a p o r u n d e l i t o d e 
r a p t o . A u d i e n c i a de O r i e n t e . L e t r a -
do, S a n t i a g o G u t i é r r e z de C e l i s . F i s -
c a l , s e ñ o r F i g u e r e d o . P o n e n t e , s e ñ o r 
F e r r e r . ^aAÜMIS 
E n l a A u d i e n c i a 
L O S ,11 I C I O S o a A l . E S D E A Y E R 
A n t e l a s d i f e r e n t e s S a l a s de lo 
C r i m i n a l e s t u v i e r o n a y e r s e ñ a l a d o s 
p a r a c e l e b r a c i ó n los l u i d o s o r a l e i 
de l a s c a u s a s c o n t r a R a m ó n O n e t t l . 
p o r e s t a f a , d e f e n d i d o p o r e l d o c t o r 
R o i g ; c o n t r a M a n u e l G ó m e z , p o r r o -
bo, d e f e n d í lo p o r el d o c t o r S a r r a í n : 
c o n t r a F l o r e n t i n o B s n e m e l l » . p o r 
p r e v a r l c a c ' ó n , d e f e n d i d o p o r el d o c -
t o r M á r m o l ; c o n t r a G e n a r o B a r r o , 
p o r h u r t o , d e f e n d i d o p o r el d o c t o r 
P o n c e ; c o n t r a B e r n a r d o M o s q u e r a , 
ble.» a r t i s t a » . D e s d e Incfftn p o d e m o s ¡ g e n e r a l A n t o n i o M a c e o , p o r no h a 
a s e g u r a r que en l a H a b a n a se s a 
l>rá a p r e c i a r eeta g r a n o b r a q u e S r i u -
tos y A r t i g a s h a n t r a í d o p a r a a u m e n -
t a r s u y a e x t e n s o r e p e r t o r i o 
C A R X A V A L D E 1 O U . — D u r a n t » 
el p r ó x i m o C a r n a v a l es i n d u d a b l e 
n u e e l p u n t o m á s c o n c i r - r i d o ¿ e l a 
H a b a n a s e r á el t e a t r o X a c i o n a l . S a n -
top y A r t i c a s c e l e b r a r . ' m l o » t r a d l -
( l o n a l e ? b a ü e s de d i s f r a z P a r a e l l o 
h a n c o n t r a t a d o a l a s doí» p r i m e r a s 
o r q u e s t a s de P a b l i t o V a > n z u e l a y 
D o m i n g o C o r b a c h o , q u i e n e s se o c u -
b e r l l e g a d o a l a m e r a p r e s i d e n c i a l 
t o d o » lop d a t o s p e d i d o . » s o b r e d i c h o 
a s u n t o . 
E n e sos m o m e n t o s se p i d i ó que »e 
p a s a r a l i s ta y se c o m p r o b ó que »e 
h a b í a r o t o el q u o r u m , p o r lo c u a l la 
r r e s i d e n c i a l e v a n t ó s e s i ó n . 
E X T R A V I O 
A u n c o m p a ñ e r o se l e e x t r a v i ó ei 
m a r t e s e n l a n o c h e , d e s d e el i n t e r i o r 
p a n a c t u a l m e n t e d e p r e p a r a r el r e - j d e l m u e l l e d e l a M a c h i n a a l a s a l i d a 
d e l de S a n F r a n c i s c o , u n a c a r t e r a 
c o n ñ á p e l e s ú t i l e s so lo p a r a e l i n t e -
r e s a d o y un t í t u l o de r e p ó r t e r . 
S e a g r a d e c e r á l a d e v o l u c i ó n de d i -
c h a c a r t e r a , p u d i e n d o d i r i g i r s e el 
a u e l a h a y a r e c o g i d o a l J e f e de I n -
f o r m a c i ó n de es te p e r i ó d i c o . 
p e r t o r i o . X o . s e a l t e r a r a n l o » p r e c i o » , 
s i e n d o l o » de c o s t u m b r e : un peso l a 
e n t r a d a . 1 ' 
¡GUARDIENTE ' G I l V E í U 
Unico l e g í t i m o puro de uva 
D r . C a r l o s A n t o n i o L l a n e s 
A B O G A D O 
J J * H A G O C A J Í C O D E P O D E R E S Y A D M I N I S T R A C I O N E S O F R E -
" ^ S S a , S O ^ P A S G A R A N T I A S Y A C T I V I D A D E N T O D O S L O S 
A M J j m J b J u p i c i A i ^ a especialidad en casos comercialeŝ  
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T e a t r o d e L a C o m e d i a 
G a r c í a A l v a r e z y C a r ' . o s A r n i c h e s , 
1 ".os m á s i n g e n i o s o s , a g u d o s y c h i s -
| p e a n t e » a u t o r e s c ó m i c o ? de n u e s t r o s 
d í a s , s o n . los a u t o r e s de " P a s t o r y 
B o r r e g o . " c o m e d i a , quo se e s t r e n a ;n 
h o y e n este t e a t r o , y q u e s e r á i n t e r -
p r e t a d a p o r t o d a l a c o m p a ñ í a G a -
r r i d o - S o r i a n o . " P a s t o r y B o r r e g o . " 
e s t á d i v i d i d a e n d o s a c t o s y c a d a u n o 
de e l l o » en dos c u a d r o s . D u r a n t e l o s 
e n t r e a c t o s se e x h i b i r á n m a g n í f i c a s 
p e l í c u l a s de l m á s s e l e c t o r e p e r t o r i o 
o e l a ' I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i -
c a . " E l v i e r n e s , d í a 3. se v e r i f i c a r á e l 
b e n e f i c i o de l a s e ñ o r a M a r í a B o n o r a . 
a c t r i z d e c a r á c t e r d e la. c o m p a ñ í a G a -
r r i d o - S o r l a n o . q a e c u e n t a c o n g r a n -
j oes s i m p a t í a s d e ¡ p ú b l i c o q u e c o n c u -
i r r e a es te t e a t r o . 
t r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
C O N T R A E l . S E - C R E T A R I O D E ' 
\ . N I D A D 
C a r m e n A l a z o y J o s é R o d r í g u e z , 
r a t i f i c a r o n e n t o d a s s u s n a r t e » a v e r 
l a r d e l a d e n u n c i a que c o n t r a el S e -
c r e t a r i o de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i . 
p r e s e n t a r o n h a c e d í a s . 
D e los h e c h o s , t a l c o m o a p a r e c e n 
r e l a t a d o s en el e s c r i t o , se d e d u c e que 
el S e c r e t a r i a a c u s a d o h a c o m e t i d o u n ' 
DE LOS E L UU. DE A. VIENE ESTE 
CARAMELO DELICIOSO DE MASCAR 
W R I G L E Y S 
N O D E B E T R A G A R S E . — S O L O P A R A M A S C A R . 
E s del ic ioso y r e f r e s c a n t e . S u costo es p e q u e ñ a 
y g r a n d e s los beneficios que ofrece . S u a v i z a al f u -
m a d o r r e f r e s c a n d o su b o c a y su g a r g a n t a . 
F a c i l i t a el apetito y la d i g e s t i ó n . A y u d a a c o n s e r -
v a r la d e n t a d u r a . E s t á p r e p a r a d o en dos del ic iosos 
per fumes c a d a paquete cont iene 5 barí a s g r a n d e s . 
W R I G L E Y S ^ 
S P E A R M I N T 
.TBt 
.VOS 
C A L M A 
L A S E D . 
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P E R F U M A 
- E l 
A L I E N T O . 
J W R I í S L E Y 
D O U B L E M I N T 
C H E W I N G G U M 
Puede obtenerse en l a s F a r m a c i a s , c o n f i t e r í a s y 
otros e s tab lec imientos . 
C U P O N E S D E B E N E -
F I C I O C O O P E R A T I V O 
E N C A D A P A Q U E T E . 
fwFITSIARflKj 
B U E N O S P A R A M U -
C H O S Y M U Y V A L I O -
B O S P R E M I O S , 
p o r e s t a f a , d e f e n d i d o por el doctor 
C a s t e l l a n o s ; c o n t r a L u c i a n o L ó p e j 
y o tro , p o r u s u r p a c i ó n de funcione*, 
d e f e n d i d o p o r e l d o c t o r R o s a d o ; y 
c o n t r a Aure".io A c o s t a . por h u r t o , de-
f e n d i d o p o r e l d o c t o r N a v a r r o . 
S J E N T E N C I A S 
Se h a n d i c t a d o l a s s i g u i e n t e s : 
Se a b s u e l v e a P e d r o S A i n z ia^uier -
cio, e n c a u s a p o r r a p t o . D e f e n d i ó el 
d o c t o r R o s a d o A y b a r . 
Se c o n d e n a a J e s ú s M o n t a n a R e -
g a t i l l o ( a ) " C a c h ú " , p o r d i s p a r o de 
a r m a de fuego, a u n a ñ o , o c h o nu.-
fees y v e i n t i ú n d í a s de p r i s i ó n co-
r r e c c i o n a l ; y p o r dos f a l t a s : u n a de 
l e s i o n e s y o t r a de u^o de a r m a sin 
l i c e n c i a , a c i n c o d í a s a e a r r e s t o , por 
c a d a u n a . 
Se c o n d e n a a J u a n D f a x Ol iva , 
p o r a t e n t a d o , a t r e » m e s e s de arresto 
m a y o r ; y p o r u n a fa'.-.a de lesioneg, 
8 d i e z d í a s de a r r e s t o . 
D O N A R T U R O G O . M K Z F R A G A 
E s t e e s t i m a d o a m i g o y c o m p a ñ e r o 
h a c e s a d o , v o l u n t a r i a m e n t e , en el 
c a r g o de c r o n i s t a de T r i b u n a l e s del • 
H e r a l d o de C u b a " . 
C o n t a l m o t i v o , el e x p r e s a d o cc -
l e g a d e d i c a a l r e n u m - i a n t e , en su 
a d i c i ó n de a y e r , e l s i g u i e n t e expre -
s ivo s u e l t o : 
" N u e s t r o o s t i m a a o a m i g o , el l a -
b o r i o s o c r o n i s t a de T r i b u n a l e s que 
d e s d e l a f u n d a c i ó n de " H e r a l d o da 
C u b a " h a v e n i d o r e d a c t a n d o osa 
s e c c i ó n , c o n g r a n c o m p e t e n c i a , nos 
d e j a . L a r e n u n c i a de* su cargo , m o -
t i v a d a p o r l a n e c e s i d a d de dedicar 
s u s e s f u e r z o s a o t r a a c t i v i d a d , lo 
a l e j a de n o s o t r o s q u a tan to lo e x i -
m a m o s , a c o m p a ñ á n d o l o en esta llt* 
c i s i ó n , i m p u e s t a ú n i c a m e n t e por n i 
v o l u n t a d , n u e s t r o a f i C t o y nuestro 
c a r i ñ o q u e e n e s t a c a s a se le g u a r d a . 
D e s e a m o s a l s e ñ o r G ó m e z F r a g a m u -
chos , é x i t o s e n s u s n u e v o s t r a b a j o s . " 
R e i t e r a m o s n u e s t r o afecto a i c o m 
p a ñ e r o . 
E L V E R D U G O P E R S I S T E E N S U 
R E N U N C I A 
A l p r a c t l v a r s e r e c i e n t e m e n t e l a ú» 
t i m a v i s i t a r e g l a m e n t a r i a de presos, 
e n l a c á r c e l d e e s t a c i u d a d , bajo ! • 
p r e s i d e n c i a de l M a g i s t r a d o s e ñ o r R i -
c a r d o R . L a n c i s , se p r e s e n t ó a la 
r e f e r i d a C o m i s i ó n de v i s i t a el p e n a -
d o - v e r d u g o J o s é T r u e b a S o l a n o , ma-
n i f e s t a n d o de m a n e r a r e s u e l t a qut 
1 p e r s i s t í a e n l a r e n u n c i a que t e n í a 
j p r e s e n t a d a d e l c a r g o de Ministro 
i e j e c u t o r de l a J u s t i c i a e Interesando 
• q u e c u a n t o a n t e s , a l a m a y o r breve-
! d a d , se le a c e p t a r a , p u e s no q u e r ! » 
' s e g u i r d e s e m p e ñ a n d o e s a t r á g i c a 
i p l a z a . 
E l P r e s i d e n t e , doc tor L a n c t s . nia-
' n i f e s t ó a l v e r d u g o q u e ese a s u n t o no 
le c o m p e t í a r e s o l v e r l o a la C o m í * 
I s i ó n q u e i b a p r e í l d i e n d o , i n d i c á n -
do le q u e e x p u s i e r a ana deseos a 1» 
1 S e c r e t a r í a de G o b e r n a r i ó n , que era 
! l a l l a m a d a a r e s o l v e r sobre ese part i -
' c u l a r . 
C o m o »e ve . l a r e s o l u c i ó n del ver-
¡ d u g o es i r r e v o c a b l e . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O V 
S a l a P r i m e r a : 
C o n t r a Josí> M . R a g g l . por falsi-
f i c a c i ó n . D e f e n s o r , d o c t o r R o s a d o . 
C o n t r a R a m ó n M a r t í n e z , por fal-
j s i f l c s c i ó n . D e f e n s o r , doc tor H e r r e r a 
, S o t o l o n g o . 
| C o n t r a A r t u r o D a m b o r n a . p o r I** 
i s i o n e a . D e f e n s o r , doc tor L o m b a r d . 
I S a l a S e g u n d a : 
j C o n t r a R e g i n o .SoV.ieillAn. p o r in-
j u r i a » . D e f e n s o r , doc tor L a v e c l . í n 
j C o n t r a A r s e n i o R o b i n s ó n y Ve-
\ d r o B i l b a o , p o r n u r t o . D e f e n s o r , doc* 
t o r C a m a c h o . 
S a l a T e r c e r a : 
i C o n t r a M i g u e l P l a n a s y seis n 1 i , 
i < * c u s a d o s ) , p o r p e r j v r i o . Defenso-
| r e s . s e ñ o r e s P u e n t e y C . A r m a s . 
C o n t r a E n r i q u e F e r n á n d e z . Por 
' e s t a f a . D e f e n s o r , s e ñ o r C . A r m a s 
\ C o n t r a L u i s A l v a r e z . p o r fa lsedad. 
D e f e n s o r , d o c t o r T r o n c ó l o . 
X O T I K K At l o N L S 
D e b e n c o n c u r r i r h o v a l a S e c r e t a -
! r í a de l a Sa' .a d e lo C i v i l y C o n t e n -
1 c io to . a n o t i f i c a r s e , laa p e r s o n a s »i-
j g u l e n t e s : 
L e t r a d «: F r a n c i s c o P . R o i g . 
i g u e l F . V i c n d l . N o r b e r t o Al fonso , 
i P a u l i n o A l v a r e z , V í c t o r M . C a n d i s , 
j J o s é R . Stsdano. J o s é A . del Cueto, 
I E n r i q u e L / i v e d f t n . J o s 5 R o s a d o . J o s é 
1 P o n c e de L e ó n . R i c a r d o M. AlernAn. 
I J o s é F . A n d r é s . E u l o g i o P a r d i ñ a * 
| G o n z a l o A n d u z . J o s é E . G o r r í n . R a ' 
f a e l d e C ó r d o v a . 
P r o c u r a d o r e s : J . T. P i e d r a . J -
A r a n g o . Z a y a s , J . I b a . F M o n n a r . 
G . de la V e g a . D a u m y , S t e r l i n g . L u í » 
C a s t r o , L u i s H e r n á n d e z . C a r l o s A. 
D i a g o . J . M o n í i e l . M a t a m o r o s B 
A r r o y o . E . Y á n i r . E . M a n i t o . W . M * ' 
z ó n . J . R e c i o . L u i s C s l d e r í n . J 
M o n t e r o . F . R a d i l l o . G . del C r i s t o , 
A n g e l M o n t i e l . 
M a n d a t a r i o s y p a - t e s : L a u r e a " " 
• " a r r a s c o . F r a n c i s c o M . D u a r t e . m 
V . S a r d i f l a s . A m a d o r F e r n á n d e z . I 
blo P i e d r a D í a z . A n t o n i o R o c a , F e -
'.ix R o d r í g u e z . R a m ó n I l l a . J o s é ? a a -
\ e d r a . V i c e n t e B r e g " ! i . F a u s t o Loe* 
d a B e r n a l . I>eonor del B a r r i o 
C a r b o n e l l . A n t o n i o G?.«set C a ? t i i ^ 
T o m á s A l f o n s o . F e r n a n d o G . T^j"1' 
c h e . R a f a e l A l o n s o M u f i i z . S e r a f í n 
S á n c h e z . A n t o n i o M o r e n o A v a l a . J f " 
íús B . B a u t i s t a , A n t o n i o Barca l . - . . 
V í c t o r M o r e n o M e r ' o . F r a n c i s c o l • 
A l o n s o . M a n u e l M . B - n f t e z . •Ji:*ri 
l e l e s i a s . A l e j a n d r o H o l d de B ' c r ; ' 
F r a n c i s c o G . Q u i r ó s . L u i s C a r n e a r t e . 
F é l i x R o d r í c u e r . P a b l o P i e d r a DW»¡ 
J u a n F r a n c i s c o S a r d i ñ a s . L a u r e a 





i A D M I R A B L E ! 
S R . D R . A R T U R O B O S Q U E . 
E s t i m a d o S e ñ o r : 
D u r a n t e l a r g o t i e m p o h e v e n i d o p a d e c i e n d o d e u n a b r o n -
q u i t i s t a n a r r a i g a d a e n m i o r g a n i s m o , q u e m e i m p e d í a , l a s m á s d e 
l a s v e c e s , d e d i c a r m e a m i p r o f e s i ó n . 
D u r a n t e l a s n o c h e s r e c r u d e c í a n l o s a c c e s o s d e t o s , a l e x -
t r e m o d e n o p o d e r c o n c i l i a r e l s u e ñ o . C o m o e r n a t u r a l , a p e l ó a 
l o s p a t e n t e s q u e D I C E N c u r a n l a s a f e c c i o n e s d e l a s v í a s r e s p i r a -
t o r i a s , y m u y p o c o o n i n g ú n a l i v i o e n c o n t r é e n e s a s d r o g a s . 
U n d i s t i n g u i d o M ó d i c o y e x p e r t o c i r u j a n o d e e s t a c a p i t a l 
m e a c o n s e j ó e l " G R I P O L " q u e V d . p r e p a r a , y l o e m p l e ó c o n n a t u -
r a l r e c e l o , d a d o e l r e s u l t a d o q u e m e d i e r o n l o s a n t e r i o r e s e s p e c í -
f i c o s , y h e e n c o n t r a d o e n e l " G R I P O L " t a n b e n e f i c i o s o a l i v i o , q u e 
l a e n f e r m e d a d v á c e d i e n d o y h a c a n o c h e s d u e r m o p e r f e c t a m e n t e ; 
l a t o s h a d i s m i n u i d o n o t a b ! e m e n t o y e s m e j o r m i e s t a d o g e n e r a l . 
S i V d . c r e e q u e e s t a s m a n i f e s t a c i o n e s s i n c e r a s y e s p o n t á -
n e a s p u e d a n s e r v i r d e t e s t i m o n i o p a r a s u i n m e j o r a b l e p r e p a r a c i ó n , 
p u e d e h a c e r d e e l l a s e l u s o q u e l e p l a z c a . 
D e V d . a t e n t a m e n t e , 
D R . F R A N C I S C O M . C A S A D O , 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a . 
I U S I T S , , , I N V E S T I G A N D O . . . 
E l < t f G r i p o r e s u n a m e d i c a c i ó n d e g r a n é x i t o e n e l 
t r a t a m i e n t o d e l a G r i p e , T o s , C a t a r r o s , B r o n q u i t i s , 
T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r , L a r i n g i t i s , y t o d o s l o s d e s -
ó r d e n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . : : : : : : : : : : : : 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
' n o se n e c e s i t a n v a s o e , n i c o p a s . L a 
v a ¿ i j a e s t á e n l a m i s m a f u e n t e ; a p l i -
I c a n a e l l a lot l a b i o s y s e o p r i m e u n 
r e s o r t e ; el a g u a s a l e a b o r b o t o n e s . 
D e s p u é s la m i s m a a g u a , l l e n a l a v a 
p i j a , q u e de e s e m o d o e s t á s i e m p r e 
l i m p i a . 
L a C l í n i c a de T i s c o r n i a e s t á s i t u a -
d a e n u n be l lo ed i f i c io de t r e s c u e r -
; p o s y dos p i s o s . 
E n l a p l a n t a b a j a e s t á n l o s c o m e -
d o r e s , l i m p i o s , h i g i é n i c o s , c ó m o d o s , 
j S o b r e l a s m e s a s e x i s t e n f u e n t e s de 
¡ a g u a c o r r i e n t e y a l l í m i s m o s i n n e c e . 
j s i d a d de l e v a n t a r s e r e c o g e n e l a g u a 
I l o s c o m e n s a l e s . 
j T o d o e s m o d e r n o a l l í y s e a j u s t a a 
; l o s ú l t i m o s a d e l a n t o s d e l a c i e n c i a . 
E n l a p a r t e a l t a h a y u n c u a r t o de 
j c u r a s y , a l i n e a d o s , v é n s e los d o r m i -
| t o r i o s . 
M á s a r r i b a la t e r r a z a , u n a h e r m o s a 
t e r r a z a desde d o n d e s e d o m i n a todo 
e i c a m p a m e n t o y l a H a b a n a . E l m a r 
r e c o r t a e l c u a d r o a l f o n d o . L a v i s t a 
Se s a t u r a de b e l l e z a . 
E n el c o m e d o r d e l a e s t a c i ó n c u a -
j r e n t e n a r i a le e s p r e s e n t a d o a l d o c t o r 
i J o s é M a r í a P é r e z u n á l b u m y e l m é -
j d ico de A r n a o e s c r i b e e n u n a de s u s 
b l a n c a s h o j a s : 
" T i s c o r n i a . t e r r o r d e l o s que . d e 
l e j o s , no l a c o n o c e n , e s u n v e r d a d e r o 
p a r a í s o y p o r lo t a n t o , u n l u g a r a m e -
n o y de e s t a n c i a a g r a d a b l e . C o n g u s -
to p a s a r í a u n o s d í a s c o n v i v i e n d o c o n 
lop a m a b i l í s i m o í ! e m p l e a d o s " . 
A c o n t i n u a c i ó n , c o n b e l l a y e l e g a n -
te l e t r a g ó t i c a , e s c r i b i ó d o n S e c u n d i -
n o B a ñ o s : 
' " L a b e l l e z a y la e s p l e n d i d e z de e s -
t e e s t a b l e c i m i e n t o h a c e n h o n o r a C u -
b a , a l i l u s t r e d o c t o r F r a n l c M e n o c a l y 
a s u s ce lo sos y a t e n t o s suba l t ernos"" . 
L a v i s i t a c o n t i n u ó a l p a b e l l ó n d e 
lo s d i s t i n g u i d o s y a l o s j a r d i n e s , c u i -
d a d o s con s i n g u l a r e s m e r o y a r t e . 
I n v i t a d o p o r el s e ñ o r R o d r í g u e z 
A c o s t a , f u é d e s p u é s e l d o c t o r don 
J o s é M a r í a P é r e z a l a C l í n i c a d e l doc-
t o r M a l b e r t i . A l l í f u é o b j e t o de g r a n , 
d e s a t e n c i o n e s p o r p a r t e d e l n o t a b l e 
a l i e n i s t a y de s u h i j o , e l d o c t o r A n g e l 
M a l b e r t i . 
Kobo de herramientas 
E m i l i o C n K e l P o u s . v e c ' n o de C á r -
d e n a s n ú m e r o 2 3, d e n u r . c l ó a y e r e n 
el J u z g a d o de I n s t r u r c i ó n de l a S e c -
c i ó n S e g u n d a , q u e ne l a c a s a en 
c o n s t r u c c i ó n A n i m o s . 180. le h a n 
s u s t r a í d o v a r i a s h e r r a m i e n t a s ' q u e 
p o r e l m o m e n t o no p u e d e v a l o r a r . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
r o n de e s t a i s l a , t a m b i é n o c u l t a r o n 
s u s n o m b r e s , f a l s e a n d o s u s g e n e r a -
Ies . 
E n l a m a ñ a n a d e a y e r f u é r e g i s -
t r a d a l a L-asa A p o d a r a n ú m e r o Zi. 
u n o de los l o c a l e s q u e t u v i e r o n a l -
q u i l a d o ? . A c t u a l m e n t e se h a l l a v a -
c í a , y a u n se n o t a en u n a de s u s p a -
r e d e s , l a h u e l l a m a r e a d a p o r e l p o l -
v o d e l l u g a r q u e o c u p ó u n a de l a s 
p i z a r r a s , en l a s q u e se a n o t a b a n l a s 
c a r r e r a s , s o b r e l a s que se d e b í a a p o s -
t a r . 
S e h a c o m p r o b a d o que los m u e -
b l e ? de l a c a s a a n t e r i o r m e n t e m e n -
c i o n a d a f u e r o n t r a s l a d a d o s a la c a -
s a t a l l e 17, e s q u i n a a 2, e n e l V e -
d a d o . 
E l d u e ñ o de l a c a s a A p o d a c a 24. 
q u e se n o m b r a C a l i x t a S a l a z a r , d i c e 
q u e s u c a s a lo f u é a l q u i l a d a p o r u n 
« u j e t o . a l p a V e c e r a m e r i c a n o , q u e 
d i j o n o m b r a r s e C C o p ? . p o r l a s u m a 
dft 2 5 pe sos m o n e d a o f i c i a l m e n s u a -
l e ? , h a b i é n d o l e e n t r e g a d o l o s d o s 
m e s e s e n f o n d o q u e é l ex ige . E ? T a 
c o n t r a t a c i ó n se v e r i f i c ó el d í a 10 de l 
m e s a c t u a l y •»! d í a 20 y a se h a b í a n 
m u d a d o de l l o c a l , s i n que r e c o g i e -
r a n e l d i n e r o d a d o en f o n d o . 
E l t e l é f o n o a u t o m á t i c o s e e n -
c u e n t r a t o d a v í a i n s t a l a d o . 
L o a a l u d i d o s i n s p e c t o r e s de l a S e -
c r e t a , a c o m p a ñ a r o n a l i n f o r m e u n 
c a b l e q u e le f u é d i r i g i d o p o r los t i -
m a d o r e s a l « e ñ o r B e r n a ' d e a l a c i u -
d a d a m e r i c a n a A t l a n t a , c r e v é n d o l e 
v e c i n o d e l h o t e l • ' P i e l d m o n " . "Eir 
d u e ñ o de e?te h o t e l lo e n v i ó a l hot*»l 
" T ' n i ó n " . de e s t a c i u d a d , d o n d e se 
h o s p e d a b a e l p e r j u d i c a d o , q u e c o m o 
s a b e n n u e s t r o s l e c tore s , p o r h a b e r ' o 
i n f o r m a d o o p o r l u n a m e n t e . s e e m -
b n r c ó el s á b a d o ú l t i m o p a r a s u p a -
E n e! c a b l e i m n u e s l o en l a o f io l -
n » c a b l e g r á r i c a de B a l t i m o r e le d i -
c e n a B e r . ' i a l d e q u e los e s p e r e en el 
h o t e l c i t a d o de la c i u d a d de A t l a n t a , 
q u e e l l o » t a n p r o n t o c o m o u l t i m a n 
n e g o c i o s u r g e n t e s * q u e Ies p r e o c u p a n , 
i r á n a l l í a a b o n a r l e l a s s u m a s q u e 
él r e c l a m a . F u é u n i d o a la c a u s a 
E a S e c r e t a e s t á p r a c t i c a n d o u n a 
i n v e s t i g a c i ó n e n c a m i n a d a a c o n o c e r , 
c i e r t a m e n t e , el d i n e r o que le t i m a -
r o n a l p e r u a n o E u i s B e r n a l d e , o a n -
t i d a d q u e e m p l e ó e n t i e r r a s , en !a 
p r o v i n c i a de C a m a g ü e y , p o r q u e se 
d u d a q u e le h a y a n e s t a f a d o lo^' 70 
rr . i l p e s o ? q u e é l dic*», c r e y é n d o s e 
q u e s e a m e n o r l a s u m a . 
Lesionado en una mano 
E n e l C e n t r o de S o c o r r o d e l V e -
d a d o f u é a ? i s t i d o a y e r p o r e! d o c t o r 
T a r i c h e P e d r o L ó p e z C a m p o s , v e c i -
no de 5a , n ú m e r o S6. de u n a h e r i d a 
g r a v e e n l a m a n o i z q u i e r d a , l e s i ó n 
q u e se c a u s ó c o n u n a de l a s r u e d a s 
d e l c a r r e t ó n q u e g u i a b a . 
I m p o s i b l e 
O l v i d a r s e 
d e p o n e r l o 
e n e l s e g u r o 
L o s principales comerciantes recemiendan el Colt , entre otras razones por 
las s iguientes:— 
H a y muchas personas que se abstienen de comprar un r e v ó l v e r por temor 
i las descargas accidentales. E s t a » descargas son imposibles con los revo l -
veres de Colt . 
E l Seguro Pos i t ivo Col t (vc'ase el c irculo) consiste en una barra m a c i z a 
de acero, que e s t á entre la cara del marti l lo y el marco . E s t a barra impide 
que el aguja de p e r c u s i ó n tenga contacto alguno c o n la c á p s u l a . M I E N T R A S 
N O se tire del gatillo. E l Col t es el r e v ó l v e r S E G U R O por excelencia. 
A l ir a comprar un r e v ó l v e r , lo primero (jue debe hacerse es examinar e l 
seguro. A l comprar un Col t , se obtiene lo mas perfecto en é s t e sentido. 
C o l t ' s P a t e n t F i r e A r m s M a n u f a c t u r i n g C o m p a n y 
HARTFORD. CONN..E. U. d« A. 
E n e l c í r c u l o L i -
b e r a l d e Z u l u e t a 
DISCUSION D E A C T A S 
A n o c h e s e c o n s t i t u y ó e n s e s i ó n e x -
t r a o r d i n a r i a l a C o n v e n c i ó n M u n i c i p a l 
d e l P a r t i d o c o n o b j e t o de r e s o l v e r 
a c e r c a de l a s a c t a s d e l o s D e l e g a d o s 
p r o c e d e n t e s de l o s b a r r i o s de M o n s e . 
r r a t e y C a y o H u e s o . 
D e s p u é s d e u n a m p l i o d e b a t e £ e 
p r o c l a m a r o n D e l e g a d o s p o a M o n s e -
r r a t e a l o s s e ñ o r e s G u s t a v o G u e r r a 
y E l i g i ó V i l l a v i c e n c l o ; p o r e l d« 
C a y o H u e s o a l o s s e ñ o r e s C i p r i a n c 
Tiicíea. A u r e l i o R a m o s M e r l o y D e s i -
d e r i o P i l o t o . 
E l d í a l o . d e l m e s p r ó x i m o s o h i 
r á n l a s p o s t u l a c i o n e s p a r a C o n c e j a l e i 
p o r e l s i s t e m a e l e c t o r a l a u s t r a l i a n o . 
RGBD Dü PRENDAS 
J o s é L a g o G a r c í a , v e c i n o de l a c a 
c a l l e d e M a l o j a n ú m e r o 58. d e n u n c 
a y e r a l a P o l i c í a que d u r a n t e l a m 
d r u g a d a I c r o b a r o n v a r i a s p r e n d a s 
s u d o m i c i l i o , q u e e s t i m a e n l a c a n s u u o i n i c u i o , q u e —mii» vn i a 
d a d de c i e n t o c i n c u e n t a p e s o s . 
c 143 Id 29 
C á m o r a Municipal 
L A S E S I O N D E A Y E R 
C o m o d e c o s t u m b r e , a y e r t a r d e c e -
l e b r ó s e s i ó n l a C á m a r a M u n i c i p a l . 
P r e s i d i ó e l d o c t o r R o i g , a c t u a n d o 
d e s e c r t a r i o . p o r s u s t i t u c i ó n , d s e . 
ñ o r F e r n á n d e z H e m i o . 
P u é a p r o b a d a e l a c t a d e l a s e s i ó n 
a n t e r i o r . 
L A S C A R R E R A S D E A U T O M O V I -
L E S D E L " H E R A L D O " 
S e a c o r d ó d e s p u é s que l o s p r e m i o s 
í ) a r a l a s c a r r e r a s de a u t o m ó v i l e s d e l 
" H e r a l d o d e C u b a " s e o t o r g u e n e n 
f o r m a d i s t i n t a a l a a c o r d a d a en u n a 
s e s i ó n a n t e r i o r . 
C o n s i s t e l a m o d i f i c a c i ó n en p o n e r 
d o s m i l p e s o s a d i s p o s i c i ó n de l A\-
C a l d e p a r a q u e de a c u e r d o con l a C o -
m i s i ó n o r g a n i z a d o r a i n v i e r t a e s a c a n 
t i d a d on los p r e m i o s , 
E L C O N C U R S O D E " E L D I A " 
Iguai l a c u e r d o , p e r o de 5 0 0 p e s o s , 
« e t o m ó p a r a e l C o n c u r s o d e C h a u -
f f e u r a de " E l D í a " , s i e m p r e q u e e ¡ 
t r i u n f a d o r s e a u n p r o f e s i o n a l . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a l a s c i n c o y 
e r a r t e , p o r h a b e r s e ro to e l q u o r u m . 
C a p i t á n d e p o l i c í a 
a c u s a d o 
. . i i e l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n T e r c e r a se r e c i b i ó a y e r t a r d e 
Mna d e n u n c i a f o r m u l a d a a n t e l a P o l i -
c í a S e c r e t a p o r e l s e ñ o r A r í s t i d e s 
P c v e d a y S á n c h e z , p r o f e s o r de V e t e -
r i n a r i a y v e c i n o de N e p t u n o n ú m . 160, 
t n l a c u a l a c u s a a l c a p i t á n de l a P o -
l i c í a N a c i o n a l s e ñ o r P e r e l r a , de h a b e r 
Épdo l a c a u s a , p o r v e n g a n z a , de que e l 
v i g i l a n t e n ú m e r o 1290 lo a c u s a r a e n 
el m e s de O c t u b r e p a s a d o a n t e e l 
J i ^ . g a d o C o r r e c c i o n a l , p o r h a b e r i n -
t e r v e n i d o e n u n c a s o que tuvo d i c h o 
v i g i l a n t e e n l a c a l l e C o n c o r d i a . 
P o v e d a f u é a b s u e l t o p o r e l J u e z 
C o r r e c c i o n a l y a h o r a s e q u e r e l l a c o n -
t r a e l c a p i t á n , p o r p r e v a r i c a c i ó n . 
El "México" salvó al Contra el azúegr libre 
la íripu ación del 
"CresceHr 
Nueva York, 28-
E l vapor de la Línea Ward que h» 
entrado hoy en esto puerto, trae u la 
tripulación del vapor "CresceiU", que 
había gMido de Nortolk para Saulla-
go de Cuba, con un cargamento de 
carbón. 
Los tripulantes del "Crescent" fue 
ron recogidos ayer por la mañana al 
Norte de Halteras, en medio de una 
violenta tempestad, hundiéndose «1 
"Crescent" después de efectuado ti 
salvamento por 1 "México". 
^ • • 
Protectorado americaoo 
Mashington, 28- » 
1 ;i C "misión de Medios y Arbitrios 
; de la Cámara de Representantes ha 
votado unánimemente una resolución, 
por la cual se dan inslracciones a Mi 
i Kitchie «jara que informe en sentido 
: favorable a la abolición de lais cláu-
sulas de la ley arancelaria que con-
c«'de la libre entrada al «zúcar-
m m LtiGADO 
en Hailí 
Washlsgton, 28. 
E l Senado ratificó el tratado entre 
Haití y los Estados Unidos, por el 
cual esta última nación asume el con-
trol financiero do aquella, garantiza 
su integridad territorial y se compro 
mete a desorrollar sus recursos. 
[| t ra tado Hait iano 
Washington, 28. 
Después de la definitiva ratificación 
oficial del tratado halliniio, el Presi-
dente (le los Estados liiidus nombrará 
un sindico general y los necesarios 
empleados y el asesor financiero, 
creando una fuer/a de policía nativa 
con oficiales americanos. 
Se estipula que no aumentará la 
deudg nacional, ni se entregará, ven. 
derá ni arrendará el territorio a nin-
guna potencia extranjera, en detri-
mento de la independencia de la Re-
pública. 
Nueva York, 28-
Procedente de Cienruepos ha en-
trado en este puerto sin uoM'dad el 
varor "acob Luckenbach". 
D e P a l a c i o 
D E C R E T O S S O B R E M I N A S 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a , a - p r o p u e s t a de l S e c r e t a r i o de 
A g r i c u l t u r a , h a f i r m a d o los s i g u i e n -
t e s d e c r e t o s : 
D e c l a r a n d o de u t i l i d a d p ú b l i c a i a 
e x p l o t a c i ó n d e l a m i n a " M a t v " s i -
t u a d a en el b a r r i o d e N i b u i ó n . B a r a -
c o a , p r o p i e d a d de l a " G u a u t á n a m o 
E x p i o r a t i o n C o m p a n y " , y n e c e s a r i a 
p a r a l a m e n c i o n a d a e x p l o t a c i ó n ¡a 
o c u p a c i ó n de l a s '¿0 h e c t á r e a s de t e . 
r r e n o que le f u é d e m a r c a d o e n S de 
A g o s t o do 1909 . 
— A u t o r i z a n d o a l G o b e r n a d o r P r o -
v i n c i a l do P i n a r de*l R i o , p a r a que 
e x p i d a a l s e ñ o r J o s é M a r í a M e u é n -
dt z e l t í t u l o de p r o p i e d a d de l a m i n a 
I de p e t r ó l e o S a n t a C e c i l i a , s i t u a d a en 
j el b a r r i o d e l C a n g r e , do l t é r m i n o m u -
i n i c i p a l d e P i n a r de l R i o . 
— ' D e c l a r a n d o s i n l u g a r e l r e c u r s o 
j do a l z a d a i n t e r p u e s t o p o r los s e ñ o r e s i 
M é n d e z y G i l s c o n t r a e l a c u e r d o de l | 
G o b e r n a d o r d e P i n a r d e l R i o que a c - , 
c e d i ó a l a a m p l i a c i ó n de l r e g i s t r o m i -
n e r o " E l i s a " , s i t u a d o e n e l b a r r i o de i 
I C a b e z a s , M á n t u a . 1 
I 
a s o e 
V n v i e r n o 
P o r q u e S o y A S M Á T I C O 
y S A N A H O G O e v i t a l a t o s , p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o , 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l fin l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
De Venta en todas l a s Farmacias. DEPOSITO: E L CRISOL. N E P T U N O 9 1 , 
i 
E M L U O Rl CHEBO L'RG. 
E L H I J O 
raducclón de Fabrlcio del Dongo. 
I>e venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS D E P A R I S " 
_ de José Albela. 
oelascoaln 32-B.—Teléfono A-589S 
HABANA. 
Precio en la Habana; 40 centavos 
(Continúa.) 
•1 fondo d e s u m a l e t a l a c a j i t a c o n 
la5 p i e d r a s p r e c i o s a s . 
E l v a p o r l l e g ó a l H a v r e , u n j u e -
•Ves a j m e d i o d í a . A l a m a ñ a n a s i -
I l u i e n t e , l o s t r e s a s o c i a d o s e s t a b a n 
*n P a r í s , y d e s p u é s d e h a b e r s e c i t a -
1 "o p a r a e n c o n t r a r s e m á s t a r d e , s e s e -
j ^ a r a r o n , y f u e r o n a a l o j a r s e p r o v i -
« l o n a l m e n t e c a d a u n o en n u h o t e l . 
D e s d e l o s p r i m e r o s d í a s , J o s é s e 
^ u p ó en l a v e n t a de l a s p i e d r a s , l a s 
e u a l e s i b a n v e n d i e n d o f á c i l m e n t e , a 
P e c i o s v e n t a j o s o s , p o r p e q u e ñ a s l o -
te»- a d i f e r e n t e s m e r c a d e r e s . 
A j cabo de p o c o s d í a s t e r m i n ó s u » 
P ^ r a c i o n e s , l l e g a n d o a r e u n i r u n í o -
J*l de t r e s c i e n t o s t r e i n t a y d o s m i l 
T r a n c o s . 
J o s é H a s o o e r a e l p r e s i d e n t e de l a 
'"ledad: p i d i ó t a m b i é n q u e s e l e p e r -
^ r a s e r e l c a j e r o . 
•J. lo CJtal 
a v i n i e r o n los o t r o s s i n h a c e r o b j e c i ó n 1 
a l g u n a . 
A h o r a q u e J o s é c o n t a b a c o n e « c 
e l e m e n t o c o n e l c u a l p u e d e r e m o v e r -
s e e l m u n d o , e s t o es . c o n u n c a p i t a l 
i m p o r t a n t e , e l p o r t u g u é s p o d í a o c u -
p a r s e s e r i a m e n t e d e l l e v a r a c a b o s u s 
p r o y e c t o s , e n f i l a r rus b a t e r í a s y p r e -
p a r a r s u s m e d i o s de a t a q u e . Y a s a . 
h e m o s el o b j e t o q u e se p r o p o n í a . P e r o , 
¿ p o r q u é c a m i n o s s e d i s p o n í a a m a r -
c h a r h a c i a s u t e n e b r o s a m a q u i n a c i ó n ? 
E v i d e n t e m e n t e , t e n í a y a u n p l a n f o r -
m a d o ; p e r o D e P e m y no lo c o n o c í a 
t o d a v í a . 
J o s é B a s c o a l q u i l ó u n d e p a r t a m e n -
t o en ' e l F a u b o u r g S a i n t - H o n o r é , lo 
h i z o a m u e b l a r c o n v e n i e n t e m e n t e , y se 
i n s t a l ó e n é l . c o n e l n o m b r e de J o -
s é , c o n d e da R o g a s . 
A l m i s m o t i e m p o , d e s p u é s d e h a b e r 
b u s c a d o , no s i n t r a b a j o , u n a h a b i t a -
c i ó n que p u d i e s e c o n v e n i r l e s , e s d e c i r , 
u n r e t i r o sesruro e n el c u a l p u d i e r a n 
e s c o n d e r s e . D e P e m y y D e s G r o l l e s 
a l q u i l a r o n e n l a c i m a de M o n t m a r . 
t r e l a c a s u c h a QUe y a c o n o c e m o s . 
A q u e l l o s t r e s h o m b r e s e r a n d i g n o s 
u n o s de o t r o s , e l m e n o s c u l p a b l e po-
d r í a l l e g a r a s e r e l m á s c r i m i n a l . 
D i s t i n t a s c a u s a s l e s h a b í a n a r r o j a -
d o h a c i a A m é r i c a ; p e r o l o s m i s e r a -
b l e s se e n c u e n t r a n en t o d a s p a r t e s . 
B a s c o y D e s G r o l l e s h a b í a n s i d o e m -
p u j a d o s h a c í a D e P e m y c o m o s i e x l s -
t i e n e e n t r e t o d o s e l l o s u n a m i s t e r i o s a 
a t r a c c i ó n . P u ? d e d e c i r s e que la f a -
t a l i d a d l o s h a b í a r e u n i d o . 
E l d í a que los e n c o n t r a m o s e n l a 
c a s a de M o n t m a t r e l l e v a b a n e n P a r i s 
dría m a o M <i •. >-n v -/-n* J « n:^^- -•» 
V I 
L A I N S T I T U T R I Z 
L a m a r q u e s a d e C o - ü l a n g e h a b í a d i -
c h o a G a b r i e l a L i e n a r d . 
"¿>u h i j o de u s t e d t e n d r á d o s ma-1 
dreq p a r a a m a r l e y v e l a r p o r s u f e - ¡ 
i i c i d a d . " 
L a m a r q u e s a de C o u l a n g e h a b í a ¡ 
c u m p l i d o c o n e x c e s o s u p r o m e s a , y I 
G a b r i e l a s e p r e g u n t a b a a m e n u d o , s i | 
l a t e r n u r a d e l a m a r q u e s a p a r a c o n j 
s u h i j o n o e r a p o r lo m e n o s i g u a l a 
l a s u y a . P a r a d e m o s t r a r l e s u a g r á -
I d e c i m l e n t o , G a b r i e l a , a s u v e z . c o n - ¡ 
; c e d i ó g r a n p a r t e de s u a m o r m a t e r - j 
| n a l a M a x i m i l i a n a . h i j a de l o s m a r - j 
q u e ? e s . 
M a s p o r f e l i z que s e e n c o n t r a s e c e r . 1 
c a de su h i j o , a o e s a r de q u e p o d í a ¡ 
' v e r l e , o í r l e y h a b l a r l e . su s i t u a c i ó n ! 
¡ n o e r a p o r eso m e n o s p e n o s a ; é r a l e t 
p r e c i s o p o s e e r u n a g r a n f u e r z a de j 
' v o l u n t a d n a r a n o o l v i d a r s e de s e g u i r ; 
1 d e s e m p e ñ a n d o s u o a p e l . V e í a s e o b l i - j 
g a d a a i m p o n e r s i l e n c i o a s u c o r a z ó n . 1 
i a v i o l e n t a r s e . R p r i v a r s e d e a b r a z a r ; 
i a K u g e n i o . p a r a n o l l a m a r la a t e n c i ó n 
¡ m á s a l l á d e l p u n t o q u e e r a p r e c i s o . 
C o n f r e c u e n c i a , c u a n d o m á s le h u -
I h i e r a g u s t a d o c o g e r l e e n s u s b r a z o s y 
j e s t r e c h a r l e « n s u c o r a z ó n p a l p i t a n t e . 
I v e í a s e o b l i g a d a a a l e j a r s e de é l b r u s -
i c a n e n t e . E n t o n c e s se r e f u g i a b a en 
s u h a b i t a c i ó n , o i b a a e s c o n d e r s e en 
c u a l q u i e r p a r t e p a r a d a r s u e l t a a s u s i 
l á g r i m a s . G e n e r a l m e n t e e r a e n e s t o s i 
m o m e n t o s d e c r i s i s c u a n d o M a x í m i -
r e d h i r á s u s c a r i c i a s m á s t i a m a j . ] 
D e e s t e modo, d a b a a G a b r i e l a c i e r -
t a s a t i á f a c c i ó n a s u s s e n t i m i e n t o s , y 
c o n s e g u í a e n c i e r t o m o d o e n c o n t r a r 
l a c a l m a . . 
N o o b s t a n t e , c u a n d o se v e í a s o l a 
c o n s u h i j o , s i n t e m o r a q u e n a d i e 
p u d i e s e v e r l o s , e n t o n c e s le d e v o r a b a 
c o n s u s b e s o s , y d e s p u é s l e c o n t e m -
p l a b a l a r g o t i e m p o c o m o e x t a s i a d a . 
— S e ñ o r a L u i s a — l e d e c í a E u g e . 
n i o . — ¿ u s t e d me q u i e r e m u c h o , ¿ v e r -
d a d ? . . . ¿ M g a m a u s t e d t a n t o c o m o 
M a x i m i l i a n a ? 
s. — ¡ S í . t e s o r o m í o . te a m o . te a m a -
r é s i e m p r e : — l e r e s p o n d í a e l l a . — ; A h . 
t ú no sabes , no s a b r á s n u n c a l a t e r -
n u r a que m i c o r a z ó n e n c i e r r a p a r a 
t í : ¡ T e a m o m á s q u e a n a d a e n el 
m u n d o , m á s que a m i v i d a : 
E n c i e r t o s m o m e n t o s de a b a n d o n o . 
G a b r i e l a t u t e a b a a l j o v e n . A q u e l l o e r a 
u n g o c e s u p r e m o p a r a e'.la. y n o te-
n í a f u e r z a s p a r a r e p r i m i r s e . 
— - P u e s yo. s e ñ o r a L u i s a — r e s p o n d í a 
E u g e n i o , — y o l a a m o a u s t e d m u c h o 
t a m b i é n , s í , m u c h o . 
— V a m o s a v e r ; ¿ c u á n t o m e q u i e -
r e s ? ¿ M e a m a s t a n t o c o m o a l a se-
ñ o r a m a r q u e s a , t u m a d r e ? 
L a p r e g u n t a e r a p o r lo m e n o s i m -
p r u d e n t e . 
— N o s é — r e s p o n d í a e l n i ñ o . — p e r o 
M a x i m i l i a n a y y o l a q u e r e m o s a u s -
ted m u c h o : n o s h a c e m o s c u e n t a que 
t e n e m o s dos m a d r e s . 
¡ R e s p u e s t a a d o r a b l e : 
G a b r i e l a p o d í a a p e n a s r e p r i m i r sus 
s e n t i m i e n t o s . A l o í r s e m e j a n t e s p a l a -
b r a * p a r e c í a l e q u e c a í a s o b r e s u c o r a -
z ó n u n r o c í o c e l e s t i a l ; v o l v í a a t o m a r 
a. s u h i j o en s u s b r a z o s , v o t r » v e z le 
a b r a z a b a y b e s a b a c o n d e l i r i o , r i e n d o 
y l l o r a n d o a l a v e z ; p e r o e n s u s l á 
g r i m a s y en s u s o n r i e a se a d i v i n a b a 
l a f e l i c i d a d q u e l a i n v a d í a en a q u e l l o s 
m o m e n t o s . . 
E n p o c o t i e m p o h a b í a l l e g a d o a s e r 
u n a I n s t i t u t r i z m o d e l o . A s u i n s t r u c -
c i ó n , que no e r a p o c a , s u p o a ñ a d i r 
o t r a g r a n c a n t i d a d de e l l a , d e v o -
r a n d o , s i ermpre q u e t e n í a t i e m p o , to-
d o s l o s l i b r o s q u e h a b í a n s i d o p u e s -
tos a s u d i s p o s i c i ó n . D e e s t e m e -
do. p u d o e v i t a r que m á s t a r d e p u s i e -
r a n a M a x i m i l i a n a e n m a n o s de o t r a 
m u j e r p a r a q u e l a e d u c a s e . P o r o t r u 
p a r t e , t e n í a e l l a l a s c u a l i d a d e s m á s 
i n d i s p e n s a b l e s q u e debe p o s e e r t o d a 
i n s t i t u t r i z , e s t o e s . t e r n u r a , c a r i ñ o , 
d u l z u r a y p a c l e n c i a . 
L o s p r i m e r o s e s t u d i o s son s i e m p r e 
á r i d o s y p e n o s o s p a r a los n i ñ o s . G a -
b r i e l a t u v o e l t a l e n t o d e h a c é r s e l o s 
a g r a d a b l e s a M a x i m i l i a n a . A s í f u é 
q u e . d i c h o t r a b a j o , n o l l e g ó n u n c a a 
s e r u n a f a t i g a , s i n o u n a d i s t r a c c i ó n 
p a r a a m b o s , m a e s t r a y d i s c i p u l a . L o s 
p r o g r e s o s f u e r o n r a p i d í s i m o s . M a x i -
m i l i a n a a d o r a b a a s u p r f o e s o r a . y e s -
p e r a b a la h o r a de l a c l a s e c o n v e r d a -
d e r o d e s e o . U n a p a l a b r a de c a r i ñ o o 
u n beso d a d o e n s u f r é n t e a y u d a b a 
a l a p e q u e ñ u e l a a v e n c e r l a s m á s 
g r a n d e s d i f i c u l t a d e s . L a i n s t i t u t r i z 
p u d o e c h a r d e v e r c o n f r e c u e n c i a q u e 
u n a c a r i c i a d e s p e j a b a e l c e r e b r o de 
s u d i s c i p u l a , m e j o r q u e u n l a r g o r a -
z o n a m i e n t o p e d a g ó g i c o . 
E l m a r q u é s t r a t a b a a G a b r i e l a c o n 
s u m a d e f e r e n c i a y c o r t e s í a . R e c o n o -
c í a l o s c u i d a d o ? q u e p r o d i g a b a a s u 
b i j a , y le t e s t i m o n i a b a , e n t o d a o c a -
s i ó n , u n a s i n c e r a a m i s t a d . N o l a 
c o n s i d e r a b a s o l a m e n t e c o m o u n a i n s -
t i t u t r i z , s i n o c o m o u u m i e m b r o de s u 
f a m i l i a . 
. . A m e n u d o se d e c í a : . 
" E s a j o v e n t i e n e e n é l l a a l g o q u e 
o b l i g a a a m a r l a . S i l l e g a r a a a b a n -
d o n a r n o s , t e n d r í a m o s todos u n v e r -
d a d e r o s e n t i m i e n t o . T o d o s la auna-
m o s c o m o s i f u e r a a l g o n u e s t r o . " 
— M i quer idpj M a t i U I o — d e c í a c o n 
f r e c u e n c i a a l a m a r q u e s a . — n o s é c ó -
m o f e l i c i t a r t e p o r h a b e r n o s t r a í d o a 
l a s e ñ o r a L u i s a a e s t a c a s a . M e p a -
r e c e i m p o s i b l e q u e h u b i é r a m o s p o d i -
do e n c o n t r a r o t r a p e r s o n a t a n per -
f e c t a . E s U n a p e r l a , p u e d e d e c i r s e 
que h a s d e s c u b i e r t o u n v e r d a d e r o t e -
s o r o . 
— H a s i d o n u e s t r o h i j o E u g e n i o , 
q u i e n h a h e c h o e.ce d e s c u b i m i e n t o — 
r e s p o n d í a l a m a r q u e s a . 
C o m o y a h e m o s d i c h o , G a b r i e l a se 
r e p r i m í a c o n s t a n t e m e n t e . D e l a n t e d e l 
m a r q u é s , de l o s c r i a d o s y d e los a m i -
g o s de l a c a s a , s a b í a m a n t e n e r s e e n e l 
p u e s t o r e s p e t u o s o q u e c o r r e s p o n d e a 
u n a i n s t i t u t r i z . ' 
P e r o , c u a n d o l a m a r q u e s a y e l l a s e 
e n c o n t r a b a n s o l a s , e n t o n c e s , s u s c o -
r a z o n e s d a b a n r i e n d a s u e l t a a l a s 
m á s d u l c e s e x p a n s i o n e s . H a b l a b a n 
d e l p o r v e n i r , y f o r m a b a n b e l l o s p r o -
y e c t o s p a r a h a c e r l a f e l i c i d a d d e s u s 
bijos.^ E n t o n c e s r e i n a b a e n t r e e l l a s 
| a m á s c o m p l e t a i n t i m i d a d . E n a q u e -
l l o s m o m e n t o s p o d í a d e c i r s e qu3 e r a n 
d o s v e r d a d e r a s h e r m a n a s . 
E n e s t a s c h a r l a s í n t i m a s , l a m a r -
q u e s a t r a t a b a f a m i l i a r m e n t e de " t ú ' ' 
a L a i n s t i t u t r i z ; d e e s e m o d o e l e v ^ 
a Gabriela hasta ella. En la intl 
midad no hay ni fortuna ni rango, 
los que ge aman no adinlUn catego-
rías. 
—Sí, s í—se decía frecuentemente 
la marquesa.—Gabriela es, a la vez, 
una amiga y una hermana para m í . 
L a salud do Gabriela era ahora ex-
celente, y otra vez habían vuelto SU3 
formas a tomar las lineas graciosas 
que caracterizaban su figura. Sun 
rasgos eran amlnados, sonrojadas s u s 
mejillas, y a bu« rojos labios aso. 
maba ahora a cada Instante una son-
risa dulce y melancólica. A l reco-
brar la salud, había recobrado, si no 
toda, una parte muy importante de 
su antigua belleza. 
—Mi querida Gabriela—le dijo un 
día ^ marquesa.—no sé si te habráá 
dado cuenta, pero estás completamcn, 
te desconocida: ha sido un cambio 
maravilloso el que en tí se ha oper 
rado. una verdadera transformación. 
—Mejor sería decir una resurrec-
ción—respondió la joven con dulca 
sonrisa. 
Pasaron meses, y pasaron años. 
Los niños crecían. Eujrenio entraba 
en los catorce años. Y a hacía doa 
que era discípulo externo del Liceo 
"Luis e! Grande." E l marqués ha-
bía sido su primer maestro. E l joven' 
aprendía con una facilidad asombro-
sa: dotado de una inteligencia extrae 
ordinaria y amante del trabajo y deí 
pstudio. sus progresos eran prodigio 
sos y sus profesores estaban maraví-
llarJos de sus aptitudes. 
( C o n t i n u a r á [ 
MAGUÍA. OCaO O l A f t I O D S LA MARIN»». 
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b a s e b a l l Consejo Provinc ia l 
L A SESION EXTRAORDINAKLA. 
C E L E B R A D A A Y E R 
Jrn. Ih . 
ann 2b. 
1 1 14 
0 0 4 
2 1 0 
0 
36 14 10 27 14 1 
B L CHAJfiPlON D E 1916 
Beor4 oficial del juego de ayer en 1 
ünradarec Park: 
SAN' FRAN'CISCO i E n la tarde d<* >yer celebró sesión 
V. C. H. O. A. K. extraor»iina-ia ei Consejo Provincia!. 
j Presidió eí señor Serafín Martínez; 
prxvay. 4 3 2 1 0 0, aciuando d« secretario el señor A!ou-
31, cf 3 2 1 1 0 0 i s0 pui^. 
- ^ n . rf. . . . 5 0 0 0 0 0 ge tomaron los airuienles acuer-
3 3 3 0 3 Q L f c i . i 
' . . . . 4 2 1 4 1 0 Pasar a la Comisión de Hacienda j 
una comunicación del Gobernador ¡ 
^ participando el ingreso en la Tesore-
Jj ría ÍVovincial de 1,311 pesos 50 c?:i-
0 ! tavos. importe de los intereses deven 
gados por la fianza del extesorero | 
provincial. 
Se acordó el Dago de haberes a la I 
fLABÁKA 1 viuda del empleado Ramón Miguel. , 
V. C. H. O. A. E . recientemente fal'ecido. 
E l señor Vicente Alonso Puig. se- j 
1 0 ¡ cietario de este organismo, propaso. 
0 n ' y así se acordó, dirigir los siguien-
6 0 te? mensajes de condolencia: 
Al doctor Montero por el falleci-
miento de su señera hija. 
Al doctor Garrido, director de " L a 
Prensa", por ei fallecimiento de su 
ser o- padre. 
Y a los familiares del doctor E l i -
* ¡ seo Giborjfa. 
" I E - señor Alonso Puig también pro-
puso por mfeJio de una mtción. «ó-
quirir bancos de granito artificial 
c-on destino a"; pt . que de Santa Cruz 
del Norte. 
Por orden sucesivo fueron tratán-
dose los siguientes asustes: 
Moción de 'os señores González y 
r' ^-ntález , 2b 
f?. Gonrá'ez. 3b 
""^'-Hñoch- ss.. 
r CpIvo. If y rf 
'"'•-re-, c y 'b . 
P a c í a , p. . . . 
r'aiiaPte'*os. rf. 












0 0 0 0 •) 
0 0 0 0 0 
1 2 3 1 
0 0 0 1 
T-tales . . 33 8 8 27 14 4 
Anotación por eritradas 
n Francisco. . . 436 000 100—14 
qavana 000 030 000— 3 
Sumario 
S t o J ^ ^ í r ' L l o v d «rcini 8; Bar i otros, propo'n-endo se construya un^ 
W- •>• w i Vam?: H 2 : Pctway: Me carretera qu* entroncando con e. pc-
| dazo va hecho del Paradero de M«fe-
Hül. Barber. Mar- ; na del Sur. llerue al lufirar conocido 
(per Bcguerie. Se aprobó. 
A d o r » . 
Sacrificc hits: 
Bacrifkfl flíes: Me Adoo. Informe de la Comisión de Gobier-, i no Interior, ascendiendo a oficial sc-
poohU plays: Lloyd a Baumann a « ^ e?Cr¡biente Rafae' Rodrí-
M , . A n ó n ^ « .•lí 
no Interior, nombran lo escriban'. -
de primera a! señor Eladio Iglesias 
Ar^ta 1; por WttliMM 0, 
Rp^rs per bolas: por Pareda 6; por 
\r'^ía 1: ñor Wil'iams 1 
IV;.'! bftlls: ñor Pareda 0: por Accs 
i; bo> WlU'ams 0 
v Llebvés". Se aprrbó. 
Informe de la. Comisión d* Gobler-
i • ••«?: r.utiérrez y Maprlñat. 
'-•p^-jr): •? ho-as. 
o^o'-er: H . Frewow». 
O' nervaciones: Hits a Pareda: sie-
l pn tres c-ntradas. 
' "i K-íi-TV t̂. T f t r r M - ñor Gon ' no Interior, proponiendo se p a s e a ' 1 •. pil balls. por Torres, por ^on , de ^ ^ exnedienle 
que trata de la reclamación del em-
nleado que fué de esta provincia, se-
ñor Oscar Soto. Anrobado. 
Iríorme de la misma nroponienáo 
f\ pago de cuentas de obligaciones. 
Se aniobó. 
Inf( niT"» de la Comisión dp TTa-
cienda. proponiendo po devuelva a los 
| señores E . Pomacrosa. José Alvares. 
PKRX \ L E G R A I t A L M S O A'.ton.c Monér^e- v María Marlíne/. 
Cuando tos nifiO* so sienteoi triste., dist.-n*^ cantidades rM* inrresaron 
.o'manifiestan majaderos, hay que indebidr-ncnte en la Provincia 
•tlMnurlos v lo mejor Ps ofrecerle fp^ob.:; o. 
dtilSa v golosinas. Un bombón les1 E í c r i ^ njll señor Jos^ M. L 
t«na de placer, aprovéchese la «por-1 .^om.^.ando cuenta de honorar os 
-n hla uara núr/arlos, ofreciéndole J ^vengados en los recursos con o.-
P a r a a l e g r a r a l n i ñ o 
AAioetcto 
•aíh Lazamos 
P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
H a s t a c u a n d o e l m a n d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a n e u r a s t e n i a q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t o c o n e l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s , D e p ó s i t o : " E l C r i s o l * * , N e p t u n o 9 1 . 
Notas p e r s o n a l e s 
DOX JL AX M. BEKLTICH. 
Hemo« tenido el g.i«to d» ea'udai 
al señor don Juan M. Beruti^h «o 
ció del írran hotel América de Nucn 
York, que grlra bajo ¡a razón sccia' 
de Pérez y Berutich. 
E l señor Berutich se propone o»-
sar una temporada en la Habana, 
hospedándose en el Hotel Sevilla 
Sea bien venido. 
Ñ o t a s ~ d e R e g í a 
BODA 
E n ¡a noche del día 23 se verifla 
la boda de la virtuosa señorita Jua-
na Viceto. hijo de nuestro amigo. ei concejal del Ayunlamiefnto, sefioi 
Jo.«é Viceto, con el correcto jovei 
Elias Ventura. 
r:; acto nupcial, solemne y fUn, 
tuoso, fué un acontecimiento social. 
Y no ora para menos. Atraéa 
los contrayentes en torno suyo re, 
nerales simpatías y significan en 
nuestra sociedad sus apellidos dis-
tinción. 
E l acta matrimonial la firmaron 
en calidad de testigo?, el doctor F«r« 
nando Loredo, Alcalde; y el doctoi 
Antonio Boach, actuando de Juet «] 
licenciado E . J . Muftiz. 
Contribuyeron a darle extraordi-» 
natía brillantez a este acto numero-
sa y selecta pléyade de la sociedad 
reglana, la que fué espléndidament» 
obsequiada con abundante y sabroso 
buffet. 
E l Corresponsal. 
Fué 
L a s e n e r g í a s j u v e n i l e s 
Esas son las que todos los hom-
bres no quieren perder, pero la rea-
lidad se impone y más o menos tar-
de, la edad se manifiesta y esas ener. 
gías sie sienten desfallecer, faltan \ B 3 
fuerzas y el hombre se entristece. No 
hay motitvo para ello cuando se tie-
ne la precaución de conocer las pildo-
ras Vitalinas. 
EUas actúan como regeneradora;, 
fomentan nuevas fuerzas, dan nueva 
vida, energías y vigor físicos y el 
hombre siempre está joven listo a to-
do. Se venden en su depósito "El 
Crisol," Neptuno y Manrique y en 
todas las boticas. Quien las usa, 
siente el vigor de la edad juvenil en 
todas sus manifestaciones. 
nulaci para ^v^r]^- ^ ^ - ^ \ o-on^esish^zl̂  not el Consejo, bombón purgante del d o c t o r ^ M a j n . l ^ ^ ^ ^ 
cuo ce venden en su depósito **El Cri-
pol." Neptuno y Manrique y en todas 
las boticas. 
tnp, 
Y. por último, pe leyó pn escrito 
»i» nuestra c<¡wa¡pa»líeró Redacción 
el beftCi Cavíos Martí, interesando 
cr.ie c' Consejo adquiera varios eifim-
n'ar-f ae úti1 e imnortsnte obra 
titrlada "Films Cubanrs. De Oriente 
a Oc- f.ente". 
El Consejo acorrió la adquisición. 
h sufra usted 
más de estreñimiento 
« PUdoriHs Laxantes P I N K L i n S M r x l - í r » i í » e Aá*\ 
»on de Arción Suave Pero de i l U L l C i c l o U d 
M u n i c i p i o 
empezará mañana, primero de mar-
zo, y terminará ei 31 de Mayo pró-
ximo. 
Q U I E R E S E R BOMBERO 
E l joven Víctor Melgar ha solicita-
do su ingreso en el Cuerpo de Bom-
beros mnnicipalizado. 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
Quínito Valverdc. autor de zarzue-
las españolas, director de una compa-
ñía que debutará en la Habana pró- yg _ * 
las minas de ayer de Santiago do Cuba y se T.p»-
ra mañana miércoles eu la llábana. 
EL "MIGUEL M. ¡-INILLOS" 
Hasta anoche no bnl-ín ?r.rra(io en 
puerto este vapor español que vione 
s que procejen 
A- :ona. 
DETECTIVES EN BAHIA 
Tesde hace var'j.s Uin viene sitn-
d-j muy vigilada la bkhíi / ¡ >5 har-
c-r pe pasaje que sn ,• 11 y salen, por del Norte de España, f í pc-rándoie 
los detectives de It". Secreta y lá Ju-¡ ligue hoy por la m iaanc. 
diclal. GOLETA CON MADERA 
Cuatro miembros Se'efrtá última-pof Conduciendo un carsamento de ma-
licia se personaron ayer a bordo deljdera llegó ayer de Pascagoula en fi 
"Chalmette" como buscando a al-1 días de viaje y sin novedad, la eoleta 
inglesa "Albert Mills. 
Según pudimos averiguar se trata-! EL "OLIVETTE" RETRASADO 
^ ^ ^ l ^ L ^ L Y ^ ^ l ^ I h l ^ de un individuo que debía llegar! Anoche sobre la3 diez, llegó de Tam 
nor.ulos y rectificar errores; ha te-
nido prevente asimipmn I9 vetdaclf-
tamente Importante de cuanto dije-
ron sus prodecesores y hasta repro-
duce documentoa y nos da el cílebre 
resumen flel l'adre Caballero, pie/.', 
oratoria que los in.is conoi-en sólo de 
oídas y que de oirá suerte .jamás 
habrían leído." 
Así ha hecho el doctor Sáiz de la 
Mora eficaz su plausible y "loable 
propósito de prestar un servicio a 
la historia nacional", como muy bien 
dice el dootot Rodrlftiml Garctífc. 
La obra está dedicada al señor Al-
calde municipal y al Ayuntamienf > 
Efectos Sejcuros. 
Este mal, el estreñimiento, es muy 
peligroso. Los desechos retenidos en 
el tubo digestivo 3 u f r e n una fermen-
tación que va poco a poco envene-
nando In sangre. De aquí resultan 
muchos quebrantos y hay serias en 
sano de la misma, fuci011 p)^sentados en dioho buaue. complicado con el'pa y Key West el vapor correo ame^ 1 }1(.ertad.i dedicatoria, dado que este 
ayer ai señor Alcalde, por nuesno t.m0 de ]og 70 0()ft pe80e a, peruano' vícano "Olivette". con carga y 1701 Lbro vien.; 1 ser un extenso capltu-
Ta. !car.„^ T3„„„oi,i^. ¡pasajeros turistas, habiéndose rotra-l lo—hoy interesantísimo—de la Hls-
!sado por demora del ferrocarril de la! ',"ria tlp la Habana, y por su especial 
Indole de los que merecen generosa 
protección del Municipio on la forma 
niíus firopia para cstlmu'ar esta, clase 
empanero sc.u,- ^^uwow o. ^ ^ - - j e e n o r Bernaldes. 
M U L T A CONDONADA A bordo no lograron enconirar loisado por 
María Conesa. la tiple de zarzuela que busrvíhan. perj en el muelle pu-[Elorida. 
que fué multada en veinte pesos porjsieron sran cuidado en vigilar 3 uní f 1 'MORRO CASTLE" 
NO^IBRAMIENTOS 
sido nombrado delineante del 
haber cantado couplets contrarios a ¡sujeto lieqraio eri dicho buque, qtiej También con retraso por no l . a h e r , ^ producciones históricns, siempre 
la moral, estuvo ayer en el despacho, «alió en un automóvil acompiñado 1 oncontrado muv buen tiempo, I lesdLity^táai naquiriendo ejemplares 
del señor Alcalde para dar una satis-j^e tres individua, que fueron a es-¡ayer en las últimas horas de la tar-t ra las Éscúelaa que sostiene el Ayan-
faccifín nnv in nciiiTifln Iperarlo. |de el vapor americano ' >Torro Casile" tamiento y on donde tendrán ¿de* 
fermedades que los médicos atribuyen I Departamento de Fomento, con 1.200 
primeramente a digestiones difíciles. ! peso^ de sueldo anual, el señor Rami-
Para corregir el estreñimiento na- 1 ro Campo. 
da como las pildoritas rosadas laxan-
'.e> P I N K L E T S . Este es un laxativo 
¡dea!, por su acción enteramente na-
tural; es suave pero seguro; no oca-
siona retortijones, no debilita, no 
forma hábito. LTna pildorita antes de 
aromarse regulariza el funcionamien-
to del estómago "sin debilitar" loa 
órrAnofl digestivos. 
Pida usted estas pildoritas a su 
También ha sido nombrado el se-
ñor José Llampay para desempeñar 
la plaza de cuidador de la jaula y 
cámara de sacrificar perros. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado las siguientes: 
Paulino Gispert, para una fábrica 
de baúles, en Trocadero 71 
Las cenizas de Colófi 
Fidel Mijaren, para un café sin 
hoticano. E l pruner frasco probara el , aicoholes. en Acosta 119. 
mentó de P I N K L E T S , le despeará y José Balari. para comisionista' 
&£!nlti£S9%L& d . ' s i n muestras, en Alejandro Rodr iJ 
ir ios nocivos, dormirá usted bien $ > •, s ' 
• ••;'-á bien, porque el estómago po- j ̂  ez 6• 
drá entonces desempeñar sin entorpe- V E D A DE L A LANGOSTA Rgla. para limpiar sus fondofc el 
cimiento alguno í»us tan importantes! La Secretaría de Agricultura ha fef y-boit americino 'iíenry M. Fia 
ftir.c ion es. Recuerde usted el nombre: ! comunicado a la Alcaldía que la veda Sle^•,• 
r l M v L E T S , y no acepte substitutos, para la pesca y venta de la langosta | Peco después i.j haber t-ubiJo, es-
ituvo a punto de ocirrir 11 grave ac-
"~~ " ' ~ ~ | ^icidente por haber táálado uno de los 
]»urir es que lo sostenían, llegando a 
facc ión por lo ocurrido. ¡perario. me ei va or 
El =eñor Alcalde, después de la pro- Dichos detectives se marcharon en que viene de New ^ r k . vía Nassau, 
mesa hecha por la referida tiple do ¡ Persecución del referido automóvil, ¡con carga y unos 50 turistas. 
Antes habían o-sfado también vf-' 
gilando al nasa je féí vapor "Atenas" 
que llegó de Xew Crleans a las on-
ce de la mafia na, con 60oaca>.-'.ros 
turistas, sin encontrar novedad entre 
ellos. 
DOS NUEVAS RATAS PUEONITAS 
Según las patenta sanitarias de 
ios vapores "Atenas * y '•Chalmette '. 
llegados ayer de jíaw Orleans. en 
aquella ciudad han sido confinral;*' 
el cuatro de Febrero como positivas 
de ueste bubónica, ; nuevas ratas. 
En la última nuii'.'.sna han ocurri-
EL FERRY BOAT EN EL DIQUE, do también allí 7 cas^s de. vkiisUis. 
UN ACCIDENTE. El "BARCELONA" 
Ay.T subió al UUuo de Pessan*, «iii ]rcte vapor de Piri,,08 que viene 
no incurrir nuevamente en faltas de 
esa índole, dejó sin efecto la referida 
multa. 
E l P M í O l Y f R 
T A R D t 
O p t i c a " M a r t i " 
¿Sufre usted de la vista? Visito 
en el acto nuestra ('asa, y ge aca-
bará ni padedmienlo. Î a expe-
r4e«n« de muehos año«, obtenida 
al Ijidn del emlBente doctor San-
to» F^rnándí^x, hace que el óptico 
U tUM L***. nPñor Alfonso Martí, deje a todet sus clientes ««atisfechos 
de sun servicio*. 
Nues tros r e c o n o c i m i e n t o » son G R A T I S . N u e s t r o s espejue-
los son superiores y a precios e c o n ó m i c o s . 
inclinarle el pesado buque sobre una 
de sus bandas y haciendo ladearse 
también al. Dique 
Gracias a la pers',lí del mí^uinista 
del Dique señor BelcráA, ,|ue reai zó 
¡áp'damente !a nivelación de los tan 
ques. pudo evitarse un serlo percan-
ce. 
EL "CHA LM ETTE' 
desde Barcelona t'anarias. tal Ni 
MATANDO ÉL G E R M E N D E 
LA CASPA 
Se Efectúa una Curación RatHcai. 
Cuando veáis a una mujer o a un 
hombre ostentando hermoso y lustró-
lo cabello, tened la seguridad de qus 
sus caberas están libres de caspa o» 
tienen muy poca: pero cuando tie-
nen el cab*llo quebradizo o claro, dé-
bese a la presencia de la caspa. H i v 
viíles de preparaciones "que se pre-
'•nds" curan i» caspa: pero ninguna 
os hace, saber que la caspa es el pro-
(OONTRIBUCION U I S T O K K \ ) 
Gustosamente aplaudirnos todo es-
fuerzo y todo .servicio que al mejora-
miento cultural del país veamos en 
loa intelecUiales. que cuidan de nn- j 
irir la producción y enriquecer 1 
bibliografía nacional. 
V es mfts grato es» aliento V 
encomio que tributamos a la tarca | 
de los nuevos clemen'.os fjue "-eñalan 
BU actuación por el e.Hudio y perse- i 
veratlte labor educadora. 
Kn esta b' i lan»n Calante fiiriira 1 
el joven doctor Jesús Sáiz de la Mo-
rá| celoso inspector técnico que rige j 
'as fundaciones insiruclnras a car-1 
po del Centro de Dependientes, cilya | 
última producción es un valioso 
aporte al campo de las investiBacio- ¡ 
nes históricas, en el pulcro volumen i 
que a la Vista tenemos, titulado "I^as 
Cenizas de Colón", al que ha puesto | 
sentido y justiciero prólogo la docta ¡ 
pluma del señor Jíod'-Iguer Oárda, 
talentoso escritor y ejemplar cate- ¡ 
díAtico. 
La lista que, como nob'e ejecuto-
ria. atestigua la perseverante labor 
de! estudioso doctor Sáiz de la Morn. 
para completar sus lauros universita-
i los- prueba que el autor de "Las C e - | 
nlslui de Co.ón" está cons'.frado por i 
cuada utilidad. 
Ksta Justicie ra Iniciativa, ya sos-
tenida po;* los concejales señores 
Lorenzo Fernández, Rafael Quinta-
fta \ Rafael Martínez Alonso, en una 
moiión pertinente, tendrá el apoyo 
del genera! Freyre d Andrade. por 
la importancia y carácter de la obra 
mencionada. 
Ks el libro "I^as Cenizas de <̂ o-
lón" merecedor de ese apoyo oficial. 
R. Ti. O. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o M o l 
R E M E D I O el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
D E P O S I T O E N L A H A B A N A 
Droguería S A R X A 
bu. »e=» • t r a r 1 i r l l 
C 5569 l50d-4 Día 
.10 mejor aDentwa de Jerez 
F l o r - O y i n a - F l o r e s 
Dr. Calvez Guíllém 
Impotencia, Pérdidas seminsies. 
Esterilidad, Venéreo, SífUio o Ber-
olas o Quebradoras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PAIA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
ducto dé un gérmen que mina el cue-
Con carga «enera! y >*H pa'<ajercF i ro caben,i<io. Esta estaba rewrvado i 8U dedicación a esta intrata tarea, 
"legó pyer tarde (ie New Orleans el i ht ••Herpicide NeTrbro", que mat* 
vnpor americano ' Chalmette". eu elionn^i ^érmen y salva el cabello. "Da 
E 0 I D 0 , 2 - 8 , a dO) cuadras de la Esiación Terminal 
— T E L E F O N O A - 5 2 0 4 . i 
' l . | 
que llegaron el agente de compañías 
, de petróleo señor Rafael Rosas, se-
ñores Jnan Lainé y señora, (.' G. Go-
| drist e hija, el prw.inen .e médico de 
| Chicago doctor Dav; i 0"Shea. el íe-
'niente de navio de la armada holar-
!desa Mr. Vandreeger?; y señora, que 
vienen en viaje de placer, y lo« re?-
¡lantes turistas y jornaleros e&paño-
aquftl K*r en . 
•ruld la rauia y •liminareis ti elec-
to". Cura 1» comezón del cuero ca-
En cuanto al mérito y acierto de 
su última obra, nos placo asesorar-
no» del juicio que el doctor Rodrí-
guez García consigna en su dicho 
beíludo. Véncese en la» «rincipale»! ju-ólogo. 
íarmaciai. '*••• no st trata de una mera cn-
Dos tamafiofi: BO cti. y $1 en mo- pllaclón en que se redutea el tra-
neda americana. I bajo a reprodcicir lo investisado. 
"La Reunión", K. Sarrá.—Manuel' sino que •=•! autor, sn-oiendo a 
Johnson Obispo. í t 7 5S.—Agente», fuentes, haciendo invostljración di-1 
especial*»- 1 r^cta en ruani& le ««a dado, logra 
• b afta dlr pormenores pom o nadn co- I 
B 
* 
¿ S e S a b e V d . A f e i t a r ? 
Hay tantos que no saben, que hace-
mos la pregunta en serio. Uo ex-
perimento muy sencillo le probará 
si sabe o no. 
Aféltese un lado de la cara, usando el 
jabón de costumbre — aféitesc entonces el 
otro lado usando el 
J A B O N - C R E M A 
(en tubos comprimibles) 
según las instrucciones con cada tubo. Se quedará Vd-
asombrado de la diferencia. No solo de como func ora 
la navaja, sino de la distinta sensación 
ambos lados de la cara. 
G . M E N N E N C H E M I C A L CO. 
Newark. N, J. U. S. A. 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
No puedo 
deferjerm,. 
CMjr» vigilante Pa«o. qm- voy 
de pH«»« 
r 
He Tenido en hnsca 
de algo T ™' M 
olvidado «Je lo 
• • • • • 
x £jsa.juRO 29 D Z 1916 D I A R I O D r . U L M A K I N A 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
E L D I A D E L A S D A M A S 
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
P R I M E R A C A R R E R A 
iolita. May Bock, IdoÜta. 
S E G U N D A C A R R E R A 
velyn C , Dakota, Sal Vanity. 
T E R C E R A C A R R E R A 
Xaihan R.. Charmeusse, Brave Cu-
narder. 
C U A R T A C A R R E R A 
Coin, Watar Lad. Tom Hancock. 
QUINTA C A R R E R A 
Lochiel. MaUk, Napier. 
Hoy es el día de las damas en el , Jenkine 72 
Oriental Park. por lo que se distri. | Laffwty. . . . 7>9 
bulrán, como de costumbre, lo« boni-j Loma», G. , . . 28 
tos programas de seda entre el bello ) Mountain. . . . 75 
soxo Que acuda a presenciar las carrc- i Nicklaus. . . . 
rae de esta tarde. Se ha combinado Pitz.4 140 
| n excelente programa par» la fiesta 1 Preece , 8 
hinica de hoy y el programa de seda | Ryan, R .'50 
par?, las damas es una obra artístic». Smyth 58 
Sterrptt 57 
T4 .PLIX 
La concurrencia & las carreras du- j •v̂ ZĴ l ' ' ' 
rante la semana pasada ha sido ma. ; • 
yor que de costumbre, indicación de T WatsoI1 * ' * 
que el sport hípico cuenta cada día: «SJ-j • • • • 
con más adeptos entre nosotros. Solo I m^^^A^ ' 
faltan 18 días de los 82 que rompo-SéíSSS*?-. nen el actual meeting. por lo que se 


























































de carreras. Con la excepción de los 
bies, que son los días de descanso, I »jjqq» k\\ I n p " T ^ nnntroA* 
lo sP ha tenido que suspender oL e 
fola fiesta por causa del tiempo en ^ E ' 1 \ R A \ 1 A 
c?i.i temporada. 
T A R D E . 
La concurrencia del domingo fué I 
iruy pxtensa y de las más entu&ias-1 
tas. E l público que viene asistiendo 
i la» fiestas hípicas en esta témpora- > 
da demuestra conocer el exacto fun-i 
fionamienío de todo lo que abarca; 
fl Mpódromo, cosa que no sucedió en i 
tm temDorada anterior. E s por todos 
ro'-neptos indudable que el interés por 
fea carroras de caballos xa en aumen-
n cada vez más entre nosotros. 
P R I M E R A C A R R E R A 1-2 M I L L A . 
P R E M I O : $400. 
Caballop Libra» 
Anuncio 
N S I N O P E R A C I O C U R A D E L C A N C E R . 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A p E D E U L C E R A S Y T Ü M O R E V 
R A B A N A N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S d e 1 2 a ^ 
Cap&cUl partí Im p»Wmh 91 m»<üa m 4. 
Cruces 104 
IdoÜU 104 
Mr?. G. Preece. . . . Owner. 
BaiUranth. . . . . . . . 107 
Ophelia W 112 
Hasty Cora 112 
Manokin 112 
May Bock 112 
G. E . Chancellor. . . . . Entry Lo cantidad de S148,700.00 ee ha i 
ií' tvibuidr» en los 54 días que ^an c!iri/-'T7VTr\» <-<Annr<Tw 
^nscurrido fl" la actual temporada | bb<JLNDA C A R R E R A : 5-8 M I L L A . 
E n un Cochecito como ese 
Viv í esclavizada muchos a ñ o s : 
E r a o n a R e u m á t i c a : mis m ú s c u l o s ado lor idos m e i m p e d í a n a n d a r , p e r o t o m é e l 
A N T I R R E U M Á T I C O D E L D R . R ü S S E L L H U R S T 
D E F l L A D E L F I A , 
j muy p r o n t o c u r é m i t e r r i b l e m a l , ce sando el m a r t i r i o d e que e r a v í c t i m a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A R E P U B L I C A . 
Se detalló la carne a los eifuien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas a 24. 25 y 26 centavos. 
Cerda, a 34. 36 y 38 centavos. 
Cerda, de 36 a 38 centavos. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 86 
Idem de cerda 555 
Idem lanar 4 
145 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros. íoroUs, novillos y ca-
cas. a 24, 25 y 26 centavos 
Cerda, a 36. 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 30 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Resé? sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
earreraij "mtte los afortunados duc | 
de rahalloí que han ocupado loS( 
nrimeros puestos en las contien-¡ 
pf> efectuadas. H . G. Beíiwell. que 
fo^e* la msyor cuadra en esta, se '> 
«urtiVne a la caber.a de loe dueños j 
i'-'-'unHflop. habiendo obtenido la can 
r'dftd do S15.170. Durante la serrana I 
ni'p finalizó el domingo, el establo de 
TVlwell ^oln tranó una carrera y ésta 
fuc con Imlifferent el domingo. 
A continuación damos la lista de 
los dueños de caballos que han perci-
bido 'nás de 1000 pesos, así como las 




Bedwell, H. G 
Marylaml Stables Co. 
Pnríon, E . K . . . . 
n-ldblaatt. J . W. . . 
Wcfnit. W. C . . . . 
Jonson, Mrs. I . C . . 
Dcnnv. A. L . . . . 
Cárter. W. A . . . , 
Alexandra, C . . . . , 
T^ivingston. J . . . . 
Egan. B . O 
Powers. B. .1. . . . . 
Cárter. R. D 
Davis. N. B 
Casev. W. V , 
Kash. J . E 
Feuchter. W 
Panglc. J . W. . . . ', 
Artlmr, .T , 
Késeil, G. W. J . . . , 
Tolón. S. T 
ferver, A. N. . . / 
Fnelson. N. L . . . . , 
Poed. W. P , 
Ktchél. W. B 
ptrjte. J . T 
Wcstmorelnnd. W. C. 
Iprttschell. J . O. . . 
Halv. M. J 
Ripy. T. B 
^rsons. E . B. . . . 
fcrede, J . U 
•^odman. .1. B. . . . 
IStowc. J . M 
Hak. U. J 
Powers, J 
Smltb. J . T 
Taylor. A. L . . . . . 
ond^n, lí 
«yton, Mr». A. E . . 
enwick. W. . . . , 
au Ry.. H . . . . 
arroll. T. J . . . 
buntain. D. S. . . , 
reece. Mrs. G. . . . 
oley, G. B 










Sal Vanity 96 
Greetings 96 
Ava Tróvate 96 
Margare! Ellen 96 




Dr. R. L . Swarngr 103 
Dakota ' . . . 104 
Evelyn C 105 
Sir Offenbach 111 
T E R C E R A C A R R E R A : H A X D I C A P . 
UNA M I L L A 
P R E M I O : $400. 
Caballos Libras 
magiiey del momento 17.0 máx. 24.0. Una jira on porspoctiva. .coa fecha 17 de Febrero quedó d¡-
mfn. 12.0; Santiago del momento! Esta, que Un.lrá rfocto en los jar- suelta la sociodad que giraba en esU 
0.0. máx. 26.0 mín. 19.0. 'diñes de "La Tronicnl" i— 1 • 
Oharmeusí 104 
Rravet Cuuardr. , t . . . 107 
Nathan R 112 




Santiago. NE. idem. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Matanzas y Santiago, despejado; Isa-
bela y Camagiley parte cubierto' 
Según telegrama de la Dirección 
General de Comunicaciones ayer no 
bubo lluvia? on todo el territorio de 
la República, 
C a r n e t S a ' ó n 
Será una buen a y simpática fiesta, i dan^0 *í hecho cargo de todas a 
\KUstin BRUNO, l PortoneT1cias sociales, así como r 
Caballos 
P R E M I O : $400, 
Libras 






































Boda ¿untuosa norá la W.o Mtá 
anunciada en la buena sociedad bu-
bañera para la noche del próximo 
üábado 4. 
Dos almas T>uras, dos iMVUHMIM 
fnamorados, dos seres soñadores se 
anirán en esa noche para siempro. 
unte el altar mayor de le parroquir. 
del Monserrate. 
Son los contrayentes dos jóveines 
igualmente distinguidos e igualmen-
te estimados en nuestra buena socio 
(lad habanera. 
;. Sus nombras? 
E l de «Ha es Carmita Valdés y 
Valdés, damita elegante, virtuos-M, 
ilustrada y de gracia Incomparable. 
E l de él, es Vicente Gómer, Han>, 
loven iluvtnado, afable, distinguido y 
QUINTA C A R R E R A : i T H» W U . . 1 » % , " ^ ^ ^ „ue „ „„„ sllU 
Argument. 95 
Sunguide. . . . . . . . . . 96 
Tom Hancock 96 
Water Lad 103 
Coin 105 
Beaumont Bolle 106 
Autumn 113 
Ben Uncaa 113 
as 
le 
los créditos activos y pasivos, pro-
S a l u d a b l e s y e m b e l l e c i d a s i P;;m'6n^SeI c0nt:nuar,'io9 niisnJ10!: 
| írocios de la extinguida sociedad ba-
Cuando las mujeres toman recons-
tituyentes, se hacen saludable, por-
que reponen sus desgastes, y embe-
llecen, porque mantienen el cuerpo 
siempre en perfectas condiciones. E l 
uso adecuado de reconstituyentes se 
recomienda siempre a las mujeres y 
el de las pildoras del doctor Verne-
zobre, ron mayor Ínteres, por su gran 
efectividad. 
Se venden en su depósito Neptuno 
91 y en todas las boticas, los benefi-
cios que de su empleo se obtienen son 
muchos y el principal ca el embelle-
cimiento femenino, el fortalecimien-
to del organismo y su creciente uso 
se fundamenta en el éxito y en la 
gran facilidad que hay de tomarlas. 
M i M M M r m f M i r n M i i m m m i w i i i i i i m m w h 
DIARIO D E LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Kepá-
bl-ca. __. 
Jo su solo nombre. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 28 
Entradas del dia 27: 
A Sorafín Pérez, do Camagücv, 
1244 machos. 
A Rovilla y Escobar re varios lu-
g-ares, 367 machos. 
Salidas del día 27: 
Para la Segunda Sucursal, a Emilio 
I/ama zares, 1 yegua. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 159 
Idem de cerda 58 
líiem Innr 42 
259 
8 
So detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 24 a 25 centavos. 
Cerda, a 36 centavos. 
Lanar, a 34 centavos. 
La venta en pie 
Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día. 
fué como sigi.r: 
Vacuno, a 6.3 4. 6.7 8 y 7 centavos. 
Cerda, a 8, 8.i'2, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 cenlavos. 
Información de los cuero» 
L a plaza se halla en las condicio-
nes siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primera, a $10 cueros. 
De segunda a $6. 
De tercera, a $2.00. 
Salados, 
Se cotizan de $15.1;2 a $16.00. 
Venta de «ebo 
Los precios que rigen en al merca-
do por el sebo, son firmes, relativa-
mente comparados ron loa anterioras 
precios. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.1 2 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. S-j vends por libras 
de 6.3¡4 a 7.1JI centavos. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S A L D R A N 
Febrero. 
29 Atenas, Colón y escalas. 
29 San José, Puerto Limón. 
29 Morro Castle, Veracruz. 
29 Esperanza, New York. 
Marzo: 
1 Esparta, Boston. 
1 City of Tampico, Is la. 
2 Pastores, Cristóbal. 
3 Tenadores. New York. 
Coííee Ixctiani'e New íorli 
Cotizaciones óel dia de ayer, r 
cibidas por los señores M« de C i 
denaj y Ca.: 
A L A A P E R T U R A 
Febrero 
Marzo 4.16 4.17 
Abril — 
Mayo' 4,26 4,27 
Junio 4.33 
Julio 4.35 4.3» 
Agosto 4.39 4 4; 
Septiembre 4.44 4.4" 
Octubre 4.44 4 4 
Noviembre -
Diciembre 4.4 
A L C I E R R E 
Febrero 4.12 4.14 
Marzo 4,17 4.19 
Abril 4.23 4,24 
Mayo 4.28 4.29 
Junio * . . . 4 33 4.34 
Juiio . . . . . . . 4,37 4,38 
Agosto 4.41 4.42 
Septiembre 4.42 4.43 
Octubre . . . . . . . 4.38 4.40 




S L E S P E R A N 
Piuillos, Barcelona M. 
escalas. 
29 Esperanza, Veracruz. 
29 Barcelona, Barcelona y esc, 
29 San Jo-ae, Boston, 
29 Henry M. Flagler, Key West. 
29 Govemor Cobb, Key West. 
29 Monterrey, New York. 
29 Saratoga, New York. 
29 Ohalmette, New Orleans. 
Marzo: 
1 Esparta. Puerto Limón. 
1 Mascotte, Tampa y Key Woil . 
1 Henry M. Flagler, Key WesL. 
1 Pastores. New York. 
2 Tenadores, Cristóbal. 
2 Govemor Cobb. Key West. 
2 Henry M. Flagler, Key West. 
4 Teguíigalpa. New Orleans, 
C o l e g i o de C o r r e d o r e r 










Londres, 3 d'v . , . 
Londres, fiO djv . . 
París, 3 d!v. . . . 
Alemania, 3 d'v. . . 
E . Unidos. 3 dlv. 
España, 3 djv . . . 
Descuento papel co-
mei'cial 9 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po 
larización 96, en almacén p'íbllco •!« 
esta ciudad para la exportación. B-.5I 
centavos oro nacional o americano 
ta libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
para la exportación, 2.75 centavof 
tiro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: Guillermo Brunet. 
Para Intervenir en la cotización 
oficial de U Bolsa Privada: O. Fer 
nánder, y Miguel Nadaal. 
Habana. Febrero 2S de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Prest* 
dente P. S. R.—Ernesto G. Figueroa. 
Secretario Contador. 




RECORD D E LOS J O C K E Y S 
Ip siguiente estado de los jockeyg 
que hay en funciones en «1 Oriental 
rk, se refiere solamente a aquellos 
Jüe tomaron parte en las cameras 
•e la «emana pasada. 
I japl in continúa a la cabeza de los 
kkeys con 218 montas. 48 ganadas. 
• en segundo lugar y 31 en terceros 
Restos. Taplín montó a tres ganado-
F» el domingo, lo que influyó mucho 
el mejoramiento de su record de 
.» remana. Connelly es el único otro! 
^ e y que tuvo 1» suerte de montar | 
tuatro ganadores durante la semana. 
Cinco de los muchachos que ahora 
,an en esta han montado más de 
fien veces en la temporada y Domi-
'̂ck porbablemente excederá ese nú-
•ero durante la presente semana, 
lurquhart, ei ligero y aprovechado 
•̂ockeys que está al servicio del «s-
^lo Livingston-Goldblatt, continúa 
**Hzando su buena labor, por lo que 
•torá muy en demanda durante 
"to de ] , temporada. 
6E1 siguiente estado demuestra en 
•«ñero de montas, primeros, segun-
Afterglow 101 
Baby Siater 101 
Napier 104 
Malik 107 
Chas. Francis 108 
Ear] of Savoy 109 
Southern Gold 109 
Lochiel 109 
L A S P R U E B A S D E A Y E R 
Smilax, 1^ en 53 Sió. 
Penance. 3:4 en 1.21 2 5. 
Sigma Alpha. 1;2 en 54 2 ó. 
Pardner. 3 4 en 1.22 3!5. ' 
Southern Gold, milla «n 1.49. 
Coin. 8.4 tn 1.18 3 5, 
Energetic, 7 8 «n 1.32 3 ó. 
Baby Sirter, 1 2 eu 52 1 5. 
Prince Chap. 112 en 50 3!5, 
Ray O. Light, 7 8 en 1.33 3.5. 
Chevron. 58 en 1.04 8!5. 
Aldebarán, 3 8 en 41. 
Tie Pin, 3 8 en 37 3 5. 
Afterglow. 3'8 en 39 15 . 
Margaret Moise. 12 «n 5'í. 
Scpoy. 3'8 en 38 3¡5. 
Ruth Strickland. 3i8 «n 37 2,5. 
Chitra. 3 8 en 37 4 3, 
Brave Cunarder. 3 4 en 1.21. 
Beaumont Balleí 7 8 eu 1.S4 S'S. 
Felina. 1 2 en 53 8 5. 
Tony Fashion, 3 8 en 86 2 5. 
Sir Offenbach, 12 en 51 3 5. 
Duquesne, 8 8 en 41. 
Malik, 7'8 «n 1,39. 
Eearl of Savov. 5 8 en 1.08, 
O'STís True, 3 4 en 1.20 8 5. 
First Degree, 1 2 en 51 4 5, 
Luther. 3'8 en 37 .15. 
Sun Guide. l ) Í en 51 25 . 
Ravenal, 5 8 en 1.03. 
Frontier. 3'4 en 1.19 3 5. 
Stuner, 3.8 en 38 3,5. 
White Crown. 1'2 en 50 3 5. 
todas repartidas, dan dta para Irvs 
echo en el aristocrático templo, a 
donde es seguro concurrirá lo mis 
selecto de la sociedad habanera, v 
con ella eataresmos también nosotrrs 
para ver jurarse un»' ver. más amor 
[ eterno a Carmita y Vicente. 
| Esta noche comienza la temporada 
larnavalesca en la prestigiosa socio-
t-lad "Club Benéfico". 
Eata sociedad celebrará seis bailas 
de disfraces durante la temporada 
carnavalesca. 
E l domingo 26 d^ Marzo tendrá 
oferto en bus espacioso?; y elegante'1, 
salones e' baile infpntil. con «1 cui' 
acostumbra dar por terminada la 
temporada. 
Aeusamos fijftdfdé retlho del aten 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
E S T A B L O D E L U Z m i s u i i d e m c u » 
C A R R U A J E S OC LUJOt E N T I E R R O S , BODAS. B A U T Z O S , E T C 
TELEFI!NOS{:: :"8'ESr"LO •4692, ALMACCK gsrsino mmw. 
( V I E N E D E L A DOS) 
múm mwm \ 
CífíLl LAR C O M E R C I A L 
Vicente González y Hermano 
^ En Sancti Spíritus con fecha 9 de j 
Febrero y eos efectos retroactivos al i 
82 de Diciembre del año próximo pa-
sado, quedó disuelta la sociedad que 
, lo B. L . M. que a nombre de la Di- giraba en aquela plaza bajo la razón 
.lectiva no» envía nveslro distmeu.- de Gutiérrez y Hermano, constitu-
<lo.»níi£> ^ ,«n írvFé l lx G«n»*leí. yésdose COn igual fccha t a m b a l 
partícipar.donos haber quedado ins- r.n ^„ 1,„f^„o„., , " . 
Talada rr. San Rafael 86 la nueva so-I ^ . " ^ f ^ 5 ^troactivos ail 31 de D i - | 
que lleva ñor nombre "Casi.,,, i ",,enibre1 una p i e d a d mcrcan-
Musical", v de la que él ©s Presiden-11,1 • re?u,a»- colectiva, bajo la dcnoml-Ü 
te. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R , D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S 
F . E S T E B A N , Neptuno, 1.69, m a r m o l e r í a . T e l é f o n o F-3133 
t 
Esta nueva sociedad celebrará el 
I martes au pritnei'a fiesta, que será 
i de disfraces. 
I Que tenga larg?. vida le deceamoi. 
I E l ju«v#í; celebró la t,ociedadv'Mi-
¡rerva Club" su primer baile de 1.'. 
I temporada de Carríaval, en la her-
mosa casa que en Habana 159 ocupa 
i La fiesta estuvo muy animada y 
es de esperarse que dadas las simna-
1 ias do qua goza su Direotiva, com-
puesta toda d^ jóvenes muy conoci-
dos, las fiestas siguientes, que serán 
1 todos los juev?s hasta di tei-cero de 
Abril, re&ultarán muy concurridas. 
y terceros puestos, que correspon-1 •» 
•ron a cada jockey durante la sema 
Jock« Mor tas la. 2o. 
E l sábado, después de pasar algu-
nos días al lado de la distinguida y 
oleganLe señora Juanita Gómez, re 
grasaron de Cicnfuegos la distingui-
da y muy respetable dama señora 
Mañuela Benítez de Gómez y su gra 
\ iosísíma hija la inteligente y muy 
interesante señonta Alejandrina Gó-
I mer.. 
Un movlvo muy lamentable llevó n 
tan distinguida dama a la Perla de1 
¡Sur: eí de encontiarse enferma su hi-
ja Juanita, enfermedad que. afortu-
/->K^^^.»rt,-« -«—TU'-, oc t̂ k̂ * nadamento, ha pasado, por lo qu" ODserratono NAcional 28 de Febre- mucho ne€ alcrramcs. 
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On d u . . . 
Y esto para que re formalice: q ^ ^ 
nación de Vicente Gutiérrez y Her-
mano, la que Se ha herbó cargo de la? 
existencias, propiedades, créditos ac-
tivos v pasivos, así como de la conti-
nuación de los negocios do la disucl-
ta, 
S:n gerentes de la nueva sociedad 
ron el uso de la firma, los señores 
Vicente y Elias Gutiérrez y Gutié-
rrez. 
i 
González y Crndan Vior 
Los señores Federico Gonzálcr. y 
José Cendan Vior. han constituido 
una sociedad mercantil que girará 
en esta plaza bajo la denominación 
de González y Cendan Vior. para 
dedicarse a los trabajes que hasla 
ahora, separadamente han venido 
realizando ambos, de fabricación de 
toda clase de edificios, especialmente || 
la construcción de los hornos para 
quemar bagazo, y de sus similares 7x1 
ra grandes industrias, v demás tra- ] | 
bajos en ingenios de ^laborar azúcar,: 
como son les de montar y componer ¡I 
calderas y comprar y vender mate-
riales de ingenios. 
Se dedicará también dicha sociedad 
a la compra y venta de fincas rústi-
cas y urbanas, contando con grandes 
"Ttensiones de terrenos que ofrecen i I 
L A 
P . D . 
S E Ñ O R I T A 
C o m o B c t a n c o u r t y R o n q u i l l o 
H A F A L L E C I D O 
O E S P l KS D E K L C I B I R LOS SANTOS S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C i O N A P O S T O L I C A 
Sus hermanos, sobrinos, sobrinos políticos y amigos que suscriben, 
ruegan a las personas de su amistad encomienden su alma a Dios, y 
ios acompañen a la conducción de su cadáver al Cementerio de Colón, 
desde lo casa Neptuno, núm. 165, a las 4 p. m, del día de hoy, martes, 
29; por cuyo favor quedarán reconocidos. 
Habana, 2 9 de Febrero de 1916. 
Teresa Retancourt viuda de P. Cagadilla; Antonio Betancourt y Ron-
quillo; Ramón O. Betancourt; Anrusto, Abel y Porfirio Bet;incourt P¡. 
chardo; DieRO. Arturo y Rafsrl Betancourt Apramonte; Antonio B»1-
lancourt Agüero; José y Pablo B» tancourt V . ; Francisco v Joaquín 
Betancourt- Leopoldo Cento; Joige Basós; Luis Tillán; Enrique Al-
varez; Florentino González; An?el C. Betancourt e hijos; Gerardo 
L . Betancourt e hijos; Luis Ramón y Alfredo Betancourt; Alcidcs 
Betancourt; Alfonso G. Betancourt; José A. Pichardo; José E . Herr-'-
r a ; Ramón Prieto; Rafael Alvarez; Enrique Alrarez Ramírez; Eduar 
do y Federico Pelrelladc; Adolfo del Castillo; Pbro. José Beloqui. 
S, J . ; Pbro. José M. Corrales; doctor Gustavo G Duplesis. 
N O 3 E R E P A R T E N ' E S Q U E L A S 
Barómetro eu milímetros: Pmar, ^ distinguida v muv respetable fa-
7*5.00; Habana, 764.00; Maunzaa p^^ned^te a"la mejor socie-
7€4.O0; Isabela 764.00; Caau«i |6r , 1 riad habanera está organizando una 
761.50; San-iago. 763 50. (fiesta de trajes, y la que probable-
Temperaturas: Pinar, del momen- ^ ^ t e j>« efectuará en la primeva 
to 17.0 máx. 27.0 mín. 17,0; Haba. Luintena del próximo Abril, 
na, del momento 1Í.0 már . 22.0 mín , ' J juzjrar por loe preparativos, so-
14.0; Matanzas, del momento 12.0. una 'iesta suntuosa y muy cle-
imer momento. 
4 máx. 24-0 mín. 16.0: Isabela del molganta 
nlmento 15.0 máx. 24.0 mín. 12.0; Ca* 
Constituyen la nueva sociedad los 
señores Florencio González Pentar y 
José Cendan Vior. ambos gerentes I 
con is^iales derechos, obligaciones y 
uso de ¡a firma social. 
" E l Porvenir" 
E l señor Santiago Suárez Ortoño 
en atenta circular nos participa que 
5608 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S Q U n ú m e r o r o . T e l e f o n o A - 5 i r i . H a b a n a 
* AÍ.\JU .JÍ%A AJÍ. 
i J i A ü i U í>E L A M A R I N A 
S e c c i ó n 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Febrero 2S. 
obligaciones. Obligaciones Hipóte-
carias y Bonos. 
oomp. 
Por 100 Por 100 
9 3 ^ 
: ,..biica 
de Cuba 101 
Id. id. (.ücuciii inUr 
terior) 
Gfibgaciocea la . Hipo-
Xee\ \y:nt.arniento 
de la Habana . . . 107 
Id. 2a. id. id. • . .. 105 
Id. la . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfucgos N 
Id. 2a. id. id. 
id. i a. ^ ei iocarnl c¡< 
Caib-irién. . . . . . :> 
Id. la . Ferrc^arriJ G'-
bara- Ho'guín. . • ^ N 
Eencs Ca. Güj y Eloo-
tricidad de ia Ha-
bana 107 
W. l i . E . Tt. y Co ( E n 
circulación) . . . . 91 
ObUgacioiicri g^neraies 
(pe'-peiua,?) consoli-
dadas ue los F . ^. 
XJ. de la Habana . . 75 
Obligaciones Txlpoceca-
rias, Seria A. del 
Uanco Territoria." de 
Cuba N 
Idem Serie B . . . . 90 
iconos Ca, Gas Cubao?-
(tíc L-ir^ulación). . N 
Bonos 2a. Hipóles» 
The Ma-'-anzas Water 
Works V 
Bonos Hipotecarlos del 
Central Azucarero 
"Olimpo- N 
Id. id. id. íá. "Cov»-
donga" N 
le. C a Fléctrica . de 
Santiago de Cuba .. 90 
Cbhgaoiones generales 
consolidadas Ca_ Gas 
v Electricidad de 
Habana 10G 
Empto. la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 85 
Bonos ia. Hipoteca 
I I Industrial . . . N 
Obllcscionea Fomento 
Arrr^'o p'a—iriUrR. 
das. Kn circulación. 99 
Bonor Cjbaü Tei.epMo-
uo Co. . . . . . . . N 
l3onos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
Id. Serie A. id id. . . 
A C C I O N E S 
Pnnco TSspiftbl de U 
Isla de Cuba . . . 
hr -....ila de Pta. 
Príncipe. . . . . 90 
Banc N« • > uál de Cu-
ba 120 
Ca. F . C. U. H. y A l -
rr-T-oc de Regle 
•Limitada 94 
b'.¿eU:ica de san-
tiago de Cuba . . . 20 
F . del Oeste. . . N 
a. Cuban R' y L t í 
'preferidas). . . i N 
Id. id. id. (cemures). N 
Ca. F . C. Gibfc.a Ho* 
güín. . . . . . . . 
C. rinnta Eléctrica do 
Sancti Spíritus . . . 
Nneva Fábrica de Hie-
lo 110 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . 
Id. id. id- id. (comu-
, nes) 
Havana Electric R. 
Licb P. S. Preferi-
das IOS' 
Id. id. (Comunes) . . 9G 
Ca. Anónim.* Jlataa-
£aa. . . . . . . . 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación per 
eos 116.400). . . . 
Cubir. Telcípbo'ae Co. 
Preferidas 
Id. Comunes . . . .• 
lh( AlarumaO W. and 
I). Co. {en circuía' 
ción) 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio. E n circulación. 
Bam-o Territorial de 
Cuba 80 
Id. Beneficiariaa . . . 
Cáratnü^ Cuy Wester 
Works Co. . . . . 
Ca. Puertos de Cuba. N 
Ca. Eléctrica de 
rianao . . . . . . 
Ca Cervecera Interna-
cional. (Preferidas) N 
Idem Comunes . . . . > 
C'-üinafiía Industrial 
do Cuba N 





































J . N. Alleyn: 10 cajas carne de puer i 
co, 159 barriles vacies. 
Beis y Ca.: 750 sacos maiz. 
C. Lorenzo: 300 idem iüem. 
Fernández Trápaga y Ca.: 250 idem j 
arroz. 1 
Corsino Fernández: 260 pacas he-1 
no (5 pacas de menos). 
A. Barros: ¿99 saco» de arroz, 
tercerolas jamones. 
B. G.: 5 idem idem. , 
Gaibán y Ca.: 1750 sacos de hari-
na. 
Echaarri y Hno.: 6 tercerolas jamo-
nes, 15 cajas carne de puerco (15 
cajas no se embarcaron). 
H. Astorqui y Ca. : 823 sacos arroz. 
Carbonell Da'lmau y Ca.: 5 idem id., 
25 idem 25 cajas manteca. 
49 : 60 tercerolas idem. 
50:—20 Idem idem. 
51: 30 cajas carne puerco. 
F . Pita: 12 tercerolas jaraoues. 
A. Ramos: 11 idem idem. 
R. Suárez y Ca.: 5 idem idem. 
Llamas y Ruiz: 5 idem idem, 
sacos arroz. 
Yen Sauchoon: 250 idem harina. 5 
tercerolas jamones. 
Armour and Co.: 1250 sacos maiz, 
1000 idem arroz. 
M. Muñiz: 200 idem arroz. 4 terce 
rolas jamones. 
Tauler Sánchez y Ca.: 5 idem Idem. 
Swlft and Co.: 40 cajas carne de 
puerco, 16 cajas jabón, 483 cajas sal-
chichas, 3 atados cajas vacías. 
Satneiro y Ca . : 9 tercerolas jamo-
nes. 
Alvarez Estevanez y Ca.: o id. id. 
Landeras Calle y Ca.: 5 idem idem. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 6 id. idem. 
F . L . : 5 idem idem. 
M. Nazábal: 6 idem idem, 600 sa-
cos maíz. 
No marca: 250 idem idem. 
P. Sánchez: 250 sacos de arroz. 
215: 250 idetn idem. 
Huarte y Suárez: 1750 sacos maiz 
(250 sacos de" menos) . 
E . López: 276 pacas heno. 
Suriol y Fragüela: 296 idem Idem. 
Morris and Co.: 550 cajas manteca. 
C. R.: 250 sacos de arroz. 
Z. X. Y . : 1990 idem idem. 
A. : 150 idem harina. 
B. : 154 idem Idem. 
GL: 600 idem idem. 
Zabaleta Sierra y Ca.: 7 tercerolas 
jamones, 25 cajas carne de puerco. 
Ervit i y Ca.: 500 sacos avena. 
M. Retaza 200 id. Imaiz. 
B. Fernández Menéndez: 5 o jamo-
nes. . 
M I S C E L A N E A : — 
L a Cubana: 20 barriles jabón (no 
se embarcaron). 
H . C. Fleddrmann: 1 huacal máqui-
na de coser, 3 baúles, 4 cajas efectos 
de uso. 
E . Hernández: 4 cajas calzado. 
J . F . Díaz: 3 Idem idem. 
Cuesta y Sobrino: 6 idem idem. 
V. Campa y Ca.: 9 idem idem. 
L . A . Cumberbatch: 1 caja acceso-
rios para sarcófagos. 
E . Godinez Hnos.: 6600 atados cor-
tes para huacales (2000 atados me-
nos) . 
Nueva Fabrica de Hielo: 348 cajas 
malta. 
B. M.: 4 fardos cortes para bari-
llas. 
R. Cardona: 850 atados Idem para 
huacales. 
Crusellas y Ca.: 100 barriles grasa. 
O. B. Fish: 1 caja plumas para 
sombreros. 
No marca: 2667 atados cortes para 
huacales. 
M. González: 10 cajas calzado. 
Lykes Bros: 5 cajas polvos. 
No marca; 2400 atados cortes para 
huacales. 
Cárdenas y Ortega: 100 cajas agua 
rrás. 
F . C. Unidos: 1197 piezas madera. 
Eugenia Sotien: Icaja flores, 2 
cajas accesorios para sombreros. 
J . Mk Otero: 2 autos, 1 caja aceso-
rios para idem. 
H.: 107 barriles resina. 
Además viene a bordo, pertenecien-
te al vapor Abangarez, lo siguiente: 
Suárez y López: 100 sacos arroz. 
Antonio García: 350 idem idem. 
Llamas y Ruiz: 50 iwem idem. 
A. Ramos: 50 idem idem. 
J . Crespo: 100 idem Idem. 
V.: 150 idem idem. 
E . Fernández Menéndez: 250 sacos 
de avena. 
J . Perpiñán: 500 pacaas heno. 
Swlft and Co.: 115 Idem idem, 160 
cajas manteca. 
Del vapor Turrialba: 
Armour and Co.: 750 sacos maiz. 
P A R A MATANZAS:— 
Cosió y Ca.: 200 sacos arroz. 
Raffleer Erbsloh and Co.: ZoO pa-
cas henequén. 
Además, viene a bordp pertenecien-
te al vapor Abangarez, lo siguiente: 
J . Fernández Martínez: 50 
arroz. 
P A R A P U E R T O P A D R E : — 
G. González Rosal: 100 sacos ha-
rina. 
PARA C A R D E N A S : — 
Garriga y Ca.: 50 tercerolas mante-
ca. 
Muñiz v cp: "250 id id. 
O. Hing C : 100 'd kL 
J . M. Bérriz y cp: 77 id id-
Antonio García: 151 id id. 
R. Torregrosa: 102 id id. 
Bonet y cp: 2000 sacos sal 
J . S. Latour: 96 id 
_ arroz.-
= j B. Fernández y cp: 500 sacos calz, 
100 id alimento. 
1 No marca: 250 id maiz. 
Ervifci y cp: 750 id id. 
Lastra y Barrera: 250 id id-
Huerta v Suárez: 650 pacas heno. 
R. R. Miller: 212 ¿d id. 
Pérez y Martínez: 100 sacos sal, 
C barriles y 50 cajas camarones. 
Misceláneas. 
A. Fischer: 1050 sacos yeso. 
E . Culmell: 1 caja efectos de es-
critorio. 
Nueva Fábrica de Hielo: 2 cajas 
moldes. 
Hijos de H. Alexander: 4 bultos 
maquinaria y hierro. 
Molorey y Ell is: 5 id hierro. 
C. Infanzón: 3 cajas sarcófagos. 
S. Chiluter y cp: 4 baúles calzado. 
A. Ovies: 4 cajas ferretería, 3 id. 
hierro. 
The Coca Cola Company: 1 caja 
íiccesorias maquinaria, 10 tambores 
soda. 
Purdy y Hendersou: 1 caja catálo-
gos. 
Lykes Bros.: 20 cajas botellas, 1 
;d papel, 2 id ferretería, 254 cerdoc, 
6 menos. 
Central Ermita: 10 bultos maqui-
naria-
Central Florida: 7 id id. 
Kent y King-sbury: 9,956 atados 
cortes para huacales. 
Cuban Fruit Ex . : 1200lid id. 
West India Gil Refining Co.: 7000 
id id para cajas. 
Alarnbiquo San Lino (Cárdelas ) : 
!G2 barriles vacíos. 
Horter y Fair: 51 bultos bombas, 
lauques y monturas. 
J . Crusellas: 4 jaulas aves. 
M. Robaina: 6 vacas, 3 crías, 209 
ceidos. 
1». B!um: 10 vaca*;. 4 crias, 1 caba-
llo. Nota: 1 tornero manco, 1 idem 
nacido a bordo. 
Expreso: 
United Cuban Express: 7 cajas 
dulces. 
Southern Express Co.: 1 caja acce-
sorios .paraa utomóv.;ies, 1 'id mues-
tias, 1 id ailcohol y tarjetas, 7 M ac-
cesorios. 
Para Matanzas. 
Alambique San Juan: 663 barriles 
vacíos. 
Para Cárdenas. 
B. Menéndez y cp: 250 sacos maiz. 
Garriga y cp: 1000 id arroz. 
Cuban Sugar R. Co.: 224 sacos 
granos, 50 id harina de semilla do 
algodón, 140 !3d alimento. 
Para Nueva Gerona, I . de Pinos. 
J . R. Sheridan: 2 bultos hierro y 
accesorio s. 
Para Bañes. 
Muñiz y cp: 200 sacos sal. 
Para Puerto Padre. 
Chaparra Sugar Co.: 1167 sacos 
arroz. 
Para Los Indios, L de Pinos. 
West Indies Fortz Co.: 1200 atakíos 
cortes para cajas. 
W. E . Harry: 2 bultos autos y ac-
cesorios. 
Para Manzanillo. 
Gómez y cp: 162 sacos arroz. 
V. HUI: 34 bultos tanques y acce-
torios. 
H. A.: 50 barriles rec-na. 
de la educación católica y el primer 
;.asK) hacia el ciedo. 
Todo nuevo centro de educación 
catequística debe merecer la protec-
ción del católico, pues el medio más 
eñcaz de conseguir la regeneración 
moral de la sociedad, en sus retoños. 
1,307.-Goleta inglesa "Albert D. 
Mills", capitán Barkhouso, proceden-
te de Pensacola, consignada a J . Cos-
ta. 
A. Cagigas Hno.: 14,039 piezas 
madei-a. 
1,368. — Yacht americano "Aleyo-
ne", capitán Kerr, prcccidente de Key 
West, consignado' a su caipitáii-
E u lastre. 
1 caja quesos, 70 id, 
9 cajas víveres 
1..'>.69. — Vapor americano "Morro 
Castle", capitán Campíon, procedern-
te de New York, ccj\¿iguado a W. 
Harry Smith. 
Víveres. 
J . Ciccraro 
Macarrones. 
Katm Wong y cp 
chinos. 
A. Ramos: 25 cajas carne puerco 
R. Palacio: 11 id id. 
137: 100 cajas ciruelas. 
A. Herrera: 310 sacos avena. 
3,130: 13 cajas carne puerco. 
VidaJ Rodríguez y cp: 58 cajas ga 
lletas. 
Pitá Hnos.: 100 r-acos frijoles. 
R. Suárez y cp: 187 M café. 
W. D.: 314 sacos gau-banzos. 
W. D. G.: 365 id id. 
W D. L . : 293 id id. 
W'. D. S.: 140 id id. 
W. D. C : 225 id id. 
A.: 50 cajas carne puerco. 
W. B. Fair: 216 cajas conservas. 
Pérez y Martínez: 100 id id 
Fernández Trápaga y cp: 50 saco» 
sacos j f rij0ies> 262 ca jas arcnque.s. 
Gaibán y cp: 15 tercerolas jamo-
nes. 
227: 75 sacos maní, 
Alvarez Estevanez y cp: 100 sacos 
frijoles. 
Grevattte Brcs.: 1 atado ospios 
M A N I F I E S T O 1363. — Ferry boat 
imcricano Henry M. Flagler, capitán 
Whitte, procedente de Key West, cou-
«grado a L . L . Branner. 
Cuban Lumber Coal and Co.: 264 
piezas madera. J 
lercedlta: * 
I caja trigo, 1 id ceroales, 1 id avena, 
Kent and Kingsbury: 200 sacos de 11 id gelatina, 4 id croma, 2 id puerco, 
vapor 
le 
2 carros del vía 
G. 
F . 
Younie: 2 idem Idem. 
Unidos: 22 carros. 
Cuban American Sugar: 1573 atra-
Tesaños. 
Armour and Co.: 284.861 kilos abo-
lió. 
Central Australia: 2 atados, 12 ca-
fas. 40 piezas, 30 bultos maquinaria, ] 
cemento. 
G.: 125 idem harina. 
W .Best: 200 idem ídem. 
Además, viene a bordo del 
Abangarez, lo siguiente: 
L . : 6 sacos maiz. 250 idem arroz. 
PA R A C A I B A R I E N : — 
Martínez y Ca.: 500 sacos arroz. 
Además, viene a bordo pertenecien-
te al vapor Abangarez, lo siguiente: 
Cold Mine: 250 sacos harina. 
U. Hnos.: 110 sacos arroz. 
P A R A BAÑES:— 
B. B.: 25 sacos de harina. 
P A R A C I E N F U E G O S : — 
Carga perteneciente al vapor Aban 
garez: 
N. Castaño: 1200 sacos arroz. 
Vital y Ferrer: 500 idem idem. 
Bengochea y Ca.: 500 idem idem. 
J . Mont: 150 ide midem. 
J . M. Medina: 150 idem Idem. 
2 Id chocolate, 2 id cacao, 43 id dul 
eos, 5 id pollos. 2 Id anuncios, 2 id 
prensas, 8 id menta, 2 id dntillas, 4o 
sacos maní. 
A. Armand: 500 sacos papas. 
Angel Barros: 10 sacos papas. 
Ponjuán y eip: 6 barriles encurti-
dos 
Nestle A. S. Mílk Company: 64 atr 
dos qu¿\soe, 1 barril ostras, 1 caja 
j manzana? 
Jjópez Pereda y cp: 500 barriles pa-
R. Torregrosa: 5 cajas dulces, 20 
i Id levadura. 
Fleischmann y cp: 20 id id. 
J . : j462 sacos papas. 
A. C : 4 atados quesos, 10 cajas 
maiz. 
iMMmmiin! i i i i i i inni i i imi immii im«r 
afrecho dolqUe andaaido el tiempo serán los que 
sucederán & los tronos carcomidos 
por la indiferencia, ol materialismo 
y el vicio, que nos ahoga. 
Mucha alesrrfa nos causa una fiesta 
catequística, en la cusí con gran so-
lemnidad se les premia á. los alum-
r os su aplicación, conducta y asis-
tencia, al par que se busca eh medio 
de que esparzan el ánimo con algu-
nas escenas infantiles en que eJlos 
mismos sean los protagonistas. 
E l domingo á las dos y media, a-
sistimos al solemne reparto de pre-
mios del actual mes á los alumnos 
del catecismo de la Merced. 
A la hora indicada se colocaron los 
114 alumnos, en el patio del conven-
to, acompañados de sus maestras, se-
ñora Pepilla Valdés, que ejerce el 
cargo de Presidenta: s>eñoritaa Ma-
lía Josefa Giralt, Ofelia Jiménez, 
María del Carmen Lorenzo, Dulce 
María y Rosa Martí y el joven Ro-
drigo Marcí. 
E n la presidencia del acto halla-
mos la srandiosidad del acto. Se for-
maba de los M. L y Rdmos. señorea 
Arzobispo de Mérida y el Obispo de 
i'ina de Galacia. a quienes acompa-
ñaban los Reverendos Padre?, Ibá-
ñez, GU, Serenguer, Aguilar r Ro-
queta, Director este del Catecismo y 
nuestro querido amigo el doctor Vai-
dés. 
L a Marina que mira con predilec-
ción estos cristianísimos actos, estuvo 
representada por su Cronista Religio-
so, concediéndole puesto al lado de 
los Prelados, lo cual agradecemos 
por la distinción, que esto supone, 
para nuestro Diario, colocando a su 
representante al lado de los Príncipes 
de la Iglesia. 
¡Honor riel cual guardaremos éter-
ha memoria! 
E l reparto de premios no fué ári-
do, sino amenizado por los alumnos 
y algunas de sus virtuosas profesoras, 
con el siguiente programa: 
Discurso por la encantadora niña 
María Baílate, quien habla con soltu-
ra y entusiasmo de la enseñanza ca-
tequística. 
Todos baten palmas en su honor. 
Xas manzanitas (canto,) ejecutado 
muy bien por una veintena de alum-
nas, quienes constituyen un hermo-
sísimo coro por su canto y su belle-
za. 
La Soledad (poesía.) recitada por 
la niña María Aguirre. E l huérfano 
la Caridad (Diálogo,) por las seño-
ritas profesoras Rosa Martí y Jose-
fa Giralt. quie'nes supieron darle to-
da la belleza que encierra al coloquio 
i moroso del huérfano, y de la cari-
dad. 
Las bellas catequistas fueron uná-
nimemente felicitadas. 
E l torero (balrle,) ejecutado por 
la niña Aida Díaz, quien supo encar-
nar este tipo tan popular, con suma 
perfección, causando la hilaridad ge-
neral, y recibiendo unánime aplau-
do. 
Juguete infantil, los premios ple-
resita cómica muy divertida, por las 
nlumnas, Eflgenla Martí, Olga León, 
Nestora Alonso y Edeima Baílate. 
Reparto de premios por aplicación, 
que reciben de mano? de los I y Re-
verendísimos Prelados. 
E l globito (poesía) por Aida Díaz. 
Las palomitas canto, acompañado de 
movimientos mímicos, muy apropia-
dos a las dulzuras del canto. 
I^a Caridad (poesía,) declamada 
por Lucila Díaz. 
Las dos muñecas, monólogo. In-
terpretado por la bella niña María 
Lui?-a Fernández. 
Como es Margut (poesía) en cuya 
recitación se distinguió la alumna 
Isaura Fernandez. 
Kl Pay Pay (baile) Interpretado 
por las bermanas Aida, Ilda y Lucila 
Díaz, que recibieron una merecida 
ovación. 
Se reparten los premios de buena 
conducta. 
Madre e hija (diálogo.) admirable-
mente recitado por las señoritas L u -
cila y Aida Díaz. 
L a bandera cubana (poesía) decla-
mada con ardiente entusiasmo por el 
niño Tomás Pita. Ta abuela (Jugue-
te cómico) Interpretado por la pro-
fesora catequística, señorita Rosa 
Martí, que hizo una abuela Ideal, y 
ias bellas alumnas Georgina Rodrí 
puez, Eflgenia Martí, Néstora Alonso 
y Edeima Baílate, que hicieron unas 
nleterltas muy graciosas. 
Cerró e? bellísimo cuadro de relí 
gión, poesía y amor la señorita. Au 
rora Baílate, pronunciando el dlscur 
so de gracias a los donantes, a los 
que presidían la fiesta, al Director 
P. Roqueta y a sus maestras; unimos 
la nuestra a las bellas alumnas. 
Los premios consistieron en corto 
de vesrtldos, juguetes, muñeca». Imá-
genes de santos, cajas de pinturas y 
saqultos de confituras. 
Asistieron gran número de bellas 
damas y hermosas señoritas. 
A lo» organizadores del festival In-
fantil nuestra felicitación. 
Así se educa a la juventud en el 
amor de Dios, de la patria y de sus 
prójimos, resumen de toda artística 
belleza. 
Abril C3. Pascua de Resurrección. 
M. I. S. Doctoral Dr. A. Ortiz. 
Abril 30. Dominica "in Albis". M. 
I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Mayo T. Domingo II después de 
Pascua, M. L S. Canónigo A. Bláz-
quez. 
Mayo 21. Domingo I I I (de Miner-
va). M. L 8. Canónigo Dr. A. lago. 
Junio 11. Pascua de Pentecostés. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 18. L a Santísima Trinidad. 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Junio 23. Smum Corpus Christi. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 25. Dom. Infraoctava, M. I« 
S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Santa Cuaresma. 
Marzo 12. Domingo I de Cuares-
ma. M. I . S. Canónigo A. Blázouez. 
Marzo 19. Dom. I I de Cuaresma, 
M. I . S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Marzo 26. Dom. I I I de Cuaresma, 
Sr. Vicario del Sagrario 
Abril 9. Domingo de Pasión, M. L 
S. Canónigo A. Blázquez. 
Abril 20. Jueves Santo ( E l Man-
dato) 3 p. m. M. I . S. Canónigo Dr. 
A. Lago., 
Abril 21 Viernes Santo ( L a Sole-
dad) 4 p. m. M. L S. Magistral Dr. 
A. Méndez. 
Habana, Diciembre 25 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermones que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dios mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916, y concedemos 
60 días de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de que cer-
tifico. 1- E l Obsipo.—Por mandato 
de S. E . R.. Dr. Alberto Méndez. Ma-
gistral, Secretario. 
E l vaoor 
A L F O N S O X i l 
C A P I T A N MORAKbS 
Saldrá para Veracruz y Puerto 
México sobre el día 2 de Marzo, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. _ _ 
Despacho de billetes: De S a 10^ 
do la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo 
expedidos hasta las diez del día de 
L I N E A 
de 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d * 
PAí lA N E W YORK 1 
VORK 
Los billetes de pasaje solo ¿eran' T O D O S L O S J U E V E S SARAnr* 
los hasta las diez del día de j Y C A D A O T R O M A R T E S 
la salida . . | P R I M E R A C L A S E : 
A V I S O S 
Las pólizas de carga se firmarán | $60.0?. 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben lo» documentes de em-
barque hasta el día 1 y lacarga 
a bordo de las lanchas hasta el día 2. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino ,con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no Heve da-
ramonte estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el d^l 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto úl-
timo, no se admitirá en el vapor más 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su 
billet« ea â casa Consignataria.—In-
formará su consignatario. 
«40.03 
I N T E R M E D I A : $28 0» 
BEOUNDA: *17.«e 
TODOS LOS PRECIOS 
E l vauor 
Arcbicofradía del Santísimo Rosario 
E l día 2 de Marzo a las 8 p. m. ce-
lebra Jutita General la Arcbicofradía 
del Santísimo Rosario en el Conven-
to de PP. Dominicos. A. Juan de Le-
brán. Vedado, calle 19, entre I y J . 
Se cita .-i todos los interesados. 
E l Director. 
5024 2 mz. 
P a r r o q u i a d e l S a n t o A n g e l 
E l miércoles, a las ocho y media, 
se celebrará s-olemne fiesta al San-
to Angel de la Guarda, predicando 
el R. P. Auapito, Superior de los 
Carmelitas. 
504 8 1 mz. 
M i s i ó n y V i s i t a P a s t o r a l 
E N L A TGIJüSIA 1>E N U E S T R A 
si,ñoi;\ DE LA CARIDAD 
Durante diez días habrá. Misión en 
esta Iplesin, pos do» padres de la 
Compañía de Jesús, comenzándose el 
jueves, día dos ded Marzo. Todos 
los días, a las cuatro y media de la 
tarde, instrucción doctrinal para los 
niños, y por la noche, a las siete y 
media, el Rosario, plática, cánticos 
y sermón. 
E l domingo, día 12, a las siete y 
media, la misa de comunión greneral, 
y a las ocho y media misa solemne 
con sermón. 
E l lunes, día 13, a las cuatro de 
la larde, ta Visita Pastoral del Ilus>-
trlsimo Señor Obispo Diocesano y al 
sigruiente día, a las dos y media, las 
Confirmaciones. 
E l Párroco, 
Presbítero Pablo Fololis. 
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IGLESIA DE SAN FtLIPE KERI 
E l martes, 23, a las 8 U de la ma-
fiana, se celebrará ln fiesta mensual 
a la gloriosa santa Marta, con misa 
cantada y plática. Se suplica la asis-
tencia a sus devotos. 
L a Camarera. 
4S46 29 f. 
C a l e n d a r i o d e l A p o s t o l a d o 
Se avisa a los ciueNposeen este ca-
lendario que los días 1 y 3 de Marzo 
no son de ayuno. 
E l miércoles de Ceniza no es el 
día 1 pino el 8, que por equivocación 
se adelantó una semana en ese ca-
lendario. 
4 S j l % 1 2D f. 
M A N I F I E S T O l.0.r>4.—Vapor ame-
ricano Governor Cobb, capitán In-
galls, procedente de Key West, con-
•signado a R. L . Branner. 
S U Esquerro: 200 sacos de ha- J t t ^ c l p i ^ 0 ' ^ ^ ^ ; 
ca" ^ ¿ r i ia. i ;d,e Ne^ 0rl9ar^ consignado a Som-
Swift and Co.: 116 tarcerolas carne, them Pac-fie Company. 
puerco. Víveres. 
Derborn Chemical and Co.: 70 ba-; Armour y cp: 110 cajas otiesos 210 
rriles aceite. barriles carne puerco, 600 tercero*as 
, manteca, 140 bultos csrr.e y salchi-
M A N I F I E S T O 1365.—Vapor ame- '-'ba?. 23 id glioerina. 105 ca jas jabón, 
Yicano Atenas, capitán Holmes. roce- ^.c^ja drogas, 1 id efectos do escrito-
dente de New Orleans, consignado a|n<i;. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
El Catecismo de la Merced 
VÍVERES Y F O R R A J E : — 
Alonso Menéndez y Ca.: 11 terce-
rolas jamones. 
E . Palacio Peláez: 10 cajas carne 
de puerco. 
González y Suárez: 100 tercerolas 
,manteca, 16 Idem jamones .6 de me-
nos) . 
San Fac C : 5 Iwem Idem. 
Fernández García y Ca.: 11 id. id. 
A. Lamigueiro: 11 idem idem. 
saco-. 
Frank Bowman: 400 cajas huevos 
A. Armand: 400 Ul id. 
L . B. de Luna: 2 barriles ostras. 
Morris y cp: 200 cajas y 73 tercero 
'as manteca. 
Swlft y cp: 220 tinas mantequilla. 
i3.-> bultos carne. 
Landeras CaJle y cp: 268 
arroz, 250 id s a l 
Fernández García y cp: 250 id id 
Gpnzftez y Suárez: 300 ¡d id. i fundamemto de la fmdación. el cl-
A^torqui y cp: 1000 id id, 350 miento de ia fe cristiana, el resumen 
:d arroi J ¿ei t-ó',iv de la moral» el principio 
SOl.FMNK KEP.V15TO D E P R E -
MIOS. P R E S I D I D O POR 'lX>S P R E -
LADOS MEJICANOS. 
Nada h.̂ .y. más excelente ni más 
Importante que la enseñanza del ca-
tecismo. Parque el catecismo es el 
lesumen del Santo Evangelio, la sén-
tlsis de la enseñanza del divino Re-
dentor y maestro, la esencia de la 
doctrina cristiana. Por esto puede 
considerarse como la primera piedra 
del edificio de la vida creyente, el 
DIA 29 D E F E B R E R O 
Este mes está, consagrado a la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está, ce manifiesto en el Santo 
Cristo. 
Santos O«vt-.ldo, con'"sor; Macarlo, 
Rufino. Justo, y Teófilo, mártires; 
santa Ela , virgen. 
San Macario y compañeros márti-
res. 
E n España nacieron Macario y sus 
santos compañeros Justo, Rufino y 
Teófilo. 
E a ciudad de Sevilla 5»e vanagloria 
de que hayan visto la luz (Tentro d« 
sus muroa. E a buena educación que 
er. su niñez recibieran la patentiza-
ron Claramente, siendo desde su ni-
ñez fieles observantes y defensores 
acorrimos de la Religión Cristiana. 
Como el piglo en que nacieron, fué 
» i primero de la Igrlesia. en que ia 
ley evangélica, estaba en un estado 
tan floreciente, las costumbres á*. 
nuestros Santos eran tan puras y tan 
Inocente?, y au trato tan sencillo v 
nfable. que se captaban el aprecio 
de cuantos les conocían. 
Durante la persecución de Traja-
no fueron presos nuestros Santos, v 
llevados ante el prefecto de dicha 
ciudad. A su presencia y después de 
interrogado», confesaron que «ólo 
rendían aílorartón al Dios único, rrla-
! dor del cielo y de la tlorra. Su cons-
1 tanda Incomparable, no menguó, ni 
I por los halagos, ni por las amenazas, 
I al contrario, cada vez con mAs firme-
za crvnfe^abAn a Jesucristo. Mandó el 
tirano que les ma»tir'.zaren y por fil-
timo que les degollasen. F u é este 
triunfo en el año de 1?2. 
F I E S T A S E l , M I E R O O E E S 
Misas So'.emnes. en la Catedral la 
de Tercia a la» 8. y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—'Día -9.-—Corres-
ponde visitar a Xuestra Señora del 
Mor.serrat?, en su iglesia. 
Va p o r e s d ® 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
GompañíaTrasatlántica Española 
A N T E S OZ 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Prov?.st<os de la Telegrafíi sin bilos.) 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D. M., en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1B16. 
Marrzo 5, domingo d« Quincuagési-
ma., M. L By Magistral Dr. A. Mén-
dez. 
Abril 14.. Viernes de Dolores, M. 
L S. Magiitral Dr. A Méndez. 
E l Vapor: 
A N T O N I O L O P E Z 
Copltán A N T I C H 
Saldrá p.tra New "ierk, Cádiz y 
Barcelona, el 29 de Febrero, a las 
cuatro de la tarde llevando la co-
rres pond ene'a pública, .que bolo •« 
admito 1* Adm nJstración Ce. 
rreos. 
Admite carga y pasajeros a lo« 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Camparía tiene acreditado 
en sus diferentes lín^oa. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en e;. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Los oilletcs del pasaje sóio serán 
expedidas hasta las 4 de la tarde del 
día 28. 
Las pólizas do carga ee firmarán 
por el Consignatario antes de co. 
rrerlas, sin suyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos d* em-
barque hasta el día 26 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 28. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todog los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino ,coa 
todas sus letras y con 1» mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
! guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
Para icumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto úl-
timo, no se admitirá en el vapor más 
equipajes que e'. declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria.—In-
formará su consignataria 
M O N T E V I D E O 
Capitán C O M E L L A S 
Saldrá para Puerto Limón, Cristóbal 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
L a Guaira, Ponce, San Juan de 
Puerto Rico, Las Palmas de Gran 
Canaria, Cádiz y Barcelona sobre el 
2 de Marzo, a las cuatro de la tarde, 
Despacho de billetes: De 8 a lO1^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Admite pasaicros para Puerto L i -
món, Cristóbal, Sabanilla, Curacao. 
Puerto Cabello y la Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del 
Pacífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarq»í« en 
Cristóbal, deberá proveerse de un 
certificaxío expoditlo por el señor 
Médico americano antes de tomar 
el billete de paBsje. 
Los billetes de pasaje sólo s^rán 
expedidos hasta las diez dei cía de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos do em-
barque hasta el día lo y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el dia 2 
ETl Vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán M O R A L E S 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Marzo, a las 4 de la 
la tarde llcvauuo la correspondenr'a 
pública, que sólo se admite en ia Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga gen*. 
raJ, incluso tabaco para dichos 
puertas. 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada ta el 
billete. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las 4 de la tarde del 
dia 18. 
Las pólizas de carga ee firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu. 
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque ee 
admiteu hasta el día 18. 
Precios a«i «tácales 
I r a clase desd* . . • .8148 O. A 
2da clase S131 ,, „ 
Tercera preferente . $ 83 „ „ 
Tercera * 86 „ „ 
Precios convenciomalea para ca. 
marotes de lujo. 
Nota.— Esta C o m p r a tiene abier-
ta una póliza flotante «si para esta 
linea como para tod*« las demás, 
bajo la cual pueden as^^rarse todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la, mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bu'.to al-
guno de equipaje que no lleve clara-
1 mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, asi como el del puer-
ta de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
Para cumplir el R. D. d«l Gobler. 
ro de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momedo de sacar el 
billete en la Casa Consignataria la-
formurá su consignatario. 
M. OTADUT, 
San Ignacio 72, altos. 
Para Informes, reserva 
rotee, etc.. N E W TOHK AN:n*^a* 
«!• pasa jas.—PRADO, 11gpart*:D««c 
Wm. H A R R Y OMITH. ArPnu r. 
"«ral.— OFICIOS NUMEROS ^ 
i i i i i imii i i i i i i imnimii imii i i , , , , , , , , , ,^ 
V 
EMPIIESÍ DE VIPGSES 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
V a p o r e ? T r a s a l l a n t i c o s 
de Pinilios, IzperdD y ü 
D E C & D I Z 
T E L E F O N O S 
A-€316 y A-473C Gtreaclft • tmor 
mación General. 
A-E634. Segundo Esrolgór de Paul* 
S A L I D A S D E L A HABANA DU. 
R A N T E E L MES D E FEERLlíu 
D E 1916. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Martes 29 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Chap^Ta, (sólo h 
la ida). Gibara, (Holgxrín) Panes, Ni-
pe, ,Mayarí, Aníilla, Cagimaya, Pivá. 
ton. Saetía, Felton (sólo a la iüd'i, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Guanta 
nan:o (sólo a la ida) y Santiago ^ 
Cuba. 
V a p o r L A F S 
Todos los Miércoles a las 5 de La lar-
do. 
^ Para Isabela de Sagua, (Sagui Is 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar , 
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, ái-
NOTA.—Los vapores LAS VI-
L L A S , G I B A R A , HABANA y JU \ 
L I A , sólo recibirán para PUERTC I 
P A D R E , la carga de) Gobierno, h ' 
de Dasbordo de Travesía, así ronií 
•a de la N U E V A F A B R I C A DC 
í i lELO y T H E W E S T INDIA 0(1 
K E F I N I N G Co.. según contratos qu« 
t'-nemos concerrados, y otros conve-
nios. 
NOTAS 
Carj»a de Cabotaje. 
Los vaporas de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, Ja recibirán 
hasta las 11 a. m. del d''a de saliHa. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
•1 p. m. deJ día de sahda. 
Carpa de travesía. 
Solamonte se recibirá hnsta las 5 
de la tarde del día hábil antorior al 
de la salida de1 buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 12 y 2̂ . 
atracarán al muelle del Deseo-Ciii-
manera; y los de los días 6, 18 y W 
al de Boquerón. 
Al retomo de Cnba, atracurán a 
muelle del De«eo-Caimanera. 
Los .vapores que hacen escala ca 
Gibara reciben carga a flete con ido 
para Holguín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los eminr 
que^, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no adm-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empr--
sa 
E n \ O K conocimientos, deberá er 
presar el embarcador, con toda c!a' 
ridad y exactitud, las marcas, nún <-
ros, número do bultos, dase de W 
ipismos, contenido, país de prodnr 
ción, residencia del receptor. Pr? 
bruto en Kilos y valor de las mor 
rancias; no admitiéndole ningun^íO" 
nocimiento al que le falte cualquier! 
de estos requisitos, lo mismo qu< 
aquellos que, en la casilla correspon-
diente al contenido, solo se e>crib.ori 
!as palab-a?, efectos, mercancías • 
bebidas, toda vez que por las Adua-
nas se exige s-í haga constar ©1 con-
tfnido de cada bulto. . 
Les señores embarcadores de be. 
das. sujetas al Impuesto. 
detallar en los conocimlertcs la c.a-
sse y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente a' 
i país de producción, se escribirá cual 


























































E L RAPIDO VAPOR ESPAÑOL 
C O N D E W I F R E D O 
Capitán Larrazabal 
Saldrá de este puerto el día 3 de 
Marzo, directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se ofre-
ce el buen trato que tan acreditada 
tiene esta Compañía en sus cámaras 
de primera, segunda y tercera clase. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los muelles de 
San José. 
Informan sus Consignatarios 
SANTAMARIA. SAENZ Y CA. 




qjie  de s p
Iranjcro, o las dos, si 
del bulto o bultos reuniese amoas 
cualidades. 
Hacemos público, para &en-3-rii f',' 
necímiento. que no s ^ á admitió^ 
ningún bulto que, a juicio de 1°* ^ 
ñores Sobrecargos, no pueda X 
las bodegas del buque con la dema-
carga. 
NOTA.—Estai 
I podrán ser mod 
que estime con 
s y e5r5 
en 'la fo 
la Empr 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan P1^"*0 f̂.̂ J 
ios buques a la carga, envíen J» ^ 
tengan dispuerta, a fin de eyi'11', 
aglomeración en les últimos días, 'Ot 
perjuicio de los conductores de ca-
rros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siruientes. a 
Habana, lo. de Febrero d", 15»» 
Sobrinos de Herrera, S. en C 
F E B R E R O 29 D E 1910 FAGINA ONCíl 
D 
Una opin ión de m y c t n valer 
L jj,. lobado Plasencia-
1 Certifico: ^uc ^e usado con bri-
. tc éxito <'U oí trataraleuto de la 
Dfcroepsia la Pepsina y Ruibarbo Bot-
L c t- con objeto que pueda hacer-
j lo c^n-tar al público expido la pre-
1 ^Habana i de Diciembre de 1914. 
Dr. Ignacio Plasencia, 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque' 
el irejor remedio en el trataraie^-
mV je ja Dispepsia, Gastralgia, Dia-
I «rcasi Vómito», Neurastenia Gástri-
'S 'a Gsa** >' en general todas las en-
I irrmedados dependientes del estóma-
| e0 e intestinos. 
^ « N C F E 
P r o c u r a d o r e s 








C o m p a ñ í a M i n e r a 
A s i e n t o V i e j o 
s . A . 
C O N V O C A T O R I A 
En viriud de acuerdo del Consejo 
ie Administración y en cumplimien* 
[o de lo que dispone en el artícué'» 
FRIGESIMO QUINTO de los Esta-
ulos de ia "Compañía Minera Asien-1 
lo Viejo .S. A." se cita por ewte medio 
l los accionistas de la misma par^! 
•«ue el día 16 de Marzo de 1916, a 
as 3 de la tarde, cuncurran al domi-
lílio social—Cuba, 4S, altos—para 
proceder a la celebración de la Junta 
general extraordinaria. Se hace cons-
tar que on dicha Junta se tratarán 
cuestiones siguientes: lo., infor-
me sobrd el estajo general de la 
Compañía; y 2o., sobre la futura co-
locación de accione*. 
Afí mismo se hace con&tar que pa-
ra poder toma.* parte en la Junta s< 
pecesita justificar el carácter de ac-
cionista y que aquélla no se entende-
-a constituida si no ''stán representa-
lar- la mitad más una de las acciones 
suscritas. 
Y para su publicación en el DIA-
'{10 DE LA MARINA por orden del 
n'ñor Presidente, expido la presente 
n la Habana a 29 de Febrero do 
">U). 
Dr LORENZO D E E R B I T I , 
Secretario. 
; 1135 ld-29 
E N R I Q U E A L V A R E Z 
R A M I R E Z 
MANDATARIO JlTMCIAi . 
Balote del Dr. Carrera Juetiz. 
Oficina: Prado. 8, Habana. 
WA A-3349. CtabJc y Telégrafo 
Reman. 
Compra derechet» y acciones, 
f«t«ntes de Invenr.lón. herencias 
f pleitos o negocios, v con cual-
quiera de esaa garantías, anticipa 
dinero. 
Be hace cargo de asuntos ciri-
Tas. peaalea. administrativo» y con 
tencioso-adminlstrativos, suplien-
do, o no, sus gastos. 
Acepta negocio"» por correspoa-
dencia. desde cualquier lugar de 
la Isla, toncertando, si es nece-
sario, entrevistas, para acudir a 
•lia?, sin que el interesado pier-
da nada de su tiempo 
Se hace cargo de cobrar cuen-
ta». Judicial y extrajudicialmente, 
cas cual fuere su importe, y tam-
bién dol esclarecimiento de cual-
quier asunto, obteniendo a su cos-
ta la documentación necesaria, así 
como de perfccclorar títulos de 
dominio o de posealón 
Licenciado Santiago Rodríguez Hiera 
A B O G A D Q 
Pablo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
279: 2 9 f. 
Dr. AbratiaiR P é r e z Miró 
Cntedrátíco d£ Terapéatfca de 
la Universidad de Ir. banajia. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la pie?. Consultas: de 3 a 5* ea-
cepto los domingos. San M'.guel, 
156, altos. Teléfono A-4318. 
<ii>ifiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiuM 
tares e n M e d i c i n a 
I y C i r u g í a 
2 4 mz. 
G. S á e o z de Calahorra 
Procnrador de los Tribunales 
de Josticia. 
Asuntos judiciales, adminis-
tración de bienes, compra-ven-
ta de casa», dinero en hipote-
ca, cobro de cuentas. 
Progreso, 2«. Tei. A-5024. 




































































S o c i e d a d A n ó n i m a 
" L a I n t e r n a c i o n a l " 
El señor José Villamil Fernández, 
ha participado el extravío de diez 
icciones le esta Compañía y solicita 
je le expida un duplicado de las mls-
nas. Lo nuo se hace público por si 
•'gima persona se considera perju-
licada, acuda a esta Secretaría Mon-
ee, número 1, en el término de un 
ne?. a exponer sus derechos. 
Habana, 14 de Febrero de 1916. 
Vicente A. Pita, 
Secretario-Contador. 
4495 29 f. 
mimiiiiiiimniimiitiiiiifiiniiiiimniMD 
A b o y a d o s y N o t a r i o s 
kmm de Almacenis tas , 
' Escogedores y Cosecheros de 
íabaco de la Isla de Cuba. 
G e r a r d o R . d e A r m a s 
A B O G A D O 
Estudio! Eropedndo 18. de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7089 
A las dos de la tarde del martes 
29 del presente mes, 8e efectuará en 
al domicilio de esta Asociación, calle 
iol Prado número 118, altos, la Asam 
lea General ordinaria prescripta en 
el artículo 46. Cap. 11 del Regla-
mento. 
Por disposición del señor Presi-
a-'.rle y de acuerdo con lo estableci-
io en el artículo mencionado, cito 
oor este medio a los señores asocia-
s para que concurran a dicho acto, 
íabana. 2V, de Febrero de 1916 
Rene Berndes. 
Secretario. 
I 984 6d 24 
M a n u e l Rafael A n g u l o 
Ra fae l M a r í a Angolo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado j Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attomey & Counaellor at La.w 
Amargura, f7r79. Equltable Bulldln§ 
Habana. 120, Broartway 
Coba. Repíork, I!. T. 
3951 :9 f. 
A n t o n i o G . S o l a r 
AHOGADO Y NOTARIO 
Encargado do los Protocolos 
de los Xotarlon Francisco Gar-
cía Garófalo y Morolos y An-
tonio Almioruffol. Muralla. 66, 
primor piso, derrciha. Teléfono 
A-350«, Halmna. 
798 29 f. 
A Y I S O 
F O L L E T O 
V o p a p n d a s A r t í s -
t í c a s V a l l s . 
T E N E M O S E L G U S T O D E I N -
>ICAIC A N U E S T R O S L E C T O -
1ES Q U E S E E N C U E N T R A I M -
^ E S O E L F O L L E T O C O R R E S -
P O N D I E N T E A D I C I E M B R E 
J L T I M O . S E L E E N V I A R A A 
ODA P E R S O N A Q U E R E M I T A 
JJ D I R E C C I O N Y U N S E L L O 




ARTURO HEVIA Jr, 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN PEDMO, 2 4 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O C A D O » ^ N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. 4 . 2 3 6 2 . Cable: Al iu 
Horas de despacho: 
De 9 e 1 2 a m. y de 2 a 5 p m. 
22 941' 20 s-916. 
m R E S E R V A D A S 
A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A DOVB. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERN'OS i L A S 
t w ^ L I L A M 0 S PARA GUAR-
" ^ R V A L O R E S D E TODAS 
^ L A S E S BAJO L A PROPIA 
J-LSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
J N E S T A O F I C I N A DARE» 
« 0 8 TODOS LOS D E T A L L S f 
^ U E S E D E S E E N . 
HABANA. AGOSTO I DB 
' • S E U T S Y O O M P 
H - B A N Q U E B O S 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrari y Divino 
ABOO-ADOfe 
OMspo. núm. 58, altos. Telétfott» 
A-24S2. I>*j » a 12 a. m. y 
'i 2 i " r m. 
Cosme de la T ó r n e n t e 
y 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
Oable y Telégrafo: "Grodelato" 
T e l é f o n o A - 2 ^ 5 8 . 
DR. ISIDORO AGOSTÍNI 
MTn)ICO CIRÜJANO 
De la Factt^tafl d« Colombia 
j kosplta'.ea de Nuera, York. 
Alumno >!• la Maternidad de 
Bloane de la misma. Parto* j 
•nfermedaJea de los n!ño«. 
Consultorio: "en Rafael, Sí. 
altos. De 4 a 8 p. m. Te.éfono: 
A- 1111. Teléfono particular: 
I-3«45. 
IíABORATORIO CLINICO 
D K L 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-2859. 
Habana. 
Exámenes clínicas en gene-
ral. Especialmsnte exámenes 
de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la 
reacción de Wasáermann. 15. 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
OR. FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades 
del pedio. 
Instituto de Radiología jr 
Electricidad Médica. 
Ex-nterno del Sanatorio de 
Xew York y ex-dlrertor de'. Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 n 4 p. m. 
Teléfonos I-2S42 v A-MM. 
Doctor Pedro A. Boscli 
Medicina y Cirugía, especial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consulta»: dr> 1 a 3. San Lá-
zaro, 217. Teléfono A-6824. 
8745 29 f. 
D r , F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación 'le 
Dependientes. 
Cirugía en general. Bíñlís. 
Aparato génlto-urlnarlo. 
Consulta*: de 2 a 4, en Nep-
tuno. 38. Teléfono A. 3387. 
domicilio: Campanario, 60. 
Teléfono A-3370, 
Dr, Pedro A, Bar i l l a s 
Especialista do la Esencia de 
Paria. 
ESTOMAGO E INTESTINO» 
Consultas: de 1 • S. 
Genios, 15. Teléfono A-fiSOO. 
2736 2 9 f. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cirujan© 
C O N S U L T A S D E 8 A • E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7S40 y A-91M 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Ss dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en gen^.^L 
Consultas: de 1 » S. 
San Xlcoiáa, 76-A. altos. 
Teléfono A-4Ó66. 
8743 29 f. 
D r . A i v a r e z R u e l l a n 
MEDIOTNA GENERAL*. CON-
SUETAS: D E 12 A 8. 
Acostó, núm. 29, altos. 
Dr. E. F e r n á n d e z Soto 
Ganranta, naris t oídos. Espe-
cialista del Cemtro Asturiano. 
Malecón, 11. altos, «equina a 
Cárcel. 
TEL.EFONO A-4465. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estomago e íntesCnoil, exclu-
sivamente. Corsultas: de 7 V4 a 
I H nn. y de 1 a 3 p. m. 
LAmpftrilla, 74. 
1'ÉBjBVOVO a-.v.&s. 
Dr Francisco J . de Velasco 
Enfermedades d»' Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Teléfono 
A-5418 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CTRCJANO 
Medicina Interna en general 
De 12^ a S. Teléfono A-7819 
d. LAZARO, 229, AI/TOS. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades ds Nlfoa, Se-
ñoras y Cirugía en general. Con-
sultas: * 
C E R R O 519. TEÍ-F. A1T1*. 
D R . R O B E L I N 
PTDU SUTLIS, SANGRE 
Curación té' ¡a por sistema mu* 
derntsln.c- Consultas: de 12 
• 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de .Tesáa María, S6. 
T E L E F O N O \-18S2. 
Dr. M . Aurel io Serra 
3IEDIOO CTRIMAXO 
Del Centro Asturiano y del Dl/,-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, '¿5. 
T E L E F O N O \ i s u . 
Dr, I t o d r i i ü e z Molíiia 
Ex- Jefe de H. Clínica del doctor 
F». A L B A R R A N 
Enfermedades de las vías 
urinaria* y •Ifilftlcas. 
Calcica: de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
Consurtas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla. 78. 
Dr. Claudio Basterrecl iea 
ALUMNO D E LAS E S O T E L A S 
D E PARIS Y VIENA 
Gargant*, Naris y Oídos 
Consultus: de 1 a 3. Gnllano, 12. 
T E L E F O N O A- 8S81. 
549-550 7-J 
Dr. Gabriel Laoda 
Nariz, garganta y oídos. Es« 
peciallsta del Hospital Ntkn^ 
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Galiono, 6t. Teléfono A-3119. 
IGNJCIO B. PUSENCiA 
Director y Cirujano de la Coas 
de Salud "ln Balear/' 
Cirujano dol Hospital Núm. 1. 
Sspeolallsta en enfermedades 
do mujsres, partos y cirugía en 
general. Consultas: da 2 a 4, 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2338. 
D r . G a r d a R í o s 
MélU'.o cirujano de las facul-
tadas Je Barcelona y Habana. 
Ex-»ntírno por oposición del 
Hospital clínico do Barcelona, 
especialista sn enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos, 
Consu'.'as particulares de 3 a 
4. Amistad. 60. Para pobres: 
ds 4 a &, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Tí'.é'ono A-1017, 
D r a . A m a d o r 
Kspeolatista en las enferme* 
dades del e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN PROOED1-
MTENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, M / C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E M ' j 
TIS CRONICA. ASEGU: 
DO L A OURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS 4. LOS POBRES, LU-
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r el 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masags vibratorio, en Cu-
ba, S7, altos. d¿ 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Tel4fono I-
2090. 
| R , H ! G U E L | p T Í 
HOMEOPATA 
Especialista en curar -IKs dia-
rreas, el estreñimiento, todai 
las enfermedades del Mtdmago 
e Intestinos y la impotencia. No 
vlsjta. Consultas a «:-<">». Can 
Mariano, 18. Víbora, soi»> «lo 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
OR. ENRIQUE OEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L l VK" 
Enfermedades de sefloras y 
cirugfa en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Nlcollt, 52. Telé-
fono A-2071. 
'21 'J[ 29 f. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de la E de Me-
dicina. SIÉtaHM ncrvloTO y en-
fermada des mentales. Consul-
tas: Lnues, miércoles y viernes, 
de IZ'-i a 2 Vi- Bernaza, sa. 
Sanatorio: Borreto, 02, Gua-
nabacoii. reí éf ono 5111. 
C 4433 10 1 -1 
D r . V E N E R O 
Eapeeiallsta sn vlos u n i -
rlas y rífllis. 
Corrientes eléctrlrae y masa-
je ^brarorlos aplicados a las 
enfermedades génlto tirinarias. 
Inyecciones del Neosalvarsaa. 
Consultas: de 4 Vk a & ea 
Neptuno. «L Teléfono* A-848S 
y F-1354. 
Sanatorio del Dr. Malberü 
Establecimiento dedicado a) 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 28. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Láxaro, 
221. Teléfono A-4533. 
Dr. 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R . 
MED^DES D E NISOS. 
CONSULTAS: DB 1 A 8. 
Luí, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1336. 
D r . J s D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y E n -
fermedades ae señoras. Cirugía. 
De 11 r • Empedrar... núme-
ro 13. 
D r . J . B . R u i z 
Vía*. nrinaria.s, Oiruaría. Rayos X 
De los Hoapitoies de Plladel-
fia, New 'lorie • Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sílllis y enfermedades venéreas. 
Examen Tlsual de la uretra ve-
jiga y caCerismo de los uréteres. 
Examen del riñon por los Rayos 
X. 
San Rafael, SO. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de » a 9 a. m. 
D r . C l a u d i o f o r t í i n 
Clrucría. Piu-tos r Afeccionea 
de SeTicras. Traíainiento espe-
cia: le las enforuMítLades de loa 
órganos genitales de la mujer. 
Consaltas: At* 12 a S. 
Campanario, 142. Telf. A-8900. 
Dr. Francisco l , M 
Enfermedades de la piel, sl-
íllítlras y venéreas. Consultas 
gratis, para los pobrea dia-
rlas, de S a 9 a. m.; por las 
lardas, de 1 a 3. 
Refugio, 15, bajos. 
Í24T S» f. 
"70 7 20 f. 
r r 
D r . F . H . B u s q u e t 
•uunsultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, fsradíeos, etc.) 
en ku Clínfti. Manrique, 55; de 
12 a 4. TelÉTono A-447-1. 
OR. O3NZAL0 AR0STE60I 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en l&s enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
osaulna a I, Vedado. Teléfono 
F-4233, 
C 4134 20d-29, 
Dr, F, Garc ía C a ñ i z a r e s 
Especialista, en enfermedades 
Vtfníreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 65. 
No hace visitas a domicilio. 
¿JOS -reñores olientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en os mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
l l « d - 4 a 
OR. MAN OEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfei 
des de vías urinarias. Cónsul» 
tas: Neptuno. 38, de 4 a 6. Te-
léfono A-63JT. 
Dr. Alfredo u . D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermeda* 
do* de la Piel, Sangre y >> 
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
inyecciones da Salvarsan y 
auto-suero para las afeccionas 
de U piel. 
San Migneh, 107, de 1 a S 
de La tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
2874 19 f. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
OATSa>RAT100 D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 3S, de 12 a S 
todos los días, excepto los do« 
mingo*. Consultas y operac.lc-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a loa 7 
de la mañana. 
Dr. Francisco J o s é Vélez 
Esp^cloJlsta en enfermedades 
y deformidades de los niños. 
Ex cirujano -ortopédico de la 
Clínica de Niño* ds la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-lnterno 
de los hospitales de París e 
Insltuto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. NlrolAs, 82. Oonsnltaw de 2 a 6 
Habano. Tel. A-2265. 
2793 29 f. 
"•••iiifmininiiiiifiniiimnimmMifiifiii 
C i r u j a n o s d e n t i s t a s 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA F N G E N E R V L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados la tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a S. 
Neptuno, 128. Teléfono A-Í96S. 
OR. ARTURO MARCOS 
SEAOJARDIN 
dmjano.Dentista. 
Amistad, 20, altos. 
Consultas, de 7 a 11. 
Loe domingos de 11 a 8. 
488 40 ms. 
D r . G i l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia 
Imponencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial pira los pebre-: de 8 
y media a 4. 
DR. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NIÑOS 
Omsu'Las: de 12 a 3. Chaoón, 
81, <«>i eequlsa a Affuo-
caie. Tel. A-2;V54. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
CONSULTAS D E 8 « 5 
4074 Iti mz. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de sr-
| (loras * pocretáá Estorilraad, li»»-
potenria, hemorroides y «ffllls. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA, M'M. 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
D E N T I S T A 
DR S A L V A D O R V / I E T A 
C P B I N E t E H I G I E N I C O 
M O D E R M O 
M A N R I Q U E ^8 EN BAJOS 
" D E 1 A 4- -
DR. GONZALO PE0R0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
geucias y del Hospital Núro. Cno 
CTRUGL4. E N GE» E R A L 
ESI'ECÍALISTA E N VTAS U R I -
NARIAS. SH'ILIS V E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
I N Y E C C I O X E S D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A H A. 31. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69. ALTOS, 
D r . J o s é M E s t r a v i z y Garc ía 
CIRU.IANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De S a l l y d e l a B . 
NEPTUNO, NUM. 137, 
¡794 !9 f. 
D r . H . A i v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Narla y Oídos. Consultas: ds 
1 a 8. donsulado, número 114. 
Dr, íhubI A, de V í l i e r s 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medi< ina en general. 
Oonsnltas: xle 12 a 2. Vlrtude», 
144-B, bajos. Teléfono A-2.M1. 
tiABINtTE ELECT8U-DLNTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
1», SANTA O L A R l NUM. 1», 
E N T R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
•in dolor ni peligr» alguno. 
Dientes postizos d» todos los 
materiales y sistemas Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Onücaclone.*. Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc.. por dafiado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Profcoxls ortopédica, a 
perfección, maxMares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas laa 
clases. Todos los dUs ds 8 a. 
m. a 5 p. m. 
I r . Jo sé Arturo Piperas 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 27, bajos. Ds 8 
o. m. a 15 m. para los- socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares ds 2 a 6 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta «apecial y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$3.00 oro nocional la consulta. 







O c ü l l s í a ^ 
Or, im Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
Dr. S, Aivarez Guaoaga 
OCULISTA 
Consaltas; de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tei. A-4393 
DR. A. POHTOCARRERD 
OCULISTA 
GARGANTA. NAPIZ T OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L M F - D E 12 A 3. 
P A R T I C U L A R E S : DE 3 A i . 
San Nloolái, 52. Tel A-8627, 
3305 29 f. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas d e l l s l S y d e ) 
a 5. Teléfono A-3940. Aguila, 
número 94, 
C a l l i s t a s 
F . T e l l e s , C a l l i s t a 
A N T E S D E S P U E S 
C o n s u l a d o , n ú m e r o 75 
Las damas serán atendidas por 
la naflorita Quilez. Tratamiento 
de todas las dolencias de los piea. 
Se pasa a domicilio. Tel. A-6178 
'478-77 22 rt 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Astu-
riano. 
'< S, Habano, 73. 
Oper.vclón sin cuchilla ni do-
lor, I I Cy. A domicilio |1.26. 
Teléfono A-3909. Consulta bas-
ta las 7 p. m. 






tlón de callos y 
tríatamíento es-
recial de todas 
las dolencias ds 
los pies. Se ga-
rantlaan las ope 
raciones. Gabinete, CRell ly 5S. 
<iiiiiiiiiiiimiiiiiiii!iiiiiu>"iiiiifniimir'i 
C o m a d r o n a s 
F. MARIA ANA VALDES 
Ana María Valdés y Valdés 
COMADRONAS 
Muchos afios de práctico. Pro-
cedimientos modernos. Consul-
tas: de 1 a 3. Precio» conven-
cionales. Calle 23. número 381, 
entre 2 y 4. Teléfono F-1262, 
tTIO xo ms. 
E l e c l r i c i s í a s 
Juan Giierrero Aragonés 
Taller da Reparación da 
Aparatos Eléctricos. 
MG\SE8BAT£,14). TEl.A-6653 
¡732 19 fc, 
ca jas de mmmt 
3166 29 f. 
D r . S u e í r a s M i r a i l e s 
ds las Universidades de Porte, 
Madrid, Ns-w York y Habano 
Lo primera consulta gratis. 
Tratomiento nuevo para los en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marques Oon-
z&lez, esquina a Kígurao Te-
léfono A-53á4. 
Dr. Pie da Lara y Zalflo 
CTO UJ ANO - DENTISTA 
De In Habana. Cíiicago y New 
York 
Tnda clase de trabajos en la 
boca. Precios módicos. Gabl-
neta montado con los últimos 
adelantos. No se demoran les 
trabajos. ff« guarda puntual la 
hora. Trabajos de noche y día. 
Efectivos y a plazos. 
Teniente Rer. 92. Tel. A-5526. 
L 
'9 e. «038 8 K 
AS T E N E M O S K f 
N U E S T R A B O n S . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS iJOS 
A D E L A N T O S MO* 
DERNOS, PARA 
GUARDAR A C C T O r E S , DOCÜ-
MENTOS Y P R E N D A S , BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA D I 
LOS I N T E R E S A D O S . 
PARA MAS INFORMES, « . 
R I J A N S E A N U E S T R A O F I G U 
NA. AMARGURA, NUMERO i , 
H . U P M A N N & . C O 
BANQUEROS — 
DIARIO IDE LA MA&xbia F E B R E R O 29 D E 1916 
S D E 
L E T 
J . A . Ü A N C E S Y C I A . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 711 
Cable: B A V C E S 
Cuenuxs oarrientea. 
Depósitos con j sin Interés. 
Deocaemoa. Ptgnoradona». 
Cambios de Monedas. 
|rRO de leüris 7 pagos por ca-
ble sobre todaa las plazas 
comerciales óe los Estados 
L nidos, Inglaterra, Alemania. 
Francia, Italia y Repúblicas de 
Centro y Sud-Amérlca y sobre to-
das las ciudades y pueblos de E s -
paña. Islas Baleares y Canarias, 
así como las principales de esta 
Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba. 
L E C C I O N E S D E F R A N C E S 
Una profesoral, írancesa, que tiene ; 
Ubre de 4.30 a 5.30. desea una di»- 1 
cípula. Pronunciación perfecta. Mag-
níficas referencias de las mejores fa-
millas de la Habana. Dirigirse a Ma- j 
dame Gabán. Hotel Washington. Vir-
tudes. 2-A-
i i 7 mz. 
P R O F E S O R D F ALEMAN E¿Z 
pecialista para los principiantes : 
conrersación amena. Referencias de | 
primer orden. Calle 17, número 18, 
entre M :• ... 
4535 29 f. 
P R O F E S O R A D E PLANO, solfeo 
y teoría, con titulo. Incorporada al 
Conservatorio. Lecciones en casa y a 
domicilio. Precios convencionales. Ca-
rie Seis, número 8. letra C, Vedado. 
Teléfono F-1S58. 
4089 17 mz. 
CLASES D E I N G L E S , M E CANO-
grafía. Taquigrafía (Pltman.) por una 
profesora en Empedrado, 49. bajoa 
También se hacen trabajos en máqui-
na en inglés y español, precios con-
vencionales 
8341 29 f. 
N . G e l a t s y U m p a ñ i a 
108. Agular. 108. esquina a Amar-
gura, Hacen pagos por el ca. 
ble. facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
A C E N pagos por cable, girar, 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos. Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de 
España, Dan cartas de crédito so-
bre New York. Filadelfla. New Dr. 
leans. San Francisco. Londres, Pa-
rís. Hamburgo. Madrid y Barcelo-
na. . 
HIJOS DE R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
a EPOSITOS y Cuentas co-rriente* Depósitos de valo. res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos o industria-
lea Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letraa. cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos da España, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
ble y Cartas de Crédito. 
" C o l e g i o E s t h e r " 
O b i s p o , 3 9 
HECHOS, NO PALABRAS 
Con verdadera satisfaccíóii por 
parte de las alumnas y no menos de 
la Directora y profesoras, se ha inau-
gurado las clases que abarca el estu-
dio de las diferentes asignaturas del 
bachillerato. E l Colegio Esther se 
propone demostrar una vez más que 
los estudios que allí so hacen son ver-
daderamente prácticos y provechosos 
a las educandas, quienes en muy cor-
to tiempo se ven graduadas en el Ins-
tituto, 
Se ha establecido una Academia 
especial para preparatorias por uro 
de los buenos doctores en Cien^iaa, 
quien en dos años hacs1 a sus alum-
nas Bachilleres, í e adailten internas 
y externas. 
C 906 , ( 14d-16. 
A l a s S o c i e d a d e s d e R e c r e o 
S e t r a s p a s a n l o s m a g n m e o s a l t o s d e l a c a l l e 
P r a d o , n ú m . 1 2 0 , c a s i e s q u i n a a N e p l u n o , c o n 
l o s m u e b l e s d e l a S o c i e d a d q u e e n e l l o s e x i s -
t e , o t a m b i é n s e v e n d e n l o s m u e b l e s e n c o n -
j u n t o o s e p a r a d a m e n t e . - E n l o s m i s m o s a l t o s , 
i n f o r m a n a t o d a s h o r a s . 
20 f 
P R O F E S O R A E X T R A N J E R A , T i -
tulada por inglés, francés, alemán, es-
pañol, música, declamación, cali?te-
nla, etc.. gran experiencia excelen-
tes referencias, desea colocación o 
clases. Institutriz. Estrada Palma, nú-
mero 37, Víbora. 
348S 13 mz. 
L E C C I O N E S D E I N G L E S P O R 
una profesora americana de Cincel- I 
nnatl, OhlD. Dirigirse a Canie 
Spencer, Hotel Telégrafo. 
4698 28 f. 
L A C R I A D E G A L L I N A S E S UN 
buen negocio. " E l libro ctento once 
respuesta3.•• sobre cría lucrativa de 
gallinas trae todos los procedimien-
tos modernos empleados en otros paí-
ses adaptados al clima ds Cuba, D? 
i venta a $1 en Obispo, 86, librería. 
¡ Habana. M. Rlcoy. 
4763 -jg f 
D E T R E S G A L O N E S , $ 3 0 
D E P O S I T O S A N I T A R I O P A R A L E C H E F R I A . 
S e r v i l l e t a s É A p a r a t o s 
p a r a h a c e r 
C a f é , 
B o t i j a s 
p a r a l e c h e , 
m S o r b e t e r a s 
y 
H e l a d o r a s . 
T o a l l a s d e 
P a p e l , 
P a j i l l a s , 
P a j i l l e r o s 
A z u c a r e r a s 
S a n i t a r i a s 
SE AIX^MLV EL NUEVO, FRr 
co y cómodo piso alto, con' entra» 
independíenle, de Dragones *• 
compuesto de sala, comedor, cuat 
cuartos, cocina, baño e inodoro i 
llave en el 39. 
E ALQUILAN LOS RAJOS liC^ casa calle Poclto 
comedorcito y numero »̂ sa'a. tres cuartos, a uní 
cuadra de Carlos I I I . dueño 
Carlos UI . 8-B. altos. 
4S7< 1 mz. 
es 
S E A L Q U I L A N LOS BAJos 
San Francisco, 26. entre Neptuno y 
Concordia, muy cómodos y tre*rnl 
La llave en la bodega de enfrenta 
Informes: Aguacate, 68. Tel A-3'st 
4̂ 54 " 23 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
~ O B R E Nueva York, Nueva 
Orloans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo. Roma, Nflpolea, 
MllAn, Oónova, Marsella, Havre, 
Lella, Nantes, Saint Quintín. Dlep-
pe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turln, Meslna, etc. así como so-
bre todas las capitales y provin, 
E S P A S A E ISLAS CANARIAS 
j . B a i c e l i s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
I r n l A C E N pagos por el cable y 
111 Klran letras a corta y larga HhHH vista sobre New Tork. Lon-
dres. París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incen-
dios "ROYAL." 
l i . Ü W T O N CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
CON TINF ADOR BANCARIO 
TIRSO EZQCTERRO 
BANQUEROS.— O'BJEILLT, 4. 
Casa oTiginalmcnte esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principal se 
I ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuenta» co-
rrientes con y sin Interés y hace 
préstamos. 
Telefono A-1356. Cable: Ctillds. 
ACADEMIA POLIIECNICA 
de 
PRIMERA Y SE6UMBA ENSEfUHZA 
Director Propietario. 
L RUXZ 
Esta Academia, trasladada 
recientemente a la casa Indus-
tria, 99, brinda el plantel elu-
cativo más apropiado para la 
preparación de la Juventud. 
Primera enseñanza, bachllle» 
rato, comercio, idiomas, taqul-
grafía, mecanografía, dibujos 
lineal y de adorno, pintura, pla-
no y solfeo, carreras Univer-
sitarias. 
E s c u e l a s de S a n luís b o n z a p 
Primera y Secunda Enseñanza-
Las más sanas por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire Ubre, para el recreo 
de lo^ alumnos. Moralidad e higiene 
absolutas. Especialidad en la ense-
ñanza de la Gramática y Aritmética. 
Dos horas dianas ae i«giés, para In-
ternos, Clases nocturnas para adul-
tos. Preparación a carreras. 
Director: Francisco R. del Fueyo. 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a.. entre Lagnemela y Gertru-
dis. Pida nn prospecto. Víbora. 
T A L O N E S D E R E C I B O S PARA 
| cobrar intereses de hipoteca, talones 
de vales y de remisiones aplicables 
a cualquier cosa. De venta en Obispo, 
número 86, librería. 
4765 
Cesáreo 
2 0 f. 
P A R A C A L L O S 
Mande diez centavos en isellos y le 
remitiré un folleto con el cual curará 
sus callos sin peligro. Callista Alfaro, 
Habana, 73. 
• • • 24 mz. 
Loe profesores son verdade-
ros especialistas y los de Idio-
mas enseñan el suyo propio. 1 
Los métodos son novísimos, 
prácticos y de acuerdo con los 
avancee de la pedagogía mo-
derna, la última palabra de la 
ensefianza. 
E l trato qrie se da a los 
alumnos es afectuoso, familiar 
y el régimen interior del plan-
tel militar. 
A C A D E M I A P O L I T E C N I C A 
Indostrta, número 99. 
m MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comerc ia l 
Clames especiales para señoritas: do 
3 a 5 de la tarde. 
Director: L U I S D. C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Alome, 412. 
Teléfono 1-2490, 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de Te-
nedor de Libros, que esta Academia 
proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten inter-
nos, medio-pupilos y externos. 
A c a d e m i a d e m ú s i c a 
Incorporada al Conservatorio Orbón, 
Piano, solfeo, armonía. Directora: 
Asunción S, de Fernández de Castro, 
del Conservatorio de Madrid. Falguc-
ras, 23, bajos. Cerro. 
3498 10 r.\z. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases do Inglés, Francés, Teneduría 
de Jilbros. Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS, 
SPANISS LESSONS 
4 990 31 mz. 
C a s a s y p i s o s ! 
González 
A(jiiiar,l!l6 
T F l . A -
ESPLENDIDO SAIjON 
dar automóviles, con habitación 
ciña, patio y baño. Factoría 






!sE ALQUILA I J A GRAN Df V rT 
paciosa casa Estévez, 25. propia T > ¿ 
ra panadería, dulcería o garage- tie' 
ne dos hornos y cementadas todas lai 
paredes y nn salón Inmenso, da a tre« 
calles y se da barata. Su dueño-
tre'.la, 163, entre Escobar y Gerral 
sio. 
47S9 29 
S E A L Q L L L A MUY R A R A T o T ^ 
salón, se presta para toda ciase i . 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E I 
Aguila, 259, y los bajos de la 263. La 
llave en la bodega de esquina a Apo-
daca. Precio: J25 y $30, Su dueño: 
San Miguel, 14. E n la misma una 
sala, alta. 
4951 8 mz. 
I 
• — 
H a b a n a 
¡ A R T E S Y i O F I C I O c 
1 MODISTA F R A N C E S A S E O F R E -
ce para casa particular; hace todos 
los figurines. Consulado, número 111, 
alto;, cuarto 1. 
4705 28 f. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
San Miguel, 34. altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes, ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el Idioma Inglés? Compre usted 
el METODO NOVISIMO R O B E R T S , 
reconocido unlversalmente como el 
mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. E s el único racional, a la 
par sencillo y agradable; con él podrá, 
cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta Kapública. i 
3794-96 13 mz. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Enseñnaza prepa« 
ratorfa. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachillerato. 
Alumnos internos, medlointernos, 
tercio Internos y externos. 
Amplias facUidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
Tn S d. 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer". 
Avíseme por correo o llamen al te-
léfono A-2000. Gallano. número 136 
(altos), a José Rodríguez; den la dl-
rerrlón y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pe-
sos al mes. Compro, cambio y arre-
glo las do uso a precios baratos. 
Vendo planos en iguales condiciones. 
Avísenme. 
4957 28 mz. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L : ¿Qnle-
re usted aprender inglés, mecanogra-
fía, teneduría de libros y cálculos co-
merciales? Venga a verme y será ser-
Vido pronto y bien. Las clases las doy 
a domicilio o en mi morada Escobar, 
número 119. 
4676 3 mz. 
P r o f e s o r d e T a q u i g r a f í a 
domicilio, precios módicos conven-
ionales, enseñanza garantizada. Dr-
enes: Sr, Domínguez, Muralla, nú-
lero 18%. Teléfono A-8288. 
4847 1 mz. 
D E S E A I VA P R O F E S O R A ÍÑ^ 
lesa, que da clases a domicilio de 
[llomas, música e instrucción, em-
lear las horas de la mañana como 
istitutriz o dar algunas lecciones * 
inero en cambio de un cuarto (cén-
rlco) en la azotea de una familia 
articular. Dejar las señas en Gálla-
lo. 79, altos. 
4SS8 1 mz. 
Gran Colegio "San Eloy" 
De Primera y Segunda Enseñanza, 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado, ui-
tuado en uno de los mejores puntos 
de la capital y en la parte más alta 
de la Calzada. 
Su majestuoso edificio >*me e,>n-
Jiciones inmejorables de salubridad, 
luz y ventilación, de espléndidos sa-
lones de tactos, higienicaji e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, ha-
lones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, amplísimas sa'a 
de baño, teatro y grandes patiob, pa-
ra toda clase de sports, rodeado de 
jardines que lo convierten en un ver-
dadero Sanatorio; todo exactamente 
ajustado a los principales planteles 
ae Europa y Norte Aménca. 
Se admiten internos, medios y 
externos. 
Pidan Reglamentos. Director, Eloy 
Crovetto. 
Cerro. 613. Teléfono A.7155, Ha-
bana. 
AVISO A L COMERCIO 
Componemos, niquelamos, com-
pramos y cambiamos toda clase de 
cajas contaiíoras. 
0ASPAB DIANA Y UNO. 
Obrapía, 70. Tel. A-3136. 
c &4; soa-i. 
INSTm MENTOS D E CUERDA. 
Salvador Iglesias. Construcción y re-
paración de guitarra», mandolinas, 
etc. Especialista en la repai'ación do 
vlolines, *tc. Se cerdan arcos. Com-
pro violinss viejos. Venta Je cuerdas 
y accosori*^. Se sirven los psdldos del 
interior. Cjmpostela, 48. Telefono A-
4767, Habma. 
4303 > 17 mz. 
SALVADOR I G L E S I A S , constme-
tor "Luthiei," del Conservatorio Na-
cional. Prlrmra casa en la construc-
ción de gulfarras, mandolinas, etc 
Cuerdas para todos los Instrumentos: 
especialidad *n bordones do guitarra. 
"I.a Motlcx." Compostela. 48. Telefo-
no A-4767. Habana. 
4304 17 mr-
MAMCÍ RA. MONTE 4, ALTOS, 
al lado de Marte y Belona, Precios 
módicos, de 10 a, m. a 5 p. m. 
3849, 13-m. 
AVISO: TOLO S A S T R E HA D E 
saber cortar, Gran estudio de cor-
te práctico en 30 días por José 
Menéndez, maestro-sastre profesio-
nal. Calle Angeles, número 19, Ha-
bana. Cuba. 
2967 4 mx. 
D R A G O N E S , 3 4 
Se alquila esta gran casa con es-
paciosa zaguán, gran recibidor, sa'.a, 
con tres ventanas al frente, a la de-
recha cinco grandes cuartos corri-
dos y a la Izquierda tres, al fondo 
hermosa saleta de comer, totfos sus 
pisos de mArmol y mosaicos finos, pa-
llo con dos arreates al centro, y en 
el traspatio tres cuartos para cria-
dos y un salón alto, lugar para ca-
ballerizas, doble servicio sanitario. 
Bu dueño: Santa Irene, número 5, a 
media cuadra de la Calzada Jesús 
del Monte, Teléfono 1-1905 
4976 4 mz. 
D E S E O E N C O N T R A R UN salón, 
en sitio céntrico, capaz para cabida 
de cincuenta personas, y para hacer 
uso dos veces por semana y de hora 
y media a dos horas cada vez. Diri-
gir ofertas a E . S. F . , Apartado 2353, 
ciudad. 
4988 3 mz. 
S e a l q u i l a 
en $40, los aitos de la esquina de Zan-
ja y Aramburo, de constricción mo-
derna, compuestos de cuatro grandes 
habitaciones, sala, comedor y am-
plios servicios. L a llave en la bode-
Egldo y Paula. Telé-ga. Su dueño: 
fono A-7426. 
4942-43 
S E ALQUILAN: P E A L V E R , NX-
mero 6 3, en lo más fresco, del barrio 
lo?» Sitio-s, nueva construcción, am-
plias y frescas habitaciones, altas y 
bajas y dos departamentos, balcón 
corrido a la calle, propioo para una 
familia, alumbrado eléctrico. 
4S58 3 mz. 
13 mz. 
A L Q U I L O 1A)S K.VJOS, C A L L E 
Habana, 204, entre Merced y Paula; 
sala, comedor, tres cuartos, media 
cuadra del tranvía. Llave bodega e?-
quina. Informan: 3a., número 403, 
entre 4a. y 6a., Vedado. 
4953 6 mz. 
A LOS DUEÑOS DE 1XJCALES 
desalquilados: solicito un local para 
encerrar de 7 a 10 máquinas Ford, en 
lugar próximo al parque Maceo. Di-
rigirse a San Lázaro, 293, Domingo 
Sanz. 
4 822 2 mz. 
S E A L Q U I L A V LOS E S P L E N D I -
ÓOS altos do Industria. 77, antiguo, 
con magnltlco baño. No tiene cartel. 
Informan en los bajos. ' 
4837 , 2 mz. 
MALECON, «ESQUENA A R L A N -
co, se alquila la planta baja y piso 
tercero. Corrales 2-A, se alquilan 
magníficas viviendas Independientes 
Informan: A, Pons. Teléfono A-1776, 
•Baratillo, 2. 
4979 3 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN Mi-
guel, 140, compuesta de rala, saleta 
y tres cuartos, en $30. Informan: Ba-
hamonde y Ca,, Bernaza y Obrapía. 
Teléfono A-3650. 
49S0 3 mz. 
S E A L Q U I L A N DOS COMODOS 
pisos, planta baja, derecha e izquier-
da, juntos o separados, de la casa 
Habana, 1S3, a media cuadra del 
tranvía. Sus habitaciones muy espa-
ciosas y todo el servido moderno. 
Las llaves en el alto, letra B. Para In-
formes: San Pedro, 6, casa de He-
rrera, 
4997 7 mz. 
S E ALQUILAN L O S E S P L E N D I -
dos altos de la casa Escobar, núme-
ro 102, acera de la bri?a y sus habi-
taciones muy cómodas, con todo el 
servicio moderno y a media cuadra 
de Neptuno, L a llave en el bajo. Pa-
ra Informes: San Pedro, número 6, 
casa de Herrera. 
4996 7 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la capa callo Peña Pobre, número 
7-A, compuestos de sala, saleta, co-
medor, tres habitaciones, un cuarto 
de criados y servicios sanitarios com-
pletos, I^a llave en la bodega esqui-
na Habana. Informan: Monte, 7. 
4999 5 mz. 
AMARGA RA. 31, ESQUINA a Ha 
baña, tres frescas y elegantes habí 
taciones, cen vista a la calle, propias 
para oficinas, bufete de abogado, me-
dico, notario, etc., por su buena si-
tuación y ser su precio moderado. 
5003 3 mz. 
O f i c i o s , 8 6 , A l m a c é n 
Se alquilan estos bajos compuestos de 
un salón con columnas de hierro y con 
180 metros de superficie, propios pa-
ra almacén, depósito u oficina?. In-
forman en el 88, almacén de Muñoz. 
4654 24 mz. 
E N $28, S E ALQUILA E L segun-
do piso de la nueva casa Inquisidor, 
número 5; tiene tres habitaciones, co-
cina y servicios sanitarios modernos. 
Informan en Bernaza, número 6. Te-
léfono A-t)363. 
4867 5 mz. 
gp S I P I E N S A U S T E D 
establecerse en Vfvercs. no lo haga 
sin ver antes la mejor esquina que 
lo propongo, situada en Escobar y 
Lagunas, una cuadra, de San Lázaro, 
es la de fraile, muy fresca, con cinco 
puertas de hierro a la calle, prepara-
da en su Interior con armatostes, 
mostrador, nevera y todos los demás 
utensilios para ese establecimiento, 
con sitio para dormir los depen-
dientes a parte, como lo ordena la 
Sanidad. Sd precio le puede ser eco-
nómico. No tome más informes que 
los verbales que le darán los señores 
Castelelro y Vlzoso. Lamparilla, nú-
mero 4, ferretería, o los señores Lan-
deras. Cali i y Co. Oficios, número 
14, y en la calle 17, número 16, 
Vedado, entre L y M, señor Lage. 
4702 10 mz. 
B u e n N e g o c i o 
Se alquila la casa Amistad, núme-
ro 120, muy a propósito para alma-
cén de víveres o establecimiento de 
Importancia. Informan en la misma a 
todas horas. 
4816 4 mz. 
establecimiento no «iendo bod 
para guardar algo. También 
de un armatoste con su mostrador 
propio para lechería o fonda. Info-.' 
mán: Infanta y Santo Tomás. 





S E A L Q U I L A N LOS FRESCOS ^ 
bien situados altos de Villegas 4* 
casi esquina a O'Rellly. E n los baW 
Informan. 
4741 ^ , 
In-
S E C E D E P A R T E D E UN BC¿3 
local en la Calzada del Momo 
forma el señor J . Gutiérrez. M& 
número 103. 
4156 4 mz. 
S E . 
la casa 
VLQUILAN LOS ALTOS 1 ir, 
San Miguel, 40, a una cuadre 
de Galiano y San Rafael, con sala, co-
medor y cuatro cuarto1». Buen baño 7 
cuarto de criados. Informan: Ma-
chín. Muralla, 8. 
4758 4 mz. 
PARA UNA L A R G A F A M I L I A S E 
alquilan baratos los bajos de Suárez, 
110, acera de la brisa, con seis cuar-
tos,, sala y saleta modernas; en la 
misma todo el día su dueño. 
4918 5 mz. 
S E ALQUILAN' I/OS E S P L E N D I -
OOS altos San Nicolás 65-A, elegan-
tes y cómodos: precio, 60 pesos; la 
llave en los bajos. Informan en 
Aguiar, 9 9, M, González. Teléfo-
no A-4856. 
4926 1 mz. 
S E A L Q U I L A 
l a casa Galiano, 50, entre Concor-
dia y Neptuno; planta ba ja ; altos 
al fondo. Q u e d a r á desocupada en 
los primeros d ías de abri l . Puede 
verse actualmente; preguntar por 
el doctor P a r a j ó n , actual inquili-
no. Condiciones de inquilinato: 
Galiano, 48. 
4629 2 mz. 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H. Un. 
mann, alquila baratas y espaciosa» 
casas nuevas, en las dos manzanas di 
su propiedad. Infanta, de Zapata * 
San José. E n Infant?., 83. secreta-
ría. Informarán: Teléfono A-s;09. 
4738-4739 26 ag 
SE ALQUILA HERMOSA CA8J 
en la calle Apodaca, número 66, en-
tre Aguila y Revillaglgedo, dos ha-
bitaciones, sala, comedor y demás 
servicios modernos. Informan: Mon-
te, número 6, fondtc 
47 88 4 mz. 
S E A L Q U I L A N 
los altos do la casa número 212-Z, 
220-Z de la calle de Neptuno, situa-
dos entre Marqués González y Oquen-
do. Son frescos y espaciosos; tienen 
sala, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, cuarto para criados, baño y 
eos servicios sanitarios modernos. Pa-
ra Informes: Manrique, 96, esquina 
a San José, perfumería. 
C 4651 In. 17 oo. 
PROXIMO A LAS OFICINAS V 
centro comercial, se alquila el tercer 
piso de Aguiar, 47, con sala, come-
dor, tres cuartos, baño, etc. Infor-
man en Aginar, 47, bajos, izquierda. 
Telefono A-6224. 
4861 1 mz. 
S E A L Q U I L A 
Concordia, 192, moderno, de re-
ciente cons trucc ión , con sala, sale-
ta, cinco cuartos y uno de cria-
E N U N G R A N P U N T O 
Se alquila una gran esquina di 
fraile en casa nueva, nada mejor pa-
ra una buena farmacia, a una cua-
dra de San Lázaro, con una gran ba-
rriada; tiene tienda y trastienda j 
demás necesidades para ese estable* 
cimiento. Véala que no encontrará 
nada más apropósito. Le dirán don-
de se halla situada los señores Cas-> 
teleiro Vlzoso. Lamparilla, númenj 
4, ferretería, 
4"03 r 10 mz. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PlsO 
de la casa calle O'Reilly, número 90, 
con ampllaa y ventiladas habitado» 
nes. Informan en los bajos de la mis-
ma. Teléfono A-7808. 
4634 29 f M 
S E A L Q U I L A 
U N G R A N L O C A L , P R O P I O P A 
R A C U A L Q U I E R I N D U S T R I A 
G A R A G E O D E P O S I T O , T R E S 
d Í E N T O S C I N C U E N T A ME-
T R O S C U A D R A D O S , C O N PL 
do - i n s t a l a c i ó n n a r a lavabos s i m a l S 0 S D E C E M E N T O ; T O D O CU' 
t x ^ e ^ ^ ^ S I T U A D O E N L A CA-
E n n a , n ú m e r o 4 
Se alquilan los bajos de esta casa, 
propios para Escritorio, almacén, 
etc. L a llave en la Aisma, Informan 
en San Juan de Dios, número 25; de 
1 a 3 p. m. 
4447 29 f. 
L L E M A R I N A . A L D O B L A R LO 
Q U E F U E C A F E P A R A I S O . In-
formes : G A R C I A T U Ñ O N Y CIA. 
Aguiar y Mural la . 
C . 569 I N . lo. f. 
PROXIMO A PRADO V MALE-
cón, se alquila el tercer piso de Re-
fugio, 29, de moderna construcción, 
con sala, comedoi;, tres dormitorios, 
etc. Informan en Aguiar, 47, bajos. 
Telefono A-6224. 
4862 1 mz. 
|T I B R O S E (c 
^ . I M P R E S O R 
C A R T E L E S PARA CASAS Y R L \ -
bitaclones vacías, cartas de fianza y 
para fondo, impresos para demandas, 
talones de recibos para alquileres de 
casas y habitaciones, tres talones por 
40 centavo*'. De venta en Obispo, nú-
mero 86, librería. 
4764 29 f. 
BUENOS L I B R O S : P A P E L E S SO-
bre Cuba por Saco, 3 tomos. |6. Dic-
cionario de historia y biografía por 
Bastús, 12 tomos, $10. Liturgias do 
los 33 grados de la Masonería, por 
Vlrlato de Covadonga. 2, tomos. $10. 
E l Consultor Masónico por Almeida, 
2 tomos. Narración de la guerra car-
lista de 1869 por E l Es-tado Mayor del 
Ejército, 14 tomos, $10. De venta ê i 
Obispo, 86, librería. M. F.lcoy, Ha-
bana. 
4889 l mz. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Habana, 60 y bajos de 60-A, 
entre Chacón y Tejadillo, junto al 
Obispado; ¡laves en la bodega. In-
forman: Neptuno, 33, altos. Teléfo-
no A-183 5. 
5007 7 mz. 
S E A L Q U I L A N T R E S AOOESO-
rlas e-n Marina. 4, con el frente por 
25, propias para barbería, carnicería 
y puesto de frutas, y tres departa-
mentos en Cuatro, número 2, esquina 
Tercera, Vedado, con todo lo nece-
sario en comodidades y oerviclos com 
pletos. Informan en la misma y Ma-
rina, 4, " E l Encanto." 
C-998 
S E ALQUILAN LOS ESPLUNDT 
dos altos, acera de la brisa de la ca-
sa Príncipe Alfonso, 125, esquina t 
Angeles. Sus habitaciones muy cómo 
Stm, con todo el servicio moderno. L a ' 
llave en la sombrerería y para infor-
me1;: San Pedro, 6, casa de Herrera. 
4998 7 mz. 
C A S A D E E S Q U I N A 
Se alquila la totalidad de la casa 
Amargura, 52, esquina a Habana, 
con las Industrias de barbería y baños 
de aseo Instaladas en ella o sin nllas. 
Tiene cinco puertas a Amargura y 
tres a Habana, grandes depósitos pa-
ra agua. 
3766 12 mx 
SE ALQUILA L A H I G I E N I C A ca-
sa Esperanza. 20, Palatino, cuadra y 
media de la Calzada, sala, comedor. 3 
cuartos, 1 de criado, baño con agua 
fría y caliente, traspatio con frutales. 
Precio $2 5 y fiador. 
4850 1 mz. 
S E ALQl ILAN 1XJS RAJOS D E 
la casa Infanta, casi esquina a Car-
los I I I , acabada do construir. In-
forman en la portería y en las ofloi-
nas de la fábrica de chocolates "La 
Estrella." 
4346 29 f. 
Se Alquila, en 
San Miguel, 175 
esquina a Marqués González, un es-
pléndido salón, de cuatro puertas por 
cada frente; propio para almacén, 
mueblería, ferretería u otra industria. 
Informan en la misma y en San Jo-
sé, 23, altos. 
C 808 ln. 8 f. 
S E A L Q U I L A UNA CASA B A J A 
en Malecón, 3, al lado de Miramar. 
Comodidades para una familia d« 
gusto: seis habitaciones, sala y sale-
ta y demás servicios. Informan en 
la misma el portero o el Teléfono 
F - l 279. 
4473 29 £ 
L O C A L PARA ALMACEN. sH 
alquila el saló^i construido para al-
macén con 2 80 metro« cuadra'!'^ 
de la casa de Sol, 17 y 19, enfr< 
Oficios e Inquisidor. Informes: Mar 
ralla, 1«. 
4707 10 
P l a z a d e l V a p o r 
A los quo tlsnen que desocuparla, 
se les alquila el espléndido local de 
Campanario y Concepción de la Va-
lla, Se presta para varios puestos o 
para un buen depósito. Informan en 
Empedrado y Compostela. Notaría de 
i-ellés. 
4579 3 f 
S E ALQUILAN E X 60 PESOS LOS 
bonitos y modernos alcos de Compos-
tela. 109, con cinco cuartos, sala, co-
medor y demás servicios. L a llave en 
los bajón, tienda de ropa. En la mis-
ma informarán. Teléfono 1-1377. 
4 "4" 1 mz. 
E n B e l a s c o a i n , 2 6 
hay. para alquilar, dos casas de 60 a 
40 pesos en este lujoso cómodo y : . . „_ ĵ Ma vía 
fresco edificio. E l portero a toda ho- de POCO las tres COTI dOOie vi» 
Para Sociedad de Recreo 
Oficinas de importancia o tosa 
a n á l o g a , se alquilan, todos o 
parte, los espaciosos e higiénicos, 
altos del Palacio Vi l la lba (caU« 
Egido, n ú m . 2 ) , en cuya planta 
baja se encuentra instalada la mas 
importante Sucursal del Banco 
E s p a ñ o l de l a I s la de Cuba: la 
gran S e d e r í a " E l Y u m u r i ; " J 
otros comercios importantes, pa-
sando los t r a n v í a s por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
, J-ible i
• E l Y u 
4407 6 mz. 
UNA SEÑORITA, S E O F R E C E 
para dar clases de plano y solfeo 
en su casa y a domicilio, en la mis-
ma se dan clams de las asignatu-
ras correspondiente a la Escuela de 
Comercio, de Instmcdón, de fran-
cas, de mecanografía y de taquigra-
fía Cs'stema Orellana.) También 
se prepara para el ingreso al Ins-
tituto. Jesü3 María. 8L - 4 < m. 
Academia Nac ímal de Estudios Comerciales 
C A L I G R A F I A 
Tal v î; sea usted suficiente para una oficina; pero su mala letra .o 
imposibilite. E l Calígrafo Mijares, que de los veinte alumnos escogidos de 
mAs mala letra, en el Instituto de la Habana se las hizo buena en dos me-
BBRIfAZA, 65. SE AI/QUILA 
una casita interior, reedificada, con 
todo el servicio. Precio módico. In-
formes en Mercaderes. 7. 
5049 3 mz. 
S E A L Q U I L A N : ^LANCO, NUMF-
ro 43. bajos, en $48 Cy. y San Rafael, 
sin número, entre Infanta y San 
Francisco, en $34 Cy. Llave? en las 
bodegas. Informan en Reina, 68, al-
tos. Teléfono A-23:9. 
5013 , 14 mz. 
ses, puede hacer de usted otro tanto. 
M e c a n o g r a f í a V i d a l 
De ios veinte alumnos inscriptos del 5 al 15 del pajado Enero, ya 
d-ie/, tienen el título de Mecanógrafo. E l curso vale diez pesos. Clases diur-
nas y nocturnas. 
T a q u i g r a f í a P i t m a n 
S E ALQUILA UX PISO PRTNCI-
pal. en Muralla y Aguacate, 61; «ala, 
saleta, comedor y tres habitaciones y 
un cuart9 para criados, servicios am-
plios modernos. L a llave e Informes 
en los bajo*. Banco de Canadá, a Ma-
nuel Señarla 
4963 2 mz. 
A DOS CUADRAS DEL MALECON 
y del Prado, Industria, 14, esquina a 
Refugio. Se alquila «¡\ segundo piso 
de moderna construcción, con sala, 
comedor, recibidor, tres cuartos y 
uno para criados, cocina, baño, du-
cha e inodoro. Llave en los bajos. In-
forman: San Lázaro, 17. 
4051 1 mz-
Q U I E R E D8TBD AIMIí COMODO c h o c o l a t e s » 
y barato, se alquila la hermosa casa 
del Pasaje Crecherie, Vedado, en cin-
co centenes, con tres cuartos, sala, co-
medor, cocina y servicio sanitario, 
elegante jardín, a media cuadra del 
tranvía. L a llave 23 y 8. Informan: 
Avenida Tercera y calle 3. Reparto 
Buena Vista, bodega "La Dehesa." 
4343 1 f. 
CARLOS i l l E INFANTA 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s -
t r u i d o ; s e a l q u i l a e l p i s o 
d e e s q u i n a a C a r l o s I I I . 
R a z ó n e n l a p o r t e r í a , p o r 
A y e s t e r á n , y e n l a s ofi< 
c i ñ a s d e l a f á b r i c a d e 
" L a E s t r e ~ 
l i a " . 
4348 
informaii : en los bajos 
m n r í . " 
5990 I n . 25 thc-
EV SE AlXJl 1LA UNA GASA 
calle de Omoa, número 59. com 
ta de sala, saleta, tres cuartos > w 
vicio sanitario moderno, Intorm* 
"La Gafita de óro." O'Reilly, nuu 
ro 116 Teléfono A-S342. . 
c rio In- s i : 
29-1 
CONSULADO, 111. E N L A C U \ -
dra pegada a San Rafael, se alquila 
un gran local con dos grandes vidrie-
ras, 
C 9Í9 15d-24. 
SOMERUELOS, NT MERO 9 
alquila esta casa. Está a una n:aíift 
dol C.-v.npn Marte, Informan e" ̂ .J 
Filfisofía." L a Uav» en " L * y " ^ a 
Habana/' bodega Monte y c"r'" _ r 
4578 
" BARATON MUY 
olos'altos' de la c ^ ^ ^ i í fca 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Salud y Campanario, acabado? de fa-
bricar, con sala y comedor y cinco 
cuartos. Informarán en la bodega. 
4«"3 29 f. 
Solo falta un mes para que terminen el curso los matriculados en 
primeros días de Enero; por sus adelantos podemos augurar el más lison-
jero éxito. No admitimos alumnos hasta después del día 15. E l que se 
matricule oon tiempo, para el nuovo curso todo él le valdrá |15. 
S o l . 1 0 9 . - T e l é f o n o A - 8 6 3 2 
S E A L Q U I L A E L AI/TO DE LA 
casa Mercad, 6, completamente in-
dependiente, fresco y cómodo. Infor-
man: Teléfono F-12T9. 
4472 29 f. 
SE AIjQUILAN los esplendi-
dos altos de la casa San Rafael es-
quina a Gervasio, en $25, en la porte-
ría Informa" 
4642 4 mx. 
SU ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Peñalver, 81, con sala, saleta, dos 
cuartos y un recibidor, dan a dos ca-
lles, en $30. Informan en Campana-
rio, número 147. 
4S40 5 mz. 
MANRIQl E . Nl 'MERO 75. ANTI-
guo, se alquilan los espaciosos altos 
de esta moderna casa, compuestos de 
cala, comedor, cuatro habitaciones 
grandes, cocina espaciosa, cuarto de 
baño y demás servicios. Í¿L llave en 
los bajos. Informa únicamente su 
dueño en Malecón, número 28. 
7 m«. 
L O C A L E S 
L o s h e r m o s o s l o c a l e s , 
p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o s , d e s e g u r o p o r * 
v e n i r . E d i f i c i o a c a b a d o 
d e c o n s t r u i r . C a r l o s I I I 
e I n f a n t a . R a z ó n e n l a i 
p o r t e r í a , p o r A y e s t e r á n . | rTíiJunere"» d ^ ^ ^ - u n 
î„í r^mnHn v eratuito, Praao m 
S E ALQUILAN, 
los herm s  lt  _ 
do, número 3, compuestos ae 
saleta, tres cuartos grandes, lo* ""^ 
vicios sanitarios; tiene lnstala °níor-
ga* e electricidad. La llave e 
mes en Oquendo. 6. * 
4499 —' 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o -
r r o s d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s , 
•as depositantes fianías P*' 
«84; 29-f 
AVLSO: S E SOLICITA UNA per-
sona que se quiera hacer cargo de 
reedificar una casa que está en un 
punto muy céntrico, cobrándose las 
obras a cuenta de los alquileres que 
produzca la casa despaés de fabrica-
da y por el número de años que se se-
ñale en el contrato. Para tratar de 
este negocio se « u ^ a llegar a Cerro, 
número 79̂ -
4570 J ms. 
dlmlento cómodo y gratuito. - - ^ 
Trooadero: de 8 a 11 a ra. y A
9 p. m. Teléfono A-541'-
IN. lo. <• , 5 y de « C. 614 
ACABADOS D E PLNTAB *0*H| 
ente, se alquilan en ' ' ^^¿¿K mente, se alqui dernos y ventilados aitos 
panaria. 180. próximos a Rp'r*- ,M 
sala, comedor y tres h a b i t a o o » ^ 
La llavo en los bajoe: duefio: 
bar. 24. altoa A-155Í, 
4704 »^ 
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ESTABLOS DE BURRAS DE IxEMÜHE 
Carlos III. núm. 6, por Podto 
TEIjEFONO A-4810. 
Burras criollas, todas del país. Pre-
¿io más barato que nadie. Servicio a 
^onrcllio, tres veces al día. Lo mis-
mo en la Habana que en el Cerro. Je-
«ús dc-1 Monte y en la Víbora. Tam-
bién se alquilan y venden burras pa-
cidas. Sírvase dar los avisos llaman-
do al teléfono A-4813. 
ALQUILO LOS ALTOS MODER-
nos de Oquendo. 25. entre Animas 
y Virtudes: sala, saleta, tres cuar-
tos, dos servicios, una cuadra del 
tranvía, propios para familia de 
rusto. Informan: en frente, fábrica 
de mosaicos. 
4710 3 mz. 
S E A L Q l l L A X LOS ALTOS de la 
casa Neptuno, 206, esquina a Marqués 
González, en $40 oro oficial, se com-
ponen de 6 departamentos y demás 
eervicios sanitarios, es casa moderna, 
son muy frescos y pasan los carritos 
por el frente. Las llaves en la car-
nicería y más informes en la Cal-
zada Infanta, 42, antiguo. Teléfono 
A-S301. 
4615 4 mz. 
S E ALQUILA E S P L E N D I D A OA-
ta. pegada a Malecón, Fan Lázaro, 
J36-A, entre Campanario y Manrique, 
dos ventanas, .=ala, saleta, cuatro ha-
bitaciones grandes, eervicios com-
pletos y todo moderno, precio $60. 
Pníorman en la misma. 
4729 29 f. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Rabana, 102, entre Obispo y Obra-
pía, en cincuenta y cinco pesos mo-
neda oficial. Pala, comedor, tres ha-
bitaciones, baño con Inodoro, otro 
para criados, cocina y una habitación 
eii la azotea. Desde el día veinte y 
wis de Febrero. I^a llave en la som-
brerería, en frente. 
4246 4 mz. 
V e d a d o 
BE ALQl I L A LA CASA C A L L E 
23, entre H y ü, acera de la sombra, 
acabada do reparar, para numerosa 
familia y varios criadas, garage pa-
ra más de un automóvil. Puede ver-
pe tudo el día hasta las '5. Dueño: 
Calle 8, esquina a 21, número 194, 
Teléfono F-l!s82. 
5001 3 mz. 
EN E L PUNTO MAS CENTRICO 
del Vedado, se alquila un garage pa 
ra un .solo automóvil, con sus como 
(iidades. Informarán: Teléfono F -
* 5034 4 mz. 
' r VEDADO: S E A L Q U I L A UNA 
parte de la casa calle 8, número 
22, entre » y 11, con todo el servicio 
Independiente. Precio: 22 pesos. 
5040 7 mz. 
VEDADO-H ABANA: SI A I ^ I T -
n los frescos y elegantes altos de 
in Lázaro, 4 8 4, próximos a la Uni-
¡rsidad, terraza, sala, saleta, cuatro 
lartoy y de criados, comedor, doblo 
tvícío. Informan: Carballal. San 
133. Teléfono A-4658. 
4856 1 mz. 
Ta 
VEDADO: SE ALQUILAN DOS oa 
s de moderna construcción: una 
la calle 10, entre 15 y 17, y la otra 
la callo 17, entre 20 y 22, Vedado; 
la tiene tservii-io independiente pa-
criados. Para más informes, diri-
rse a la calle 20 y 17. También se 
tiuila un local para un garage en 
calle 17 y 22. .Tpléf'Jno F-1087. " 
4897 2 mz. 
LUYANO: R E F O R M A , NUMERO 
6 9 y 71, se alquilan estas dos precio-
sas casas, dos grande» habitaciones, 
sala, comedor, servicios sanitarios 
modernos, luz eléctrica, gran patio y 
azotea, $16, cada una dos meses en 
fondo o fiador que convenga. Su due-
fio: Villegas. 129. bajas. 
4901 1 mz. 
E n l a L o m a d e l M a z o 
Calle O'Farrill, número 42. se al-
quila una preciosa casa, acabada de 
pintar, muy barata, con cuatro cuar-
tos, sala, saleta, patio y traspatio. L a 
llave en la bodega. Para más infor-
mes, su dueño en Tejadillo, 68. 
4885-86 6 mz 
¿QUIERE E S T A B L E C E R S E en ca-
sa préstamo^ oompra-venta , mueble-
ría, bazar, garage, tienda u otros aná-
logos? Se alquila un loca) amplio so-
bre columnas, moderno y bien situa-
do. Jesús del Monte . 156. Teléfono I -
2604. 
4900 7 mz. 
LUYANO: R E F O R M A Y P E R E Z . 
Se alquila esta preciosa esquina, con 
vida propia, para bodega o carnice-
ría u otro giro análogo, precio $20. 
Su dueño: Villegas, 129, bajos, •ven-
gan pronto, muy pronto cobraré re-
galía. 
4902 i mz. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
—lJ*"***** f í " « L S g S y no PÍBr<** « i tiempo y dinero. V e r g a a la ú n i c a v verdadera E 9 -
C Ü E L A D E C H A U F F E U R S en la Habaaa. Curso ráp ido de 30 d ías , $15.00, Coto B m r 
cial F o r d , $10.00. C E R T I F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . N O S E N B C B S I T A N 
60 D I A S para obtenerlo. Venga hov mismo a hablar con M R . K E L L Y , «in compromiso a l -
guno; ahorrará tiempo y dinero. 
E l ún ico lugar en que se enseña oon per fecc ión a cargar acumuladores por el nstenm 
Edison, as í como todo lo re feréhte a electricidad, iacluyeado disparadores o sea arranquee 
e léctr icos . P a r a loe estudios se usan m á q u i n a s de dos, ¿«476 «il indroa, de alta poten-
cia, modelo 1916, 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D É L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
S E ALQUILAN UNOS BAJOS Y 
dos altos, coa todas sus comodidades, 
en la calle Huse Enrique, números 
125, 129. 131, a dos ciad ras del ca-
rro de la Calzada de Luyanó. Infor-
man en la misma. 
484 3 7 mz. 
E X LA VIBORV: S E ALQUILA 
la casa Delicias, 67, a una cuadra de 
la Calzada, con cuaíro cuartos, sala, 
saleta, comedor y todos los demás 
servicios de una casa moderna. In-
forman: Mercado de Colón, café 
"América." Teléfono A-1S36. 
4428 29 f. 
E N R I O SECO. SAN JUAN Y Mar-
tínez, se arrienda la vega de tabaco, 
conocida por "La Luisa." Se da muy 
barata. Tiene cuatro caballerías y me-
dia de terreno; lleva un millón cua-
trocientas mil matas. Casa de vivien-
da magnífica gran cantidad de casas 
de curar, donque, cañería, nueva y 
doce mil cujes. Informan: Misión, nú-
mero 73, altos. 
4783 l l mz. 
.st .ALQL I L A : PROXIMA A D E -
socupará»e la casa Santa Lucía, nume-
re 13, en Marianao. Tranvía al frente 
y al fondo Gran patio. La llave en 
la misma. Informan: Salud, 46, al-
tos. Teléfono A-6101. 
4781 29 fc 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
de MILUS' Y VILLANUEVA 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a « f i 
E N L A V I B O R A : S E ALQUILAN 
los altos independientes de la casa 
Avenida Estrada Palma, número 52. 
L a llave en los bajos. Precio men-
sual, S35. Informan; Teléfono F -
4224. 
4569 S mz. 
i 
H a b i t a c i o n e s 
SE ALQUILA UN HERMOSO al-
to en la calle Municipio, número 42, 
entre Jesúí del Monte y Fomento, 
acabado de fabricar todo a la mo-
derna. Informan en la misma. 
4794 29 f. 







Se alquilan preciosos depar-
tamentos de una o dos ba-
bltaciones, con lavabo de 
agua corriente, baño e Ino-
doro en cada habitación, to-
do este servicio sanitario st 
ba:!& instalado en un peque 
fio cuarto adjunto a cadr. 
departamento, con agua ca 
líente todo el afio. Luz elé^ 
trica y eemelo de elevado 
d(a y noche, mucha ventila 
clón y grandes comodidades 
entre ellas comunicación ge-
neral con todos loa tranvíac 
Solo a personas de extric* 
moralidad. 
R O Q U E G A L L E G O . AGENCIA 
de Coiocaciones "La América." 
Egido, número 57, entre Jesús 
Muria y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocinero», porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineros, costurera» y lavande-
ras Especialidad en cuadrillas de 
trabajadores. Roque Gallego. 
j P E R S O N A S D E 
j l G N O R A l I X ) P A R A I D E R O I 
ADOLFO F E R N A N D E Z OA6TRI-
Al Sr. Secre tar lo de Sanidad y a los Sres. M é d i c o s y 
F a n n a c é a t i c o s , lo te ras^ lean esfe a n á l i s i s y ev i t en 
que se e s p l e e n Rons y Cognacs a r t i f i c i a l e s en las 
f ó r m o l a s preparadas para ¡os ca tar ros , gr ippes, e t -
c é t e r a , etc. 
L A B O R A T O R I O D E A N A L I S I S C O M E R C I A L E S , I N D U S -
T R I A L E S 7 A G R I C O L A S 
H . La E I R E 
Q U I M I C O D I P L O M A T O Y L A U R E A D O D E L A F A C U L T A D 
D E C I E N C I A S D E L A TOIVERSIDAD D E P A R I S . 
P R O D U C T O A N A L I Z A D O : R O N S U P E R I O R E X T R A D E E . 
A L D A B O . H A B A N A C U B A -
R E S U L T A D O D E L A N A L I S I S . 
E l R O N S U P E R I O R E X T R A ha sido « x a m i n a d o bajo tí 
punto de vista de su pureza y de la rebusca de falsificaeiouea. 
E l oontenido en alcohol, extractos y cuerpos olorosos es 
normal. 
L a rebnaca de colorantes artificiales no ha dade n i n g ú n 
resultado. A d e m á s no se ha podido apercibir ninguna base de 
alcohol, industrial de mai gusto. 
O O N C L U S I O X E S . 
E l R O N S U P E R I O R E X T R A D E E . A L D A B O as un Iico> 
natural , perfectaimen'te sano, presentando por su eoiotilucidn 
propiedades tónicas, curativas y estimulantes. Responde ente-
ramente a las prescripciones h i g i é n i c a s y a las definiciones de 
alimentos puros. 
( C o n g r é s o de P a r í s de 1910.) 
E n fe de lo cual he librado el presente cert i f icadík 
Hecho en P a r í s eü lo . de octubre de 1910. 
(Firmado) H . Lapeyre . 
N O T A : E s t e R<m es el ú n i c o que obturo al " G r a n Pre-
mio" en la e x p o s i c i ó n celebrada en San Francisco de Cal i famia . 
S i n e s t r e n a r . C o n t r a n -
v í a a l f r e n t e . 
Portal, sala, gabinete, cuatro cuar-
tos, saleta, e»p1éndldo ñafio comple-
to, entre primero y segnindo cuarto 
instalación eléctrica Interna, servicio 
para criados, patio y gran traspatio 
40 pesos. Concepción, entre Porvenir 
y Octava Lawton. 
4744 4 mz. 
I N D U S T R I A L E S 
Se facilita gratis el vapor necesa-
rio para fuerza motriz o calefacción 
a quien alquilara un local en el cual 
£'e introducirfan las comodidades que 
se pidieran. Informt*: Fundición de 
Leony, Concha y Villanueva, Jesús 
del Monte, de 8 a 12. 
4522 7 mz. 
S E AI/Ql ILA E N JESUS D E L 
Monte, Mangos, 3 y 3-A, tres precio-
sos pisos, uno de ello» bajo y dos 
altos, siendo uno de éstos más redu-
cido, muy cerca de la línea de tran-
vías y de la Iglesia, provistos de to-
das laa comodidades de un confort 
moderno, y a muy mórtlcos precios. 
Las llaves en la bodega. Monte, nú-
mero 16. 
4 539 4 mz. 
VLD.VDO. S E AI/OI ILA E N 40 
'sos. iwia casa ventilada, con sala, 
imedor, cuatro cuartos, baño e ins-
laclón eléctrica. B, número 55, en-
e 3a. y 5k. Informan: Petetena Pa-
ís Royal. Obispo, 111. Teléfono 
imero 883J. 
4027 « mz. 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Calzada de Je 
sús del Monte, n ú m . 95, frente a 
i l a calle Alejandro R a m í r e z ; com-
puesta de portal, sala, saleta, co-
medor, tres hermosas habitacio-
nes, buena cocina, servicios y du-
¡ cha, buen patio y azotea. Pisos de 
, mosaico. Por frente l a misma casa 
Jpasan dos l íneas de tranv ías con 
parada en el frente de l a misma. 
Precio: $40. T e l é f o n o F-2159. 
4s731 4 m. 
BE ALQUILA BONITO D E P A R -
tamento amueblado, balcones vista al 
Prado, en San Miguel, número 3, al-
tos, informan. 
49S1 7 mz 
CASAS PARA F A M I L I A S : UMA 
habitación, con balcón, $15, Monte, 
177, |10, otra $12. Monte, 105 $9. 
Monte, 38 $10. 
5017 9 mz. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Aguacate, 56, muy limpios, propios 
para establecimiento. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba, tercero, 316. 
4895 9 mz. 
R E I N A , 3, ALTOS, S E AliQUEI-A 
una bonita habitación a matrimonio 
sin niños o hombres solos. 
4835 29 í. 
DOS E S P L E N D I D A S HABITA-
clonep, con balcón a la calle y ricos 
muebles, o sin ellos, cede matrimo-
nio; con luz eléctrica, teléfono y en-
trada independiente. También otra, 
interior. Unicos Inquilinos. Neptuno. 
44, altos. 
GALTANO. 75. SE ALQUILA I NA 
! habitación, con balcón a la calle, 
muebles y todo el servirlo, a perso-
i na sola, cambiando referencias. Te-
léfono A-4050. 
4866 1 mz. 
Ilón, lo desea ver su padre, residente | para 
en el central "Stewart," por Cama-
güey, para asunto familiar. Juan Fer-
nández Suárez. 
4975 7 mz. 
SE ALQUIIjAN habitachones 
regias, grandes, con o sin gabinetes 
y balcones a la calle, a hombres so-
los, oficinas y matrimon'o sin niños; 
se da luz, lavado y limpieza de las» 
mismas. Obrapía, números 94 y 98, 
a una cuadra del Parque. J . M. Man-
tecón. Teléfono A-3628. 
5058 8 mz. 
P o r once p e s o s 
n o h a y n a d a m e j o r 
E n la calle Príncipe, número 13, 
entre Hornos y Carnero, (yendo por 
Marina,) hay hermosos, claros y ven-
tilados departamentos (completamen-
te independientes,) con dos habitacio-
nes cada uno, cocina, ducha e Inodo-
ro y luz eléctrica, por SOLO ONCE 
PESOS al mes. La casa es nueva e 
hiíriínica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama niñs bello de la 
Habana. También se alquilan unos 
altop, en el propio edificio, para fa-
milia de gusto. 
. . . 24 mz. 
S E ALQUILAN KN CASA D E F A -
milia respetable dos buenas habita-
ciones, con todas las comodidades, a 
caballeros o matrimonios solos, se 
exigen referencias. Galiano, 4 4. 
4749 30 f. 
SE ALQUILA EN 7 PESOS, PA-
ra hombres solou, una clara y fres-
ca habitación, es casa d* orden y 
da llavín. Sol, 72, antiguo. 
4S73 1 mz. 
S E D E S E A S A B E R E l i PARAD F -
ro del peñor Daniel Salangau Pifa-
rre, natural de Cataluña, ciudad de 
Mataré, España. Lo solicita bu her-
mana para asuntos de familia. Infor-
man en Cuba, 22, Habana, 
5006 7 mz. 
• • • • l l 
S E SOLICITA UNA COCINERA 
corta • familia y para ayudar a 
la limpieza de la casa. Sueldo $1" 
m. o. Calle F , número 215, entre 21 
y 23. 
G. 1 mz. 
CALLE 19, 285, E N T R E C y D. 
Vedado, se solicita una cocinera pa-
ra una corta familia; si no tiene bue-
nas reff>roncIa.s, que no se presente. 
4S23 1 mz. 
S E SOLICITA I N A CRIADA PA-
ra habitaciones y otra para comedor, 
y también ana cocinera <ine duerma 
en la colocación; que tengan refe-
rencias y sepan cumplir con su obli-
gación. Sueldo: $20 a cada im» V i -
llegas, 92. 
4830 29 f. 
V a r i o s 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, 
que sepa coser muy bien a máquina, 
ganará 70 centavos diario» y almuer-
zo. Neptuno, 31, altos, departamento 
( 2 ) H c n { t u j i ( d l ( E 
ELECTHICISTA CON 
mientos de enrollado, 








S e n e c e s i t a n 
S E SOL H I T A UMA JOVBf, I>E 
14 a 16 años, para cuidar un niño y 
ayudar a una señora, sueldo 6 pesos 
y ropa limpia. Informan en Bernal, 
número 5. 
5020 3 mz. 
número 
4746 6. !9 t 
C H A U F F E U R S : E S T O R A G E eco-
nómico (con limpieza $6.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
paración»* Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Príncnpa, 
Carlos m , 267. 
3175 | mjt 
V V( ,M| R A CASA EN E L V E -
fcdo, calle C, a media cuadra de L I -
fca y de la Iglesia y dos cuadras del 
(í leglo de L a Salle, compuesta de sa-
saleta, comedor, cuatro magníñ-
! habitaciones, servicio sanitario de 
o y cuarto de criada con servicio, 
orinan en la bodega de la esquina 
m dueño en calle M, número 126. 
1616 29 f. 
\ El) A DO: S E A L Q I I L A N l/OS ba-
Bl de la calle 12, entre Línea y Cal-
H^a; tienen cinco habitaciones de 
rmir y servicio E>anitarlo moderno, 
i cuarto, un baño y entrada aparte 
ra criados. Se puede ver de 11 a 4. 
4667 9 mz. 
.LOCAL: S E AlvQl I L A E N QU1N-
k número 60, esquina a C. Vedado, 
Eopio para garage, almacén, depó-
Jío, etc., con 1.000 metros. Se pue-
fen hacer obras de adaptación; la 
allí mismo. Informan: Cuba. 
| : de 2 a 4. Teléfono A-2964 
•16 i 18 mz. 
VEDADO: ALQUILO MAGNIFI-
l> casa?, altas y balas, a 45 y $55 
p. Once, filtre L y M. La llave al-
P de la bodega. 
4650 2 mz. 
.VEDADO: S E ALQUILAN unos al-
K para corta familia en $20; sala, 
pnedor, dos ' cuartos. cocina, luz 
lea y demás servicios. Calr.ada, 
boina a Baños. " E l Refrigerador." 
••fono F-162 9. 
1*44S 29 f. 
e 3 ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
S E ALQUILA C O R R E A . ETCME-
ro 8, de sala, saleta, tres cuartos, co-
medor, patio y traspatio, a media 
cuadra de la Calzada. I<a llave en el 
número 10 Informan: Virtudes, nú-
mero 2, bajos. 
4639 2 mz. 
J e ! ; ú s i i e l M g n t e , 1 6 3 y 1 6 5 
P l E N T E D E AGUA D U L C E 
S E ALQUILA ESTA CASA ACA-
BADA D E F A B R I C A R , COMPUES-
TA D E BAJOS Y AI/TOS. IX>S BA-
JOS SON PROPIOS PARA E S T A B L E 
CIMIENTO. LA L L A V E E N L A MIS-
MA. INFORMAN: MI HALLA, M -
MEROS 66 Y 68, ALMACEN D E 
SOMBREROS, T E L E F O N O A-3ol8. 
C 449 In. 23 e. 
MATRIMONIO E X T R A N J E R O , 
cede dos espléndidas habitaciones, 
una opulenta y otra modestamente 
amueblada, todo nuevo, con teléfono 
y entrada independiente, único In-
quilino. Engllsh Spoken, Neptuno 44, 
altos. 
282. 5-f. 
E N CASA R E S P E T A B L E . SIN ni 
ños. 99 alquila un departamento alto, 
de esquina de fraile y una habitación, 
independiente, todo con vista a la ca-
lle, luz eléctrica toda la noche, telé-
fono y llavín. Se cambian referenclafc. 
Industria, 62, altos, esquina a Troca-
tíero. 
4863 1 mz. 
N u e v a C a s a d e H u e s p e d e s 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 




73 y 75, altos. 
4 mz. 
LA BONI1A Y HERMOSA « ASA 
de huéspedes do Gallano, 95, altos, 
habiendo cambiado dueño, ofrece 
buenos departamentos, cor. vista a la 
calle y habitaciones con todo servi-
cio y abonados a la mesa. 
4818 4 mz. 
SE AI/QMLAN HERMOSAS HA-
bitaciones amuebladas. Consulado, 
59, antiguo, altos. 
4893 1 mz. 
PEírA P O B R E , 14, S E ALQUILAN 
varias habitaciones Interiores, las hay 
de todos jnistos y precios, a precios 
módicos. Barrio y casa tranquilo». 
4881 1 mz. 
SE AIjQI ILAN DOS GRANDES 
habitaciones, juntas o separadas, a 
hombres solos, son claras, ventiladas 
y con luz eléctrica. San Rafael, nú-
mero 25, altos, entre Aguila y Galla-
no. No hay más Inquilinos ni cartel 
a la puerta 
4S1 9 29 f. 
S E A L Q U I L A 
a perdonas de moralidad, un espa-
cioso departamento, con 2 habita-
ciones, cuarto de baño, cocina y 
d e m á s servicios, con luz e léctr ica , 
en $26.00, Amargura , 63, altos. 
Informan en l a misma. 
4766 29 f. 
S E SOLICITA l NA CRIADA D E 
mano, peninsular, de mediana edad, 
para corta famllio. San José, 95. al-
tos, esquina a Lucena; de 9 a 11 
a. m. 
5039 8 tnz. 
PARA CRIADA D E CUARTOS, 
(n casa de corta familia, se solicita 
| una joven, fina, aseada y de buena 
, presencia. Bue î pueldo y ropa lim- ¡ 
i pia. Calle I, número 129, entre 13 | 
I y 15. Vedado. 
5052 3 mz. 
, S E S O I I C I T A UN D E P E N D I E N . 
1 te, que tenga buenas referencias. 
Farmacia del doctor A. C. Bosque. 
5030 8 mz. 
OJO, OJO, A G E N T E S . 
S E SOLICITAN BUENOS A G E N -
i tes para vender artículos de novedad, 
( para caballeros, señoras y niñas, a 
' precios de New York. L a Moderna 
, Americana, Gallano, 88, Habana. 
I 4853 29 f. 
SE SOLICITA U N \ CRIADA D E 
mano, una manejadora y una lavan-
dera, en Linea, 211, entre G y H, 
Vedado. Se requeren referencias y 
que sean jóvenes y do buen carác-
ter. 
5043 3 mz. 
S E ALQMT^A F R E N T E A L C O L E -
glo de Belén. Compostola, 112, esqui-
na a Luz, una habitación grande, vis-
ta de calle y balcón. Independiente. 
4751 4 mz. 
E N L O MAS ALTO DE L A VTBO-
ra y a una cuadra de la Calzada, en 
Poclto y Delicias, alquilo espaciosos 
altos de esquina, sala, comedor, cua-
tro cuartos, em $40. L a llave en los 
bajos. Informan en el 4 83 de la Cal-
zada. 
4784 29 f. 
EN LO M AS PINTORESCO D E LA 
Víbora, se alquilan unos espléndidos 
altos, en $30, con sala, saleta y tres 
grandes habitaciones, a una cuadra 
de la Calzada en Santa Catalina y 
Buena Ventura. La llave e informes 
en la bodega. 
4611-1 2 2 mz. 
C e r r o 
"PALACIO "GALUNO" NUMEBO 101 
Gran casa para familias. Se alqui-
lan espléndidas habitaciones, con to-
da asistencia. Se piden referencias. 
10 mz. 
G r a n e d i f i c i o E u r o p a ' 
Terminado este espléndido edificio 
se alquilan departamontos para ofi-
cinas y bufetes. Atuiar, esquina Obis-
po, número 69. 
4735 11 mz. 
HABANA. 156, E N T R E SOL Y 
Muralla, se alquilan eapléndidas ha-
bitaciones altas y bajas; buenos ser-
vicios, luz eléctrica. Precios módicos. 
4725 3 m. 
E N R E I N A , 14. S E AI/QITLAN I 
hermosas habitaciones, con vista a la I 
calle, con todo servicio, entrada a to-
das horas; en las mismas condiciones 
en Reina, 49, Rayo, 29 y Manrique, 
número 116. 
3483 10 mz. 
M e r c a d e r e s , 4, a n t i c u o 
se alquilan locales para oficinas chi-
quitas, a S y lO-- pesos. 
4619 2 mz. 
S E SOLICITA EN A CRIADA D E 
mano. Sueldo: 12 peses y ropa lim-
pia. Calle H, esquina a 21, altos. Ve-
dado. 
5057 3 mz. 
S E SOLICITAN DOS CRIADAS do 
mano, que sean de moralidad; buen 
sueldo. Gertrudis, 81, Víbora. 
4S69 1 niz. 
S E SOLICITA EN COCHERO, D E 
40 años en adelante, para el servicio 
de un coche de pareja. Ha de tener 
recomendaciones de Ins casas que ha 
servido, si no es así, que no se pre-
ísente. Sueldo $30. Línea. 93. Vedado, 
4838 1 mz. 
SOLICITO CIUADA D E MANO; 
que sea limpia y formal, para el ser-
vicio de un matrimonio; .se exigen 
referencias; pierde el tiempo si no 
sabe cumplir con su deber. Gervasio, 
131, tercer piso. 
4919 1 mz. 
UNA B E E N A MANEJADORA, pe-
nlnsular, se solicita en la calle O* 
Farrill, número 5, Víbora, (una cua-
dra después del paradero.) Es nece-
sario que ̂ e presente con referencias 
buenas. 
4463 1 mz. 
LAVANDERA: SOLICITO l NA 
sola o matrimonio sin niños, para la- I 
var a tres personas mayores y cuatri I 
niños, ten^o habitación Independien-
te para dormir. Call>í Novena y 18, j 
café Carmtlo, en la vidriera Infor-
man, pregunte por el ¿eñor Saturnino I 
Alonso. 
4S70. 2 mz. 
Se solicita joven distinguido de 
buena familia, como encargado de 
las ventas de una fábr ica impor-
tante de a u t o m ó v i l e s de los E s t a -
dos Unidos. E x í g e s e buenas refe-
rencias. Ofertas indicando edad, 
experiencias y sueldo exigido a M. 
A u t o m ó v i l e s , Apartado 1.330. 
í 4931 2 mi . 
S E D E S E \ S A B E R D E UN M E -
dico que quiera ir a un pueblo cer-
cano de la Habana. Se le garantiza 
un sueldo de 60 pesos, por ahora, y 
además, puede sacar una buena uti-
lidad con visitas particulares. Infor-
marán en Tejadillo, 45, antiguo. 
4T00 6 mz. 
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S , 
se precisan. Enseñanza completa 
y rápida de teoría y manejo. Cur-
cursos diurnos y nocturnos. Garan-
tizando obtención de título. Carlea 
I I I , 26 7, garage Principe. 
3174 6 mx 
«HAN AGENCIA D E COLOCA, 
clones: Vlllaverde v Ca., O'Rel-
lly, 32. Teléfono A-2348. SI quie-
re ust^d tener un buen cocine-
ro de C A R A particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, quo se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
nos ioa puebloji de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
S E SOLICITA l NA SEÑORITA 
para la plaza de cajsra de una má-
quina contadora. Ha de saber meca-
nografía y tener buenas referencias. 
Informan: Tejadillo, 38. 
4752 29 f. 
S e o f r e c e n 
S E SOLICITA UNA CIUADA D E 
mano, que sepa sus obliga Mones, lim* | 
pia y sin pretensiones, sueldo $20, se i 
le exigen referencias donde haya tra-
bajado. Jesús del Monte. Correa, 14. 
entrada por Dolores. 
4898 1 mz. 
VIBORA: SAN EKANCISCO, 39. 
Buenaventura v San Lázaro, 
con 4 cuatro cuartos, sala, co-
r, baño, terraza a. fondo y tras-
tiu de 60 metros, $35. 
498 6 3 mz. 
S E AIiQI II, \ LA CASA MILA-
's, 27. entre F . Poey y Kan Anto-
Sala, saleta y tr?íj habitaciones; 
fia moderna, bonito jardín y mu-
fresco. Informan: Línea, 211. 
! G y H. Teléfono F-1119. 
*4 3 mz. 
prado ' 
R E E S T A B L E C E R S E E N 
>tamos, compra-venta, mue-
izar, garage, tienda u otros 
Se alquila un local amplio 
umnas. moderno y bien st-
MRb del Monte, 156. Teléfo-
7 mx. 
$25. PRECIOSOS AITIOS. OCA-
tro cuartos, sala, comedor, baño, ser-
vicios, terraza al fondo en la calle 
Prlmelles, número 33, entre Santa 
Teresa y Daolz, Cerro. 
4 S1 5 4 mz. 
S a n I g n a c i o , 9 0 
E n t r e Sol y Santa Clara . Frescas 
habitaciones, altas y bajas. Casa 
de mucha limpieza y orden. No 
se admiten plantas n i animales. 
4508-30 8 mz. 
PARA OriCINAS 
S e S o l i c i t a 
U n a buena criada, que haya 
servido en casas conocidas. Bue 
na presencia y fina. Se le da buen 
sueldo. T a m b i é n un muchacho pa-
ra ayudante de cocina. Carlos, I I I , 
n ú m e r o 24- T e l é f o n o A 8601. 
4914 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n . 
Estableceremos algunas per-
senas en un comercio lucrat ivo, 
no se necesita capital ni expe-
riencia. Garantizamos $150 al 
mes, hay quienes ganan mucho 
más . Dirigirse a C H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N , 3337 Natchez 
Ave.. Chicago E . U . 
4. 
ALQEIEA LA CASA PRJNCI-
imero 4. con cuatro cuartos, 
o sanitario, pala, saleta v todo 
fort modernos, dos cuadras de 
sada del Monte y a una cuadra 
eroad-. de la Purísima. Teléfo-
IMl . 1.a llave en la bodega de 
"forman: Línea, número 
'tre 8 y 10. 
E 7 mz. 
ORA: B. LAGI E R E E L A . em-
^rcera y Cuarta, se alquilan los 
entrada independiente, con te-
sala, comedor. tre<5 cuartos, 
0̂ •ria- I-A llave en la esquina. 
Su dueño: Gallano. número 
, 1 'ntrada por San José.. 
4 mz, i 
S E ALQUILAN IXJS E S P L E N D I -
dos altos, acabados de reconstruir, de 
la casa Calzada del Cerro, número 
87 7, frente al paradero de los carros, 
tiene una gran terraza, sala, saleta, 
seis grandes cuartos, cocina, comedor 
y un cuarto para los criados y servi-
cio sanitario. En la misma informan. 
3929 29 f. 
S E AI/QI ILAN UNOS HERMOSOS 
altos: cuatro cuartos, sala y come-
dor, de moderna construcción. Do-
mínguez y Cerro, en $32. Teléfono 
A-8043. 
44$2 4 mz. 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
S E ALQUILA LA GRAN CASA to-
da de mosaico y servicio sanitario, el 
tranvía al iado. Corral Falso, 7 9. En 
el número 81 darán razón. Guana-
bacoa. 
4558 8 mz. 
MEDICOS O DENTISTAS: SALA 
con habitación, propia para gabinete 
de consultas: mosaico, luz eléctrica y 
agua corriente, muy fresca y punto 
apropiado. Rayo, 91, altos; a todas 
horas. 
4799 29 ?. 
E l edificio "Llata," construido ex-
I presamente para este objeto, al estilo 
I americano, cinco pisos, ascensor, bue-
i na luz y ventilación, espléndido ser-
vicio sanitario y a una cuadra de los 
i tranvías. Agular. 11C, entre Tenien-
! te Rey y Muralla, el Ijgar más cén-
I trico para el comercio y profesio-
| nes. 
C 46S3 In 16 oc. 
NUEVA CASA D E FAMILIAS. S E 
alquHa en Agular, 31, antiguo, entre 
Chacón y Tejadillo, tres departamen-
tos y una habitación a caballero solo 
o personas de moralidad. 
4726 5 mz. 
R A B I T ACIONES. QUEDAN DOS 
esplendidas desocupadas y un depar tamento con vista a la calle; casa de | 
moralidad, con muchas comodidades 
y precios económicos. O'Reilly, 58, 
entre Habana y Compostela. 
4 934 2 mz. 
SE AIyQIT LAN H ABIT ACIONES, 
para matrimonios y hombres solos, 
se necesita una lavandera de color. 
•'La Perla," San Pedro, 6. 
4254 30 f. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las comodida-
des por poco dinero. Bafio privado, 
agua callente, lux eléctrica y servicio 
de elevador toda la noche. Café y 
Restaurant en los bajos. 
V e d a d o 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, para los Quehace-
res ge'ierales. Sin trae- rtterencias 
que no se presente. Saeldo: 15 pe-
ios. Frido. eo. altos. 
4854 29 L 
E N EX C A L L E 0. NUMERO 42. 
esquina a F , Vedado, se solicita una 
criada de mano, con referencias y 
que !»epa coser y vestir la sefiora, 
4833 " 29f. 
c. 974 lod 231 
S E NEC ESITAN P A R A OFICINA 
Taquígrafa-mecanógrafa, con Inglés j 
> joven, inteligente, que sepa perfec- l 
lamente el inglés y escribir a máqui-
na. Ofertas indicando pormenores y 
sueldo a I . M. Apartado 1733. 
4909 1 mz. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmommtmKam 
U N A .IOVE.N, PENINSl K V R 
desea colocarse en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene refe-
rencias. Informan: Campanario, nú-
mero 107. 
5038 3 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MU-
i chacha, española, para criada de ma-
no o manejadora. Tiene quien res-
ponda por ella. Dan razón en Te-
niente Rey, 85. 
5053 3 mz. 
UNA J O V E N . P E N I \ S I T y A R , DE-
I sea colocarse, en casa de moralidad 
¡ de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. In'orman: Virtu-
' des, 2, altos, entre Prado y Consu-
| lado. 
497 3 mz. 
' DOS J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S 
se desean coiocarse: una de criada d« 
mano y la otra para coser y llmplai 
unas habitaciones. Informan: Lam-
parilla, 84. 
7982 3 mx 
G r a d o s d e m a n o 
N E C E S I I O UN B I E N 
ayuda de cámara, con referencias. 
Para hotel un camarero; una ca-
marera, un fregador, un m 
para la cantina; dos dependlentas 
agraciadas de café; una criada > un 
portero que entienda de c-rpinterla. 
Habana. 118. 
4881 2 mz. 
P A R A E S P A S A : UNA JOVEN qno 
embarca para Gijón el 20 de Marzo, 
solicita ir al cuidado de una familia, 
j Informan: Gallano, 108, bajos. Telé-
CRIADoT fono -^-5842. 
45SS 8 f. 
DESEA COLOCARSE ENA Jotcii, 
española, de criada de mano o mane-
jadora; sabe coser un poco y un» 
cocinera; tienen referencias las dos 
Informan: Villegas, 42. 
5005 3 mz. 
C o c i n e r a s 
CASA D E FAMILIAS. HABITA-
clones amuebladas y con toda asis-
tencia, en la planta oaja un depar-
tamento de sala y habitación, se exl-
je referencia, cerca de los parques y 
teatros. Empedrado, 75, esquina a 
Monserrate. 
4808 29 f. 
AVISO: A CINCO PESOS SE AL-
i quilan habitaciones grandes. rasa 
1 tranquila entrada todas horas, mu-
chas comodfiíades. Calle 10, entre 18 
y 15, Vedado. 
4883 8 mz. 
V a r i o s 
S E A L Q l LA QUINTA Do-
lores, antes Santacana, situada en la 
Ceiba, barrio de Puentes Grandes, 
calle Real, 180. Informa el doctor 
Rosado, en el bufete del licenciado 
Barraqué. Amargura, 32. 
450" 7 mz. 
S E A L Q U I L A N 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pisos de mármol, con vista a la calle, 
A costa, 5, y en Amargura, 15. San 
Isidro, 37. con luz eléctrica, y Sa-
lud, 175. Informan en las mismas. 
EN AGI ILA. 23R, ANTIGUO, se 
alquilan habitaciones altas y ba-
jas, muy ventiladas y nuevas. In-
forma la encares^» 
3253 i mz. 
VEDADO: PALACIO D E LA CA-
lle H-46, entre Quinta y Calzada, se 
alquilan magnificas habitaciones al-
tas y balas, a person>is de morall-
I dad. a |4 y a $8. J , número 11, a 8 5. 
4641 2 mx 
OKA CRIADA. PARA CXXTXAR 
para dos y atender un niño de tres 
años. Lamparilla. 73. 
5002 3 mz. 
UNA J O V E N , P E N I NSULAR, DE-
sea coloca-sc, en casa de moralidad, 
de criada Je mano o manejadora. Tie-
Infinidad de artículos, si desea us- ne referencias. Informan: Apodaca, 
uchacho $250, GANAN MENSUALES MIS ASENTES 
ted trabajarlos, remítame (5) sellos 
rojos para franqueo y le mandaré. 
Muestrario. Informes para que ecupe 
el puesto. Unicamente para los dei 
interior. A. Sánchez. Villegas, núme-
ro 87, alto». 
3978 29 f. 
A G E N T E S 
Se necesitan buenos y activos ngen-
tes en la Compañía de Seguros de Vi -
da y Accidentes. "La Mutua," Egi-
do, 1: de 9 a 11 y de x a ó. 
C 1018 8d-27. 
P A R A LA CIUDAD D E MATAN-
zas. se solicitan una buena cocinera. | 
sueldo $25 y una buena criada, 8 i ie l - l_ 
do 320. Para informes, dirigirse a ca- S E SOLICITA UNA PENINSU-
Di de Paseo, 220, entre 21 y 23. x-e-| lar, para limpiar tres habitaciones y 
dado; de 3 a 12 de la mañana, las atender 2 niños. Se exigen reíeren-
que no sepan su obligación y tengan i cías. Línea, 42, Vedado. 
número 17, 
5009 8 mz. 
UNA J O V E N , PENINSIX.AR. D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Suárez, nú-
mero 10 8. 
5023 3 mz. 
t NA J O V E N . PENTNSIT.AR DE-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora: es cariñosa con los ni-
ños; tiene buenas referencias. Infor-
marán: Vives. 170. altos. 
5059 3 mí. 
buena? referencias que no se presen-
ten. 
5000 3 mi. 
C A R N E A D O 
VEDADO: J Y MAR. ALQUILA 
en su hermoso palacio con 100 cuar-
tos, vistas al mar, a $4-24, 35-30, 
38-50, 310-60 y $15-90. Hay casas con 
todo el servicio y jardín a $15-90 y 
$17 al raes, mucha moraUdad. Telé-
fono F-3131. 
18738-39- »* m* 
P A R A CORTA FAMILIA, SIN NI-
ños. se solicita cocinera limpia, que 
haga la limpieza de la casa. Duerme 
fuera y dará referencias. Industria, 
62. altos, esquina a Trocadero. 
4 864 1 mx. 
4S?4 1 mz. 
S E SOLICITA UN IH EN VENDE-
dor de v.nos. importados en barri-
les y botellas. Málaga, Pasajes, Bur-
deos. También para cognac y ver-
mouth. Diríjase a Villegas, número 
122, antiguo; de 2 a 4. No es alam-
bique. 
449? 3 mz. 
UNA J O V E N . PENINSULAR. DE-
j sea colocarse de criadn de mano o 
j cocinera; sabe cumplir con su oblí-
i gación; tiene buenas referencias. Tn-
I forman: Compostela, €4. 
5061 S 
UVA J O V E N , ESPAÑOLA. Ui . 
sea obtener colocación de <-rladu d« 
mano, para una •'arr.llla formal. In-
forma su tía, en Vive-;, 161 
. • 2 mr 
COCINERA: SE SOLICITA UNA SE SOLICITA üSa CRIADA, qne 
de color que tra.ga referencias. 1 cepa coser, en la calle Murleipio, nú-
Acosta. 64, alto* mero 44, bajos. Jesús del Monte. 
4'37 »0 í- 4795 59 f. 
TOTA J O V E N . PEN7NSTT>AR, DE-
sea colocarse, en case do moralidad 
de criada de mano o manejadora Tie-
ne referencias. Informan: Muralla 2 4955 i mi 
rAGOíA CATORCB. wout l.O DE LA HAftIRA F E B R g O _ 2 9 D E l 9 l 6 
AL N E C E S I T A R USTED PRODUCTOS O U l i l C ü S 
P I D A L O S * L A 
C A S A T U R U L L 
Sur Helo Completo do Acido», Prodnctoa Qntmlcos, Deslnfectanl*», 
Comas, Colas, Minerales, Aceite8, Grasas, Colores y Ksenclas, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores del j^niducto Qaünloo EX) DES. 
TRUCTOR D E L M A R A B U , destructor eficax del "marabú , " "aroma" 
7 otras plantas noel-rae. 
SETJLA TODO: E l compuesto más duradero y •apertor para repa-
rar toda dase de techumbre, y C A R B O L J X E O £ el lamoeo preser-
Tatíro de madera, siempre ea existencia. 
Materias Primas para todas 1«8 Industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L 
M U R A L L A . 2 T * . H A B A N A 
DESEAN COLOCARSE DOS PE-
ninsulares, una de cocinera y la otra 
para cocinar y ayudar en la limpie-
za de la casa de corta familia. Ha-
bana. 157. puesto de frutas. Teléfo-
no A-8856. 
5055 3 mz. 
UXA SESORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera, su ofi-
cio es la cocina; sabe hacer dulce y 
duerme en la colocación. In fo rmarán 
en San Jos í , 146, bodega. Teléfono 
A-7017. 
4995 3 mz. 
CENTRO DE COLOCACIONES. 
Torres y Compañía. Cuarteles, núm. 
4. Teléfono A-6562. Tenemos: coci-
neras, criadas, camareras, maneja-
doras, doncellas, criados, cocineros, 
camareros, mensajeros y todo perso-
nal para servicio domestico. 
4520 2 9 í. 
UNA JOVEN, PENINSULAR de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano con corta fami-
lia; entiende algo de cocina; tiene 
referencias. Informan: Villegas, nú -
mero 100. altos. 
4905 1 mz. 
COCINERA PENINSULAR, QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Sabe 
de repostería. Tiene referencias. I n -
forman: Amargura, 37. 
5019 3 mz. 
COCINERA PENINSULAR, OO-
cina a ia española y a ia criolla; ayu-
da a algunos quehaceres. San N i -
colás. 204. Cuarto número 5. 
5047 3 mz. 
AGENCTA COLOCACIONES 
" E L ABABOS55 
rcléfono A-1833. Aguacate. 37 H 
¿e facilita con prontitud y referen-
cias., cuen personal para todos los gi-
:os. Nota: Su nombre es el primero 
del directorio de teléfonos. ^ 
" L \ CUBANA." GRAN AGEN-
cia do colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas. 92. Teléfono 
A.-S363 Rápidamente faci.ito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. , 
^ l a . DE AGU1AR. GRAN Agen-
cia de colocaciones. Aquí cuenta con 
un buen personal y toda clatse ^ tra-
bajadores, lo mismo para este 1"e pa 
ra cualquier punto de la isla. Maloja 
o¿. Tu . A-UOaO. J. Alonso. 
47C9 1 mZ- -
üranAoeDCiade lo locac ioaas 
L A H A B A N E R A 
V i c e n t e M e d i n a 
Mnnscrrate, 137. Tel. A-1673. 
Facilitamos rápidamente V 
.•nagnifica. referencias toda clase de 
servidumbre domestica, contando con 
un buen servicio de niensajeros No 
a: Hacemos presente a »0« seJorM 
Hacendados que podemos íaciUtar 
trabajadores cíe primera clase, ta es 
como mecánicos, herreros, carpinte-
tos, albañiles, etc., etc. 
o-c" 29 f. 
Jobo -
L NA JOVEN, PENINSULAR de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora, es humilde; lleva poco 
tiemoo en el país ; tiene quien la re-
comiende. Aguacate, número 120, 
cuarto número 7. 
4759 =9 f-
UNA SEÑORA, DESEA colocarse 
de criada o manejadora, sabe algo 
de costura, en casa moral, no tiene 
pretensiones, solo desea le admitan 
í>u hija de 10 años, la cual no oca-
sionará molestia, por estar muy bien 
enseñada. Puede dar referencias de 
casas donde ha trabajado. Rodr í -
guez, 105. 
4792 1 mz-
QpCBKDEbA, P E N I N S U L A R D E 
mediana edad, desea colocarse, en 
casa particular o establecimiento j 
sabe cumplir con su obligación; tie-
ne buenas referencias. Aguila, 114-A, 
cuarto 17, informa el encargado. 
5032 3 mz. 
H I E L O a 8 C e n t a v o s 
l a s 100 L I B R A S 
Se pueda fabricar en el pueblo más • 
apartado de Cuba; estas plantas no I 
tienen motores ni nada que sa rnue- I 
va; se generan con cualquier clase de ¡ 
combustibles; ocupan muy poco espa- I 
ció; producen hielo y refrigeración no j 
a un precio económico, sino con exce-
so de economía. Busco ca-as estable-
cidas serlas o personas solventes, que I 
quieran establecer una planta en cada | 
pueblo, de l a 6 toneladas cada 24 i 
horas; hay de más capacidad qu» j 
producen el hielo a más bajo precio, 
y doy la exclusividad a cada pueblo 
c contorno que se desee explotar. Va- j 
ríos pueblos de la provincia de Santa I 
Clara y están comprometidos. Las 
personas avisadas no deben perder 
esta oportunidad para ganar mucho 
dinero. Pida catálogo y las condicio-
nes especiales para establecer una 
planta en su comarca. La ciencia de 
manipular estas plantas, es abrir uní, 
llave y cerrar otra. Una planta funcio-
nando día y noche, la puede ver en 
San Lázaro, número 22 4, Habana. 
A. OVIES, propietario de la patente 
para Cuba. 
4332 20 mz. 
C 621 
COMMEHCIAL A6ENCÍ EXPRESS 
(Oficina de Encargos.) Monte, 
número 395. Teléfono A-ofiOS. Hara-
na. En cuenta corriente con el Ban-
co de Canadá. Al comercio y particu-
lai-es, del interior exclusivamente, les 
conviene conocer que esta Oficina, por 
una módica comi&ión suministra to-
aas las mercancías de cualquier giro, 
que puedan necesitar. Rapidez y se-
riedad en los despachos. Repartimos 
gratis el folleto "La Habana en la 
Mano." 
3415 9 
UNA PEMNSULAR, DESEA Co-
locarse, en casa de moralidad, d« 
criada de mano. Entiende algo de 
tocina y sabe coser a mano y en 
máquina. Tiene referencias. Infor-
man: Belascoaín, 17, entrada por Vi r -
tudes. 
4969 3 mz-
UNA SEÑ-ORA. DE M E D I A N A 
eüad. M desea colocar, de manejado-
ra, y una joven, para criada de cuar-
tos; tienen buenas referencias. Mpn-
ic, 96. cuarto número 7, 
5 0 2 5 l mZ' 
í,E SOLICITA l NA BUENA cria -
da, que sepa servir bien la mesa, si 
no es trabajadora y formal inútil 
presentarse- es para el campo, suel-
do $18 y ropa limpia. Informan: Ga-
liano. 16, altos. 
5026 4 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano, 
en casa de moralidad; tiene referen-
cias de las casas que na servido. I n -
forman: Habana, 12C, bajos. 
5031 3 mz. 
A L A S 
C R I A D A S 
Cuiden da su «alud 
Barran con el 
P U L V I C I D A 
E U R E K A 
Evita fregar el piso, 
no levanta polvo, 
desinfecta y da 
brillo a los mosai-
cos. 
16d-l€ 
COCINERA, P E N I N S U L A R QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tiene 
referencias. Informan: Antón Recio, 
número 38. 
4956 2 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera, peninsular, en casa de comer-
cio o particular; saba cocinar crio-
lla, española y francesa; ha traba-
jado con extranjeros y lleva tiempo 
en el país; entiende de reposter ía; 
con las mejores referencias de casas 
que ha trabajado. Informan: Peña l -
ver.. 68. 
4938 2 mz. 
VENDEDOR DE VIVERES A 
almacenistas (a c. i . f . ) , con buenas 
referencias, se desea; inútil presen-
tarse si no es serio y cumplidor. 
2<¿eptuno, 44, primero. 
50 50 3 mz. 
UN CRIADO, P E N I N S U L A R 
acostumbrado al servicio fino y con 
recomendación de casas buenas, soli-
cita colocación; lo mismo va al cam-
po. Informan: Reina. 98. Teléfo-
no A-1727. 
5642 3 mz. 
COCINERA, P E N I N S U L A R QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tiene 
referencias. Informan: San Rafael, 
148, bodega, esquina a Lucena. 
. 4944 2 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, española, de cocinera; ayuda 
a la limpieza: tiene quien la reco-
miende. San Lázaro, 270, altos. 
4946 2 mz. 
NECESITA COLOCARSE UNA JO 
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano; lleva tiempo en el 
país. Avise a Suárez. S3. 
4920 1 mz. 
SE DESEA COIyOCAR UNA JO-
ven, peninsular, para criada de ma-
no. Su domicilio es: Morro, n ú m e -
ro 30. 
4826 2 9 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIA-
da de mano, en casa de moralidad. 
Informa: Inquisidor, número 23. 
4827 29 f. 
UNA SEÑORA, DESEA COLO-
carse de criada de mano, entiende a l -
go de cocina; lleva tiempo en Cuba. 
Informan en Monte, 241, entre Car-
men v Figuras. 
4811 29 f. 
COLOCO CRL\DA MANO, penin-
sular, conocedora de su deber y bue-
nas referencias. Sol, 45, altos. 
47 79-SO 1 m.-í. 
UNA JOVEN. PENINSULAR de-
sea colocarle, de criada de mano; 
tiene quien la garantice. Villegas, nú-
mero 131, altos. 
4730 29 f. 
UNA PENINSULAR. D E 2» añog 
de edad, recién llegada, desea colo-
'carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Teléfono A-
1025. 
4891 1 mz. 
DESEAN DOLOOARSE DOS jóve-
nes, peninsulares, de criada» de ma-
no o manejadoras; s;:ben cumplir 
con su obligación. Informan: Ayeste-
rán, número 2, bodega. 
502 9 3 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sca coioca,-ái de criadx de mano, eu 
casa de moralidad; tiene referencias 
de las casa.j donde ha trabajado y sa-
be cumplir con su obl:gación. Infor-
man: Genios, número ^> 
49S5 3 mz. 
UNA JOVEN. P K M N S l J.AR, DE-
sea coloearee, en casa de moralidad, 
de criada do mano. Entiende de co-
cina. Tiene referencias. Informan: 
Sitios, 48. 
4 974 3 mz. 
DESEA ( OLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano, 
en casa d? moralidad. Tiene buenas 
referencias y sabe trabajar. Para in-
formes: Lamparilla, número 40. 
4950 2 ma. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, de criada de mano, en 
casa de moralidad y corta familia, 
sueldo tres centenes. Informan: Sa-
lud, 86, habitación 57. 
4860 1 mz. 
C r i a d o s d e m a n o 
DESEA COLOCARSE UN B U E N 
criado de mano, tieno buenas reco-
mendaciones de las casas que ha ser-
vido. Informan en Teniente Rey y 
Zulueta. Hotel "Roma." 
4994 3 mz. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, RECIEN 
llegado, de buena presencia y 17 año? 
de edad, desea colocarse de criado de 
mano o dependiente de cualquiel g i -
ro de comercio; tiene quien respon-
da por él. Aguila, 116-A, altos, 85. 
4 848 1 mz. 
SE DESEV COLOCAR UV EXOE-
iente primer criado, trabajó en Es-
paña y en las principales casas de ¡a 
Habana y tiene buenas referencias. 
Informan: Teléfono F-1849 Vedado. 
4803 29 f. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DI1-
sea colocarse de criada de mano, en 
'asa de moralidad; tiene buenas re-
ferencias. Informan: Teniente Rey, 
número 77. 
493 7 ?. mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA cria-
da de mano, con familia de morali-
dad; pabe cumplir con su" obligación; 
tiene referencias. Informan en Salud, 
número 39. 
4890 1 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA MU-
chacha, de 15 años, se prefiere para 
manejadora En la misma se desea 
mandar un niño para España, por 
persona de confianza. Informan: J, 
lúmero 6, Vedado. 
4872 l mZ. 
S B O F R E C E 
| un joven de criado de mano o de-
pendiente de hotel o restaurant. 
Ha trabajado en casas respetables 
\ y tiene buenas referencias. Pre-
fiere casa fina. Sabe leer y escri-
bir; planchar ropa de caballeros. 
Informes: Café Nueva Inglaterra, 
San Rafael, 4. Teléfono A-1368. 
4720 28 F 
UNA COCINERA PENINSULAR 
desea encontrar una cocina para co-
cinar nada más ; no sale de la Haba-
na; ni duerme en la colocación. Tres 
centenes; no quiere plaza ni saca co-
mida. Gervasio, número 135, cuarto 
número 5. 
4948 2 mz. 
COCINERA P E N I N S U L A R 1)1 ;-
sea colocarse, en comercio o part i-
cular, cocina a la criolla, trancesa y 
española: tiene referencias. Línea, 
esquina a Cuatro, bodega. Vedado. 
4964 2 mz. 
UNA MUCHACHA, PKNTNSi LAR, 
desea colocarse de cocinera o cria-
da de mano. Informar, en la calle de 
Aguila, número 74. 1798 29 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA coci-
nera, de mediana edad, cocina a la 
criolla y a la española: tiene buenas 
referencias. Informan: San Ignacio, 
102, bodega; no duerme en la colo-
cación. 
4760 29 f. 
C o c i n e r o s 
COCINERO, PENINSULAR, QUE 
cocina a la criolla y española a la 
perfección, se ofrece para casa par-
ticular o de comercio, es aseado y es 
repostero. Calle Cuatro, número 176, 
entre 17 y 19, Vedado. 
50 21 3 mz. 
COCINERO- REPOSTERO, M U Y 
limpio y con buenos informes, se 
ofrece para almacén, casa particu-
lar o restaurant, sale al campo. I n -
forman: Teléfono A-2431 o Monte, 
860, cuarto número 10. 
5035 3 mz. 
COCINERO, ESPAÑOLA, A.ME-
ricana, criolla, hace toda clase de 
pastelería y repostería, tiene buena 
leferencia. Informan: Teléfono A-
6040, bodega. 
4773 23 f. 
US COCINERO, PENINSULAR, 
desea colocarse en establecimiento o 
casa particular; sabe cocinar a ia es-
pañola y a la criolla; tiene referen-
cias. Informan: San Mariano y Law-
ton. bodega. Víbora. Teléfono 1-2023. 
4474-75 29 f. 
C r i a n d e r a s 
CRIANDERA: DESEA ENCON-
trar colocación; tiene quien le garan-
tice su leche; puede verse su niño; 
tiene dos meses de parida. Informan: 
Rayo, número 89. 
5011 7 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA SU-
fiora, de criandera, parida, de 40 
días y tiene abundandte leche y el 
niño la recomienda. Informan: Co-
rrales, 78. 
5045 3 mz. 
UNA SI.SORA. PENINSULAR de-
sea colocarse, de criandera, con buena 
y abundante leche, de tres meses de 
parida, se puede ver su niña y tiene 
referencias; no tiene inconveniente 
en i r para el campo. Informan: San 
Nicolás, número 138. 
UN PENINSULAR, DE ME-
dlana edad, formal, desea colocarse 
de portero, o de criado, en casa for-
mal, de corta familia; tiene referen-
cias. Informan: Sol, 8. 
5056 8 mz. 
UN HOMBRE, MUY EORMAL, se 
ofrece para limpieza o portero de 
una casa chica. Tiene referencias. 
Informan: Rcmay, 37, altos. 
5122 3 mz. 
CORTADOR DE SASTRERIA Y 
camisería, muy competente, se ofrece 
u sueldo o a partido, en ca^a de mu-
cho movimiento. Informan en la 
"Academia de Corte," Villegas, nú-
mero 56, Habana. 
5018 3 mz. 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL, DESEA 
colocarse, en casa particular, o de 
comercio. En la misma un buen cria-
do. Tiene referencias, informan: ca-
lle J, entre 21 y 23, solar "La Pal-
mera". 
4962 2 mz. 
SE DESEA COIiOCAR UNA JO-
ven, española, para limpieza de ha-
bitaciones, con familia extranjera o 
del país. Villegas, esquina a Obispo; 
salón de limpiar botas, altos. 
4941 2 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR DE 
mediana edad, desea colocarse para 
el servicio de comedor o de habitp.-
ciones; sabe cumplir con su deber; 
tiene quien la garantice. En Monse-
rrate, 2-A, informarán 
4949 2 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, castellana, de 20 años de edad, 
para limpieza de cuartos o criada de 
mano; buenas referencias. Informan 
en Dragones, número 1. 
4960 2 mz. 
En lo mejor <le la calle del Prado, se vende una magnífica -asa 
da mampos te r ía . Precio $120.0 00, 
En m calle 27, entre Paseo y 2. se vende un solar con $2,733 de 
censo. Acera de la brisa. Precio módico. 
Se vende una casa en la calle del Prado de mamposter ía y azo-
tea con todas las comodidades. Precio $4o,000. 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas rúst icas y urbanas. 
Informa: G.ílel IMe.Habaia , 82 
T E L E F O N O A . 2 4 7 4 . 
^ENDO DOS CASAS F v „ 
acera de la brisa, en »T-A^^Alkv 
mil pesos cada una TrVr^ 00 ^ e i 




clón, 32, Reparto La-vton 
por 40; también tomo p ^ ^ 
teca, $3,700. Trato d i r e^6"1 ^Po! 
verse de 4 a 6. írecto, p 
4609 
UN SE>OR D E AMPLIOS cono-
cimientos y prác t ica agrícola, desea 
ofrecer sus servicios enteramente 
gratis a los dueños de fincas, que no 
estén a más de seis u ocho leguas 
de la Habana. M I objeto es ocupar 
mis energías y el demasiado tiempo 
de que dispongo. Para más informes, 
dirigirse a ia Administración de este 
dirigirse a J. M. , calle E, número 148, 
4774 29 f. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R de-
sea colocarse ,en casa de moralidad, 
de criada de cuartos c de comedor. 
Tiene referencias. Informan: San Ig -
nacio, 84. 
4807 29 f. 
JOVEN, CUBANO, CON TITUUO 
de mecánico-conductor y experto en 
el manejo y mecanismo del "Ford," 
desea tomar en arrendamiento una 
de dichas máqu inas modelo del 1915 
y en buen estado, comprometiéndose 
a entregar diariamente una cantidad 
estipulada. Presta fianza en metálico 
para garantizar su trabajo. Dirección: 
F. Gómez. Calle 7, número 167, en-
tre 20 y 22, Vedado. 
4899 1 mz. 
D i n e r o p a r í i H i p o t e c a s 
A l 6%, 7 y 8 por 100, sobre fincas 
rústicas y urbanas, desde $200 hasta 
$100,000. También se facilita en pa-
garés con buenas firmas. Informes 
gratis. Esorltorio A. del Busto. Agua-
cate, 38. Teléfono A-9273; de 9 a 10 
y de 1 a 3. 
4668 2 mz. 
UNA BUENA CRIADA DE cuar-
tos, se ofrece a familia moral, para 
la limpieza y coser. Es persona hon-
rada y con referencia? Inmejorables. 
Informan: Calle X, número 6. 
4790 29 f. 
JOVEN QUE LLEVA TIEMPO en 
el país, desea colocar.-e para habita-
ciones o coser; tiene referencias. I n -
forman: Santo Tomás, 21, por Nueva 
da Pilar. 
4786 29 f. 
BOTICA: DESEA COLOCARSE 
un dependiente con buena prác t ica e 
Inmejorables referencias, lo mismo 
va al campo. Informan: Concordia, 
número 161-A. Teléfono A-9039. 
4767 29 f. 
DOS JOVENES, PENINSUI íARES, 
desean colccarse, en casa de mora-
lidad; saben cumplir con su obliga-
ción; tienen referencias. Informan: 
Animas, 194, entre Oquendo y Sole-
dad. 
4743 29 f. 
^ M I P O T E C A d j 1 
G r a n O p o r t u n i d a d 
UN .MATRIMONIO DESEA Co-
locarse, juntos o separados; ella pa-
ra cocinar; sabe coser a mano y en 
máquina, y él para criado o portero Conocido hombre de neffOCÍOS en 
dando buenos Informes de las casas v ^ i j * 
que han servido. Calle 8, número s. Nueva Ycu k, desea encontrar un 
.^t'Cio con $5.000 para desarrollar 
er esa ciudad un negó *h seguro 
desearía encontrar casa y ventajoso. Puede maneiar su 
particular para prestar servicios c o - j " . ~. _ . -r , 
mo sirviente: trabajé siempre en las | Propio dinero. Theodore Luby, 
mejores casas, de las cuales tengo Ameiican Club; Ciudad 
Isac! TnAinrpd rpf prpn o.ia k Tel. A-S682. r-or,-, 
Vedado. 
4939 
las mejores referencias. Tel. A-8682 
4967 2 mz. 
UN BUEN CUVUEFEUR, se ofre-
ce para casa particular, con buena 
i ecomendaclón. Para mformes, dirí-
janse a Vapor, número 20, bodega, o 
por el teléfono A-8280. 
4841 1 mz. 
5037 3 mz. 
A l 4 p o r 1 0 0 
de Interés anual y 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes dol Depar-
tamento de Ahorros de la Asociación 
de Dependientes. Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado s 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 p. m. y 7 a 9 noche. Tel. A-5417. 
C. 614 I N . l o . f. 
SE VENDE UNA CAsV"evT~*~----
He de Angeles, a una p u ¿ r t r ^ ^ Ca, 
con 13 y medio por 40 en i ? a 0llt< 
pia para fabricar, de' t r* / .0o I 
dueño: Vigía, 31-C, de i» PÜ508-
4360 0 a l . 
Pro. 
QUEMADOS DE M A R l T ^ T r 
venden las 5 caeas de boon^r ' -
na a Martí , en los Quemado. ^ea'0í-
rianao, frente a la IglesH l!si-
baratas y con facilidad de n ** 
ra el comprador. Informan 0 5fKi 
llegas, número 100 en "vf? 
4094 
2 
F A B R I C A C I O N 
de todas clases de edificios 
sanitarias, en un 10 por iq0 
rato que nadie fabricamos **' 
sala, saleta, comedor ai f o n d f ) * 
tro cuartos, en 2,300 peson vCu*' 
t n Jesús del Monte, 98, deD<Ji,B' 
materiales de construcción PC8lto d« 
287, ferretería, señores Nava ^ 
Naldy. constructores. ^Tete j 
4572 
VIBORA. SE VENDE Un7~7—' 
San Anastasio, 22, entre ¿ibi 
Santa Catalina; Informan J 
n i * raí* 
SE DESEA COMPKAR UN A u -
tomóvil, de segunda mano, pero que 
tenga poco uso y esíó en perfectas 
condiciones, prefiriendo la marca 
"Dodge Brothers" u otra análoga. 
Dirigirse por correo al señor Comer-
ciante. Apartado 82, Habana, espe-
cificando el precio mínimo, capa-
cidad, fuerza, condiciones y todos 
los demás detalles. 
C-1137 4-29 f. 
c o m p r a n 
t r a p o s l i m p i o s 
a 5 o t s . l i b r a . 
SE COMPRAN CINCO B I CICLE-
tas con motor de gasolina o moto-
cicletas chicas, y veinte bicicletas so-
las. Dirigirse personalmente o por 
escrito a W. T., Cuba, 44. 
4932 7 mz. 
U r b a n a s 
UNA SEÑORA SE OFRECE PA-
ra coser y bordar y quehaceres de la 
cocina, prefiere en el Vedado; duer-
me en su casa, precio convencional, 
San José, 48. 
4896 1 mz. 
DESEA COLOCARSE l N A M U -
chacha, solamente para cuartos y co-
ser o sea para coser sola; no se com-
promete atender el teléfono ni puer-
ta. Bernaza, 32, altos. 
4665 29 f. 
5014 4 mz. 
JOVEN DE 30 AÑOS. CUBANO. 
soltero, de porte distinguido, que ha-
bla y escribe correctamente el In-
glés, perito mercantil que ha desem-
peñado en el ocmercio de esta capital 
y de los Estados Unidos todas las 
plazas, desde dependiente a gerente, 
y con algunos bienes de fortuna, so-
licita empleo en casa de comercio o 
romo secretarlo particular, adminis-
trador de bienes, etc. SI la casa e» 
de porvenir no le importa el sueldo. 
No tiene inconveniento en Ir al cam-
po o al extranjero. Puede dar fian-
za y recomendaciones comerciales. 
A. Beltrán, Apartado 842. 
4917 3 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, española, de criandera, a lecho 
entera o coger un niño para criarlo 
en su casa. Calle Suárez, número 12 6, 
cuarto número 9. 
«OS i mz. 
C o c i n e r a s 
UN MATKIMONTO SIN NIÑOS, dc-
iea colocarse: ella de criada de ma-
no o manejadora; sabe cosrr y es ca-
riñosa con los niños; el de portero o 
íaballericero o cochero particular. 
Informan: Salud, 189. 
4852 i mz. 
DESEA COLOCARSE D E COCI-
nera una señora, peninsular, lo mis-
mo casa particular que estableci-
miento; tiene persona que la garan-
ticen. Darán razón: Genios, número 
C. Teléfono A-1874. 
4978 3 mz. 
r o r i N E R \ - R E P O S T E R \ , penin-
sular, desea colocarse fn casa de mo-
ralidad. Obrapía, 116, altos. 
4844 i mz. 
T R A D U C C I O N E S 
T R A B A J O S D E T A Q U I G R A F I A 
C O P I A S E N M A Q U I N A 
CEN I N G L E S , ESPAÑOL Y F R A N C E S ) 
No habrá Banco ni casa de comercio que deje de recomendar a 
esta oficina para estos trabajis que p-arantizamos y ejecutamos 
con toda prontitud, contando ron todos los elementos más moder-
nos y co»i un cuerpo permanente ce Traductores, Taquígrafos y Me-
canógrafos, 
B U R E A D D E T A O Í H G B A F I A Y T R A D U C C I O N E S 
Aguiar número 75 (entrada por Obrapla). 
T E L . A - S 1 S 3 . H A B A N A . A P X D O . 1626 . 
SE DESEA COL/OCAR DE crian-
dera, una señora, peninsular, a leche 
entera, puede verse con su niño en 
Factoría , 17 y está reconocida por la 
Sanidad. 
4505 1 mz. 
CRIANDERA. PKNTNSl EAR, con 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Tiene referen-
cias. Informan: Maloja y Ayestarán, 
Jos^ Teljeiro. 
4556 1 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA C F I A X -
dera, con leche reconocida; hace 
dos meses que ha dado a luz; de 25 
años de edad. Informan: Inquisidor, 
número 23. 
4S2S •)9 f 
V a r i o s 
CHAI FI E I R : SE OFRECE UNO 
formal y trabajador, para casa part i-
cular o del comercio. No tiene preten-
siones. Para referencias e informes 
en el Centro Castellano. Teléfono A -
4040. 
4992 4 mz. 
I N JOVEX, DEIj PAIS, DE 14 
n ños, desea empleo en casa de co-
mercio o en un taller; es formo.!; 
t.ene quien responda p ir él. In ío r -
n.an: Aguila, 271. 
4 92 8 1 mz. 
DESEAN COIX>CARSE DOS M u -
chachas, peninsulares, una para ha-
bitaciones y coser y la otra par'», 
criada o manejadora: prefieren una 
misma ca?a. No tienen inconveniente 
en Ir al campo. Tienen buenas refe-
rencias. Informan: Inquisidor, 28. 
4923 1 mz. 
SE OFRECE JOVEN RECIEN lie-
grado de España, conocedor del ramo 
de víveres. Posee además buenos co-
nocimientos de teneduría, cálculo, me 
canografía, francés, inplés y algunos 
de alemán. Inmejorables referencias. 
Modestas pretensiones. Escribir Apar-
tado de Correos 15. 
4878 1 mz. 
C H A I F I EUR MECANICO, con 
recomendación, se ofrece para ca-
sa particular o del comercio. Man-
rique, número 119. 
2461 -62 ?9 f. 
SE DAN CON GAB VNTTA H i p o -
tecarla, de dos a ocho mi l peso?. A l -
tarriba, esquina a San Luis, altos. In -
forman: Jusó Fernández . 
4871 5 mz. 
ANGEL M. DEL ( ERRO. COM-
pra-venta de casas y solares. Dinero 
en hipoteca. Aguiar, 116, tercero; de 
1 a 3. 
9406 ó mz. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. Se toman $9,000 ame-
ricanos, al 8 por 100 anual en p r i -
mera hipoteca, con buena ga ran t í a 
en la ciudad. Urgente, 
4748 29 f. 
D e l 7 % e n a d e l a n t e 
Dinero en primera y segunda h i -
poteca, sobre casas en esta ciudad. 
Cerro, Jesús del Monte y Vedado. 
También «obre sus alquileres. Para 
finca rúst ica del 9 por 100 en adelan-
te, según ga ran t í a y cantidad. Figa-
rola. Empedrado, 30, bajos, frente a! 
Parque de San Juan de Dios; de 9 
a 11 a. ni . y de 2 a 5 p. m. Telé-
fono A-2286. 
4394 5 mz. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo m á s ba-
jo de pinza, con toda prontitud v re-
serva. Oflciiut de M I G U E L F, M A R -
QUEZ. Cuba, 32; de 3 a 5. 
3163 29 f. 
L E DOY DINERO AL 7 CON bue-
na garant ía . Trato con personas se-
rias. Escritorio: Muralla 44 y Luz, 
número 3, Jesús del Monte. 
4433 1 mz. 
D I N E R O : $900,000 PARA H i p o -
tecas desde 6 por 100 anual. Sobre 
casas, fincas, terrenos, pagarés . 
?500,000 emplearemos en casas, so-
lare?, fincas rúst icas . Seriedad > re-
serva. Havana Business. Industria, 
número 130. Teléfono A-9115. 
4 566 3 mz. 
D i n e r o e n H i a o t e c a 
io facilita en todas cantidades, ^n e?-
ta ciudad. Vedado, Jesús del M-rnte, 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. In t e ré s el mAs bajo de 
plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
CON MUY BUENOS INFORMES 
que dan, desea colocarse una mucha-
cha, de color, con familia que salga 
n viajar, para manejadora o criada 
de mano, es fina y carlñc?a con los 
niños. Para Informes, diríjase Pogo-
iotti , 260, Mariano; so admiten pos-
tales. 
4987 3 mz. 
A V I S O 
Necesito una persona que disponga 
de muy poco dinero para un negocio 
que deja seguro 6 pesos d'arios: vis-
ta hace fe. Véame que le conviene, 
negocio seguro, tiene que ser formal 
sino que no se presente. Informan: 
Acosta. 45, almacén de víveres; de 
3 a 11. 
4 907 1 mz. 
S IRVIENTE ESPAÑOL, SOI J C i -
ta colocación; prefiere una familia 
que se embarque pa-a los Estados 
i Unidos, pues también entiendo de 
| cocina y tengo buenos informes de 
i mi conducta. Darán razón: Consula-
do, número 61 antiguo. 
ESPAÑOL. DE MEDIANA EDAD. 
formal y cumplidor, des»-a hallar ofi-
cina o caja donde ocupai seis o sie-
te horas diarias. Recomendaciones y 
garant ías . A. R. Apartada r54 8, Ha-
Lana. 
4762 29 f. 
5054 
OPORTUNIDAD: SOLICITO GE-
rencia en casa de comercio, nacional 
o extranjera, pues poseo capital y 
hablo varios Idiomas y conozco el 
comercio de Cuba. Para detalles vea 
( a Genaro de la Vega. Reina y Ange-
I les. café " E l Polo;" de 7 a t i a. m. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. Compra y venta de ca-
sas y rolares en la Habana. Vedado y 
demás barrios. (Doy y tomo dinero 
en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rúst icas. 
Reserva y trato directo entre los In-
teresados. Negocios en general. 
2765 1-mz 
BU E N NEGOCIO: SE V E N D E 
una casa con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos y uno alto; toda pre-
parada para altos, en $4.800. Infor-
man directamente: Monte, 64. 
5062 3 mz. 
raa. 
-4378 
29 t SE VENDE UNA COMoÍhT 
derna casa en el mejor punto %IBo' 
calle de las Animas, a la somh 11 
la brisa. Tiene en la se randa ^ r ' 
tres balcones a la calle, reclblaír*8^ 
la, cinco cuartos, comedor, doa 
tos en la tercera planta y 
por el estilo. Otra en el Cerro 
a la Iglesia, grande y prop¿ •Unto 
cualquier industria, todas barat1**'* 
dos partiditas de a ocho mi' ' 
para hipoteca, todo en M e r p * / ^ 
lVamrirÍnCÍPal: ^ 2 4 4- ^ 
4618 . 
z mi. 
LA C A S A P 5 5 | 2 
ha cuadi-a dfi i* Avr 
SE V E N D E 
na. 22, a media cuadi-a r 
zada de Jesús del Monte y una ™ 
dra de la Calcada de Luyanó Jnf 
manden la misma. Sin corredores 
4 4 54 t ' 
4 mx. PARA E l . QUE Q I T E R W T 
plear dinero, se vende directamentl 
una esquina de fraile, de dos nisoi 
con establecimiento y una casa an 
xa en 11.500 pesos, da el 10 
de Interés, en lo más alto de la vi 
bora, a una cuadra de los carros v con 
un solo recibo, con contrato ln(ori 
man: Domingo González en RnrtK 
guez, 42. Teléfono 1-2486 
4782 29 f. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47, DE 1 A 4 
^Quién vende casas?. . # . PEjyg 
Quién compra casas?. * . Perm 
¿Quién vende solares , . „ Psrw 
¿Quién coaipra solares?, . . PEHEB 
¿ Quién veade fincas de cam-
PO? PEREZ 
¿Quién compra fincas de 
campo? PERE1 
¿Quién da dinero en hipo-
teca. PEREZ 
¿Quién toma dlnRro en hi-
poteca? PEREZ 
Los negocios de esto casa ion sertu 
y reservados 
Empedrado, núm. 47, de 1 a 4. 
C a s a d e e s q u i n a 
Se vende una casa de esquina, con 
establecimiento, barata, porque el 
uueño está liquidando. In fo rmarán : 
calle de San Pedro, esquina a Santa 
Clara, café "Club Marino"; de 8 a 11. 
Teléfono A-1518, y de 1 a 4 de la 
tarde en el café "La Isla". Teléfo-
no A-5006. Manuel Fernández . 
4954 2 mz. 
SE VENDE UN CASA D E ALTOS 
y bajos, en el barrio de San Nicolás». 
La planta alta está compuesta de una 
hermosa sala y cuatro habitaciones, 
de construcción moderna y la plan-
ta baja tiene 11 departamentos. M i -
de una superficie de 1 86.30 ms. y su 
precio es $9,500. Informan: Escobar, 
número 119. 
4 87 5 , 3 mz. 
ViifüADO. CASAS CHALETS. 27. 
entre J y L, pegado Universidad, 457 
metros, renta ?150, en ?16,^00. 17, 
entre K y M, con 683 metros, en 
$24,000. 17, entre E y O, con 683 me-
tros, en $12,000. 23, entre A y D, 
con 1,000 metros, en ?17,500. infor-
man de 9 a 10% en Villegas, 6 5, a l -
tos. Salow. 
4904 2 mz. 
VEDADO: ESQUINA A V 21, SE 
vende. Razón: 2 3, número 308. 
4772 29 f. 
VENDO EN $20,000 Oy. una casa, 
dos plantas, de mi propiedad, calle G, 
entre 15 y 13, que es una de las mc-
joies de esa barriada del Vedado por 
su construcción y comodidades, con 
caballerizas, garage y jardines; con 
ese dinero comprarla una casa en la 
Habana de igual precio o dejarla una 
gran parte en hipoteca. Si desean tra-
tar del asunto, escribir a señora v iu-
da Saavedra suplicada a señores R i -
chard Loy and Co. S. en C. Aparta-
do 501. Habana. 
4810 2 mz. 
l í PIDIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, 
San Mlguei, San Lázaro, Neptuno, 
Cuba, Egido, Galiano, Principe A l -
fonso y en varias más desde $3,000 
hasta $100.000 y en el Vedado, des-
de $5,000 hasta $130,000. Doy d i -
nero en hipoteca al 8 por ciento so-
bre finca urbana y al 10 por cien-
to para el campo. O'Rei'ly, 2 3, de 
2 a 5. Teléfono A-6951. 
2597 i 
R E I N A , 9 2 
Se vendo et»ta hermosa casa, pro» 
pia para familia de gusto. Dos pisot/í 
amplia, fresca y con pisos y escaWj» 
de mármol . Informará H. E. Merry, 
Habana, 55. 
C-956 30-20 f. 
VEDADO: VENTA DIREOTA, 3a 
y Baños, número 266, jardín, portal, 
sala, comedor, cinco cuartos, J5,000, 
mamposter ía , baño, ducha gas, elec« 
tricidad, sanidad, ocupada por su 
dueño. 
4435 " 29 t 
SE DESEA VENDER CON HR-
gencla una casa en el Vedado, mO' 
derna, de cielo raso, en $3,600; tam-
bién se vende otra a la brisa cor. Ar-
boles frutales, solar completo, 18.00* 
pesos, se deja parte a censo. Pars 
más informes, llame al te-éfono B.Oi 
y pida el 7231, de su dirección y pa-
saré a darlo todos los informes que se 
deseen o escriba a G. Mauris, Buen 
Retiro. 
VEDADO, SE VENDE EN LA CA 
lie G, número 198, entre 21 y 23, uní 
casa con terraza al frente, sala, tre' 
cuartos, galería de persianas, codn» 
y baños. Moderna construcción, pa1'' 
y traspatio. Precio: $7.500. Puea' 
verse de 4 a 6. Informa su dueño e» 
la calle 19, entre J y K, núm. lw< 
4678 2 mr. 
R ú s t i c a s 
de 
FINCA RUSTICA. ALRBDklK^ 
9 caballerías, superiores, en ^ 
lotes contiguos: uno de ellos en 
poblado, con cafetal, palmarei, ^ 
trero, casas, cercas que sujetan ^ 
dos, río, monte y otros eleroomos ^ 
liosos, se vende. produce masI u(, 
$1,500 anuales; está en z0"a/(Eo 
sima del Oeste d^ ^ " ^ ^ ^ ^ n t o -
Marroquín.) Informan: Pedr0 c >l 
nio Espinosa, Marroquín. o F< 
Vergara. Apartado 9. Teléfono 
4294, Habana. 
3990-4036 15 '>"'í-
S o l a r e s Y e r m o s 
D i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s 
¿Necesita usted un buen solar a 
plazo y dinero al in terés más módi-
co que pueda conseguirse en plaza? 
Diríjase a D. de Peña, seguro de sa-
lir satisfecho; pudlendo hacer el rein-
tegro en pequeñas cantidades. Telé-
fono A-2 850. Habana, 89. balos. 
4022 16 mz. 
E n A r r o y o N a r a n j o 
SE V E N D E O A L Q U I L A L A her-
mosa quinta "Chicago," con una ca-
sa anexa, nueve solares, jardines y 
arboleda en producción. La casa prin-
cipal es capaz para una numerosa la-
milla y tiene los servicios sanitarios 
y demás comodidades pata pers^nao 
de gusto. Para tratar de s;i «juste se 
puede acudir a la calle del Prado 
34%: de 1 a 3 de la tarde 
4097 29 f. 
LA ESQUINA D E MALO.J \ . M -
mero 195, de un salón, t o i o de azo-
tea, de 20x26 varas en $12,500. I n -
forman: Reina, 7 3, carnicería. 
3949 15 m. 
Vedado: Calzada, 116, esquina 
a 6. Se vende efita hermosa finca 
cep su espléndida casa, jardines 
..!2^00' SE ,I>ESKA invertir y árboles frutales con una'suüeT^V 
$24,000 en mpotecas soT)re casas- e n 1 ' . 1 , vr^Tii »U|IWT*« 
esta ciudad con Interés mOdlco. Tra- i Cie PAa1^ de 2,750 metros C u á d r a -
te directo con los intoresaaos. Infor- ' dos. Esquina d*» ""Vaile I n f o r m a n • 
man: Aguiar, 74. Xota r ía del doctor ¡ A ^ i o ^ 1QO x m o n n a n . 
Hernández Osés-
SE VENDEN 217 ><• T K - . -
centímetros, a cinco pesos, cu 
cuartos, tabla y tejas, t e r r< :e t ro9 
no, aceras y calle pagadas, i " " íf 
de frente, en Juan Arreu, nume ^ 
a media cuadra de Conclia. 
man: Pamplona, número 6. 
:.0S6 i - — — ' 
G r a n t e r r e n o e s q u i n a 
Se vend.;, por mitad deJf" ^ l u í 
en la calzada de Palatino, ^"Tpara-
íábr lca. 3.000 varas, junto o => * 
do; se vende a $2.00 l a / * " ' todoi 
te a tres calles, sus Jl"der°f<>rtu^y 
fabricados; no pierda esta ^ 
dad; al lado se ha vendld° * nuev». 
la misma se vende una ^ ^ 
de 50 de fondo por 5 de Ir«"- ' gra-
ta $60; prado, $4.800. ^l™%l*o. 
t is: oficina Víctor A. «e1^ . de 9 
Aguacate, número 38. A-»-
a 10 y 1 a 4. 7 m2-
5063 J yfr. 
gmiar 3? 
4754 4 mx. i 3424 % mz 
lar, que mide 27 de ^ente por erí, 
fondo. Calcada de (,cnc,"a- _ en * 
10, entre Fábrica y Reforma, 
mismo Informan. 5 ^r . 
4853 S 
VEDADO: >()I \KK> U : - ~ 
entre J y L, pegado í nive „ t ,e H \ 
metros, a $10 metro. F. ®n" tr* 
23, con 683 metros, a $9- y D *t&Á 
y 23, con CS3 metros, a $i3- * 
19 v 23. con 898 metro*. 
entre 19 y 2 3, con 46 3 ' " " ^ u - o s , a 
2, esquina 31, con 2,500 met^ ^ 
$4.80. Informan de 9 a U^» 
llegas. 65, altos. Salow g & 
90» 
I lieg 
. » 4 
0\m n i e y a q u e l o s 
e s p e j u e l o s d e B A Y A 
s o n l o s m e j o r e s ? 
,Qué v iien las piedras del Brasil ; 
í j no vienen bien a su vista? 
Cuántos usan los mismos cristales 
| | n los dos ojos cuando les hacen fal- ; 
:ta muy distintos, pues la mitad tle- i 
;en los ojos diferentes. 
Pruébelo usted mismo. Tape el ojo 
derecho y luego el otro y compare el 
resultado. 
La gran aceptación que tienen mis 
espejuelos es debido a la exactitud de 
mis exámenes y a la calidad de mis 
Cristales. 
I Los espejuelo? más baratos que 
vendo son de $2 y éstos llevan los 
..niismos cristales que los de oro ame-
•ricano en $3.50 y los de oro macizo 
en $5. 
BAYA, OPTICO 
Sao Rafael y Amis tad 
T E L E F O N O A » 2 2 5 0 
SE VENDE UNA V I D R I E R A EN 
$250, paga $35 de alqjiler, comida y j 
casa, es de lo mejor de la Habana i 
por no haber nunca vivido del cambio. J 
Punto iíftnejorable. el local solo le, 
facilita de S6 a $8 de venta diaria 
de tabaco. Informan: Perfecto Díaz, 
Zanja y Marqués González; de 10 a 
12 a. m. y de 6 a 8 p. m. vidriera. 
O"0 7 mz. 
OJO BODEGUEROS: SE V E X D I 
una bodega con vida propia, muy! 
cantinera, largo contrato, si quiere ' 
arrendar no paga alquiler, linda a j 
paradero y Calzada, la doy muy ba- ' 
rata por tener que retirarme en e i , 
té rmino de tres días. Informan: Mon-j 
te y Prado, kiosco de bebidas. 
' - 3- mz. 
BUENA OPORTUNIDAD: BE ven-
de un negocio en $1,200. que deja 
l i b n $3 diarios, buen contrato. Para 
más informes a Juan Martínez. Co- i 
lón, número 1. 
4892 5 mz. 
SE VENDE UNA BODEGA muv 
cantinera, por estar entre dos esta-
blos y punto de mucho t ránsi to y j 
eola en esquina. Kiosco de Belascoaír. 
y Zanja, informan. 
4T42 C mz. 
;BUEN NEGOCIO! SE VENDE un 
café, por tener que atender otro ne- , 
gocio, se da por muy poco dinero o 
se admite un socio. Informan: Inqui- I 
sldor, 39, bodega. 
4776 29 f. I 
BODEGA: POR NO SER SU DUE-
ño del giro, -se vende una cerca del 
Mercado ie la Purís ima. Informan: 
Monte. 383, café " E l Casino de Ata-
rás.'* 
4656 2 mz. 
PARA RELOJERIA, J O Y E R I A 
venta de novedades, librería, etc. pu-
diendo agregarle la venta de billetes 
de lotería qne ya tiene establccidr, 
SE TRASPASA el contrato de un lo-
cal pequeño en el mejor punto de la 
Ciudad, calle del Obispo, frente al 
Parque de Albear. Informan en el 
café de Monserrate, al lado. 
4750 4 mz. 
DR. ALEJANDRO C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; I d . d e P a r e j a , $ 5 ¡ p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
C o m p a n a r í o , 235, T e i é t A-25Q2. y Atocba, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Indán) 
Carruajes ae lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos: A-13S8. 
establo. A-4592 almacén. 
Corsino Fernándei 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL. 
Queise, casi nuevo, tiene gomas de 
repuesto y accesorios, de cuarenta ca-
ballos de fuerza y ocho asientes, pro-
pio para una familia de gusto; puede 
verse en Romay. 17 y 21. A toda* 
horas. 
4775 4 mz. 
KÜIMi T E R R I E R : S E VI 
cachorros de esta raza; trarantizando 
su legitimidad; medal'a de oro obte-
nida por el padre en la Exposición 
en esta ciudad y en I-ondres la hem* 
bra. Prado. 118, altos. 
4S22 1 mz. 
M. ROBAINA 
A R A L A S , 
í j * D A M A i 
¡OJO! SE V E N D E UNA FONDA, 
bien situada y de mucho porvenir o 
la parte de uno de los socios, por te-
ner que atender a otro negocio, sin 
correoor. Darán razón: Habana, nú-
mero 196. el dueño do la carnicería. 
4 887 5 mz. 
VENDO NEGOCIO: AVES, HUE-
VOS, frutos, en esqaina que pasa tran-
vía y un carro con su caballo. Infor-
man: Lucena, entre San José y San 
Rafael, barbería. 
4800 29 f. 
1 SE VENDE L A ACCION DE UNA 
• jnauita, propia para cría de gallinas, 
•iene casa de teja, buena arboleda 
mangos, palmar y buenas aguadas, 
oueu contrato, a 10 minutos del cen-
l.ro de l a Habana, renta diez y siete 
pesos al mt-s. Informan: Paradero íbos Pinos, Andrés González. 
4S51 1 mz. 
O ASA D E HUESPEDES: SE ven-
de en la calle del Prado, amueblada 
y alquilada completamente. Para in-
formes: López Rincón. Empedrado, 
número ó; d© 10 a 2. 
. . . 1 mz. 
SE VENDE: UN CATE, DE 10 
puertas y altos para alquilar, de 4 á 
C p. m. Amargura, 24, bajos. 
3914 29 f. 
SE VENDE UNA ACREDITADA 
vidriera en 250 pesos en un cafó bien 
situado, por ausentarse su dueño. I n - j 
forman: Roque Gallego. Egido, nú-1 
mero 57. 
4813 29 f. 
ESTF A N U N C I O ES DE SUMO 
INTERES PARA LAS 





SU PELO PUEDE SER LACIO 
SIN HACER GRAN S A C R I F I -
CIO DE DINERO. 
LA POMADA MOR* 
DESRIZA Y VIGORIZA el caba-
llo, poniéndolo lacáo-
L a cantidad do cartas que te 
nemos en nuestro poder dándonos 
las gracias por el resultado satis-
factorio obtenido, justifican su fa-
ma. 
¡ ¡HAGA L A PRUEBA HOY!! 
L A POMADA MORA V A L E 
$1.00 E L POMO. 
S e d a r í a B A Z A R I N G L E 5 
GALLANO Y SAN M I G U E L . 
MAQUINAS D E ESCRIBIR: SE I 
vende una con escritura visible y re-
troceso a $30 Cy. y una "Underwooo ; 
número 5 a $50 Cy, ambas flamantef 
y en perfectísimo estado. Informan: 
Compostela. 90, antiguo, altos. 
4910 1 mz. 
s i : v e n d e n c i n c o m a q u i n a s 
de Singer. dos de gabinete y tres de j 
cajón. Son nuevas; se dan muy ba-1 
ratas; aprevechen ganga; no desper-
dicien. Venga a verla?. Bernaza, nú-
mero 8. "La Nueva Mina" 
4925 2 mz. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén 
de los señores Viuda de Carreras, Al- I 
^a^e^ j ' Ca., situado en la calle de i 
Aguacate, número 53. entre Teniente j 
Bey y Muralla, un gran surtido de 
ios afAmados planos y pianos automá- | 
ticos Ellington Howard. Monarch y 
Hamilton, recomendados por los me-
jores profesores del mundo. Se venden j 
al contado y a plazos y se p.lquilan de 
uso a precies baratísimos Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de P r é s t a m o y Compra-veota 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; In-
terés módico. Hay rc«crvado y gran 
rei>er»a en lafl operad-iones. Se com-
pran y venden muebles. 
CONSULADO. NUMS. 94 Y 96 
TELEFONO A-4775. 
2C411-U 30 eb. 
>1 VEM>K UN BONITO JUUl . ) 
de sala. Reina Regente. Inquisidor, 
número 10. altos. 
4636 2 mz. 
I A g m e á s i s d e 
A U T O M O V I L I S T A S 
SI usted tiene una m&qulr.a con luz 
y arranque eléctrico y quiere que fun-
cione bien, constantemente, vea a 
JOSE CEDRINO. San LAzaro. 252. 
entre Campanario y Perseverancia. 
Sin cobrarle nada le dará consejoa 
útiles por el entretenimiento de sus 
aparatos; además, si necesita, le arre-
glará él todo muy barato, recargán-
dole o reparándole el acumu ador en 
Icrma científica y garantizada. Tam-
bién CEDRINO es un experto de mag 
netos y carburadores, de <Hina uni-
versal, y se hace c-rgo de las com-
posturas de cualquier pieza la ma-
quinaria, má? barato que r.sted pue-
de conseguirlo en otro ta'ier. San 
l áza ro . 232. Teléfono A-5029. 
O P O R T U N I D A D 
En condiciones vende un auto-
móvil ••Panhard." 1S-24 HP, seis ci-
lindros, susceptible de ser transfor-
mado en camión o carro de reparto. 
En la academia ' E U L E R . " Indus-
tria, 10T-A, informan. 
C 979 Sd-23 
He recibido 100 mulaa y m u -
los maestros de tiro, de todas al* 
cadas. 
También tengo buenas va caí 
do leche de "raza." 
Igualmente 100 yuntas de bu* 
yes maestros. 
c 1000 
TERRENO A PROPOSITO PARA1 
•urttáti en Palatino, 43 y media va-
ra.-» por Esperanza, por 12 y media 
por San Gabriel, pronto pasa 
i:': t ranvía por muy cerca; se da en 
proporción. Informan: Alejandro Ra-
iírex, número 14, bodega. 
8 mz. 
EN L A LOMA DEL MAZO, A L -
wa 7 8 metros, lugar el más pin-
i «o y saludable, Luz Caballero, 
tM esquina a Patrocinio, acera de 
a brisa, vendo un solar llano, de 
.0 por 40, con farol de gas al fren-
un frondoso Arbol frutal al fon-
lo. Teléfono, luz eléctrica y agua con 
itucha prsrión, precio 15 pesos el 
netro. Infc iman: Octava, 2 6. Repar-
;o Lawton. 
43S1 23 mz. 
S E V E X D E N . E N MANTUiLA, 
4, solares, dop esquinas, libro gra-
i vamen, por mitad su valor, por 
enfermedad, el dueño tener que 
: marchar x España; el mejor pun-
I to, entre Delgado. Libertad y ca-
' rretera. Darán razón: Mantilla, 2. 
\ y Serafines, 45, o Abelardo Fer-
. n.'mdez. Belascoaln. 648. 
^ ' 2580-84 29 f. 
SE V E N D E N CINCO SOLARES en 
el Vedado, separados, en la calle Dos, 
en 21, en A. en D y en 27, se dan ba-
ratos. También se vende una moder-
na casa de esquina, en $12,500; otra 
••en $8,500; otra en $5,600, es urgente. 
Llame al B.07 y pida el 7231. dó su 
dirección y pasaré a darle lodos los 
_ informes que ce deseen o escriba a G. 
' Maurlz. Buen Retiro. 
R e n a r t o B u e n a V i s t a 
CaUada de Concha: se venden va-
rios solares y fajas, todas de es-
quina; dan a 3 callos; desde 400 a 
1,800 metros. Inform^jrán: Merca-
do de Tacón núms. 9 y 10, por Rei-
na, bodega. 
3919 15 mz. 
S E V E N D E EN VLLI.ANUEVA Y 
Herrera, 1,3 80 metros cuadrados, en 
$7,580, o en lotes e. 4 y 5 peses el 
rnetro. Informan: Falgueraa, 22-A. 
Cerro. 
3222 8 mz-
T E R R E N O S P A R A U N A 
S N D U S T R I A 
en Infanta, frente al Hospltel 
Lat Animas y junto a la Linea de Ma-
, rlanao, se venden barat ís imos 3,947 
metros cuadrados. Informan en O'-
liellly, número 33, bajos, Compañía 
Constructora. Teléfono A-3890. 
* C 836 30d- l l . 
A LOS AGRICULTORES: SE r e » 
lizan por una cuarta parte de su va- ¡ 
lor, cinco incubadoras Saifas, último | 
modelo; criadoras. 2 caballos de mon-j 
la, sillas de montar, un familiar y 
otros varios utensilios del giro. Se i 
traspasa el contrato de la finca que | 
tiene espléndida arboleda, agua de 
Vento, buena casa vivienda e Insta- I 
laclones para más de 500 aves. Sitúa- : 
da a 15 minutos del paradero. Paga | 
de alquiler $20. Informan: Finca del 
San José. Ramón Sabadí, Guanaba-
coa. 
4660 4 mz. 
S E V E N D E UNA VLDRIKRA D E 
tabacos y cigarros, en un punto de 
mucho tránsi to, es un gran negocio, 
para uno que quiera establecerle con 
poco dinero, se da casi regalada por 
no poderla atender su dueño. Infor-
man a todas horas Antonio Fe rnán -
dez. Mercaderes, 23%, tienda de ro-
pa. 
4809 29 f. 
C o r s é s , F a j a s 
y a j u s t a d o r e s 
P E T R O L E O 
Urge ventas lote acciones La Na-
cional, El Espino y La Concordia. I n -
forma: G. M. Brea. Crespo, 82. Ha-
bana. Teléfonos A-S692 y A-34 50. 
482 5 4 mz. 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
GRAN OPORTLNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que estén: 
los dejamos completamente nuevos v 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. Llamo al Teléfono A-7974. 
" L A CASA NUEVA" 
MALOJA, N I M . 112. 
En esta casa encontrar:! usted un 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reduci-
dos. 
También compramos toda clase de 
objetos de valor. No se olvide que eÉ| 
el teléfono .\-7{)74. Maluja, 112, casi 
esquina a Campanario. 
" L a E s t r e l l a ' 1 
GALIANO, 105. T E L . A-S976. 
" L a F a v o r i t a " 
Virtudes, 97. Tel. A-4206. 
Estas dos agencias, propiedad de 
José María López, ofrece al públi-
co en general un servicie no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal Idó-
neo y material inmejorable. 
gomas, oanAS, oomas, üo ;as : VÍV8S, 151. T e l é f o n o A-6033 
SE VENDEN 
34 por 4 (87 por 100), lisa?, %IT. 
34 por 4 « 875 por 105) Non-Skid. 
{20. 36 por 4 (815 por 105), Non 
Pkld, $22. 30 por 3-i;.? (76ü por 90). 
Non Skid, $10. Ningunas son segun-
das; garantizadas 3.-)00 millas; las 
gangas más grandes vistas en cuba: 
quedan muy pocas. Mr. Jones. San 
Lázaro, 249. 
4929 5 mz. 
ARMATOSTES! PROPIOS PARA 
cantina o tienda de víveres, magnífi-
cos, véndense baratos. Muy pronto 
disponible, mostrador y una buena 
nevera. Informan: "La Flor Cuba-
na," Gallano, 96. 
c. 1001 4d 26 
S E V E N D E UN AUTOPIANO D E 
caoba de la más moderna. Está, nue-
vo y se da barato. Malecón, 45, p r i -
mer piso. 5 mz. 
SRA. PEREZ DE FERNANDEZ 
= HABANA, 97, ANTIBUO = 
F A M I L I A Q U E S E EMBARCA, l i -
quida los muebles siguientes que le 
quedan: Un juego de sala, Luis X I V . 
en buen csíado, $20; una nevera-
aparador, casi nueva, $17; dos esca-
parates nuevos, y dos lavabos, uno 
grande y otro chico, todo barato. 22, 
esquina J, altos. 
4 4 86 2 9 f. 
AGENCIA DE MUDADAS 
" L A P O L A R " 
d e P e d r o C o l ó n 
Maloja, 87. Teléfono A-8700. 
Carros para el campo, a precios 
módicos. Especialidad en conducción 
de maquinaria y caja de caudales. Ŝ  
garantizan los trabajos. 
3737 29 f 
SE VENDE OVERLAND USADO 
temporada; cinco pa^jeros, casi nue-
vo; completamente equipado; mag-
neto Rosch; en perfectas condiciones 
por todos conoeptots; una goma nue-
va extra; fututo Klaxon; es una gran 
ganga, en $C0O, por necesitar efecti-
vo. Costó en Nueva York |1.200-
económico t n consumo de gasolina y 
gomas; cualquier pruebo. Mr. Jones. 
San Lázaro, 249. 
4930 l rrz 
ACEMA Y i m DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acosta. 61. Tel. A-1013. 
Los traslados do muebles en el Ve-
dado, Cerro y Jesús del Monte, se ha-
cen a Igual precio que do un lugar a 
c-tro de la ciudad. 
FORD: S E COMPRAX. S E DA di-
nero por ellos en hipoteca. Plaza del 
Polvorín, i''?rretería, frente al Hotel 
Sevilla. Teléfono A-51C3 M. Pico. 
4911 5 mz. 
15d-U 
CASA COMPRA-VUNTA, D E VA- i 
ríos anc» do crédito; en el mejor 1 C 880 
pur ! / i dtr la Habana, se vende o su- 1 . 
licita un socio. Informes l an M & r J »»«M3MmiinilI!lHlniil!Mm!niInnf!I>iti: lia-}?,. Colón, número 1; de 9 a 1 
y ? a G 
4 83'> 29 I . 
S E V E N D E UNA FONDA E N E L 
punto de más tránsito de la Haoa-
na; pocos gasioa. Informan: Monte, 
número 2-B. vidriera. 
4466 29 f. 
S E V E N D E O S E A R R I E N 1)A una 
dulcería bastante bien acreditada, 
por no «er del giro. Tamblón se ven-
de la finca en buenas condicione:, 
todo verdadera gan^a. Informan: 
Belascoaln. tí 37. bodega. 
4437 2 mz. 
u L E S Y 
P r e n a d l a u 
LINDO SOLAR, E N LO MAS A L -
to de la Víbora. Santa Catalina, mi-
do 6.25 por 40, se vende a $4 metro 
e.1 contado y a plazos. Informan gra-
tis, oficina A. del Busto. Aguacate, \ 
38. Teléfono A-9273; de 9 a 12 y de 
1 a 3. 
4670 2 mz. 
1*011 D E D I C A R S E SU L>1 l.ÑO A 
otro negocio, ae vende una fonda 
con cantina, de mucho negocio y 
gran porvenir. Para Informes en San 
Rafael y Rayo, bodega. 
4427 29 f. 
GRAN PROPORCION. S E V E N -
de un taller de lavado en muy bue-
nas proporciones; buena marchante-
ría y contrato, se da barato, por te-
ner que ausentarse su dueño. Infor-
mes: Lamparilla, y Bornaza, bodega. 
El dueño. 
4591 8 mz. 
GANGA] SE V L N D E UNA MA-
íltiina Singer, de 7 gavetas, ovillo cen 
tral , borda y cose; está nueva. Ga-
llano, número 136, alloa. 
4959 3 mz. 
'"TORIINAS, DIADEMAS, E8PADAS~ 
peinetas y adornos de pedrería para 
el Carnaval. Aguacate, 23. De 8 a 
12 a. m. 
5041 9 mz. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. MLa 
Venecia," Angeles número 23, en-
tre Maloja y Sitio». Teléfono A-
6637. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes. 89. Teléfono A-4208, tle 
José Alvarez SuArez. Esta casa cuer. 
ta con gran número do carros y per 
sonal Inteligente, a precios módicos 
Vista hace í«. 
m \ 
SE VUNDi: UNA MOTOCICLETA 
Indian, dos cilindros, magneto Bosch 
Brindado, siete caballos, casi nueva 
Informan: Tejadillo, 6S. Elíseo Pé -
rez. Teléfono A-1490. 
4859 5 mz. 
C A R N A V A L 
Una familia que guarda luto, al-
quila, (a personas decentes y que 
den referencias) un magnífico au-
tomóvil particular de siete pasaje-
ros, para los paseos de Carnaval. 
Precio y condiciones en Compos-
tela 61. Teléfono A-5737. de 9 a 10 
de la mañana y de 2 a 4 de la tar-
de. 
4732 4 mz. 
50 acabamos de r ec ib i r . 5C 
I Holstcln, Jersey. Durahm y Sul/at 
4 rn/as. paridas y próximas;" de 10 i 
25 litros de leche «'oda una. 
Todos los lunes llogan remesa» 
j nuevas de 25 vacas. 
L . JB JL U M 
Vives, 149. Teléfono A-8122. 
3036 5 mz. 
L I B R E D E TODO GRAVAMEN, 
se vende un eolar, esquina de fraile, 
calle 4 y 25; tiene fabricación y 
buena renta. Informan en el mis-
mo. 
2615 2 mz. 
A EOS EXPENDEDORES D E car-
ne. Se vende la acción de una casilla 
consolidada en el barrio del Vedado 
pór necesitar bu dueño el valor de 
la misma para seguir haciendo fren-
te a otro negocio que t'.cne entro ma- | 
nos desde hace tiempo. En la misimi i 
casa donde está instalado el expendio i 
hay hermosos departamentos para 
vivir la familia Independiente. Casa | 
muy barata y en buenas condiciones, i 
Informan en la misma. Calle 17 y 
20, Vedado. 
4778 29 f. 1 
CAMISAS BUENaS 
A precios razonables, en "El Pasa-
je," Zulueta. 32, entre TenLnte Hev 
y Obrapía. 
MAQI I X A DE ES< K l l i l U l \ -
derwood, modelo 5, flamante, se ver-
üe barata, puede verse a todas horas 
en Habana, número 122. 
4 880 1 rr.z. 
SE VENDE UN fXTEQO DE MA-
jagua de pala, tiene un mes de uso, 
$100, al contado y a plazos. San N i -
colás, número 49. 
4849 1 mz. 
GRAFOFONO VICTOR N I MERO 
2, se vende con 82 discos, en buen 
ci-tado. Se da en 38 7)ê os Zulueta. 
33, bajos, esquina a Corrales. 
4796 29 f. 
PIANO: OLA VIO E R O D E MF-
tal, cuerdas cruzadas, tres pedales 
con aisladores, funda v banqueta en 
73 pepos, casi nuevo. Peña Pobre, nú-
mero 34. 
4468 2 mz 
M I M E S E N l i A N l i A 
L A P R I N C E S A 
San Rnfiicl, 111. Teléfono A-fl020. 
Al comprar sus mrcblcs, vea el 
graüdq > variado surtid > y pierios de 
esta casa, donde saldrií blev, servido 
por poco dinero; hay jm-icos do cuarto 
con coqueta, a $150; »-"va paral os dt s-
do $8; wunHs con bjbstklor a 85; pei-
nadores dé 89; apurad0res de estaule, 
a $14: lavabos, a $13; neis sillas reji-
lla y dos con sillones, $12; mc'vis de 
ii'x'hc. a $2: (aniM^n hay juegos com-
pletos y toda clase de piezas suelta^ 
rclaclouadus al piro y los precios an 
tes mencionados. Véalo y se convence-
ra. So compra y cambian muebles. 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
4275 19 mz. 
S E V E N D E N VARI \S B1CICLE-
las y auceporlos de toda^j clases para 
su reparación, propio para establecer 
un tren, se vende en proporción en 
Manrique, número 163. 
' 4977 4 mz. i 
T o u r í n g C a r s 
Para los pápeos de Carnaval, autos 
de alquiler de lujo, para paseos j 
' viajes a l campo. Oílcina: Prado, 101. 
Teléfono A-4457, 
49S3 20 mz. 
A l T O M O M E D E LIMO: S L A l J 
qnila para la temporada de Carnu 
val o se vende. Informan cu Obispo, 
número 86, librería. 
5004 3 mz. 
s i : v L X D i : i n FORD d e c inc o 
meses' de uso, buena oportunidad pa-
; ra el Carnaval. Informan: Morro, nú-
! mero 30. 
5016 9 mz. 
S E VENDEN DOS CARROS Y una 
muía, propios para panadería, víveres 
finos u análogo reparto. Véanlos en 
Morro, 30. Condiciones Santa Clara, 
número 37. 
3900 15 mz. 
S E V E N D E E N T©RNO M E C A 
nico, treinta pulgadas de puntos. E< 
Virtudes, 4, informan. Eduardo S&JM 
chez. 
4552 2 mz. 
S E VENDEN 400 METROS DE te-
^,'4 no, 14 H metros de frente por 2 8 
iféSUls de fondo, en Sitios, esquina a 
Marqués González, estando ambas ca-
lles asfaltadas. A propósito para fa-
bricar local para bodega y tres casas 
m.̂ s. Dos cuadras de Belascoaln y tres 
de Carlos I I L Su dueño: Maceo, 68, 
en Guanabacoa. 
4912 1 mz. 
^ ^ ^ ^ V a r i o s 
I ¡ o j o , c a r n i c e r o s : s e v e n d e 
'^na magnífica carnicería; tiene vldr 
bropla, paga poco alquiler Informan 
Wi el reparto Lawton, en Concepción, 
• Esquina Armas, en la camicer ía . 
5012 5 mz.. 
»E TRASPASA E L OONTRATO 
una casa de Inquilinato que deja 
nsual $120. Dan razón en Tenien-
Rey, 69. 
'566 3 mz. 
SOMBREROS Ullinos modelns y adamas muy ele-
gantes para los mismos 
FANTASIA DE NOVEDAD PARA S01REE OPERAS Y BAILES CARNAVALESCOS 
i ¡ P R E C I O S E S P E C I A L E S !! 
E x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o de F í o r e s de T i s ú , m a l l a , 
oro , p l a t a ; a d o r n o s de c a n u t i l l o , l e n t e j u e l a s , bo tones y 
u n a i n f i n i d a d de a r t í c u l o s de gus to re f inado . 
S U V I S I T A S E I M P O N E H O Y A 
" B A Z A R I N G L E S " - S E D E R I A 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
GRAFOFONO VICTOR X O I E K O 
i.Sf vende con 45 disco", ca^l todo 
operas. Costó hace dos meses $157 y 
se da en $03. Todo nuevo, calla 25, 
número Sj5, entre Paseo y A, Ve-
dado. 
4707 4 mz. 
M U E B L E S 
Se venden, muy baratos, juegos 
de sala, de cuarto y comedor, es-1 
caparates. cama3, lámparas y otros 
muebles más. Animas, 84. 
4768 4 mz. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E T R O 
Calzada del Monte, 0. Hatrnn». 
Compra y venta de mueoles, pren-
das finas y ropa. 
2 : 5 29 
S E V E N D E N : P O K A F S E N T A R -
se su dueño, se dan en buenas condi-
ciones dos magníficos juegos de mue-
bles, estilo inglé?, uno de sala y otro 
de cuarto. Virtudes, número 2, ba-
jos. 
4638 2 mz. 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos de J. Forteza. 
Amargnra. 4 3. Teléfono A-5030, 
Habana. Se venden billares al con-
tado y a plazos, con efectos de pr i -
mera clase y bandas de jfomas, au-
tomática. Constante surtido de ac 
cesorios para los mismos. 
2843 29 f. 
SE VENDE VN AITO.MOVTE 
Fiat, •Landalet", pevfectu estad 
acabado pintar, de 15 por 20, casi 
regalado. Empedrado. 5, bajos. 
5046 3 mz. 
Un Chalmers y un Ford de uso 
se venden a muy bajo precio. Pue-
den verse en el Garage Moderno. 
Teléfono A-8107, Obrapía 87 y 83. 
C. 947 IN. 20 f. 
, i 
MUY BARATO, POR NO NECE-
sltarse. se vende, en $1.400, un "Pa-
kard", en magnífico estado, para 7 
personas; costó $4.300. Se da a prue-
ba y reconocer. Calle 11, 68, entre 
8 y 10. 
t t t l » M 2 mz. 
¡GANGA! EN $15, S E V E N D E unr 
bicicleta marca "Trafalgrar," con re-
tranca Atterton, casi nueva. Calle 
10, número 203 H . entre 21 y 23. Ve-
dado. 
4745 4 mz. 
A u t o m ó v i l E u r o p e o 
Se vende un buen chasis "Merce-
I des," 18-24 H l ' . dv cadena muy pro- i 
pió para camión, guagrua, etc. Sa da 
| muy baraf). Puede verse a todas ho-
ra i en Calzada, número 72, antlfruo, i 
Vedado. Teléfono l<'-3r>04 o A-3033. 
! ^4814 6 mz. j 
S E V E N D E E N ACTO MOVIL ni-
ropeo marca Seat, nuevo, ruedas de 
alambre, equipado, contribución pa-
jea, garantizado. Tnfornun: G. M i -
guez y Co. Amistad, núm. 71. 
| 4r,no 2 9 f. 
S E V E N D E UN AUTO, F I V T , DT 
15 a 20 H. P., casi nuevo, alelo aslen-
[ tos, barato por embarcarme. Hospital 
i 1, Garage Hamel. 
I 42C9 1 ma. 
~SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco upados, procedente de New 
York. Abbott Detroit, steto asientos, 
i arranque automático a mitad de va-
i lor. Un Ford en $385. Pullman 1SJ5 
mS-? económico que Ford, arranque 
I automático, $583 modelo 1916 Pul l -
1 man, $850. Herald, Zulueta 34 
3454. 9-mz. 
P A l G l 
UN INGENIO: SE VENDE la ma. 
quinaria cúmplela, para montar ut 
Ingenio moderno, con capacidad pa« 
ra 1,200 toneladas de caña al día. Bdb 
fleios de acero, trapiches y aparatol 
modernos de fabricantes conocidos eí 
e¡íte país, todo completo para ser in«' 
talado do momento. Tercera de com 
tado y e] resto a dos zafras. Dir iKi is i 
a "Ingenio.s. ' Paru informes: Aparta< 
do de Corr o, número 603, Habana, 
4865 5 rnz. 
AVISO: SE VENDEN TRES CEN' 
trífugas, una palla de cuarenta caba* 
líos, una máquina de veinticinco ca» 
bnllos, varias trasmisiones, varias po< 
leas, varias correas. Todo instalado 
Para Informes: C. Plñera . Muralla, 
número 1. Teléfono A-2735. 
4635 2 mz. 
h s c e l a m e A 
GANGA: S E V E N D E UN OO-
che "Milord ," con zunchos de go-
ma, herraje francés, en buen esta-
do; puede verse en Aguila, número 
238, antiguo. 
3252 8 mz. 
C 993 5d-23 i 
Esta casa exporta a toda la isla y 
vende a precios más baratos que lo 
que le cnestan la» colombinas y otro*» 
catres. En las ventas al por mayor 
6e hacen descuentos especiales. 
. . . 8 mz. 
G A R A G E 
d e C o l ó n y K e r m a n o 
Maloja, 87. Tel. A-8700. 
Se admiten máquinas a $12.50 1c* 
grandes y $10 las chicas, al mes, con 
limpieza. Loa demás trabajos a pre-
cios convencionales. Pagos adelanta-
dos, por mensualidades. Se alquilan 
máquinas para entierros. Aceite, ga-
solina, grasa y accesorios de automó-
rlles. 
3738 29 t 
E l auto que usted necesi-
ta. Pida Catalogo gratis em 
castellano a 
E. W . MILES. Prado, 7 
T E L F . A-2201. HABANA 
Se venden dos máquinas de 
demostración de esta marca. 
G U A N A 
de primera y segunda. 
De venta en 
Neptuno, 172, Habana. 
4961 13 mz. 
E N VII .UEGAS. 78, S E VENDEN 
1,200 canterías, 380 palos duros, 4.00( 
tejas, 4,00J losas de Hamburjío i 
25,000 laflrillos catalanes. 
4882 5 mz. 
S e r e a l i z a n m u y b a r a t o 
3560 29 í 
S E V E N D E T"N MILOR, OON un» 
pareja de caballos, muy bonita. Se 
áa en $2.200. S« puede ver a todes 
horas. Línea, 93, entre 6 y 8, Ve-
dado. 
4S39 1 mz. 
3 tanques de hierro. 1 fregadero d^ 
porcelana. 1 fregadero de hierro es' 
maltado. 1 refrigerador de cedro, i 
mostrador de mármol y redro. Variaí 
máquinas, aparatos y carros. Amiar 
tad. número 120. 
4817 , 4 mz. 
OJO. TENGO Y VENDO 40^ 
planchas de canal, galbanizadas ctX 
mo nuevas. Samá, 19, ilarianao. 
4679 29 f. 
SE VENDE UNA MUDA MEY fuer 
| te, propia para arar. En la calle 23, 
1 números 305 y 307, pueden verla o 
informarán. 
4791 29 f. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro; 
ble, vacíos, todo el año, en Inqnisi* 
dor, número 42, Teléfono A-618(X 
Zolvidea. Ríos y Ca. 
4388 12 ab. 
APIOUI/TORES: ENSERES the 
A. I . Root Co., precios de catálo-
gos, venta y compra de mieles de 
abeja. Agente en la provincia. Fer-
nando Romagosa. Apartado 92. 
Manzanillo, Oriente. 
C 641 30d-S. 
D53 
I LLEVE SO DINERO 19 
en yi 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L BANGO E S P A Ñ O L D E L A 
ISLA D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d e s m e s e s y e i d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
F E B R E R O 2 9 D ü , i 9 l 6 J J i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E L P R O B L E M A 1>E 
LiAS SÜBSISTENCLVS 
PATRIOTISMO D E LOS N A V I E R O S 
Madrid, 28. 
E l Director General de Comercio, 
eeñor Sala, lia publicado una nota 
oficiosa en la qne afirma que las 
compañías navieras, inspiradas en 
nn alto espíritu de patriotismo, han 
«cordado apoyar al Gobierno y con-
tribuir a solucionar el gravísimo 
jM-oblema de las subsistencias. 
Debido a este apoyo se evitarán 
en lo sucesivo dincultadcs parecidas 
a las qne han surgido ahora para 
Importar seis mil toneladas de trl^o 
destinadas a la Kloja, Vizcaya y Gui-
pázca. 
G R A V E CONFLICTO 
E X V A L E X C L l 
Valencia, 28. 
Se ha planteado la huelga general 
para protestar ooutra el encareci-
miento de las subsistencias. 
E l conflicto se ha agravado con-
siderablemente por la falta de pan. 
Muchas personas han comprad*» 
las evistoncias de las panaderías por 
temor de que mañana la falta de 
pan sea absoluta. 
A media noche un grupo nume-
roso de personas recorrió las calles 
estacionándose a las puertas de las 
panaderías, pidiendo pan. 
Los soldados del Cuerpo de Admi-
nistración Militar han h e d i ó grandes 
cantidades de pan. 
Los panaderos celebraron una reu-
nión en la que acordaron pedir al 
Gobierno que tomo rlguro*^ medi-
das para conseguir la baja en el 
precio del trigo. 
Este artículo en el comlemo de la 
guerra europea se vendía al precio 
de veintiocho pesetas los cien kilos, 
y ahora se vende a cuarenta pese-Iññ. 
Los dueños de cleirto ochenta fá-
bricas de pan han acordado suspen-
der los trabajos. 
Las autoridades han tomado gran-
des precauciones para que el orden 
no se altere. 
Algunos pueblos de la provincia 
han prometido enviar pan a la ca-
pital. 
T R O P A ? A CCA HTEIiAD AS 
Valencia. 28. 
danto cincuenta soldados trabajan 
flin descanso en la fabricación de 
pan para el consumo de la ciudad. 
I A S tropas están acuarteladas por 
si las cirennstancias las obligaran a 
salir a la calle para imponer el or-
den. *\§*m 
\ na inmensa muchedumbre reco-
rrió varios pueblos de la provincia, 
agotando los alimentos que en ellm 
había. 
Han venido muchos carretoneros 
de fuera con pan logranilo vendetio 
todo en poco tiempo. 
favorables todos a la huelga gene-
lal. 
Hasta los tipógrafos tomaron par-
te en el mitin. 
Se acordó pedir al Gobierno la 
baja del precio de las subsistencias, 
trabajo para todos los obrerpe, que 
se abra un empréstito nacional para 
obras públicas con objeto de solu-
cionar el conflicto del trabajo. 
También acordaron pedir que 
sean puestos en libertad todos los 
obreros detenidos con motivo de la 
huelga y nombrar comisiones que 
levisen y tomen nota de las exis-




Las autoridades han acordado in-
cautarse de veinticinco hornos con 
objeto de hace*- pan y venderlo para 
asegurar el abastecimiento de la 
ciudad, 
A la hora de cableerafiar no ha si-
do alterado el orden, 
C A R B O N E R A MUNICIPAL 
Oviedo. 28, 
E l Ayuntamiento de esta capital 
ha establecido por su cuenta una 
carbonera con objeto de vender car-
bón barato a las clases menestero-
sas, 
A fin de que todo el vecindario se 
enterara lian sido repartidos varios 
millares do hojas en las que se dice 
que cada vecino tiene derecho a com-
prar cien kilos mensuales. 
P E T I C I O N E S A L GOBIERNO 
Oviedo, 28. 
Se ha verificado un mitin de pro-
testa oonttra el encarecimiento de 
las subsistencias. 
Se acordó pedir al Gobierno que 
fije un precio para los comestibles, 
que Inspeccione las tarifas de los fe-
rrocarriles y vapores para el trans-
porte de alimentos v que haga nn 
empréstito de mil millones de pesetas 




E n el teatro Escalante se ha cele-
brado un mitin en el qne tomaron 
parte representantes de todos loa 
gremios obreros. 
Se pronunciaron varios discursos 
L A DIMISION D E URZAIZ 
A F A V O R D E L MINISTRO DIMI-
SIONARIO 
Madrid, 28. 
Los elementos enemigos del régi-
men monárquico han'* emprendido 
una activa campaña a favor del mi-
nistro dimisionario de Hacienda se-
ñor Ur/álz. 
Y tratan de organizar una mani-
festación de simpatía al citado ex-
mlnlstro. pero tropie/nn con la falta 
de ambiente para ella. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDMON DE AYER: 
F E B R E R O 28 
P A R A I O S C A L L O S 
mejor remedí* paro los calloa, 
Mn los porches "Oriental." Remedio 
cómodo, seguí o, hirlénice e Inf alibi*. 
Un parche y tres días de tratamiento 
quitan el callo más rebelde. Quien 
mande tres sellos rojos al apartado 
1244, recibirá una maestra y supri-
mirá un callo. A calió por parche, 
pronto se queda sin ellos. El porche 
•Oriental" no re pegs a la media, ni 
se despega al bañar el pie. 
GESTIONES D E L CONDE D E 
ROMANONES 
Madrid. 28. 
E l jefe del Gobierno, señor Con-
de de Homanones, ha celebrado algu-
nas conferencias con determinados 
personajes políticos. 
Las entrevistas han versado sobre 
la provisión definitiva de la cartera 
de Estado. 
A s e n s i o 
La Junta Directiva d»! "Casino 
Español". oída la Comisión de 
Sport, ha conferido, por unanimi-
dad, el cargo de Profesor de la Sala 
de Armas, al laureado Maestro don 
José Martínez Asensio, querido ami-
go nuestro. 
E l señor Martínez Asensio obtuvo 
premio en Torneos Internacionales 
de Esgrima entre Profesores; al-
canzó medalla, premio de la Infan-
ta Isabel, en el Torneo Nacional pa-
ra Profesores de las tres armas—es-
pada, sable y florete—celebrado en 
San Sebastián; fué Profesor de Ar-
mas en el Casino y Circulo Demo-
crático de Madrid, del Regirtíiento 
de Covadonga número 2 3, Club de 
Santander, Centro Asturiano y Cas-
tellano de Méjico, Círculo Español 
de San Luis de Potosí, Club de De-
portes de Santi-Spírltus, Club Cova-
donga de Puebla, et;,; y abonan, 
además, su bistorial como Profesor 
numerosos títulos y diplomas, de 
muy significativa Importancia, 
Desde mañana, mU'rcoles, se rea-
nudarán las c'ases de esgrima on el 
"Casino", a las horas reglamenta-
rias: de 7 y media a 11 y media de 
la mañana, y de de 4 a 7 de la tarde, 
todos los días hábiles. 
Nuestra felicitación al "Casino" y 
al señor Martínez Asensio. 
2 
¡ M a m á ! ¡ M a m á ! 
Me acaban de traer las joyas que mandé a reformar on el taller ile 
•oyería de Miranda y Carballal, Hnos, Muralla 61. Mira qué cesa tan lin-
^ y moderna me han hecho d© tus prendas anticuas que no podía usar, 
ahora podre lucirlas y recomendar a todas mis amistadee para que 
formen las saras. Teléfono A-5689. 
/ n A R C A R E G I S T R A D A 
El Alambrado ideal de l a l tar d o m é s t i c o . D u r a n 
o c h o h o r a s , no h a c e n h u m o , no p r o d u c e n m a l 
olor, no s e i n f l a m a n , s i e m p r e c o n la m i s m a i n -
t ens idad de luz . 
E l prefer ido .de l cuar to del enfermo, del n i ñ o , 
de l a p a r t u r i e n t a y del c o n v a l e c i e n t e . 
C a j a d e 10 v e l i t a s , 2 0 c e n t a v o s . 
E N B O T I O A e V T l E t M O A S Dtt V I V E R E B . 
Al por may^r: Alonso Mcnéndcz y C e . Inquisidor 10. 
A n ü n c i o 
V A d i ^ v 
..SAN LÁZARO 19%^ 
A c i s c l o d e l V a l l e S E B A T E N C U E R -
Hemos tenido el agrado de saludar 
a nuestro excelente amigo don Acis-
clo del Valle, del alto comercio de 
Clenfuegos, en donde es muy aprecia-
do por su experta y reconocido acti-
vidad y por la «olvencia de sus gran-
des negocios. 
Con nuestro buen amigo el 'señor 
Valle, ha venido a la Habana su joven, 
bella y cultísima esposa, la señora 
Amparo Suero, hija de nuestro amigo 
el Excmo. Sr, D. Alejandro Suero Bal 
bín, tan querido en Cienfuegos y tan 
respetado en toda la Isla. 
Los esposos Valle-Suero se hospe-
dan en el gran Hotel Sevilla y per-
manecerán unos días en la Habana, 
DeseámoBles que pasen una grata 
estancia entre nosotros. 
S e e s c a p ó F é l i x D í a z 
Washington, 28, 
Las autoridades dicen que es cier. 
to que Félix Díaz ha escapado a la 
vigiiancia a qu^ se hallaba sometido, 
creyéndose que su propósito sea diri-
girse a Méjico para iniciar una nue-
ra revolución. 
Un despacho de Nueva Orleans di-
ce que Félix Díar. salió de Cayo Hue 
so et viernes y embarcará con rumbo 
a Cuba. 
MAS S O B R E F E L I X DIAZ 
Wanhing^on, 28. 
Según Informes que han llegado a 
las autoridades de esta capital, Félix 
Díaz espera ponerse a la cabeza de 
tropas mejicanas en el Estado de Oa-
xaca, rebelándose contra Carranza. 
L» presencia del señor de la Barra 
en Nuera York parece Indicar que ha 
obtenido apoyo financiero. 
Dícese que Félix Díaz se unió n 
Hipólito Villa en la Habana, 
[ I n o m b r a m i e n t o d e 
P C A C U E R P O . . . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
muchas de ellas llerando en brazos a 
sus hijos, han dirigido una instancia 
al Parlamento pidiendo que se Ies so-
corra cu sus aflicciones, que aumen-
tan por días y han sido producidas 
por la movilización de las tropas, .Mi-
llares de familias se encuentran hoy 
e i la mayor pobreza. 
A T A Q U E S I N F R U C T U O S O S 
Berlín, 28. 
Oficialmente se dice que en la re. 
K¡ón de Verdún las reservas france-
sas de refresco agotaron sus fuerzas 
en infructuosos ataques al fuerte 
Douaumont, 
"Hemos avanzado — continúa el 
parte—más todavía hada Bras y Va-
cherauville. Hemos obtenido nuevas 
ventajas en Woewre, Todas las tro-
pas francesas han sido desalojadas 
de la península de Mosa-
B A R C O - H O S P I T A L A P I Q U E 
J Londres, 28, 
' Un despacho de Roma da cuenta 
\ del hundimiento del barco.hospltal 
"Marechiare", cerca de San Giovanni 
j di Medua, en Albania. Créese que el 
I barco chocó con una mina austríaca. 
C i g a r r o s & L E C T 0 S Í N O 5 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
I 
¿6 
ron rechazados, dejando 127 prisioiie 
ros en nuestras mallos. 
E l parte oficial austrínco dice q'ie 
la captura de Durazzo ha proporcio-
nado a los austríacos un gran botín, 
consistente en 16,000 tifies, 23 piezas 
de artillería y grandes cantidades 
de municiones de artillería y provi. 
siones. Dícese que los italianos se re 
tiraron a la desbandada, 
L A V I C T O R I A D E LOS S U D A F R I -
CANOS 
Londres, 28, 
Los detalles que se conocen de los 
combates e»i la parte occidental de 
l'glpto Indican que la derrota de las 
fner/as tuteas mandadas por Nuri 
Ley, hermano del Moravito de la 
guerra turca, fué una completa vic- 1 
íoria i'sta la infantería sudafricana, j 
Las tropas de Dorserchire realiza- ¡ 
ron una brillante carga, aprisionando 
a los oficiales turcos y ocupasdo una 
amctrai'adora, Nuri Bey fué muerto. 
O F I C I A L D E P A R I S 
París, 28, 
E l aiuqut alemán al Norte de Ver-
dún ha ŝ do rechazado por el fuego 
y los confra.ataques franceses, 
A l Oeste del fuerte Douaumont se 
han batido cuerpo a cuerpo franceses 
y alemanes. 
Los alemanes han sido desalojados 
del reducto anteriormente ocupado. 
Los ataques en Fresnes, en el dis-
trito de Woevre, han fracasado por 
completo. 
E n la Lorena nuestra artillería se 
ha mostrado activa en los sectores de 
Reilion, Damevre y Balonviller. 
E n et frente belga ha habido un 
débil bombardeo. 
55 pasajeros. E l total de personas que 
iba a bordo era de 411. 
MAS V A P O R E S A L E M A N E S A P R E 
SADOS POR LOS P O R T U G U E S E S 
Fayal, Azores, 28. 
Los portugueses han apresado los 
vapores alemanes "Schaumbery", 
"Max" y "Sardlnea". 
I N G L A T E R R A L O N E G A R A 
Washington, 28. 
Según informes de fuente autoriza-
da, el gobierno Inglés refutará la de-
claración hecha por Alemania de que 
los barcos mercantes Ingleses» aniña-
dos ostensiblemente para la defensa, 
tienen instrucciones de asumir la 
ofensiva contra, los submarinos. 
MAS S O B R E L A T E R R I B L E B A T A -
L L A . 
Londres. 28. 
L a batalla de Verdún todavía conti-
núa con la mayor ferocidad, y al pa-
recer sin ventaja ninguna de las dos 
partes. 
Dicen que Douamont es un moiUón 
de ruinas. 
E l ataque alemán ha sido rechazado. 
Todo un regimiento alemán fué cor-
tado a lo largo de todo el frente. Ru-
ge la artillería furiosamente. E n la 
región de Woevre los franceses han 
rechazado la ofensiva, pero están su-
friendo ligeras pérdidas en el distri-
to de la Champagne. 
Niegan los franceses que los alo-
manes hayan avanzado a lo largo de 
Bras y Vacherauvllle, en la penínsu-
la del Mosa. 
G u t i é r r e z 
E l Pa«o, 28. 
E l nombramiento del general Gu-
tiérrez para el mando de las fuerzas 
carrancistas se espera que ponga fin 
ai bandolerismo de Villa. 
A L E M A N I A I N C R E P A A P O R T U -
G A L 
Berlín, 28. 
Alemania ha dirigido una enérgica 
nota a Portugal, protestando contra 
e| apresamiento de los barcos mer-
cantes, como una violación de los de-
rechos garantizados en el tratado. 
P A R T E O F I C I A L D E B E R L I N 
Berlín, 28. 
Han sido remadas las posiciones 
francesas a ambos lados de la finia 
Navarln .en un frente de 1,600 me-
tros. Hemos hecho mD prisioneros y 
ocupado nueve ametralladoras. 
Los austro-húngaros han ocupado 
a Durazzo. L a ciudad ^stá ardiendo. 
En el frente del Isonzo continúan 
los animados duelos dp artillería. 
Log italianos intentaron avanzar 
con su infantería contra Monte San 
Michel y al Este de Azzo, pero fu<>-
OFIC1AL D E P E T R O G R A D O 
Petrogrado, 28-
Oficialmente se anuncian recios 
combotes en el frente ruso occidental 
con gran artillería, ametralladoras y 
rifles, 
Al Sur de Friedrichstadt cerca tic 
Ulukst, Galitzia, el enemigo intentó 
atacar nuestras trincheras, pero fué 
rechazado por nuestro fuego. 
E n el Cáucaso continúa la persecu-
ción de los turcos. 
RUSOS A L A MESOPOTAMIA 
Pelrin, 28. 
E l corresponsal de la Agencia Reu 
ter en Harbln anuncia que una divi-
sión de tropas rusas se halla en cami 
no para Dalny, punto de la Mancho, 
ria, y embarcará en vapores japone-
seti para la Mesopotamia. 
PARA LA CRUZ ROJA B U L G A R A 
Berlín, 28. 
Veintiún miUones 100 mil marcos 
se han recaudado 01 Alemania para 
la Cruz Roja búlgara, 
V E R D U N Y L A CAMPAÑA SUB-
MARINA 
Londres, 28. . 
La proyectada campana submarina 
alemana es objeto de muchos comen-
tarios . , 
Los peritos militares opinan que 'a 
cuestión depende del éxito de la ofen 
si va alemana en Verdún. Dicen que 
la victoria alemana Inclinaría a Ale-
i manía a no hacer caso de los argu-
mentos de ios americanos, mientras 
que su derrota surtiría un efecto con 
trario, 
MEDIDA D E G U E R R A 
París, 28. 
E l Ministro de la Guerra ha anun-
ciado que los carros de carga no pue 
den ser puestos a disposición del co-
mercio sino en cantidad limitada. 
E L MEMORANDUM D E A L E M A -
NIA. 
Washington, 28. 
Autorizadamente se dice que el Me- j 
morandum presentado a Mr. Lan»ing 
por el conde Bernstorff dice que los 
| comandantes de los submarinos ale- [ 
manes no torpedearán a los barcos 
mercaaites enemigos, a no ser que se 
compruebe Ia presencia de armamen-
1 tos a bordo. 
E l encargado diplomático austríaco, 
posteriormente visitó a Mr. f ÉMftag 
v vrrbalmentc anunció que Austria se 
! adhería a las seguridades dadas por 
i Alemania. 
L A S V I C T I M A S D E L "MALOJA" 
landres, 28. 
| Oficialmente se anuncia que las 
muertes a consecuencia del desastre 
1 del "Maloja" ascienden a 151, incluso 
A L E M A N I A Y DINAMARCA 
Copenhagen, 28. 
Alemania ha manifestado su pesar 
por el hecho de haber volado un aero-
plano alemán sobre territorio danés, 
prometiendo que no se repetirá lo 
ocurrido. 
E F E C T O D E L "RAID" 
Berlín, 28. 
Los daños causados por el "raid" 
de los zeppelines sobre Inglaterra el 
31 de enero consisten, entre otros, en 
la destrucción de dos fábricas de mu-
niciones del gobierno en Bimvingham 
y otras averías considerables en las 
Inmediaciones (le Heull. 
"Hundimos al crucero "Carollne" y 
al de?troyer "Edén". 31 tripulantes 
fueron muertos y 58 heridos. Se aho-
garon 47. 
P A R T E O F I C I A L D E L O N D R E S 
Ixmdres, 28. 
Anoche rechazaron un ligero ata-
que alemán al Sudeste de Albert. Du-
rante la noche el enemlero hizo esta-
llar una mina ni Sur del Canal de 
Labassiu, causando algún daño a núes 
tras trincheras, 
MEDIDA R A D I C A L 
Berlín, 28. 
E l edltcrlnl del periódico "Vos^is-
ebe Zeltung" pide la destrucción de 
todos los barcos que re dirijan a In-
glaterra, estén o no armados. 
E l periódico expresa el temor de 
que los barcos alemanes surtos en 
las bahías suramerlcanas se utilicen 
para llevar combustibles a Inglate-
rra. 
L o s h e r n a n d i s t a s 
Con toda, urfrencia ha sido citado 
para hoy, martes, por la noche, e! 
Comité Ejecutivo Nacional de Pro-
paganda de la candidatura del gene-
ra! Eusebio Hernández, según reza 
on la citajión hecha al efecto entre 
ios miembros del mencionado Comi-
té, 
Según nuestras noticias, se trata-
rán asuntos importantes relaciona-
dos con los actuale9 trabajos de uni-
ficación y se tomarán acuerdos en 
firme respecto a la orientación de 
e.sa agrupación política en la» pr6« 
ximas elecciones y para el futuro. 
A l o s s u s c r i p í e r e s d e la 
R e v i s t a l o t e r n a c i e i i a l 
P e í r ó l e o 
S E L E S A V I S A Q U E E N E L Nü 
MERO 6, F E C H A D E A Y E R QUE 
S E L E S E N V I O POR CORREO DI. 
R E C T A M E N T E D E L A IMPRENTA 
POR LA P R E M U R A D E TIEMPO 
Y NO D E E S T A DIRECCION, APA-
R E C E E N LA PAGINA 14 EN U 
S E C C I O N D E MERCADO EN L< 
C I U D A D D E L A HABANA, POF 
E R R O R D E DICHA IMPRENTA 
UNA COTIZACION EQUIVOCA ( 0 
R R E S P O N D I E N T E A L A TERCER.4 
COMPAÑIA E N LA COLUMNA Di 
" H E C H O E N C U B A " A $3.50, C I AN 
DO D E B E S E R A T R E I N T A Y CIN 
CO C E N T A V O S Y ASI D E B E Dhl 
E N T E N D E R S E . / 
E L DIRECTOR. 
¡A l o s a s p i r a n t e s 
a C b a o f f e a r s ! 
Se notlflca que por efecto del nao 
TO reglamento del Municipio, que ka 
aspiramos al título de chauffeurs tie-
nen que presentar un certifleado di 
frecuencia de 60 días de una escuela-
taller, «pío sea verdadero taller di 
mecánica acreditado por el público j 
reconocido por la Alcaldía, como U 
"Escuela Cedrino, 
Por eso os bueno Inscribirse en li 
"Escuela-taller de Oedrlno." 
Onlle San Lázaro, 252, a donde 
componen y manejan las máquina! 
más modomaí» y se aprende fádl-
mentó todo el ramo do electricidad 
y mecánica práctica y teórica. 
C u r s o t y e n e r a l . . . $ 30, 
C u r s o a c e l e r a d o . . 3 ^ 
F R A N C I S C O S U E R O J U N C A I 
Esta casi surte al 90 por KV» ^ 
los que venden camas, a saber: 
rreterías. mueblerías, clínicas, nospi 
tales v casas de salud. Estas cama-
llevan bastidor de hierro 
inmune a los microbios. ComofJtaa 
y precios sin competencia 
Fábrica: HOSPITAL. ',0. n ^ . 
Teléfono A-7545, 
4802 s0 mZ-
H A B L A E L C H I N O 
t í 
U R E V Ü I I O S A " , S a n R a l a e l , n ú n i . 2 í 
u f ¿Pero cuál chino? E l de " L a Revoltosa" el camisero que más bu'I* 
mete en la Habana,— ¿Y dónde es tá?—En San Rafael número 24, ^ ' - ^ I 
iéfono número A.6061 —¿Qué ocurre?—¿Algo asombroso?—Que Poinco^r ] 
ré, a pesar de la gueira, le remidió un gran surtido de corbatas pro^ 
denles del campo de batalla oliendo a pólvora, cosa nunca vista en la Sa 
^ana,—Pt^s vamos pronto para podi r ser de ios primeros en elegir-
5 W M M . 1 M . « W - J 
T E L E F O N O A-6061 . 
2aft y 1-3 niJ 
Cerveza medía cali 
